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t l ^ r O F3TT^ I M T ^ f l M ^ a r j fTR - " T R ^ ^ 3 ^ f f e c j f m cf^ T cfT^^ f f^RT^ Z f ^ 
YTJ^M f ^ f r ^ ufrcH cf5T YT^FRqT3ff C^R l ^ t ? cf^ l^?1T 1 1 W ^ f e p t W ^ W f W( f ^ clrfcTT 
^ f e f ^ ^ t r^  f ^ ^ ^ H ^ 0 HWRI-^ ^ ^ ^ cf)T cj72Rf t - ^;fRRf sFRcf^ c n ^ H ^ 
•^ YT^J^ cfit f r T-rTSnRWcRTT uTTfcr ^ ^ fF IM ?FraT WcTT 1 1 3TcT^ YFJRJT ^ ^ c ^ ^ 
Y r^TTcr 3fR 3TR«IT ^ f^ I^ cTRT cl?r ^Rcp iTrcPiTaff ^ 3 M : W T H YRcfTR ^ 1 1 WJ^: ^ 
ffvrf ^ ^ ^ ?tcTT 11 Wirr ^ ^ t f ^ r ^ ^ ^ f R f ^ ^ cTSf eft W WfcT u?t f^ ?^?cfr t , 
FtcfT I S^TTJcT ^  u?rcPr P^TeT ifT W ^ c r - f M c T I^KT^ f M c^  feTCJ t ? ^ tm c^  ^fT'MH 
^^iq ^ gJFT uTT >iHch.dl t 1% v5R ricfj f[^ ^ fcTiTcFrr " ^ a M ^ ' ' ^ 3 m c m - tRTq^r JfrFf 
^ ^flTJim cf^  i^cfjR N ! ^ tR ^ arfctcp ?^^ CTT t , ? R ?rcp wfcr cfji v5?fcPT ?^TT^  ^ FJCTTI, 
•g^ sJTm ^  fctw? ym: " ^ Ffcn i cj^^rf^m; ?r wra, cfr cf>?T VJTTCTT t icf? ^g^ m-dpj^ cifr ^ 
FT f l f , •^SxH' "ijTTfcr cpT efPT ^ T WU I •^ JfTfcT ^  aTTcffT ^ plfT t ? ? ^ fcfW c^  fct^TW 3TTW4 cPF^ 
t f% ^ M ^ >M\<hul[' cjft 3 i ^cT te f^ra[m-^ RT5f 11 vi^ t?T ^  MICT, cirg, ^ , ^ w 
cfmiclTOT 3TTf^  c}7R^ ^ TTcp f ^ f f ^ yc f^cT cf>T f!r^{?m FlcTT 11 ^^^ t ^ ^ 41 tfchid arcTfSTH 
^ ^T^x^ [^<RT f ^ 11 ^ f T f ^ f ^ r ^ ^zrf^, WW:s\ 3 l k N H ^ ^ £ [%? FtcfT 11 W ^ 
^ cixicj^w % 3j^yip)id ^?T^ f^R^xR w^ c^  qar cf5t 5 m ^ f^r?cr 113Tcr: m ^ ^ ^RI^KH 
' ^ ^ c^  3TraR-fcIrrR, KP^ vjftcR-^gc^ 3^Rra?t ^fcl<t.dl, >H\-cbK, 3 ? ! ^ , %aTT, ep ,^ >dl(^riJ 
3ff? ciTelT cfJT >HHI^ !^ I FTcTT t , SIcT: f^Rc^ JcT TJcj^  cznTT^ mc\ % I f^r?xRl fT m ^ W^ cf?r 
T[T£Frr ci?t <^<^\\H qR^ifri 1 1 1 ^ >i4cilTiH q lMcr cf^ r ^TR ^fei^m ^ ?fm t , 3i?r: f^?igi>H 
'^ m ^ c^  3Pk ^ e r 11"^ W!x\ ^  fuRT m ^ ^ srf^ciiOd ^ t , ^JFRT ^^  1%# 
i^W4>niJK ^ vn^z i - i rRT -^ , #fT, w^ # ^ - f ^ t ^ ^ x[T^ cift mciffcr ^rp^rar. 
cm ? ^ ^f^PR 3 T ^ ^ i•\H^^ ^ fM\ i\^-^^ -^fe^rr i ^rf^ f^fr^ f^ w(^ w-ctiRi 
^ ^ f c T ^ r f ^ ?FT-£fNr c^ 3Rr?TcT ^ Y g ^ c[rer cTccJt cfJT R!^c^t|U| X H * ^ H FPTT, CTT ^TRcft^ 
c o 
1 3 J k f^rscfr ^ v5TTcfr 11 ?t^ T ? vmcir t w^^^ f^T?tit?T ^ ^ cf?t % cTitJcbic^H ^R^q^ 
^ ^aif ^ • ^ c f j ^ 1 1 3 F T R ^ MMcldl f ^ tcR^f cfft yRiixil ^FRc?r t 3fP? W^ ^ 
31T5RUT cfJT PltMKH ^Hc{|-cJ|x! HMc|ctl cf7[ f ^ W ^ WT 1 1 ' ' 
siFcf^RTf^ ^ ^ " ^ ^ ^T^cp x { ^ T^ g e r a ^ ^ W | i % 1 1 " ' ciTWcf ^ t ^ ^3U^ eft 
^ • R ^ c T T : -
"cfTt W«Tm c}5:?T uTlcn 1 1 3 T M f ^ 'Wm] TTS^ cm- 3?sJ 'Mc|1eTv^-?Ff' t , i^\W^ O^CMRI 
' R l R d ' (HHlRcb) ^ 1 1 'f^rfctfefv^TR' - ^ ?rRq^ HMiRcb uftcpT ^ ^ M ^ J | f c l R f ^ >Fr 
jfT f^ -^  vjfr 3r?TraT^ ?w ^3Rfcr ^ t , 3^^ fft cf^  FH w^J^ (RHRIRHV^^M) cfTF^ 11 TTPTcr -Em ^ 
^>frtcra> ictcf>ro 1 ^ - ^ 13{T 1 1 3TR«T ^ T:R5R C^ Tf l t 3 i W ^ cm l^rcfl^ c f ^^ ^ T H ^ 3 R 
^ f e ^ - ^ cfr TTFTcT ^FT r^m I^R^TR \c\cbH-i cfR ? f r t l 
TT^rar ark ^ ^ f c r :-
^ c f ^ ^ ^ eft 3TeFr-3raTT ^ ^ crfg c^  ^ 3TRTf^ # ? ifT?^ ^Fc^^ 11 ? r ^ af^f 
•^eTT3Tf ^ q^cT^^T^ er4, -^^, OTEfR-f^mR 3ft7 oqci^K 3nf^ c^  ^ M cIlcfrT ? t ^ cfT^ cIW 
^ FT >H'>wolct CJTF ^fitf?^ f^i/Wro ^vsrrft y w ^ cf5i?r t - " 'wm\ wn^ w\ ^^Sm ^^ 
f^r^ JcTT ?T6cit cfTT g^Tt^ 3 T ^ 3Taft ^ 1 % ^ ^ fRT t ; ^ 3T2f ^ 1 ^ 3 fk KTf^ f f ^ ij^^dr>^ 
^PfHcT- f^TiJ^ c}?r ^S^efl^Wf ^ 3fR ^ffc^ ^ ^ t j u R FT | % ^ czrf^ TJ\ W^ cfJT ^ FTRf 
c f ^ t cR FRRT 'TfcT y^RTT-TJeicP FtcTT 11 FT ^ M > ^ c[5^ t f% ^Tfc{ft u f tcR- fMcmt ' 
•?cmzf f 1 ^m£TRW -efpft c}5t ^  iJTum ^  f c i ^ jcf^m^i i g ^ w^^ afk ^f f^R^ "?T6^ ^ T ^ 
^ ^ ^ €r 3T%1"RT cZtfufcf ^fvf^ 11 •^  ^ cfr I ^ siTcT ^ H^FTcT 1 1 % ? ^ ^Te^ ^ cU^zi 
^ Tra>R t - P%g" ^ - f ^ p f t 3T?cR c^  f^TcT Tf f^fWIcrr 3fr^ m-<bj^ Millilcjlril •?I6^ f | 
? ^ fcl"qfRT fTTf^cTT ^feFTTS^I cPT cPFTT t 1% TrRT?fT 3^? ^ f R ^ ^T^^ cfTT qz [k 
"*n^c}vf ggcfcT ^ ^P?^ ^ Efiit^, ^^TcM M^T 1 ^ 3Tafl Tj ^  xn1%^ i ^ ^ > H \ ^ R I C^ "^ 
ism ^ F ^ cf5t f^TRfciT ^f5?^ 1 1 1 ^ fcTqfm' ^ 1 ^ f^^ eJk c^  F^fcT ^  m-<ii{^ w^^^ '^ 
W e n ^ 11 "6"^T^ cpsR t 1% m-<!pj^ cfJT vJFT cT^ 3^1T uR f^TR^ rTr ^ SlR-dct:! cfft W^ORU 
y^PT^ c^PT "^cR ^ mf%cp cqcnrqr aft? >Hk-< f^ci<t' oqcRSTT ^ 3PrR f^ vJTT 11 " ^ 3 ^ ST^ f^TR 
iJlBcb oq-cR-STT viMiilRldl cpy ^ t . 3fR >iHK-<^ fc|c|i cZfcR--8Tr ^Ilfei4) f^ cfJT I %PT^cR cfjj 
Z[? ^ fcTEfR t f ^ Wm\ cf5| 3is:ff ^ W-<ii^ -c^ fc I^ tMr 11 3il>Wlc^ TcfTTcR " ^^ f c^ cTSIT 
f^fRfcTT ? l6^ ^ ^^R<c1 MR^itllil' ^ ^ ^ t , e t t ^ ?^:TcM tcpEiK % f!f> ^fFtfcH fcN?f 
^ f R ^ cf?t 6[TF^, xfyFT, ^ f f ^ 3T -^8Tr ^ T^PT 11 ^ m<f^ vjftcFT t eft ^W^^ ^ ; 
c f j ^ 11 3TTf^ uFlef ^ v? I^ , 6f% " ^ (^ TFT^ fiT) cf?t ^ cf 3FF% T [ f ^ ^ 1 7 ^ 'P[cf>^, 
T^ cTeR IT? t ftp ^ ^ C1T\ W ^ R l i f i TR ^ t , i ^ ^ cT 3Tq^ fc [c^ ^fjq ^ 3TRCR^ ^ 
ITcfJR c^  -Ffcf^ ? ^ g^ft?TcfJ t f ^ ? ^ W^ m^ ^ P ld l t l mfcT cf5t STcTfafT ^  11 ^ W f ^ 
suefr MR'^^I srsTcrr m^-ppfiTT % ^ fferflicr ^ 11 F^TRICTT #?. m ^ ^ m^ ^ ? ^ 
eRr s i " ^ 11% ^?r«M afk ^JFR^ i^sq- cruf^ ncRcp eiRqrq ^ r I F^ ^ ^RH CR ^ 
?T2TT ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ?rs^ cf5T S M cf?? TT y ^ FtcH t 3fh? cT ^mk W^ ^ M ^ 3T2t cTSTT 
e e r f ^ uFTT^ 11 ? ^ 3R^ Tf?f cf^  ^ STSff ^ ^cfrT ^frRT #TT l / ^ ^ f^FT^HT #TT fcp 
f^r«TcTr^  3lk # f c ^ ?T6? u r f ^ TTrcra (Constructs) t 1 ^ f T H c f - ^ ^ f c f f ^ 
T j M ?fr ^ ^ ^ ^ cT«7t ^ ?Trq^ ^ ^ 3Tf^=R^ ?t?ft 11 1 ^ cTS^ tt ^ ^STfcfft ^ 
^ ^ ^Msff srarciT ;pftuFff TT C J ^ ^ ffsfer ^ 11 m ^ w\ ^jc^irHcb aretRR, • ^ j ^ 
cfTBT vm ^T^fKlT 1 1 % ^ T ^ ^ s T ^ ^ 3j|c|!^i|45c1l^|, H^o:|lcblSTrq, m ^ ^SW^ Vi^^ ct?r 
>l<imi[c|cf5 3|f^cij(>ct Y ^ f I PKHejc^ (G isbe r t ) ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ cfTT fcr?r£T f^^IfT t uft ^ f R < ^ 
q[^ ar^^TT P"cl2fcr ^ W^ vJ?raR cf^ •jfrfrRP afr^ anwjifrHct) i r i ^ Silcl^ilcbdl >iHH^rl 1 1 
SPN T f r t e F f m ^ ^ ai^^TK ^ T f f ^ ^ MR'Him t ^ uTRl ^ ^ s f ( C . G . 
N o r t h ) a f k We^=Fr ^ ^1fcl4)cl|cn cRcff ^ fcmR f^ZfT VJIT^ eft ^ f T f ^ , ^Sk^ ^ ^RtfcRf^  
?T?T cT? ^ f n ^ cj5^ - yif^cT cfJ^ cfT t , "^ xET^ # ? ^-^TcTT ^ ^ 3T2f t f ^ W^]. fc|cbRld cTSTT 
^fT^lM ^ ^^1^1^ ^ T J ^ arf^ cTccT ^ 3TT uTTcr 1 1 3PK W^ <jfcct5>| "^ ^ W " ^ eft ?^rW7ciT slt? 
WZm\ 3 l k >!H\-C|I(CI '^^  3 R R cfrR^ cj^ % [ cf^j^ ( K a n t ) ^ ^Slc?r sfr, fuT f l ^ 
^^^ ^ fq^ f ^ fsp "^ rrwRTT (Civilization) cfl enu CZJCTFR ^ cRg t , ^ ^ ^?t^?^ 
(Culture) cfjt ^f^chdl cjft 3M?^ Icf)?TT ? ^ t cfSTf ^ siPvTi^ cqcf?R cj^ lf CR^ 11 " •^ «3^  
STR T^c^  (Mathew Arnold: Culture & Anarchhy) ^ m ^ i> cjTfe-^ar cf^  arj 'Trf^ 
f ^ t?^ t , " ^ ^ 6RTTOT t f ^ ">iH>W2fcl ^ T , ^ g ^ J^ofcTT, ?^TM ?^W J^ofcTT, WT fcp 3TtFT 3 P q ^ 
cgBT -^^ ^ i\flm f%1%cT i : ^ %, "^w^ 3T^ 8Tr f% "s^ ^TfT l^rflcr ?t, nR-cifc^ aff^ mcprr 
f5t^ ff6f€ (Gisbert) ^ ^ ^ ^ f^T^ TcIT # ? NU'w^ fcl cpi a p ^ ^PT^ f%ilT t , 
^ 3 ^ sicfrar fcp ^^TWTciT i ^ sfTcT cifr eiddic?! t ftp ? ^ ^nrf ^mr 1 3 f l ^ m-^^ i m e i d d i ^ 
1 1 % ¥H cpcnf I ^ ^rRmm r^f%RT 11 f^rmt ^ ^^fTRTcrr aft? ^ f R ^ ^ ^ • ^ P ^ ^ 
cfsR (Alfered Weber) # ? ^CPTCR (Macciver: Community) ^ 'ftfrfci^ cT^ IT ar^ ftfcTcf? 
Ffcft t , ^ ^ aftY 'fP^Jrm, ^ r j ^ g M fcicf#fcr ijlvjiniaff ct^ t smrcfr ^ ^^wm ^^if^ o^^^m 
uflcR arUra? trR^c|cT ? 1 ^ t , " ^ , ar l^w, •^HC^, '^T^, •q#TciTR anf^ -gfTrfr ' T ^ >H'>W2RI C^ 
ciw f aft? ^w^^ •cT 6i7?f f^TTER f i ^ T ^ ?Tn7[ vjftcR a i f ^ ^ - ^ g f c i ^ ^ sRm 11 ^^THT 
"w^m ^ ^ FT 'srffT ^ ^ ^ ?fr ^ c f ^ ? ^ ^ 11 ^^ Tfff ^ xFT 
Wm\ ctT^T f^ ^ ^ T^c^ ^ t fuRTcjft cPFPfT f^cRJ v 3 # Tge?:i c^ fefzr c}?r uTTcfT t , f ^ > # ^ 
5^^ Tc??r 35r;?v?t f ^ f f ^ ^  ^ ^ I T f ^ cA c p j 1 ^ T f t i ^ ^errcj ^m T5[^y^ f fbRc^ 
^ •^  F t ^ ^ ^ a d ^ r f ^ c^^ ?t?fT 1 1 " ^ f^rcf)R c}?! ancfTien^, vsfi- T^ ^ a f f ^  ^ f ie i f^ 
^ t , v 3 ^ chtcicJ^ Ni ^ Ftcft I M aricmSTR rfSTT ^ W T ^ aif^fcTRj ^ ^ ? td t I vdcilgxiui 
c^ fcT^t E^RT cj?r ?^ £E5T •^T^ aiPlc||4 aM^^TcfJcTT ^ t l ? ^ f ^M^d >^TtvJR anf^ CITT ^xEfT 
T^ cfj 3iPicii4 - ^ ^ ancf^ zTcfjcTT ^ ^?^ ^ T i ^ ^ ' s t ^ t afhf •^ ??Tc}?r ^jfcf ^ F T ^ ^ czr f^ 
^ TJCPFTT C ^ ^ FtcIT t : cfF >[-c|d^d|i^4cji fc|xi^u| cir?^ ^ arfFfaf Ft J^fT^ TT 1 1 " ' ' 
8 
elf 7JOT t Tjit ? ^ oqr<T t l 
^>fraft TjcfjcT s in iT^ ^ cf5t vJiT wfK^ t . ^ ^ f R ^ ^ ^ I >H'>W5K ^ # f c ^ 3Rrcr ^ 
•?TfK cpT ^ 3n?RT cfTT ^ t aflY W6r% ^fr^irfT ^ wff f tnrf ^ B^TRI C^TRper ? r ^ c^ war 
^ ^ vjficTT t , cR ' f t ?Hr?t ^ f R c ^ c^ wm m\% snc^ir ^^ war VJT^ vsp'^prR CTCP rreicrr 
c^ arraR ^ M ? 11 3 ^ 3 ^ w^ ^TFT f ^ afr? 5 f t v?r^ 4Rci^Hij?id ? t ^ c^ ^JRTJT 
>FRcffcr 1 ^ 3fk ^fP^Icfr 4Rc|c!Hi!?ld ^ t l t % ^ ^J l^chlei cj?r -^TRqrcTT 1cl7# c^  fePJ 
3?f^c1cbl^ -^ t r ?^THI5c?r t , i ^ ^ f R ^ ^ ? l 4 ^ , >H4cbld ^ ^ ^^ fen? ^ a u f^clcbl^ ttcfr 
11 -^ T^J f^cr f?}5^ clTt -OTvJT ^ , -SR^VJI li\^ % I ? ^ W ? ^ cf? 1 ^ 11 •3^ fT5?T 9\<\<i ^IcFI 
c{5T TJeT t af^ ? S^RTcf)! 3?T^ fcTcPRT cPT t ^ 11 
^ f R c ^ cf>T fcpcfR '>Hlf^^, cpW, ^Mtvj1!ill>t^, ^ t f fR , ^Rjcbcli 3TTf^  c^  ^ 
^ ^ f ^ ^^ ^fl^ Pcfl 11 W^^ 1\^ >HHI^Ri' ^ sRT t , f^Rra^T 3T4 t ^ fm ^ t ^ ^ ^ 
^ fM ^ t ^ c[7t i lVi ldl I ^ cPRUT f^fWRlT '^Hll^cti snxTR-tcTctR oqd^K # ? ^fTFOf^ 
cfrcNf q? N5fK ^ 11 ^^f!^ xHHlf^cf TJ^^R^l f^ , >HWlRil* st^ ER ZtT >HW|RJ145 f^[t?T 
'fr YgcTT t "^Wf^ ^ E f •iHlRct^di ^ ^ 11 F^FJTm cfJT 318? ttcfT t , fc t i%^ Vi^fiR cfi] ^tf |cp 
f^ tcf^ RT, v J ^ ^[f^ ftW? ^ "^frfcTcFJ f^r«:[cTT I m<f^ 4\[^dp fctcPM cpT qi|li|c||T^ t ^ 
T^TRfcIT ^IcTc^ ^ 2 F ^ ci§t | W^RTcIT WTlfT fshiJIcHcJ? ^fcR^ 11 ^ f R < ^ ^ 3?^^ cf5t cR^ t 
f^ RTcpT ^^TM ^ ^ ttcTT 11 3?cT: >H'W [^C1 cf^T 3TTc^ 3fr? W^J^ ^ ? l f l ^ cf=r?T W f^lcpcTT 11 
TTcp Tf rFTcfj-cTTfcf^  f^^gcfr t cfr ^ Tf ?rr f^ i irgj ^ ^rmnT T?ci7Tf%cfjcnr t cfr ^ ^ ^ 
•?TPT]t^TcPrfT I 
HT 3?TfrflcP m-<b\< ^ a r f ^ c i i f ^ ctiT T=IT£2TfT ''frfrrcp >H'>{-ct5K t f f I ^<\^<^\ ^ fo^ W^^ "^ 
iPTTf T [ f ' : i j i ^ ' 6ITBJ fcf^ra ^ ^ f R ^ S^^ T t 3T£rfcT ^>frfrrcp >lH>{<lof?l 3TSTcfT W=^^ % | ij^R^cbdl 
^ ^ i c T ^ cpffcfRTJT : -
xT;gcri w ( ^ , eiijde, %sf^fef^ ?rr^, ^^ 451 c^ cj^ t MRnitjisTlr ^ ^ m < ^ ^ 
eft T75T • ^ ^ Tftxl^ ^ f ; WefT ^& ''flicR? -^TRI ST^^cR? I ^ R ^ ^ q^pTcT ^TPf^Wf ^ 
^ w^, erfesfj •v5^Tcf?t ^ ??^-^fr?^ c{ft vm^ afk >HHiluicb PRTT CR^ -W^ 11 ^ ^ R ^ 
cf>T cFft£[v?OT -^ HcrnsFf 3TF7ipf (V/.F. O g b u r n ) ^ 3Tqit '^ fit^ Tel ^ ' ^^TFTcJ^  g^ xTcfJ ^ fjf^ t , 
^ J ^ m<ill^ cf^  ^ wft ^ fc^cf^ 1%^ t , ysR 'TFT 'tfcfcp ^fRc^ (Materiel Culture) 
aftY ^IM 'TFT ST'fllrfcp (Non Materiel Culture) c^  ^^TPT ^ f^Tfsfti^  1%^ ^rgr f | % ^ 
^ ^ ^ t% HHcichd Frd\ t cTST[ TfJ^ feiT ^ 3Tf^^rc^ ^ ^ ^ f < R ^ 'fTf^^ m<S^ 
(Materiel Culture) c^  ^^TF[ ^ f^F«fr%cT W^] WcTT t I ^ l3cF^ ^ >l-i>{<l2fcl ^ f^T# ,^ 
^4<t»iU|_ i j i d m i d cf^  • ^ £ H , >iH'^^lc||^H c^ ^ET^ , TcR, ^ 3TTf^  3TT^ f | ^SP^tf^ W^lpJ^ 
(Non Materiel Culture) "^^fT^ f^  ^ f^ t ^ ar'^ cf WT ^  f^TT^ nftWii fcRp^ Tcf ^ WT ^ t w^ 
^ ]Tn?T FTcfr t 3ftY f^R^ff •FFTcT 3 r q i t f l % ^  ^aTRPTq 3TTcr?lI^ MRCJCIH ^jr? ^H^fKH ?T I 
•f^ tcITlEr, Tq', qToTT ,^ xPRcffR ^r<mR aTTrT 1 1 
P^Y eRft t afFTspf (w.F. Ogburn) ^ w^ m ^ ^ fct^ p^ Tcp? czmf^ -am" m<f^ Wf -^m 
STECJT "^^TF^T f ^ t f% ^ •J^ cR ^?T^ ^ ^fTcf^ f , -q^qtl^ TFTTfFff ( M R C I ^ H f^RVefr) f^>oTT, 
311^1 Rich ITT c ^ - f c l W ^ c^ TUST cfT^'^ ^ '^^ T^Tcft 1 1 ^ ^ vit^l^^^i T 5 ^ cf^ TT^STFit cf§t 
10 
HHRHch fcfcJiTH ^  fsMT ^ifrfcr^ cRgsff ^ WU^ ^ ?t ^ HcfJcTT I ^PR?!^ ^ vffef cTct? cj^i^lddl 
•5TRPr-cJTcR«fT ^fMeTcf^ ^ HURicb ^ i f ^ tR aTM^cT ?tcfr 11 ^ ^ ^ ^ c f i ^ vJTT f^i:^ f5crr 
t f ^ f^Hrlcf? cR^3ff ^ f^n#T HHcT cf)t HURHCP ? l f ^ ^RT ^ 3TT11 c||i^iJH, aT r^fRaT i f H , 
vJTeRTH cR f^mfuT f^Fsffq ^cTeff ^ f^ TSffcT cp f^ ^ RT ^  13TT t , ^ 3 ^ W^ cfSTT ^ H ^ f l c f 
H R ^ I ^ # Tl%t[ ^?^ 11 ^pjeR (J.F. Cuber)^ ^"ftfcr^ i-i^J^ cf5t 3T «^TT ai^ fffcRP ^ fRc^ fcT 
W 3 r f ^ sfeT f ^ 11 B f^cPT cfJSR t f ^ Wm\ ^ ari^ cTccf c^  feiTJ f^TfcTcfJ cR^aft c^ 31^ aTT, 
^ 3 ^ f M ^ Tf ^ f f f ^ ,)H^ij)j| ^ cTT^  TTRcT ^fRf ^  FRT 3TfcT 3^ |c|i•^ Jct^  11 cpjcR c^  xj^rU^ 
^ ^ % H f ? f ^ P # ^ ai^fffrr^ ^H\<|7fcl cfTT 3 T f ^ 7T?W f ^ t > cTT ft^ (La 
Pierree) ift ^ wm ^ f^MuT ?1R# ^ , " 5 3 ^ ^ ^RTf^] f^ oiP^tf^ m ^ c^  W^& •^cTcp 
^ f R c ^ cf7[ - ^ W ^ ^ t , Hf^ ?^WRT ^>fHcf^  c R ^ -^T^ ?t W q cfl" f^TRcf c{§t 3r>ftfcra> 
m<bj^ 3Tq^ 5lFf-tct5lFf c^  ftfef TR "^S^TcfTT ^ : I ^ R W cfR ^ Pfcf^ ft t , ^ SnftfcRf) " ^ R ^ 
€t ^^f^ ^ -^ ffTcfr t eft ^ Rtfrfc^ ^ f R < ^ ^ 3 ^ M ^ ^ ^ >HgWcll ^ ^ H ^ ^fR ^ffcfKfrj 
ariftfrrcf? ^ ^ R ^ ^ ^CHT 3?%^ w^tr ^ ^ •»ft ^>frfri^ ^ f R ^ ^ snh ci^ 3 T ? ^ ^  ^ 
TlfcT y ? H ^IRcft 11 ^ 1 ^ ^ 3T^^ •^J^ ^ 77f^ ^ STcRtef cTT tcfT 11 % ^ ^ 3TcRafT3tf 
^ ^^ TJCT 3 R R ^  cfJTer cTcP ^ rfer H^^PcTT I" ' ' 
W^J^ XJcf SHlf^cil : -
f ^ cR? >^7M # ? m<f^ ^ ^ETR[^ f^fFsRT t , ^ 3 ^ ^cfjR >[H^frt 3 ^ 
-gM cqcfYf fWi^ t , ^ ^Hlf^ril "^  STRR ^^^ f^ ?t 5^iT??r % 1 yclfcp w f l r J I c^  ' ^ 3R l ^ -^ TS^  
?t^ t i ^ ^ 3RT irr^aff ^ argent CFR^ S R T ^ ^ ^Jfim 11 ^3^TIR^ ^ fcT^ % ^ ^ 
11 
^ ?ft ^ 'Hli^U m<f^ f\ TFIT J^Hcfr 11 Wm\ t i ^ >Hlf^riJ ci^ r cRclTsJ TTcfj iTT^ f "t^" 
t fuT^ ei'SPft ^ eft ?H W^ WfK\ t , f ^ , 3^^ ?fc{5t qR^mi ^ ^ T[C}T^ | ^ 3T?ff ^ cf^ 
cl? y r t vifr W f cZTM t , Tfrs?, f^T?ef, ^fTg^, -gmt uT?M, •cft^ TT^ 3fk QPirU\ ^iftuH If cTSTT 
? ^ W^ ^fff^ a r ^ N[-^ c R ^ , 4^>l<|7(cl ^ , ?^T^^^IcTT c^  ^HHH 11 H ^ f^rSTTcf? q ^ 3f|^ 
•%JR •^ fv?^ ^ uff cfTefT t cl? W ^ clft ^ 11 • ^ ^ WIRR ^ffW, eRT^ 3^^ •^ 3^ fFf?T vJMilVl 
cfv?^, f^T?eff c^  f^Rf^ ^ ^ cfJT t#ERf ^ 3 fk ^ { ^ ^ Han w i ^ uTFiwf cf?r T^Ffr ^ wr 
^ IH enrcTT t , ^ 3 T f ^ ^ R ^ ^ ^ f T f ^ 3PT^ ^ cZfcjxT cfRcft t ] ^ ' ' ' ' 
f^FFfT ^ J^fTcfr t , 1 ^ ? ^ '^^ ' f t 3?r#T 'TNcftJT f^R f^fcT 11 HRcf c^  ^frl^KH f^ apfcfj 
•qRfMcTiff ^ s f t^ ^  ^3Tr I w ^ Wer ^ ^ m<f^ W[^ a r f ^ f c f ? ^ w r % W'^iRn 
f f I ? ^ g?RH 3Tcr?t^  3TM ^ ^?R, # ^ , f r r«^ , cptf, HJ|lfeii||, vJfRH 3iH)J||plWM 3TTf^  
•^ f t ^ m ^ ^ 11 i T R ^ ?rf ^ ' m ^ c[?t w q cy?T c^  ^3H-v5ftcR T ^ ^ f e r f ^ ^ ^ 
? ^ ^ ^ '^ [cRT m%q 1% T?c?i f^PTO aiT uTsffJti 'TRcT 3Tq^ >H'WiRt cf5t 
fcr?r^ rcTT3tf c^  CPRW "^ FFRCT m n ? CFTT ^ iq cf f^^ TTPTT T^TCTT STT I W^ •^  ^ TRTR C?^ 
T^RIcTT cf^T qrS TTSrm an I dlRclch W ^ f ^ a T T I ITR 3lt? fcTSTT c}?t y i f ^ c^  fen? • ^ T H ^ 
q[?er clrflRT W ^ Ft 3TRIT cR^ at I 3 T ^ f t ufTIfT ^ f>^ ^ , ^xS^TJ^TK 3?^^ Wi -^f^ Tf] 
6f^ e f t a^  I ^ 3 " ^ cNTJTT ^ sIcT afT, "^^ %5PTft ^ ^ i f ^ afT, % T f ^ •^ Jcf 3m2TTfrRcFJ 
12 
\cm^ ^ ^fFPcfir STTI 3TM -^ ^ iPU W%CJ \ J ^ P^^ TcT cjft s n f ^ , >HIHlRHct7 ^ ^ f ^ , 
3 f r f ^ , YTviT f^cTcf? TJcT 3TTlrFfcj7 f^fcPRT FT^.^fTTcffcr c^ T F ? ^ ^ ^ 0 3TR0 TffTO ?Flt, W! 
WTTTfu!cfJ W P q ^ 3TTf^ cRtT ^ WT ^ ^HTcT ^Tcf^ 1 1 ? ^ 3lfciRck1 f % ^ ^ t?T 3Tamrr 
^•aiFf " ^ 'm<^ ^ c l ^ ^ xnir W ^ cfTeT cR, ^ t f ^ ^fPJ?-, ^ ^ ^SFT 3TTf^  ^iMlcfcf7 
?Rtr i f t ^Tt?<?7fcfcli tcfcPRT ^ 3TCHT ^ r o t ^ ' T F ^ ^ ^ 1 1 ^ l^ ld l i l >H\<bRl ^ ^ 3 N ^ cfji? 
C C O 
•^ vj?\cl-^cW "cA ;JfcR«rf "^ Pfcl fecl " c R ^ 1 1 ^ l t ? = ^ "^ ' ^K I ^  ^ 3FR ' H ^ •'jvJIrr ^ 
y^TTf^ c ^ cfTT yZTc^ cj^rdt ^ f , ^ f ^ •HRcik mcf^ cf^ t STRT 3 ^ ^ qf^cfcHf, Tffii XT^ 
TR<ffcr ^ eP^ # 1 ^ ^ i 1 ^ f c f f ^ ^ cf5t u f t ^ c^ fefXT ^ ^ -^ja^ i r f ^ eFTT ^ 
t ^ ' ^ " iMc?m T R ^ c^ ^ 5 T ^ cA I f ? fcRmcTT t f% v3^FTcf>T ^ cfT? c f j ^ ^  ^ I '^N^ 
T^ T^Tcf t f t t , afr? 3Trai?r -ifr rr§t f, -^-^r t ^ j ^ yen? ^  r f f ^ ^ f^TP^ef ^ f^y lum 
WWR ^ « f ^ ^ 3 P t ^ ^ € t ^ f ^ # f W t c^ ^qpfr ^ 3 1 ^ ^ i-\^t^ f ^ 6 f ? ^ xlcft 
Wcfr t , • ^ y^fJR 'TRcfrq ^ m ^ ^ STRT f^R^rR c^fcTrfT ^ 1 1 cf? cf>ff 3 ^ ^ 1 1 
j^Rcfm ^fR<^ c^  w^ ^ yto f r^T ^ cp??r t - " ^ r r r ^ ^ ^ ^FTCR^ ?^er3w ^ 
cfJT^ ^ Ti'^af 1 1 I f ? 1 ^ " ^ Sfclcl W t f ^ R # 3ffuR S fk 4)|fcci|J|K ^ ^?FT-Wf ^ " ^ ^ 
f c fKr^ # c{5£fT ,^ ^ 3fR # ? f ^ -^ S f ^ y i f ^ fcfm^ t\ Tffrf, -^ffef 3 fK TTUt^ "^ T f ^ q ^ 
f^)cf^ ^ arf^fR-f^TETf? # ? y ^ I K j I e f ^ cj?f ^CT ^ ^ ^ ^TJ^nl^cr i % c ! i \ ^ ^ f l ^ 
cfJefT-c^' i f t ^ ^ f l f n 1 1 " ^ ' 
^fTfc^fcT cFJT fcTcfJM : -
W-d^Rl c??r y f ^ m ^ -cf^f^ t , ^ 3 ^ H^cTf Jl lr lHH ? t ^ c^ WR^ "^SWnt "^S^fRJ^ 
y 
13 
'^mn^ cfl^  ^  3 ^ Mijliicii-41 W f ^ ?^rT "^  FTCTT t ^ ^ ?TRR ^ 3 ^ ^ ST^^R t , " q ^ 
O C C O 
W^^ ^ ' ^ TFSRT '^ fTTT' ^ 11 f^RT "^ t ^ 'c^ W^ ^R3^ cficfT ^ ^ 3 ^ 
^ ^ cTTeiT W=^ c|7 (^Hlcll t , afh? ^fr«f CIOT ^ 3 % ! ciid^K, f^PTT cTTeft P^Ff?T ^ oi|c|^K, ^T«I?rr 
11 ^T?^ • ^ cfr czrfcIxT ^ 3 I c ^ c^  otid^K ^ 6im f t I T^TRRTT eft STM >iHI*^ f^ cb STsf Tf 
y^cf^ F ! ^ epft 11 # ^ f3Tr, •JJT^ f% Ki>n<:t)i w ^frn j%^ ^m • ^ CRT, ^ q ^ q i?^ 
3T8Tc{T " S : ^ iftcf? c^  oLif^difi cfJT "^fTHT ' ^ tsTcf) c^  Tfrrq XJcp--^^ ^ yleT "m Tl^T^ TTfrf 
cJff^ ^ ^ , W t cTgf c^  W^ '^^ cm, t cr? cfRcfcT Tf yUl^ f^^ ch l i t J 
^fnrr cfTT w f ' f t ?fEf ^jftftt n t f ^ M>r? >iHi'ifBcb anm? ^ €t ^ 3 ^ i w^ 
l^^ Tef ^ vJPf 3 n ^ ^ u?tcFT vfTTefr SIT, ^  3 l k W ^ STT afk u l ^ ^ WY^ vjftqff ^ eft?T 
eRT ?tcn SfT, ? r^ • ^ S ^ >Hl»j|^ cb W^ iq CfJT, T J ^ W j f ^ cZiM? ^ , ?TP3J%ch" SIPETR ^ 
ViRf^ f3TT I l ^ c ^ ^ Fraft ^ ^ , •?Tf^ 3fr? cfsJPT f ^ , ?t? cfft ? [ f ^ , - ^ # ? ^ ^ 
f ^ , ^3^ ^ T ^ ^ ^ 1 % ^ cTcp cfTt # n - 1 ^ st, T^ ' T J ^ ^ ^ 3 ^ F T ^ ^ «raTcr c^  fcT^ 
ePf^ f ^ 1 | ^ cT^ ^ f ^ I - ^ 1 ^ TiTU cpn f ^ 3ff^ w ^ "SW^ fctxfR ^ ^ ^ a^T 
1% aTRPft gHdNx! ^ ?t cr?Tt- l^^r^ ^ 3TcnT ^ I m FPf^ 3ft? sram ^ ?TT£Fff cjft TJR? 
c^RT^ • ^ Tg3% fcTtf f!}? cT? ^  ?Tc ,^ f f ^ 3ft? " ^ cfJTT^  - ^ 1% cT? W ^ ?t ?T^, 3ft? ^ ^ J ^ 
^ Ti^fEt cf?t sfTcr ^ f ^ ^5?T^ ?T2T cj^ t E^n? vi'j|fe|i|l c^  ? T M ^  WEJcft 3rrp- cfr? f ^ 
f^ T?T% cf? vjfr xTft 6RT •^, snf^ tGcfTr? -qi? ?TC^ i # ? ? ^ ?76f ^ WT^ w t w^ ^ T f g ^ ^ 
f ^ , cf? an HR-dtcf5 f^I?!?r ^ ^^ c^feT cf?- 3 t M ^ IT?T •^ ?3?TT t , cfiHf ^ I M "g^^m t , •^TTcf) 
^ £n?t ?5Hic[T t [^fec{7 f ^ R i ^ cf? ?fr-EraT t sft? f ^ ^ iftuprr^ ST^ TICTT t , ' •^^ ^RTCTT t ' 
3ft? "g?T nR-dt^ 3f[? 3F j ^ % cpcrr f c p ^ 3fr? •HP^TT ^ f%^, ?T6f 1T5ST cf?r ^ituft 3ft? 
14 
3 P ] ^ c^ ^?Tq ^ • ^ • ^ f ^ f ^ f u R T ^ STT? cT? xTft, eft s l ^ c g ^ c}r? yH<+.cil 271 I 
HWc^MK vjftcH f^ fcTTcfT 2TT, 3Tq^ 3TR ^ WmR W^-f^-W^ 1SM\ ^T^^ ^ I ^ 
f iRfJR c^ te t ^ ifT 3 N ^ 3TFT ^ ^ ^ cf^ T f^Icj^N FT v5TH ^ WSF^ c^ Icf^, -gTafT, ?R, f f ^ 
^ fifrT^ c^ leTEf ^HI^ f^Bcb !^Sq x^ 3 T ^ c^ ^ T T ^ c f j ^ cf>t 3l|c|!^i|cbcll ^ J ITsft 3 # e r r 
^ TiRT \5iT WRU arr, ^ ^ f t # ? ^ ^ ^ vJTft? ^ crief ^^^ •^ "^et ^ "TirraT ^ 
^ffcfnlT an, vjft ufcf ? r ^ 3 t K M c^ T?cf7 ^ f T t % ^ ^ 3 ^ ^ W f ^ , fttcfJT? ^ , ^ c{^ 
i f t ^ c^ fe f^ 3TTsf>Tf0T cfj^ cTT 8^ l ~ ^ 3 1 ^ HcfTR c^ cl^raf c^ f c t t , f ^ t ^ 3 T c ^ cZffcteT ^ 
^ i f ^ ^Of cfJFT ^ ^P? iTIcfr aft, 3 T ^ c#fft ^ , •^ Jcfj ^ 2 T sR I^ cTP^ W^ P t % c^ T ^ TpT 
?tclr? cfJFT cf=r^ cl§t 3Ttc[?3rann ^ ^ T ^ aft | ^ c z r f ^ ^ cfJT >!HI*if^ cb ^ ^eTTcT 5 ^ ^ att, 
vjft er i ^ftFfcf cm am # ? -vJi^  T j ^ -^ef c^  3 t K ^ T?^ ^ a r 1^, TT^ Tnar cjTFt cf?^ eFt, 
Tjcf7 ^ a r 3 T ^ ^ an ^ R ^ errt, cT»?t ^ER^ ^ ^ ^ •flfrt f^rq;^ iTcr wt ^smtr CFJCIT arr i 3 tk 
^^3^ ^fR H ^R^q? ar re ts ^ c ^ f ^ f ^ 3TT^ aiw «pf VJTFTT CFJ^ at, f^Rc??t cf? artf^ ^w^ 
W^ 3Tcf%eRr ^ cRcTt an, ^ y^f^N T f j s i cfTt ^ ^fflTJjt^ xOT 6f|ct W^ t , ^ 3 c l ^ € t 
m # ^ f^TcPfl '^3Wm e r ^ uftcR I cfjfff^ TTjHj TT^ ycfiR ^ Wf[^ ^ ^ ^ FfcTf t , W% 
cf? ^5FfM f f tm f ^ ^TR c^ " ^ cilRvli jf cTcf5 ^ ^ [? f f^ - ^ R # ^ 3 1 ^ ^ ? l ^ ^ f M c f 
^ cf? Recj id t[6RT ^ % - ' ^ 3 R ^ cfcf), - ^ ^ vjiMdvll' ^ fctqftcT, s M t R f % ^ cf5^?^ 
•CTScfT t , • ^ ^ ' f t , V^ W^ ^ ' ^ W( ^ ^ ^ c^ cPR^, T 3 ^ yc^MchN CJT\ c g ^ R ^ 
'TtcRT, yR»T ^ ^ cpR cf>T^ eRcft 1 1 
U ? ^n f r •^^HT^, 3ilc|^i|cbdlt^ # ? ^ef c^ ' f tcR uft c ^ f^rft^RT f^WfT 
3ft? ? T m - ^ £ f t 3TT^r^ cpt i:3^ ?frq[ 11 f ^ MH? ?T»n ^ w^ w^m % aft? ?THT c(?r ^ I ^RT 
3tTxfRct ^PRtftcr ^ ?T«raTX 
U f ?ff cpan TRtc t l cj?r 1 ^ , f^ffTcfn ?TT«f^ a t r q ^ m # ^ - c f ) t c f c^ 3 t l f ^ 
^fft^w ^ f^mi n ^ t ^ n ^ % w ^ uftcpr ^ Tffcr ^ f ^ r% c^  w ^ f % ^ uftcR cjft aft? ^ r s ^ 
15 
^ t m^ ^ "^sw^ ?^ 3T2t ^ eft wtpi '^f[%sn%. w^^ ^w^mti w^ w^ 
^ f3TT, ^31^ y T # 7 m^^ >^TM3Tt cfcf^  ^ ^ , iuP# 3?Tc^ c f ^ 1 1 ? ^ FTcT ^ Mf^rf STRft 
c{>t ^MlfBRilcb 1TM ^ ^^^ra^ •STcft^  ? t ^ eTHT t sfr^ ^J^ft S\^ ^, fuRT SfsJ ct§t ? ^ 'qFT T^TI^ITM 
3ft7 cZfKsqr ^ F ? ^ W ? ^ 11 J u m ^H\<hN ?l6^ ^ ^ f R ^ ^Js^ spg t , ^SW^ 3Taf t ^f^^ 
en^ cfTt - ^ cfr?^, ^ 3 ^ cT^ fr ^3H ^ ^ F C T ^ , ^ Eft-Ml"Wcbv!, cPT^-Wfe Zfv?, T ^ ^ 
^Ir?, Wfer?T ^ R ^gRcR ^ I ^ l ^ r R TTJKf ^ aFPft 3TTf^ 3{cR«fT f^, CTff^ 3^? ^fTPj|%^ 
^ 1 ^ ^ ^ , > H \ ^ K ^ ^ 7BT t 3ft7 ?il^-sfl^ 3 N ^ ^5JtR prj^ fsper eFTJcfJ? ST f^rfcT cfjt 46||cbx!, 
^ f ^ cf^  ^^fr? -^ ^ g ^ ^ 6RT 11 cZjfcttT ?^)iq ^ •?TfR-'fH cpt '^J^ cfr?, Tfcf) ^ oqf^fFKT 
fcTcfJRT, '^\f\ 3TU x^RcffT ^fPJ? ^ f ^ 3 T r a ^ , '^ FfTuT c^ -gfrr 3^l%fcT cJjrqR, ^ ^ m < ^ 
sRTcn 1 1 W^ ^TR?r ^ - ^ - ^ -^-f^ ^ 'f\-iii<^\i ^ ^ - ^ ^ ^ . ^m\f^ f ^ 
sn I ^ 5 # cR? ^ ^a?r 1 t ^ I^^ SelTcfT t , ' ^ «1K 3 F ^ c^ ^?iq ^ vfRff elcfR, " ^ ^ «IR ST^^ 
•5T? ^fRcPR "^ PTW? c[iT " ^ 11 TJcP eft clilRvlcb, fuRT^ v[^ gfcr?f -yrff 
^, 3FFfr i;i;t\i\i ^, 3rqit flp^ctt •^  ww^ %. ^ ^ ^rr^fl^ uft w^i^ ^ wtiuT-fcrMt 
STIW^W ^ nfcTcfJR cfRcTt 1 1 f^fWrrfT ^ T^ cp f^ f^fcT ^ qfeicJR, F^FHW c^ f^ lcpRT ^ 'tfelef 
^ 'fR cfR^ c^ 6fT ,^ Wj1%cf) i^RRRT cf)T czrfcRT # 7 "SW^ WW3\ SF^ ? t WTcTT 1 1 ^3W^ 
c}74^ vJHf cpT f^Ttfcq, ^ - C I O R J , cTq aft? O^FT, ^ 3ft? 3^lRltchK TR f^ cHchxi T ^ ?^TTo?R 
# ? jflxicllptid 3tcfRT ^ ^ - • g ? T ^ S n ^ cfTl -^gw^ ^RTT t , fuFf ^ - ^ -^ef c^ W^ cj^ t 
^ aft? i^ c^iRT ^ mm % i ?fHR sr4, ^t^rn RwKi ?TftH fcmr?, w^ w^-^m^. wm 
sTTERq-, ?iTfH •m^]. Tmr^ ^ttftc^t, ?nTFr ^ ? ^ , wn^ ^ , ?tHt^ ^ aft? ^ aft? ?TRFT 
W^ HH^ -cbRl cf>t T ^ o^TcTT aft?.?^Rf^ t ^ 1 1 1 ^ Ict^ fcfRT c{R^ ciTcTf, ? ? ^ afR ? W H WT 
16 
WTS % f^ T R c ^ ^ - ^ f ^ c f T f ^ ^ | f ircf> c ^ f ^ , m 3Tf^|cfrjf f M c T 
(WI'^lRch) ? t vJfTcft 1 1 ^ J J M J I m ^ a f t •^ ^fffcffcT ^ fcTJt 1 ^ ?I6^ cfJT cZJcfFR ?t?fT t . 
3fR ^3^? 3T>fl- ^?#cT f^^^ uTT ^ 1 1 ' ^ P c ^ - ^ f t ' ? t ^ t , SRTCT | q TftcfT, # 5 ^ s R l ^ ^ 
i j f ^ ^ f ^ xyfft 3TrarR ^ sFf t 'cpfe^^t^ ' ffhilNcJ cf?T o!Jci^R ^ 1 1 
3^^ Tc{5t ^fTc^ err^ trr ^sr: H R T M ^ ci^ # w f ^ STCR-STT ct^ r w ^ , ^^^ar^ anf^ cf^ r ^ T ^ 
c R - ^ ^ ?^RT f^Rar? 3 l k ^ 2 R F R cIKfr 1 1 c g ^ cfJTer sTK ^ R # ^ STTEIR-f^^IR v 3 : ^ 
fcT^ ^ f l ^ c N - ? m ^ 3 f k cj^ellPliil W(^ % aftY f ^Rc^ f¥w ^^Tcf5T vjffcR ^ ^ ^ af^? - ^ 
?r vTiTcTT t j -
' f ^ 'Wm^ # ? W f f r T ^ STnT? •^RTT t ? ^T? 3TRwr ^ ^ ^fR?? ^ w f % t 
1% cfHf ^ f c f ^ 3FcR t ^ 3fr? i r f ^ TT j^ ^ ^ ^ c^ f e l ^ ^TcfTT ? t ?ft cTgr wffrj rlef ^ 
m^cTT t , 'clef >[Hcbc1l 1 1 ' c T f ^ : 3T^vR mRHlR<t> 3fr? f^ RocFfPT^cf? f I "^Tr^TR^ ?R? ^ "^^Tt 
f^TRJcH £Jt^-«ft^ s T ^ ufTcJ^ ^ FScfR ^{TfTM ^ 3Tt7 W ^ c{ft R-SffcT 1 1 ^ ! ^ 3fR aTrf^t^mxT 
v5>!# f^cbl>H ^ ^'fylei f I ^ 1 3 ^ ^ •FTPTcT cfTT uFTcf ^ ^ ^ afR 6r4? 3 T R | 3 ^ W^ v3^, 
3 T ^ arm ^ enrrc}?? tj^ef ^ CITFTT, ^ ^jflcr c ^ 3 F ^ V3J |H I , W ^ WRcRf cl^ r MM^JX! 
^ f^ "^-W^. eftScfl ^ 3fR M ^ 3Tc# T R c f^ ^ ^ Pf^ TTel ^ I M ^ 3 T ^ 
^ , ^ F^cRJ er i f^TFfcT ^  # u T cj?f ^P i i jK I , cptfi% cf? c r r f ^ cbc^u^y; (irrrpT) c^ 3TR»T 
^ ^ 7 ? ^ c f ? ) - ^ vIIluT f^cRT ^ c F T T f F c ^ ci?r ^ 1 ^ 3 T T f ^ T g ^ c^ STPT c}5T P f ^ ^ 
17 
g ^ s^ftvJTcfjY ^i#3Fr ^ vERcf5T p ^ w^Fn ifr ^3# ycf^R xjcp i f f r WTCT sft, ?cr% srit 1% a^rFi% 
^ c^c[cf "^TOR cl?t ^ t f l u H - i : i ^ CJTT SKCTT crfctp cf)Tc?f f ^ XJcf? efR " ^ ^TTf^ CJTT ^arr c ^ 
cm" ^ 3^tv5T PlcbletHI f ^ TfteT -qft^IT ^ I^Tq^ ^ ^ ^ ^m^U %. ^ TW^ cPT STT sft^ 
^ 3 ^ v3^ F^^TeT ^ ^ ? T M f ^ ^iftcR ^f ^ T f % ^3^«rcT ^PY ^ | Xjcfj WW 3 T f ^ vdMulH^ f ^ 
3 F 1 , T^ fK^  Sirf^ ^ ^ uFT? Wi\ STRTT^ ^ ^ r f M ^ ^ t o F T T ^ ^ eT WRt W ^FRf?^ a^  I 
^PefT, 3 1 T ^ Snf^ cf?t ^ f W t afPf ^^m^ 3tR F 7 ^TB^ ? f^TRT cfj? STT? 1 1 ^ c M cfJT 
T?r, ^ CJ5T l ^ r a i ^ iff, ^fKTf c^ yfr f m^iM ^ , 1%# ^ f^vf?f W^ A W^^ ^ ^-ajcf 
viqcbxjuff c^ ^ a f ^ ^ST 6 R ^ 3TT^j 
cTSf cT? cfJelT cf5t fen •^ ym?7 cfRcTT sn I ^ ' ^ cT? Srq^ W ? -^f)! TJTCTRT CJTT f^^ ^, 3 T R ^ 
3ft7 ^PfRtrR ' ^ sPTRTT uTRTT an, cR "cf? !^?Ffr?T c[5t ^ t R ;g7T vf^^;^ an | vjpf cf? ?TaT Z[T 
18 
• ^ Tf Wf^clr?, ^ TT ^^Irf, T ^ c{7r fx f%T cRcTT 2TT, cR W # = ^ 3 l k ^?^ cfTt WTT^cT 
cFj^?TT srri vspf f ^ f ^ cR^ ^ w ^ cf5t en lM ^TcRn aft? ^ 3 ^ a r ^ fejTT?^ sRicn 
^ ^ , ^ ^ c^^fel 3fcpf xTFff S k c^ ^Tf^^m cPt ^TRcJr? ^ f p g i ^ ^ ^ uTTcH, cl? OT^t ^f?Fn 
cfsTT ^  ^ xB^g^ ^ ^ w j ^ s f ^ n ^ cf^  ?^TTra[ o<pn a i k ^ 3 ^ ?^T «^per T-sTiftcT w i o ^ 
vJT^v?^ cpt tjJT cfR ^ , 3fK 3^Ti[ ^ 3 ^ ^TS >9MM " ^ ^«fFF[T ^FR •Q?t I ?^ Hc{>T Hdd«), # H T 
^^TRc f^cTcfJ f^ Tcf^ RT c^ XT2T XR aTTTfR I^cTT 1 1 I ^ ^ ^ 3^3^]^ ?tcTT t % ^l^ld^dl cT8ff 
^ a n f^TTEpr f , # ? W^^ffefcp yffcpf ^OTKT I f ^ ciK^f^c^cll ^ t f ^ W^^ ^ f ^F lW 
cf^ ^m t , ^ ^ f^PTO % f ^ ^ enT?TT t , wuM\ cRgaff ^ CRT^ ^ CJ^  W f^^ tf%?r ci^ ^m 
t f | ) cT c R ^ ^g^xT? • ^ ?t I 3TTf^ ^TJKI ^ ^ 3 R ^ crarr ^^Tcfv^q sRTtf t ^ ^ ^ -^ 
^ ^ f q ^ V(^ ?lclT t 1 ^ ^ 3 ^ PlHldl3ft ^ ^ f f r ^ cf?r iTTcRT ^ cPFT c R ^ sft I 3TM 
^ ufSf T T J ^ iTcpff ^ f ^ R W cfT^rn t , eft W f cf? viMiilRldl cf^ eqpT "^ 3^cTT t c[# W? 3TT7^ 
# ^ - - ^ cl?r ^ffPff c^ ^JclT^ • ^ • ^ ^ J^TRTT I fTRef f ^ vdMilVfl sRT^ f ^ ?H ^ 
^ ^ ^ s R l ^ CP.T-;RIC^ ^ cfr?^ 1 1 ^ p 7 f ^ TT3^ ^ viMilVH f^>^3f t ^ ^3?Tclft ^tf^ rfafT 
19 
feTir ^ RRlcKI tIT 1 ^ cfy?^ ri^cTT t , 3 f k cf^HT x O f ^ I 
P[??J8T Ff ararcTT cbfcMcl, ^ M f ^ cRcfT 1 1 y ? ^ t 1% cJF cf?f^ # f ^ ^ t ^ ' T J ^ cfTt ^ 
ycfTR cfTt I j f M ^ NFRff^ - ^ fT^ t ? ^ o R t , cf? fjfrzn ^^ SJJcT: uTPf^, ^cFTT 3TSraT sf l^ cj^ f 
vcSMij^ jn ?rdt t , 3Jk - ^ ^ c^  fcT^ ^ ^ I f ^ v?fr CR^ t^rwr^Mr ? t ^ f ^ arsfcRfr m 
TfFr^Pjyf t , cfF T-fl c^ fef^ M FRft 1 1 3RTT^, FH W ^ f c T c[5\ MR+1it|l T;icf5 ^ ^ ^ >^ 
^ t Wi^ f : ^ \ ^ l c l X3Tr % T ^ ^EtcHT rp\ c f j ^ f f u R T ^ ^ f f l M ^ -^^T^ ^ ^?^tW? FT 
cTSTT ^ JTpr •2 f l ^ ^ - ^ f ^ Tf ^^ airpfr ^5^%ff ^ 3T"5^ rTR, r R R cfJ^ TTT rTeRTT 1 1 ' ^ , HH^H 
Rjpdci, ^g^=^, w c ^ ^ a ^ ciwr ^ ^ i f^r^ r^cfr s n f ^ s f ^ f^«rfcr ^ >HiHif^cb v3?fcpf ci?r 
3ft^ T i ^ cf5t ijTTf^ cfjT ^rm t , m ^ v5# 5FTfcr cj?t -^K^, f^ ^ ^ g ^ ^ ^ ? ^ y^^Fq^ 
20 
?^?lfeiit ^ cCTFT ^ Weft f ^ VJNI^  ? 1 ^ ^ ^3 tW t , irfetP c j ^ ^ ^iJ^Jf ^ ^ ( ^ i | K «R v3TRft 
1 1 Trf&i cT, fcm^ 3TTf^  ? ^ TJeTef WafT 1 1 XJ^ ^ f r T ^ ^>!T^ cpl cTg c}i? f ^ f ^ T^? 
"^ J5acf?f ^?gWf c}5t, vi>H4?| f^TRIcTT 3fK m<f^ cf^ "cf? ^ ftcTT "?Tg?r, ^3c=^ "^ EFTclTr " ^ 3 ^ >{-4)ch|!? 
151% 3 f k f^>TcT cf)T ^ f l f ^ ^ , ^ ?^3;gT ? W ^ cFTl^  cfT? - ^ fcfJ ^ ^ 
sIK ^ ^ ^ f^ RTclTT ^ ^5rqR ^ OTTcT Ft I c R ^ : -^ T^sf T R ^ " # ? I ^ t , f^fsTcfTT NfTSfc^  
^ ^aW 3fr? 3 r f ^ Y#r 11 wi-wi ^ 3 ^ Tf^i^sff ^ ^w^ w fcT^mm cf^  s i f ^ 1 f^5^ 
3ft? ^ c^  3TcRT? ^ •>ft i r ^ c^  Riticbf ^ ?ri1% c]ft # a - ^ 11 f l f ^ cf^ rq? f ^ ^3^#^ 
f^^&F5[? cfemr? ^ - ? STFTT STT, i f ^ Tf 3f?ftcf? ^ Tftcp ^ ^ ^c[T^ ifecnf -^t I ^ ^ >^Tr?cT 
t R 3TTfl7HtfT cf5? Tjt^ ?rmFHI cft^ f ^ 3ft? ^ c^ f^(cfT%I[t ^ ?IT2T eHgT ?{j? cHc\^H fcf^l I 
^tsp ? 1 ^ ^  t ^ ^ ^ t^Tf&;gcr ?T? ^ FvJTR ^g??^^ ^ c ^ , ^T?T^, Wl^ 3ft? ^ R K ^ H cTfET 
# ^ ^ 3ft? W ^ ^ 3 N ^ 3TFcT 'cf5T^ Tf :^ fcf7;glf ^jn^T^ ? l t ^ ^^Tcf?t ^tcfT?t ^7? 3 r 3 r ^ 
cf?r cR? ^ ^ uftcR ci?r yenii^f^ffTfei -wi, cf^ " ^ j ^ im CJTT ? r ^ ef t^ cfjt ^pRn i 
^ f^t^n? ^ F T l ^ ^ 3ft? vJMp|t(c^ ' f t ?[Tf%, chei||U| 3ft? ^TI^W^ of?! ? r ^ 
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23. ^ 0 "^ffuT, >9\-ct7fcl CJTT cill^iPlcb fcfcIxR, iTFtcT ' ^ J ^ t m , c fRM#, ( ^ 
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24. 'T^Tcra- ? R ^ viMIUlliJ, .Hk<|ifrl* 'TRcT, ( ^ 1955) ^0 12-13 
25. '5T0 %ner f^, •^ SoTfr >^TRcT c^ f^TR^ f^cRJ fcfcfTRf "^  "^T^ ^ i J ^ K H , Hcli^ JI 
^ , T[?-|cn\|J|vj|, arcfrfJ^ ( ^ 1986) TJO 35'36 
it ^ 
^ 
t f^ RTcfTT 3Taf t ^fmr^Pf ^FHT, ^STR spTPTT, ^{^^\i cfr?^, vFTTdk f^R^pRT cf^T ^ m<f^ 
3TCT: ^Rl^KH sfh? iii-dpj^ ^ 3TePT c i r ^ >iHl(^ci| ^ *ic^|c|7^ cf5T=IT Srq^ 3TFT ^ T ^ 
aTTefTcJ-^  <jfci|1 cfJT IT? i r q m f%?FTr aftSTT te ?t f^cPT t , ^ cfSlT STW 3 T M ^ ^ ^ 
^ ^JMel ^ft ^ 3 ^ ^f)^ W^^ STTcTT t f ^ Rh^ Hchl ^fctFFfT # ? fcfJ^Ft^ t T R ^ ? f^ RPcra f\ 
i f rTFm 3ft^ ^"xWifcl ^ ^ ^fFTHFcR eiKT^ i ? ^ ^ST Rl4>Ric1 f3TT cfr?cfr 11 T^ cf? STKT Flcft 
^ { ^ WT? eft c f T ^ 3 i ^ f ^ ^ ^ 1 • J T R c M ^ ^ ^ ^ f^TcT^ ^ 3 ^ ^ cf§t t ^3clit f^f j# 
i^ r ^ ^ f M t 3 r ^ ^ ?T^ ^  ^ cht 11 £r4 c^  ^ t ^ qstr - ci?c[ qgr crarr aTraR qar wi 1uT?pfT 
B^ TT^  ^?T^ ^ f^^rPT 3^TT t 3ftY ^ 1 ^ ^ f^ TcFTT 3 T f ^ W^f ?TTT^ ^ ^ ^ ^ f ^ ? ^ r^^ qr f 
^[cHT f ^ t ^ ^?T^ ^ cJTift ^ |3TT I FffT^ ' I T ^ ^ f c f l ^ Wf>R ^ ^ f T I W ^ - ^ f M cloT 
t^mfuT 13TT 11 i t f f N c^  3T%cFJt?T ^ ^ ^ W ^ • ^Tdk EPfl '^ ^ v?|T ^ ffcJnlT 11 flT^ 
cf5t ^aWr ^ fuTcRT 3 T f ^ 3 R t ^ ^Ndcit^ Tf fztiTTT TRTT t 3^?PfT 3T^ =q3r c f ^ ^ f ^ WU \ 
T R ^ £rff-^?Tr£i^3ft Tt cgij ^ ifr -m^ t fuR?t% ^^RTR ^ anr-cRf ^ ^ter f ^ 11 
cfr sfr I ^ f?r?ttcf ^?t^ ^ f ^ l ^ 3?CPR C^  ^ - f ^ g M , ^ ^^^ -TTF^ , -^^H-TTFT ^ W ^ t I 
24 
^\t wcfr t '^wfi] 3 ? ^ cf5T^ wn^ anuiifrHcb <jfecbiui # 11 ^ )^Tr?c?m CTR! ^ ' j e f 
3T5m oft T fHt t : - 3 1 ^ crcF> TfF^-^^ f^JFTt clft f^rfcTcp ^rUm^ -^^ # ? 
^ cfJT - 3 I F f J ^ ^fR^ -dtfT ?^?T 11 ^ T#R«ffcr ^ ^EfT? ^ f^TWfcf f TMf^ W^ " ^ 
3 T R ^ ^ 7-STrq^ c}7^- 3TsricT v 5 ^ ^ TT^ ^ y^fJR c}?r ^r^t^ ^ M ST^pj l f^ ^ - W^ 
TJclf> v ^ ^m<f?R t=Tr arf^icipj 1 1 " ' ^ ^ ^sftcR-fcTcf^M CI^T ? F T P M SfSZRR cf5^  eft ¥Ff 
f ^ t c P R T ^ ^ arri yr?f^>i^ cpTppn^  ^^t^m, ^ ^x\i\x\i STI V M cf?! I^ CJ^RT ^3TT 3fki%? 
1 ^ •^ •ejefclT cf^ r Ul« c^hx! fcTcfTm ^ TTI^ 3T%f? vJffecT 3ncpRt cfJT f^Rfur cfi^ cFTT I apftelT 
(Amoeba) ^ etcivf ^T^^T7#? (dinosour) siaw ?rfe1^ HW (Brontosour) snf^ H^ic^ii^ 
? ^ Srftm^ STI ^ ^ % ^ 3#cP ^fRaf ' ^ I ? ^ ?FR -fj 3 1 ^ y^f)R c^  e p ^ 3n^ 3 lk f ^ 
^ # ? 3{Ft ^ ^ ^ fen:^  f l^cf)rff ci^ fft^tfr cfft ^ ^ f ^ T m ^ c t ^ q ^ - fctcf^ m c^  
wfif^ wfTs4 c^ ^ ^ f ^ a f f ^ RicijRHd 1%^, cRft % t ^?^ c^F5r afk cf?er 'iHcr c^  
lelTJ ^ 3Fr 3ft^ ^ ^Tcrqcf ^ f I 
^ cpf -giJIT? cjw! c^  3Tlf^WR#er •sftcR c^  sfR ^ 5^fPT q ^ cPTT t f ^ ^T? ^O^M ^ 
25 
(Specialisation) si^^n S^TT T?T t afr? w^r^ ^ y^foT Qlc^d ^ 11 t ^ n f ^ ' ^ 
3FPr ^ ^ f ^ ^ STTJcl^ cfrR c R ^ f , I R ^ ZT SilRltc^K T ^ ^ ^ q ^ TEff^ ^ f t f j^ vJTT^ , 
•?if^ - • ? : ^ arsTcTT arKncfr arafcfT er^-cf?t ^^R aft? ^a r r ?tcft 11 wsr f t 1 ^ ^ vdM<^x!Ui 
? t ^ t , • ^ f ^ ' ^ T«TPFiT ^5Tf^ c^ •=fFm • ^ ? t • ^ sft f% {c\dp\i-\ TTfcT ^ ^ pbHIMcl 
MRcld'1 c^ aifclRcKI T ? ^ - - ^ y^f^N ^ 3lPl i t f* ld ^ T R C T ^ i f t ?tcTT t , f ^ F ^ f ^ 
MRCIC!'^  (mutation) cf^ •^PT^ t I ^ ^ f% ^ ^ fjfR% "^ f^ CJJT JCTCJTRT S N ^ sfPrnr 
3TcR--aiT cTcl7 q f c f J^TRTT t , cR f ^ 5 ^ ^ 3 lP | i j f ^d MRC|<^H ^ R T ^ ^ERTclft ^ H ^ f T?cfJ ^  f ^ 
•ff MTt%cf # J^n??t 1 1 ^ ^ "=7 ^ , ?ft f c m n ^ T[% 3 R ?TcF> 3 1 ^ s f ^ T|-fenTt ^ CFK:^ 
^ "^era" cf)^ ^ ^ i t c f t l 
^raief i f t fcfj I f f ^ ^ f M t ^ 4 f e R J MRCIC^^ cf5t t ? f r ^ ^ t , eft 
cT? MRCICIH ^ f j N ' - ^ f ^ ^ 3ft? ^^ 3?Tc^  ?T^^r^ ^ B T^RT c f j ^ ^Efqj t ? f ^ R M B o R T f c ^ 
w^ ^ f ^ vjfT ^ 5 ^ %\ ? r ^ ^ # ? f f ^ ^ fct^ fjTTf c^  6fK vjR ^w^ irfcT FTT^ ^?fcR 
^ # f T ^ ? ^ cpr 3 T ^ ^ n M - 3T2rfer f^cPM 3T6r % H T ^ ^ ^ f ^ i J I ^ f l d FTni I ^TPfcf cf^ T 
TTcfj - ^ TfcTcT^ ?T f^ , -qcf) ^ 3TTFIT, " ^ ^ sft? 3 # ^ f c f ? ^ rIcPiT W ^ c f R ^ ^ , 
f^RTc^ I M cfF uffcR ^ ^ Ijmt cj^ >Hc '^H|cm ^Ir? ?Tc^, 3ft7 ^^^=[^ STJ^RTJI cfR ?T^ -
^ ?m2T, " ^ 3ITcr?t uft IW^ ^ W ^ f ^ T F ^ f!lTjrCf -^ a r j j n q ^ l e r f ^ ^ T R cT^ 
Bt Ticf>cTT t , Wsrf^ ?cRf T^HcT #r ??T^ ^ t l ' R c h K H ^ T3?fcR cf^ t ^ - ^ J F R T : cftfRR 
? t Weft t , 3fr? ^ - M R c l c f n 3t^§[Tcp c f^ cfTM^ ^ ?tct 1 1 T?cf5 ^ q r n ^ aft? ^ ^jiTTrf 
c^ ^ ^ 3p?RTer-^5fTr?»T 3ft? "EpTRT c^ sft^ ^ 3Tc# T?\t[ Ftcft vrTTcft t 3ft? ^ 3 ? # eHW 
• ^ 3 ^ c^ fef^ F M T "^ra^ ^TSFIcf^ #TT 3ncf?^Tcp I t TRIT t sft? STsf, U R xtcPfT c^ ' i t ?f?<F>R 
cf5T 5r5^ t , cfW W XJcfTFrf arf^RTRj t fcf? v3?T^ F I M >!H^cH ' ^ S ^ cFH ? t I vdHfrl c{5t 3PTcft 
? M ^ Tipfcr cA cfTcq^ ^ m ? f f ^ Ft Tff 11 
26 
^Hi-ii\ f^Rpft "F^ t , mw\ 3 T f ^ f^ RTcRUT WF^ ^ f q ^ eft ^ 11 ^ ^ 
c}?r'tfcH afR 3^c|rlc1^ c^ f^TEf^  -mj crfR ^ f ^ -^  ^  crrc?t 3 l^f^ *^ c^ ) ^rfcirT cfrr 3 T U R ^ "H^^^SR 
^ ^ •^ g^xT Ft^fR 5^ : ^i^HlrHch ^ f ^ ^ feP? ^jqeTST FTTTT I ? H W f T H •RRT cf^ xfTt 
1% ^^ 5?rcR TRT5f, TT^ 3 r Q ^ ?cPTf t t ^ R # WST ? f t M ^^trR-TFsRT "^ ^3cRT ^ ^fT?^ # n , 
fuTcHT % FTT^ fsRT W ^ W^ SJcl^clH cPT ^fFcpei' ^JFT11 ^ 3 F f r f ^ T^Tg5Y iFT ^flc^f c^ 
TTRT ^ ^ f l ^ ; cTccT-l^^cR € t ^ , f f ^ S f ^T?^ 5TH ^ TTRT c j ^ - ^ ^ a fR IRTf^ ^ ^ 
3 1 ^ ^ ? R ? q T ^ q ^ vJIH t f ^T f r - ^ cPFf-crrfPTT ^ ^TJcT ^ f^R^ef T T ^ ^ J ^TTq^ ^ - ^ ^ 
^ 3 r 3 ^ ^ ^T^R ^3cf ^SraiTr, 3Tk f ^ R ^ : t ^ HUcfliJ ^fFSPsff 3 1 ^ cZTFTRf c^ feH? cptf 
3Tf|Tfr<JcT2F 3iTEfH ^ f ^ R T f ^ 1 
tjcp ^^ FTcncf 3Tcr?^ ^3?fcIT t , cl-m fcmrRT CITT cfTf^  £Zm 1 1 f ^ ^FcT 3fR cmxT^ f^ I IT cf5t 3TM 
fcTcf^ RT c{?r 3T%fT % W R T T t ^ ^ 5 ^ ^ cpf^ ^3cRT ^ f^RT3 >!T^HIrHcb v 3 ^ ^ ^ t , ITT 
clF c^clef XTcfi ^ f q ^ t , Wr ^ , •^ f?rer 3 l k qf^-arfcRTt c^ 31I'+'R-H45 LIRCICIHI C^ S T J ^ 
6KcTc?r 7?c?r t , 3ft^ W^ f^mieRR ^ 3T2J, cfT)^ sri^JTR ^ ^^Sfcft^ ? S I T ^ f ^ 
v5frcr-R5lM c^ ^ ^ ^ f^JcOef cPT ^JfcTR " ^ 1 1 cf? 3 T f ^ ^ 3 T f ^ ^ cfTgcTT t f% ? ^ 
? T f ^ 3TRWT Tf apsfr ^ ?r 3fR l^cf7RT-JJ^ ^ '^ JTOM' Ft viflTJ, ^ff l t?^ WT TI?W cfj? ^ ? 
•^xFffr 3tR "JTf^  ci? 3rR«T ^ ^ TT l i ; ^ sft, eft cf5[ft ^ sn^wr ^ ^ ^ % r ^ c^  eigrjT 
•^t?M, cfJTt viftcr -grr aFTfiTTcp ? ? R T ^sfer t ?l?r ^pmM RriRuf i i i STCR^ t , f ^ V5T# 
27 
#fTT f ^ 1^c}oRT-cIK cPT ff^Rnfr R H ^ M t , eft f ^ % ^ ^ aFTcft #fezTt ^ s r p 
VTfi ^ ^ n ^ ^ ^ c i x T arcTETRurf ^ vj^^rr 11 HPTCT ci?t 3 ? ! ^ RlcbRici 
•^ fcPTT i ^ 3tt? - ^ T ^ # f t ? % F n t , eft •^ 3RRjT ^ f ^mi •^^n sif^icnz} t , ar^ ik % H T 
^ ^ ^ ^ ^f[R ^ t R ^ T j ^ fcf^ TJT ^ ^CTcTT aramr ^«[^raT ^ ^ ?t WP^ % i 
f ^ m t ^ 1 ^ fcTETRerRT ^ xr^ Wm ^ " ^ i^i-^<:\\< C^^Q\ viTlcit t , 3?^? 3 T ^ H ^ 
3Trgf%cP cl^uPjchf c^ tcTcfR? ^ >!^>Wc||< ^ TgS t -Jft I ^ F^r TcitcjTR cfJY efcT f fti fctcf>RT 
cfjt 3FTeft lM\ HMcflil ^ f^cRT cpT ^ ^ ^ ^ ^?R<PR t ; ^ '^ Tg' ^^W^ ^ t eft dle^lfcicj) 
W{'^F^\ t W ^ CJTT M?tcH ^ TTpff ^ g ^ : ^RN^ ^ , ^^ Jc^ ff c^ 3?f^ l^ Tcf ^<?i|ichH cf?r ct-ifl'Rh 
^fcHT ^ ' >H'>!<I^K ? ^ TfPf TT FT ^ fTcfKTT t j ' ' % R T g M 3l6f cRJ vjft ^ a^cRef ?t Wf^ t , 
W-d^fel " vJ^ ^ eTe^ >^TFT t , ^TfctSJ ^ uft ^ 3TcFRT ? t ^ , ^i-\dp\ 3ft? FFT ? # I N Tt sTS 
Tra>^ t , •?^TcA 3i^ 5TT ^ { ^ ^ I ^ l^eFlT c^ fcfem^ f^: m<^ W] 1t^f>RT 1 1 
^cFTT cfTT 3 T t o T i f : -
If 
H-il-^RVi, ^ f ^ , '^ gf^, Ft?i ^ sTFfT, ^frmwR FFTT, I^-^ I^HI , ^FFTIHT snf^ f ^ ^irn % ICTSTT 
cI5T 3Tat, % ^ , F m , 5rR, ^ , 5 l H l c H * ml<^Rf, Wm. ^fPjtcT, ^ , ^^ TT^ , ^sftcR 3TTf^ f^ 
CJCIHH SFT ^ T^TcT f ^ ^ a f f •q^ %fnT cf5FcJr? gc}5M WIcTT 1 1 %cH c J f f ^ 
TicT^:^ c^ cfJl^ OT l?ct 3TTErR^ ?1%T cfTT tcFfT cfJFT 1 1 ^ f R < ^ c^ cJl^lPlcbl', f % F f f Tr^ 
28 
# ?^<Rt R^cii^ijfcfzff cfJT ^ - f l r ^ sRcfr? -fM? ycpT? c}7r ^g^n cf^ c^rr 11 3T%ct i cnM 
•ar f^ ^ %FiT cfJT ijcf "^ seff t , cTsn ^(cFrr ^J^TCIIT p[efFT "5^ 11 ^ f l ^ 
1 1 HHlR^IM ^ 5 r f ^ fcT^n?^ Rle l i lH # R T ^ ^ xfcHT CJTT fcfrfR g^t STM ^HFIT 1 1 % ^ 
c^3RFfcT clijRxIcb ^IcFIT cf^ eTgT TfFfcT f ^ Tpn 1 1 xTcTTr cI5T Vf^\^ FRT^ 3 T ^ [ ^ clRj^iJ 
^ W^'m ?tcTT t , 3 f l ^ ^tcRT c}§t a i R R y - H TT^ fKTT ? ^ c i | f^J |c t c1KI<^ ^ STJJTcT ^ % I 
^ HHH^fld ^^ cFTT "tcfT^q ^\ffSx\" cR WEZT TTT^ ^ Jllcl^Uddl ^ " ^ i \ vJTRft 1 1 ^TM 
?^?cfr 11 ^ ^ptficRaTT ^ w^ % T 3fk f^p?n cPT y ^ cfTRTJT t , cfifir% 'ai^ iTcr' HH<^n 
g M c2Tf!fr[ 3TR'Tf%fcFf ^RcTT 1 1 3Tt?frf%^ ^ ^ T ^ 'Sp\ ? r f ^ cPT 3T2f nT#=T WSfUfi ^ f?cp? 
y c R ^ ylrTHT ^mrr t l 3 T M ^ ^ M e f cz r f ^ ^IcFlT c^ x?rq ^ ^THT ufT ^JTcpm t l 
'mm cf?r ^  H^rcii^uj cfjen^ sn?^ % i ^ 3ft7 cjjflfrr %HT ^ Tf% # ^ ^ 
3fR ^?fc^ clr?^ ^ ^ 0 WT^ •y^T ^ f e T ^ t - "3TIuT cfJTcZf -ftYon cfTT T^CT ^ 3^^ Tcf?r 
29 
3TTqit 3FlW?crT ^ ^ TftrT? epf uTTcTI 1 1 
31Tc^ % r ^ ?rd^ eft c^j^vTcp t f ^ ^ J ^ ^ cjft f ^ j f f cf5^  
y^TFfcicr ^ 1 1 cpfcmr c^ S [ M ^ WF% 3 ^ 3 ^ cj^ t 3Tf5^ [czT%r ^ 11 ^pfcicrT ^ ^ r ^ ^3TT 
wm ^ 3 ^ cdcT cf TEf%TT TT? ^ f ^ ymcfr CIOT MRtimcb ^ t i czjfifrr ^frffM cf5t ^^^ 
c fJ^ 1 1 c l^ i ^ W T M ^ 3ff^ T I ^ ^ f^?c1T t , ^ 3 ^ f ^ F ^ , ^ 5 ) M XTcf ^ ^ - ^ j f r f M ^ 
MR-cilfelcl |3TT cfr?cTT 1 1 3TI?fr % H T ^ ^ 3 ^ ^ ^ F t ^ ^ cJTf^ ^ ^cfjR ^ ^"jJIeHatf ^ 
c Z l f ^ rfcRT cfJT ?mT c^feTT TITIT t l 
• ^a - l l W\ !^[=cr?T^ : -
3!STclT ycTT^ y ^ t 1 HHRHCIO " ^ ^ 3To!TTf^ ^^T^ # ? '^IcilcHcb S n w f ^ xfcRT "eTSf 
vJTTcfr 1 1 ? ^ c g f ^ g^t ^(cFfT I s R l ^ - f s R a f r Ft i^TTcfr t erarr ^3Tra>T oiiOdccI ^(^v^cl ^ 
•uTTcTT 1 1 
^gfcRT ?T6^ ^ y ^ y ro : tjcffcfvr HHlcl5i|P|cb ^?[T cf5T ^ ^^^ % | t R 
% I >iilfBriJ 3ft7 - ^ k ^ ^ ^ ? ^ 3Tat ^ feT? 3pr 5fra: ' % P ^ ' ^TS^ ^ TRfTfT f ^ ^ T^RTT 
^ f e c^  f^TTRcf T ^ 4 eft cpft ^ f c m r f ^ f ^ uiT i^Tcf^ ^ 11 ^^ cpf Tf ir 
^T^Sff cfJT t f ^ ^ WIU cj|c1|c|^u| cITT cPt^ y^ TTcf ^ FlciT 3 f k v?ft 3TxR 1 1 W f ^ ^ST^ T 
30 
cfTF^RT^^ 3T3Tc[T c^TcHT : -
%RT ^ ^ ? l f ^ cfTT ^f5# t Wr 3m^ •^ 1 ^ 3T^ tj^a:!! cf5T 5IFT ^ ^HcT^ 
^cPfT cf?T ^ c n ^ : -
^ ^ d l ^ - i fcfxHRf Tier 3T^i^1M ^ c^TTfcTcr FfriT ?5m t >!H^^cil' T^cfT c^  T T ^ 3 ? ^ cfjfcT T ^ 
TTK^ W^TTH ^ feRIT t - " f ^ 5^!6[ ^ yia^TT ^ ^fPW 3 N ^ W\ ^ TJcfTTTr ^fr?^ cfft rf^ 
Bt T?5RT^  c^  Rl-cJKI j,>iHK 3TclrIcR ^^] ^T^ITR cfTt -^^FH ^ %cR ^ 1cR?fK sf^ cT s f t ^ 11 % H 
31 
HlcK^c||c{l fsTETR ETRT ^ 3fT£TR cf^M ^ f f M c{ot fcmRETM t l *HlcK^cJK 
>tc|lcbKl^cb cTSTT -ichlxlMcf^, ^ ^ ciccff ^ ^ f M ^ T^PT vjfTcPr 1 1 ? ^ 'm^ ^ %PTT 
<fcq^ ^ t crsrr ^ T^cFfT ^ 3 r^arR "^' (Mat ter ) 11 ^^ icFfT i ^ ctn qRuim 11 ^ 
45d^<I^M f3TT t efaiT ^ g f e 3Tipr N^ eft t^TTTR RcbKH^H 1 1 ^ l^^f^RT c^ ^ ^ TFyf^ TcTT^ 
aff? yfcllfhiJIcilcn c R ^ cfTT MK>!-MRcb ^ f M 3 H l 1 ^ ^f^M ^ ^ cf>^ NJFT 1 1 ^ ^ f M ^f 
y i l f r l ^Hd cTc^ ^ fcfvjiTf ^ -^^ % 3ft7 ^ 3 ^ ^ST ^ ^g fe f^FTvR RcbKHHH spfT ^??cft 
1 1 HlcK-|c|K ^ ^ HMc l l t 1% T T c ^ ^ ^ HHcf f^PTTuT c^ RjcbKH ^f ^fpf^ enft sfreTT 
im\^ ^ f R M f t ^ eft Wc io l ^ t ? f f c^ ^ yiKHcbl' ci^ t >H61ilc1l ^ , cZTM? c^ Tn'OTff 
^ cTgt ^ v?FRTT cfTT ^ift^oT 3TM ' f t c?r?cTT ?^??IT % 1 HIcK^clK ^ T|yitcl"R # ? ^W^ 
>n^mch >{Hmi'T?l-cqcR«rr anf^ CJ^T ^  f ? t>^ 11 ^ ^ R ) T ^ ^ ^ ; ^ ^FRTR ^ j^v^frcfR ^ 
f ^ m m cm Sf f l f ^ TFTRR cfTct cp t#T ^ffiTra cf5t -^-STR^ ^ f>^^ 1 1 ^^f ^ F^TRTuT # T T 
cjft W\ ^ElcFfT i^Tcrft ^ ^ ' l ^ 3 i k cflfT f t^ f r ^3cFIT ^ cTf i<\i{x\K\ ^Hlflo? cp^ 3 t f ^ 5 ^ 1 ^ aft? 
arP^czrf^ c^  ^-STH ^ cpf ^ICHT cpt a r f ^ ^pfFf^ r " ^ 11 KfcRfcir^ % [ R ^ H # R T cpt c^ 
32 
fMcT ^ TJcP -iTJIT % ? ^ cJTT Wi^ ^ ^ 1 1 
H-ilf^^lH ^ y 1 % ^ fcT^Ff 'lOTcrg' ( 1856-1939) cfJT aTnT^ErcHM^ 
cpefT-RHcsiM 11 wr^^ ^ arffTR ^THCT-TH cffi a r ^ crnfRT^ en f^ , ^fr f^ x^ ami^dp 
yfcfcpeff ^ ^PT?^ 3 R T ^ Tf - ^ ^ uTTcft f I ^ cim^ll^ 3]c|^cH Hf^fccb ^ x^?c[rf ^ilcH ^ 
Tf aiFT cTSTT ari^ fcqcfrT F l ^ ^ feirr f ^ R ^ ^ P^K^RflcT ^??cfr 11 W^ cfJT I f? 3Jc|^cH ^^ 
3 T I ^ Tf%lf FtcfT 11 % H 3ff^ 3fc|^cH ^ f f ^ ^pf ci?r 3 j^^dH fMcT 'ft Ffcff 11 ? # 
^ •5tcf)7 ^ f rm c||>HHlk| aici^cH f R ^ ^ffcf^ ? ^ ^ f ? ^ f I ^ ^ f ^ cfRpn^ cblH^^d ?!??f 
11 ^fK^ cTSTT I^Hlf^ cif ^ TfTEZTfT Tf I ^ cTPfFfTatf ^ 3Tf^cijf^ ^j.-^xIdH ^S^ ^ Ftcft 11 cfTefT 
•qcf ^^nflcif 3Tg^ cJRRT ^ ^ cf5T ^ FfTEJ^  11 c^dlcbl^! 3 R T ^ yffaT cf5T cZff^ f t m 11 
^m w^ tm, ^^^, CR, ^rf^ ^FF^T^ ^•^sri^ ^^^ ^JFT?T ^ ^ J ^ ^ ?r ^ icft cfr ^ w^ 
uftcf^ c^  3TaqRH c^  sfef q? ^ ^ cTf^ FfTSff cf^ I fcf^^^ur cfr?cfr t ^ H^Tf%?2Icf7R c^  ^Ff ^ ^ r f ^ 
^ ^ ?t?ft t 3fr? f ^ H ^ 3 T | ^ f ^ J^^ Ffcfit TERT^ ^ ^ 11 
Tm^ ^ sir? ^ 3 ^ t^ TKf J^^ SeR # ? ^ ^ v3^ 1c}?t HMc1l3tf cf^ c^]^^ 
3fr?:TR ^ c[?r r f ^ -^ I T:T;3eR (1870-1937) '^ f^JTfT HTcf^ ^ 3 ? ! ^ ^rg^tr 3Tf^ fcfJR T^TcTTr 
cfTt f ^ t ! v 3 ^ STf^ f^ fTTY T^IcRT cfTT ^II^Rcb ^^ f^cTT u f f ^ H-lV^I^ Tf T J ^ ^ TTpTT^  gft^ 
cPeTi cf^ r ^ # m T cA Tjf^ cfJT wEf^ sjciTm 1 ^ ^ ariicR TR c^  ^ -^ ^ ^ ^^PH f ^ 
f - oijRKlcto ST^cR 3 lk <-\\i^^ ST f^cR I v3Tfc^  3T5^3K I f? ^ffPjflcfj 3fxtcR F^ffff ^fPT^ 
^iRkl^-ll' cpT 3FtJcbKHif c l % 11 1%# "ffT M ^ ^ uR s r f ^ IfT ^ f T ^ cf^ ^ t e f^ecfffTOT 
^FfRT ^ vmcTT t cff S^^ TcA t j l ^ c^  feTTI cj? TTPjI^cf, aTcfcR Qhifl^ild FtcfT t afK Ulcl'^lclR 
^ - • g r ^ "qr chcHlcliK ? ^ Wjftcf? 3lrlcR ^ ^R?T Ffcfr? ^^ Jff ^? f^ ^ - r f c T ^ '^ o^c^ 
33 
cZTRcj? t 3fk ?^TfeR ? ^ 5 M ^  fcr?m c}?r cPTczi~^ Ef?Frr cjft 3?%f5 ^rfrRT czn^sm ?T 
E^TcFTT c^  cfr^ y ^ cZntfR TT^ ^ 11 WP=f ^^SEJT araicIT 'ITcRT, fsf^] W^^ 
^ ^RR t cTSTT "^W^ WreR Rl^eltiui j ^ f f ^ ^ x p ^ if f t i j ^ - ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ ^5^^^ 11 
vi>iHct51 Rl^xiHi cFRcTT 11 ^ffflR p^qt aff? ^ ?!?TT t ? W F T ITTcfr TJcf 5]|c1ci| c{5T cpqT ^ fTRRI 
1 3 n 1 ^ SR l^r ^ wmi^ ~<^Fm^ ^ 3 T ^ 1 % ^ wcrr 11 oMNgiRcf, ^ ^ ^^ p 
^WU cf>T ^ f | t ^ t o > fcR^^oy : -
^ 0 ^\f^ ^ ^T^ ^TR^ t - " % # ^ 3TaTc[T ^ cf^ t Wc^lrlcf) ^tcRT 
•^ JT^ TM cFJT ^ ^ 11 >Hlf^ci|chK 3TTT^  ^  ^ WW^ ^ ymfcfcT ^ 11 >HlfB<^ iTFm iTTcRTait 
M ^ FTcfr 11 W^ W^\^ f^f^ ^ f ^ ^ % f R 3TSTciruftcR ^ ^ ^ MR^IICHCI lIcfT t 3 1 ^ 
34 
^ucJTsft ^ vj^arr c f?^ - ^ p ^ cf?r ^n f ^ ^  11 ? ^ n w ? ^  ' T J ^ ^ Tf^f%rcf ^ F T ^ ^ 
vJciixTlc^yui sisfciT ^RTZ^ " I^rlT, filer, -^^^^ >M>4oM-PiHlu| c^  lef^ ^3^ cq%T 3ft^ >dHM cfft 
cm" ^{cT?^ t l 
1. stisi^  ^jcTRTW, •HN^ m ^ c{?r ^ ? ) q ^ , w{ 1952, •go 1 
T^Rrfr (T:ri%^) ( ^ 1990-91) TJO 23 (T^OT^^O^O ^m, 3rc?rrrs) 
3. >HRlciH-< # ? H ^ ciioWliH ' s r ^ ' , xtcHT " ^ W } ^ , ^0 95 
^ f ^ w f t , 1997 
5. ^ 0 3TTRqj ^^Ipfrf, '^Rkl'+'leil-H >(HK^Ric|7 % ^ ^ ^ f ^ c^ iJ l^KM", *fN?T 
3?cf7r?R Tff^, giofFra TJO 66 
it 
W 
^ - . ^ ^ 
o o 
ycfjR J^^ TJf^ T vjftcR ^dpJ^H, WC5, \3^R aff^ ? m P J ^ 2TT t ^ f f ^S I^CJTT ^HTftc^T ' f t 1 1 vSJIcR 
^ f ^ # c f f ^ f ^ ^ uft cPT >9l(B<ri| ^ ; j c [ ^ ^3Tr t 3 f k f ^ cRcff cfft ^c?7^ cff d^'JIlRld t 
^EFra>t fsRT ^fFT^r ^5r=# ^HlfBc-M c^ T J ^ - ? R ^ ^ " f^FT^RT 3RF»Tcf 1 1 f ^ ^ ^ cf)T v5?rcR-"f^ 
^ 3 ^ >Hlf^fri|<^ C!9T4 C^ WW^ f r "^t^R? t , ^ xil^cbdl •^ ^ cJTR^ ^ 0 vlHlct^l-d BlMlcTl 
^ f q ^ f ^ ^ v5?r cf5T ^5l1^Pf-f^ 3TM cfJP ^ ^ ? t C^Tcf^T | Wjf^ f e R I ^ cfiT T^^ TRT ^ 
f c t ^ ^ i % m ^ ^W^ CT2IT ?freT c^ aPTIcT ^ c{iRW W STW ^ S{^ % \ T l4 PfSFT f ^ ^ 
^3ft ^ f^cfcT: 3 r q ^ viftcFT ^e r f ^ - 'ycTR x r f ^ ' ^^ fFT ^ ^ 1888 ^0 ^ leRiFfT ViR^ f ^ STT 
vifr '?IT?FT' w^ ^ ygpj;? 5 f^Rsirr 2,3,4, ^ yw%cT fsir, '^R ^^ f ^^ v^ ft arq^ ^ t j ^ ricfj 
ci^ T f r ^e f l^ feRi ^ , f ^ ^ cf^T?^ ^ l ^ ^ ^ 1%irr 1 ^^cfuff CPT ^ x f l ^ STICT ^ £ ^ 
^ r f ^ feRlFl ^ vdc^^^il ^ WPftfr >9'cbdH cf7[ cfTTj} icI>qT, fcfF^ eRSR cpr4 TfR«T c f i ^ ^ 
"^ ^ j ^ ^ •5t ^  3fk sfT^ Tf T:Tc}5%r w m f r ^ g ^ ?r ^ , ^ j ^ ^ ^ ^ ^ r^o TRTK f t ^ 
^ 'ydNHKIiJUl f ^^ ' # f e fei^ct^x! "^fR^^Rft' ( TfT^ 1906 ) ^ ycjilf^ld f^ frZfT I f ^ e f ^ ^ 
f ^^ uft c^  oficFT afh? ^fnflrJf ^ • ^ t ^ ^ y i^^ RT ^ i w ^Tm 11 arFT xjeicfr? t r ^ ^ ^ 
1919 ^ 'f^raper ^:TCI%T' WeiT m ^ , cf?t ^ j f ^ TJ ^Hc^feld ?tcf5Y ST^^^Zf PfTf, ^^TFT % ycf,|f^|d 
f3TT I " ^ 1907 ^ ^ « l l d * i c } ^ ' < ^ ^ f ^ ^ ^ u f t ^FT-Wf^ fcRP}r? qo MdimKl iJU| f ^^ ' 
36 
?^7PTg5=^ ^ r a "^ ^ 1909 ^0 ^ f%^ vj?r cF>T r r f ^ ' f l ^ • ' T t f ^ ^?c^ TTeiT' ( tJ^eTT m ^ ) 
Picbldl I f ^ ^0 xlHlcbi-n % T T ^ ^ 1933 t o ^ f ^ ^ ^ c^ U ^ e f ^ cTSTT cf>f!tcTr3ft cl^ T 
>H^|cH '^ffcTTq-%J5' ^ 1 % ^ ^ ^ TRT ciTt - i ^ l ^ • ^ - viMi|cK1 T T ^ c^ 3m?K ^ cTSTI 
v ^ 1938 f o ^ i?cfj - ^ i f tq ieRFf ^ ^ T ? ^ cfJT fcR3T ^311 'WO ^0 TfcTiFFIKPFT l^*f' ?McI i 
ufr ^ ^ 2 T ^ TFFT clcfJ W i f f ^ srr I ^^rfef^ W >H'>i<^ x!U| c||>wf^ch cTSTT WUf^ % I 
arpt f ^ 'f^Rper ^ w ^ ' sfh? i r a N % j ^ ' ^ WH^ efcR PTfHNFTXJr ^^^^^ "^  f%^ vsfr CIOT 
^erf^ 3 l k ^ 5 ^ ^ f n % ^ c[§t ;JfT#£RT feR^ 3Jk ^ 'ycfR-^STT' cjfT i^jftcfTT f^ ^ 1939 
^ Pl43|dl I ? ^ eTK -iKmui TTOK 3 1 ^ # ? efS^PfcT f^pqi^ ^ ^ 1947 ^ 'TJrTFnFIRra^ 
cf?r 3tR •^ ?ft c f ^ ycmiT ^ ^srar TRTT ^? f ^^ \5?t '^ f^-w^^ f^^^wf> TfFnfr ( ' s m ^ 
H ^ ^firftoiT c^  ?fcr?RT '{peff ^ f ^^ v5fr c^  ^sfrcH NFT ^fTsff^ ^fTFnfr ^--^ ^ ^ w<^ 
1^RT^ ^ eRIcFJt ^ f^^ ofr ctTT vjflcR r f f ^ f^R^T t ^ E f ^ ^Ppft s k ^ W 
" ^ 0 ^g^^TERc ^cfef u?r ^ ^3R f?r^ vjfr Tpf ?ft£T CCT4 I^ ITT cfr ^ 3fr^ sfTcf 
T^cPRT -^  srrf 1 ^ 0 ^g '^^ TEp^ i ^ % M c r (^^^^n^) f ^ fcn^ ^ Tn#5cfv? ^ \%CT ^ f ^ , uft 
37 
f^ JJT vjft c^  ^ J ^ c^  fcTEra Tf ill Relet) sffcT ^ sTT^  WcT ^  I ^ ^ ^ ^ T M M sff ^ 
^CITPT ^ Weft aft I ?^ ra?r arcR-a^ r ^3^ ^FFRI 65 CI^ ^ sih- afk f%^ vift ^ WF\^ cjft 
^JWOT CA ^ sif^cbiRun sff I t^r? 3fk f^^ u?t c{?r ^ ^ w s r - ^ a r 20 ci^ crjf> ^ sff 1 
vJf^ cTSrr HHcb^Iui : -
1% ^0 ycTFFINRm 1%^ cPT ^GT^ 3T%FT c ^ 9, xp^cfR, ^ 0 1913 fcTO d<^ >^HI>i 24 f%cF«n?, 
1856 | 0 cf?t |31T STTI cT 3 ^ ftfcfT T^O ^fRfT^mW^ f^^ cf5t XJcfRT^ ^fRTH ^ # ? 3Ffcf) 
'yc1imK|i|U|' ^?M I ^0 R^TN^ TRTCFT 1%^ ^ I f? >l-cilcbK 1%m 1% ? ^ ^ "^ e f ^ - ^ ^ 
W^ -^ f ^ t g ^ cf5^  yxffeRT ^ , ^ ^ T m ^ ^ ^ ^ c F J T f c f T | f ^ ^ v 5 f t c f ? r W^ i\H\^^\r\\i\ 
cf?r 3TgJTF!fr sff, ^^rfepr " ^ ^ J^^ IcfJT ^^TFT 'HK|i|U|' ;^ ; f t g ^ cfj? ^ ^ ^ t ^ :q^ "(H?^ ^ 
vdmiHl' cfjT M ^ f^TiT 11 ^ 0 ^ viM-iiHl' c^  ^ ^ ^ cjoT?^  ^  f - (1) anf^ cTcfmr cfsrr (2) 
eft cpff 'lETR^M' ctTT I ^ ^^ff vdmml c^  wfFJ ^ 'm^ ^pqr^  c p ^ ^ ^ ^ w^ ^n^^ 
c r ? c T ^ T T 7 H a ^ % ^ 3 ^ 3 l f c l R c | T l ^ ? T T f r ^ f M ^ ? r ^ e r ^ 
cfJT y ^ I^TTSf ^?xr^ ^  ^ f^ TIfT t f ^ ^ 3 ^ TT^ ^ ^ ^OT^^ 
38 
^•rf^fffflTcp^ cf^ fctcTT ^ m^•. w^^^f^^Kt ^Mt wFmi '^ wji^ 1 % ^ cf5^ at nsn 3 R J 
fcf^ racp cf^ fcmr ^  ^ ^ ^ w\- ^. wdN^^, 2. M R HKii|u|, 3. n r n w , 4 . 1 ^ ^ PXTN anf^ 1 
I^TW ^ f 1 ^ S^T^ TTR ^ 3 ^ 'JcT =^lFf c^  f r i r q k t vift 1% ^ ^ TfTSfT, ^ , ^(1% 3nf^ ^ ^ § 1 ^ 
^ 3 ^ 3 ^ • ^ feRT T[if f I 3ne?T I F ^ Tf ^ 3 ^ , -3T^RI^ 3fe#cT' viMHIH y^^RT f^f5^ 11 
^ 3 f R WR^ ^ ? n ^ "^  S^RcfJT ^ ^nriT '6l\^HH' 11 i T R ^ ^ IT^ TT? f^ racTT ? t^ c^  ^fJR^ 
f^^ ^ ^ clTJcTcfT ^  '^1TT#^ ^miT' WJW] 'ft ^?M 11 ^fM ^ ^ vimm1 cf^T ITlfrT f%^ v5?r 
^ ^ ^-aieff m fcm\ t - 1. 3Tcpr q ^ Tt cTaiT 2. ^ ^ ^ c^  T F T k ^ I 
f^^ vjfr cp uPT ^«rH c^  w?^ ^ 3IT0 NIIH^TJ ^ J J M ^ f 5^ t :- •qo 
fcR3T t % yclN^Kmui 1 ^ ^ c^  ftcTT ^3^^M ^ 3MR c P T ^ ^ cRT ^ ^ I W f ^ 
ncrnr^rraram uft ^  VJP^ • ^ 1856 ^o aft^ ^j^g 1894 ^o ^ f f i w^ f^ <^ ^gfe ^ w i^ 
HKNui y w ^ 3Rf^ ^ 3 N ^ g^ RPP 'yciimKii|Ui ft:^ ^ feRsrr t - C^H^^I ^ ^o 
MdimKmui clot uP^ ^ aft I ^ f^T?ftft cfTef f^t^ J^ TPft TTSTT ^ g^^TEP^ ^Jcf^ ^ ^ ? ^ f^lcT 
c{ft f^cff^ f^cT ^ jJ f^RT: ^ M>R feRslT t -
(1) UdimKli|Ui f^f^ cfTT vrFT ^{xfR sf^ 9 W<RT 1913 cJTt ^fiFTJ? ^ ^ffcfKn 
ywcT u-ijlRiift ^ ^ Tf 3^TT arri 
(2) ydiMMwm"! ^ ^Gprj 1ft ^TcR Tjr5 c i ^ cf5R5^ "^  ^  ^ 1 "frft ^fWer -^  ^ 
f c l ^ cM ^ T[cT -^m ^ 11 3TMRJ ^pfe[ ^ 3rq^ ?fcr?RT TRT f^ i ^ ^ vjft c^  ^ffiiper ^ 
fcR3^ f^TFRT ^ ^ ^ 3R:=rRft # ? v J H ^ cPT OTefR spfT^^? ^ ^ 3 ^ f c f ^ Tf xTeRH 
^ cpjf^ cf5? f ^ 11 3 r ^ f c T ^ ^ ^ 3TmT4 ^pFef ^ cf?T ^  3T^ l^^ rJT % ^ 11 W ^ 
% H f^^ uft c^  qx!cleft f I ^ ^ 1%# cfTt ^ f^^ uft CJTT >!Hl^ r|4 ^ iJPcT |3TT I ^ 
w r sTcpft 3ft? -^ ^ ftpTT f % # ynil^i't'" 3TT£TR C^  ' W ^ ' ^ #r f^^ uft cf5i J^PFT ^ 
^ f t f ^ cfR f ^ I ^^T^ wm ^ w WW ; n n f ^ ^ f?r^crfT%f w% w f^fcfnft sft, U R ^ f^^ 
39 
^ "EFTFT ^ •JTtT •^ PRgcT c l5^ , STSfcfT ^ ^ ^ T^ cT ZfTT cfft^ 3 P ^ fcf^FT vd<|^H!U| c^ WT ^ 
^cfr? ^ ^ J ^ 6fKT cffr yrnf&icT f ^ cRcTT I I ^ ^ H f siTcff c^ 3Tmt ^ ? ^ fc l tFf f ^f c^cjef ;gTO 
(i) ^T^en vmm m^ -^ ^>s{ ^ ^ sm i ^ f^>Hg? ^^Rf^ ct§t ^ ^ 
TTTcfcr ?t 1 ^ amj? ^ smra r; 
(2) ^ ^ ^Mcff t c f t -^ {71 ZfW cpaR sIciTiIT t - " % r ^ ^ ufr T # ^ cfTefT Wf>F^ 
^ f ^ ^ ufr ^ vJFfT ^31T an 1 
n ^ I M ict>m 1 1 3FT^ ^T?e[ -SITTM c^ f ^ ^ I ^ cT? f e R ^ t , " ^ cfpRg^ f^T i^fvift cl§t vSF^ ^ 
^ ?tcfr eft w c f^ ^ ^ ^ f e i ^ I" w^ fci^^ ^ FRNT ^ra f^r^r^^ t i% ^ 0 j^cfef ^ 
•^ereil- p^[HT t , cr? ?T6^  ^ eft ^ HNiijui 5rfTK 3 I % T STRT ^4*^iRei f%^ vj?r cf5t cfj l^aft 
c^ i-\dpQ\ri 'yclFT e I ^ ' C ? 0 205) ^ vdledRslel t 3 f k ^ # ^ 'WTIFT' ( ^ 0 "?tO 6 J^O 4) ^ 
ychlf^W TJeT c [ y i ^ Tt I ^ -gft^ t\ ^-STHf ^ ^T^^ v j p ^ - ^ ^ ?tc{v? 'vJRW ^ ' - j^qT t 3ft^ 
^ ^ ^ 0 ^ p M 1 ^ 3 T ^ % F f t ^ ISTf ^ ^ ^ Tpft I 
f%^ v5ft ^ >!-ciyc|,|f^ld ' c fJPI^ H^le*^' ^ ^jfeR ^ ^Te^ cJTT >(H|fJ|y|iJ yTfrn" 
f % ^ 1 1 'yfeFf' ^16^ c R ^ : 'v jo^ ' 3T2TCIT '^JTlf^ ' -^Ts^ c{^ 3TOJ?T ?^5XT 1 1 f^FTfeT 'cbHy^ 
HFRTCf' cfJT 3TSZRpr cir?% % ? ^ sfTeT cf^ t ^ f e ^ viTIcft t 1% ft;^ vjff "^ ^ ^f5Tc2T-^Re1cbl 
^ dpH^^ ^^] v 5 ^ anT-PTFfT ^^  ^ T«reff, f^f^, ^ r f ^ cbHlvri anf^ cf?r iilwicKxi cifr 11 
•CR IcpqT • n ^ czrnq -ST^ecif t -
x n f ^ cf^^ c^ slTfeTT Tlf, ^ vFIT^ EI^ fcTSTl"? I 
40 
•^ TIcT cfjm W< ^^f^ cf5T^ ^ RH^cbl ?Fft f ^ 3R-8TH, 
^ 2 T 6|>^HIc|cf c f 5 ^ , ^?R cfT^J C I T ^ ^ T R am^TR I 
# la^qT t , ^ ^ ^frc[T-^?iRT ^ qFr-cf5Tf W!^ ^ 1 1 I f ^ cf?- q ^ t , v5T# -q^ ^fcfPft 
^ i l H - c i cl^ 3WfTH ^3TT 3 f k uT^ T7? f ^ l W f l ^ Fi^TRf ^J^aff cfft ?rJTT ^ -^^cft t 
3TTf^-3Trf^ I ^eFiT €)" ' ^ c f T R ^ c^ 3TRTCTRT c^ =^=np?t ^ '^t f ^ WT ^ cf5T ^WcT 1 1 
^ r m c{r7RIcf3ft W^ cf^, % f T ^ ERH •g^TctTR •?T9T I" 
^ ^fcPR IT? ^ W ^ I t vJTTrTT t 1% ' c f 5 T ^ Tf^lcRJ' T ^ cZfni WfV^ TEPiT 1 1 f ^ 1 ^ ^ ^ 
^ c ^ i;ici ^ e ^ cf5t cf^FFft 1 1 CITI^ ^ W f ^ 3 T q ^ W^ ' ^ - ^ ^ y^f^R f ^ R T c f i ^ ^ 
'CfW^ ^ c R «{Hcbc1l I 3 K g I I F 3TTFf 3 T M ^ F T ^ t 1% cfJFJ^ f ^ ^ vSft cf?r W^ " ^ ^ 
Sfr? 3 T ^ ^ l^Tnur ^ fcITJ :gTO ^Jcfef ^ vjff sOTT c p ^ t cf? HiRsJcb # ? 
HHcb>! ^ [cl^cIKH eft cir? f c m t% f%^ ^ ^ u T ^ cPRgxf ^ |3TT STT f ^ f%^ ^ clit 
41 
?^r^ PP[ f^^>f - ^ t f ^ t ^ f ^ ^ ycfiq^TRTiPT f%^ vjft ^ "^^ ^\i -^ W^ 11 ^ iR^ ^ 
71 cf^ c}?r 11 ^ 3Tr3T^f^ f^^ oft cfTt tuFffcT clft ^ i ^ f o l c^  3#cf5Tfr 1 1 " ^ ?t ^RT, WT^  
^«fFf ^^ T^^ Rfr "pfcf cm vic^xisl "£R tcT eft cT • ^ ycf^ T? c??r "SFTcfj eHcf ^ fel^ lslcl 1 ^llPdM45|^| 
cr»tf uft ^ 3F|cP sfP? ^  f z f ^ ^ ^ 0 ^ t f ^ vjft ^ ellclT l^cl ct?r I ^ 3 ^ cRt ^ cfJt ^ R^cJTFT 
^ R ^ W I fuTFFf f^^Tuft ^ W^ |3TT an I cf^ TfcPH 3R t ^ W^^Wi ^ WT ^ R^HH 
11 ^ Wm - ^ t f ^ W ^ l^ c||cJK-qc{ fcfq^ iR ;5I0 J^cFel ^ W^ c^ e l ided ^ cf?^  
^ cjTT WFf^ cfHT ^ Wm^ st, cfJtff% 'cWH^x! H^lc^' ^ y^cfvT ?rs^ 'vJTeFT ^ ' cf^ 
^TIcRT W 3Tq^ PTTFT c^  fe i t f^lWcT, J^lTIclf 3fR ^ TfR t ^ , # ? ^ ^ r^aT c^  -STRFT ^ 3 ^ 
fcRt l^rfeTEr I^ TfifcT, d^^^H sftY 3 T 4 ^ ^ TTET | ? ^ f M v 3 ^ W ^ STPpft sfTcr cf^  f^Tc^ T 
^ qcp sHTT ^ *ft ^ W\^ ^ 3TTc?r t f% c fJH^ c^  ^ W f l c ^ T T J ^ # ? 
f^^ vjft c^  T^ T^ ^Rcfrr ^ -I^^N-ri xf^^ ^ #Ffcfr T T T M ^ ^ 1 ^ ^ vifr C^ W^ C^ fcTTO 
^ tJTEfcTTO ^ cl§t FTl W^ % ?ft toFTTcr cf^  €r f^^ vjft c}^ vipTT ^ T T R ^ f | v j ^ S{^^ 
f^ M e r ^ c i ^ cTTcT ^ feRfr I T T F M M ^ ? ^ ^ £ T ^ | ; f sfTcT ^ eq^T ^ke f ^ 0 ^c f^ 
c^  aifclRcW afk cF^ ^ l^tetcITI 
f ^ ^ oft cf?r w ^ p ^ ^ ^ e r ^ •^>fr?t ^tcr '^^ (^ s^^ t^icr) i^tcTRft ^ o ^ o 
NttRtclrf g^JFef cfJT 11 ^3^?!^ f^^ uft cf>T oPT ^ f q ^ Tyfcf T ^ ^ sfcTRf 11 ? ^ R^ct cjft xlrff 
^ ^fO ^g^^ ra^ "^pf^ ^ ^ 11 cT c p ^ f - '^fRT^ TTcT oft ailo145d toffffcT, ^c f ^^ aft^ 
42 
t , " ^ 0 ^ f n ^ g ^ s^ f ! t i f ^^ vjfr cf5[ i P i ^ i d T i c t ^ ^ ^ ; g T 6 r ? ^ c^  CRT^t q r i fo=Ri^?T^ 
^?Wcfv? ^ ^ •dp[ 6||dx|lc1 #TT ?TT ^ PR^ ^TFT^ eft Pi[^x)d 1^ ^ 0 >!Hli»icb^ ! cTSTT ^ r t ^ cUeft 
cPT cOcfT c^ cTef PfcTN HKIiJU| f%^ uft ^ ^fnflfrJIcP S^znfrT c^  #?cr ^ 3 T ^ cf^  ^TPfT^R epTT^  
^ sfTcT tvjfrffcr c^  >Hll^r-Mljx!lR'|ill' cfff ?ft ? ^ WW^ ^ ? ^ ^ 0 i^llPtiycbl^l cFft vjft c^  ffcT 
^^^ t\ eZfPT ^ W f t ^ I cTftf vjfr 3 T ^ elK twrffcr c^  Tn1%c5TT^ [?Tf5TTff ^^  TcRT f ^ , T J ^ 
3T^ sTRff c^  TTTST-^ ST f^^ u?t c}?f u P f p ^ c^  W^PSi ^ 6||d-4^d ^ I clR>H c j i ^ ' ^ ^ cRf 
v5ft cf^ • ^ ' ^ ^ f ^ f^TH^ ^ sTRT FRT ?t f ^ "SR e f l ^ % f^^ vSft '^ W^f^ T f t ^ 
cf?r rTcjf 11 cRt vjft cj^ ' yc fN-Wf lc^ W^Q\' ^ f^TEfTefcp it^ft cTSTT 3Fq ^^ T x^Rlt c^  #3Fef 
4 3 
t (-^1^441 yft c^ cpgR cl^ t r rat ^ ?r ^ t I) ^ R ^ M I C^ W f C^ >!TT2T ^ cRt vjft cPt 
^ ^ w ^ ^ yr?r f t , fuRTc^ 3nwR ^ ^ WTCT f^-n^ ?tcfr t f ^ f^T^ ujt cf^ r vsr^ 
6|VJIJI1C| ^ f r f3TT sn I "if^ ?TT ^ jcfvT fcf^ ^ -^^^ c^  war €r tuFffcr ^ 3?RT wi=ttfr c^  
1. w j f t i j 7^0 yd imKmui f%^ ci?t y p ^ r i ^ t^pffcr star? (viHN) f^ mo 8 
3 R ^ 1947 cfjT yTTN ^\i<b ^ffWcT cj?t sfr? NfT NJ^RJT 91 cTT vfTcnrft ^^TRNt? 
3. qo WdNHKWUI f ^ ^ cfJT u T ^ 3 T f ^ c ^ f^ ^^ Tcpft TfcTcT 1913 cl^ f3TT STT 
a n i ; ^ upFpjpr ^rmm '^SR 11 
ws^ c^  prg^ cfji% 4o M !^Hi<^ r cjin^il tnTj;|zi "STTCFT" CPT qR-dii g^ i^cf^  
5. 3TM f^O 8 -10 -1947 cf^ t qo ^RTTCRT^FFT ci^ t ^ GPftJ^T tyfrffcT (taRT, S^^ ^^ TTCT) 
^ f?r^ vlft cift 98 eft ^ F l ^ ^ f m t ? sTlt ^ ^ WWl^ ^fRT I 
6. ^fT?H?^ cf^rfcm^ t f ^ 3 1 M 8 Sfcfqepf 1947 3 { i ^ 
a w cfm" ^Hi^ j'^ mi f M t ^ y^nrcp >HI[BC^ WRsft 4o ycTFFTRRFT f%^ ufr 
7. H^TT 8 3 T J F ^ cpt y % g - TTTftfrtlcf) a f k ^f^ WO !>JdlMHNIi|U| 1 ^ ^ u?r c{?r 
vJRPci\ ^PTclTt vJpFpjf^ tufrffcf sfar? 2^FTTcT ^ " M N >WI>!c|7 ^fTftfrT" c[?t aft^ T 
44 
^ ^ ' f t 3 1 ^ c f> fM ^ tvJFJtcT cifr f r y c l i m K W u i f ^ ^ cf5t vJT^^Ff^ TtHT 1 1 ^ -•ScTT^ 
xHlf^c-iJ T^O g^cT' tufrffcT ( tsR) ^ ^f?fecT VIRHWXII ^ ^ ^ vJfT Wm[ 1 1 
T^H^ ^ I ^ ? ^ ^ uft ^ -^cilcbK f ^?^ t f ^ ^ ^^^cp t R f % ^ v 5 ? r c j ? r 6 t ^ ^ a f r 3 i k 
cT? •^ SR T^ effcT irfjfvT -^ f?^ ^ 1 cbldlcbfct^Nl ^ ^ cf?T TUar <!cFrT ^ ^ ^ , ^??^ - ' ^ ! r e^ sff^ 
feixa-ii tra:^ 3Tif^ ^ ^ ^ an I T j ^ ufr f^T^ uft c^  '^m^ sm^ T^^ i^mw^ f ^ 
^ ^ TTcfJ ^ I aicT: <lpMm<lp< ^ ^ 3 ^ ^ 3Tflra5t?T WT^ ^ST-WaT cZIcftcf FtcTT aiT I t f ^ 
TT^ an, cwffcf? ; l ^ cf^ ci?r 3Tcff^ ^ f r • ^ k!cj7irHcb ? t ^ ^ I f ^ ^ vjfr ^ apfcfj q ^ ^ 
Y ^ l 4 t -^ "-ufq! f^R^TR T?cf> uTsfH, f l ^ l ^ f ^ - ^ W M " cf^ ^ S T T - ^ TTF^T f ^ arr | ^ 
^ "fra' ' ^ lfloi||(?Hcb WT ^ ^ JJ,muf| cPT uffcR >iH|Lbc^ SiniP^l^d aiT I •^ff^ cfT^ T W ^ fcl? 
cfTlcTRyfcfR ^ ycTRR^Tei: ^ Y^Tvift f^W^ # f 1 ^ ^ uft ^ y ? R ^ at eft 31c^Rkl R FTftt I ? ^ 
WcT "^ • ^ cfJT 3 l f ^ ^ a j - arr I ^cTTT f t ^ cJietcfK^ c[?t 3ft? v?n% TFRT "J^^Tutt ^ ^ ^ ^ 
^ 0 MdN-iKliJul f^^ yft ^ f^TcT^ c^ fcT"? f t c f J T ^ U F ^ at I ^y^Tyft c^ War f ^ ^ V3?r cf?r 
3T?^Tf^ * i ^ afr narr f^ :^ ?fcf7m cijci^R arr I f^^ vjft c^  ^ ?<nfcfRT f t ^ c^  «n^ ^ snerg^^ 
TjccT ci§t ? T f ^ srf^tefi^ afr f ^ ^ f^^ v5?r f^cra 3{^^ uffcr^ fcRi vjn^ ?ft cf^ n a re^ fmr, 
1 % ^ -gT^ % ^ ^ f t Wf5T I 
f ^ ^ ^ S M "3T«J^ M d N ^ R ^ " cfTt T^-cfR ^ 6 f ^ cF5^ ftcTT aiT I v3^ 
45 
3 f k 3TR^ eTgcfJipf c}?)- 6fT^ eft f c M ^ u f l ^ cpftfcfJ ^^^ cf5t fcfjcpft # sTT^  X?cf fcIrfR " ^ 
t fupwr c[^  W2f f[ 3r3^ ?R? feRsT >n<t>ci t W^ ^ ^ Ft wm \ 3R^ w i l • ^ vjft 
fcRsT^ cjTt iftGFlT 6RTf aft r p f ^ u R ^ T J ^ vjft ^ feR3^ cPT ?^KT f^ JZTT m ^ ^ ^ ^ 
c{)fT 1 ^ 3PT^ 5^?HJ?r ^ ^j?tcl^ cff ^?cRi f M ^ I ^?<rffk H^KMct jHK s f l ^ ^|Hc{t^ f % vjft 
^ vjft f r t ^ vjft c^ Tfcf^ ^ ^ at, f%^ vjft c ,^ vjftcR ^ ^^TTi f f^ W^^ W^^>^\^ vjft cf^ ^ 
^mfr ^pfnfr ^eR-^3^ ?t ^T^ i ^ qr l vift c^  >i<ijfciKTi ?r w ^ nan "^ cbRid ^Hwift c^  ^:T^ 
Ft vJTT^  ^ ^ v5ft cfft eTgr clT^ f3TT an, ? # TT? "^S^^t^ cf5FT an, '"SpH c ^ ^HcfxTT t f ^ 
6 f ^ - ^ aiici^ilcb TTFnft ^ T ^ Ft ^ , - 1 % ^ 6ft ^ f lR^ ^ sTT^  • ^ ^ ^ ^ ^ 0 sfT^HllH^H 
f % uft ^ 5 ^ 6fT^^?FRUT f c f u R 1 1 % uft cl?r ^ffgrqcfT ^ 6 r | c T - # WH^ W<\ c R e?t I ? ^ 
3Tfcrf^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ f ^ ^ v j f t c ^ g ^ ^ ^ M c r T ^ ^ a f f i cpftf^ f^^ v5?r -^^ 
f^R^ 3ff7 Ri!^ ci>n i^j TTpfr wr f^fcjTcft 11 ;ji«f cRfj yciNHixii'Mui c^  ^ 3ftcR ^  furaprr ifr Tfif^?^ 
q^ ycpm ^ gTepr crrar w ^ "m wm^wnw] f^^" V f t ^ ^ w[ 1907 ^ o c^  '^>TR?r f ^ ' 
^ ycjilf^lcl cp^RTT, f u T ^ f ^ ^ uft ^RT felRsId 'PcTN W f ^ ' cfft ^ "tJ f^cT: ^HHlRlki c R feWT 
Trar an i T J ^ ^2r#^ f%^ ^ c^  w ^ -^arpr c^  tcTw ^ ^ftp^ leRjr t , " w\^ wt ;^3"^^^Trcf 
f ^ c^ ^ jp f rc r ^ ^ at I c [ ^ v3^ Tc|5T ^JT^ 3TTftcR cT^ 9 ^ftfTcHY ^ a ^ 1913 cf^ fSTT I TRTTq 
f%^ ufr cPT u f ^ ^«lcr ">!%fJR c{r?^ ^ FPf cptt 3TFffaT ^ # ? t w f l i ? I cp!ft% ^ czri^ txT 
f ^ ^ ^ cfTT ?cHT 3 t cT^ 3fr^ 3 T 1 ^ ^?FT Ft, f ^ fH% f%^ v f^t clft W\{^\<\[> u f tc f^ ^ T F ^ f f ^ 
46 
i-\wS] •'T^f^ ^ I ^ 3fh? cbv^cJI^ Tf ^ c j ^ 3Tfgrcf5 TTf^ ^TPT f^^OT ^ f ^ 3 T f ^ f ^ ^ ^ cj?r 
yiNTf^Tcj^ f^ Ta-TT : -
f^^rn ^ f ^ cTHfj f^?TN >[4>M2ci ^ ?frar efterafk g ^ Ri-ciml^i ^ r a : ^ ^ i ^ ^ eft ?^ 
^rn^HT c p ^ ^ >!?R|chx: 1 3 ^ ^3TT I "3Trf^ ^ 6R ? f % TfEZHT;|t r\ diWjcblH" cfleT TTHeT ^ 
TTfT^ ^ 3Tr^ I" eIT^[R ^ f ^ ^ 3 % f t f^ STT ^ fef^ ^ iWM f ^ R H f^<I|eT ^ ^ 
cloTRTTI ^ HHHivjfl ycTN ^ ^ f ^ ^ ' ^ 3 T f ^ f ^ cTcf? ^ ^ ^ I •?!# ^ ^ vJHc|7| 
TFT - q ^ - f ^ t R l ^ 3ff^ TTgT^ ^ ? ^ ^ ^ ePTT I 3FcT ^ ^ ^^ [cfj q R ^ M c^ J^<f|cT ^>Wr ^RIT I 
^T? ^[<I|ef ^ T f ^ c^ ^fP?rq an v?fr f ^ apT ^ TRT 1 1 '^a^ ^ ^ m f ^ ?^Tc[iT ^ H ^ cFTcTT 
2TT f ^ P ^ ?r6[ i f t c f^ ^^•clT^ sTIcT'^ sOcft ^ ^ 5TFT Ft TRT I ^ ^ f^^ Ifeff ^f Y?^ ] ^ Wt ^ 
^ ^ 3 r # ^ # ? I T cf? 3 T ^ ^ Awi^lRkl ^ ^ ^ffrllT I f ^ R H ^fcjjef ^ eft ^ 3 T ^ ^fcfcf^f yc^fcT 
^ cfTRW 3 r ^ s[R 3Tq^ 3THfTqcfTf cf^ T c [ ^ - m G H sFPTT ^TgrlT 2TT I cfT^ ^[ftcTRPT c^ 
cfjaFfTpTR f ^ ^ vift cM TPR ^ ^ Tf ^ etiTcTT SfT I 3 P f ^ y^qR^ c}r?^ ^ ^ ^ ^ ^Y^O[ff^ ^ 
f ^ r a t % ^ J ^ : ^ c^ i F ^ R ^ ^ t m ^ v ^ f^Tcf)T I 3Rt?T: 3 r ^ # f f l ^ cf>T 2Tt^ ^ f ^ 5 l H 
m ^ clrfc^ ^ ^ ^ 1875 ^0 c^ WTH^ 19 ^ c{?r 3Tr3 Tf f!reneRt ^ ^ ^ cf^ TRnf-^fRT c^ 
fef^ fcRJfMfef ^ ^ I ^ yw? f^^ v3?r ci?r ^ ^ ^ fltarr 3T?J^ ^ ^ J ^ I alk 1 % ^ W^R -C^ 
TRTTI"' 
^ F^c{2ef ^ vrTFt ^ ^ ^ ^ ^ ^ # t c^ cf)RW 3I£ZfTqc}^ ^ c f5 tq -muH iFFfT ^ ^ sfT? 
3Rl?r: fcfeneR cf?t q ^ - ^ ^ - ^ ^ ^ c^ f ^ ^ t d I «fK ^ ^ TT7 f t ? ^ ftcTt^ff ^ ^ 
47 
vHfrfcR fct^T TTST^  I fcFg cfa I^ ^ t fcf? f^^ uft ^ Wef "ER ^ f ^ ? M f^ STT ITM cj?r 
r^mr w^ :-
f^TFRT f^^ ufr g?r ^ >^iHfei^  ^ f^rfcf cf>r fticfjR FRT xi^ gr i ^ ^ ^ f^ imenft ^ 
3{f^ rEE5P5cfcf5 3 t M t y ^ ^ I 1 ^ 3 i ^ ^ ^ ^ a r v3^ f%^ ^ ^ 1 ^ uIKft aJt I ^ M ) N 
^fcli^ ^ uftcR ^ ^ f^^ ^ift ^ 3 t ^ 3ff^ H : ^ cf5T ^ fTTSTR^  ^ ^ 3T%P 3fSE5T f l R yFcT 
cFR feTlIT I imf^ - ^ ^ q ^ ^ cf5^ ^^W\ ^ f ^ ^ 3fl7 ^ cfTift TH eFTT f^R t f ^ ^ 
^!T^ ^fRsp cf)t ^ ^ ^ %aTT ^ vT-t ^  IMr cranfEr arq^ plcr^ #? ^ 
c^  ^f^R^ ^ f T f ^ aix?^ Tf^ f5K uTR ^ I 3 f M t ^ eft 3ITerr-3IM W^ eFTTcTR eU^ cfi^ r ^ 
ar I 3 t ^ 3T l^6fR q ^ ef^ 2^ , cpjft-cITift x^EJJT W^ eft 3TgclK ^ cf^ ^ sT, TR 6n|t arf^TE^ 
^ 1 3 t M t TTtfsriff 3ft? SRPiRf ^ q ^ ^ ^ i^RT ^ TR •^ ePTI^ I cfft^ ^ ^ lelTJ fclcm 
^fRrlT eft •^ TRcfT? ^ cfT^ | ^ 6PiT^ ^R cbHM ^ ^af t cpt ^ ^ | ^ cf? WoT "^ Wef 
^ ePTRR a t M t 3TS3^Y ^ ^ f t f ^ ^ ^ ?fr I^ R^RT €t 3 ? ^ M(^-^C11' ^ ^5^7^ f ^ t ^ 
Flcll I ^TR<^ ^MT cPT ^ cke l ^TR ^ ^ an, 3 1 % ^ 3 ^ ^^ra?t 3r5[^ ^7% aft | -^  m<^ 
erRTRcIT? sftef^ a^  I f ^ ^ET ^ ''ft sTTcTg^ •y^T l e R ^ f - " I?:-!?: 3 i k 3rTS-3n^ ^ TTeT 
^ Wt f ^ a f f ^ % ^ ^ a^r 3TarcfT fuR ^f^^ cf5t cf>aTT cf^-c i iB^r ^ cJtcT ^ a^  ^ 3 ^ 
^ a r W^ ycTPT y?r cf?r slT^ c f j ^ ^ 11 ^ ^JT^ ^ vJTc^ 3fk ^Wc^ Wtel^ ^ I tR ^ 
3 n ^ ? R ^ g??i^ Tf q f r M ^ aft vMr 3 t ^ 5 ^ ? i ^ ^ i 
^ ?fr F^ r 3^^TR w ^ ^ t f% t^^ uft c{?t ? c ^ %an 3 T ^ #r T? ^ aft 
3fi? sfK TT l^m^m 3 lk 3FT=fr ^ ? l%r c^  sfcf r^? ^ ?^Ff^ ^ WVU^ 3Jk SRCTT # ! I 
oft aft I Tfo TT?T#? TRIK f t ^ cfrg^ t , " f % ^ - | ^ 5 ^ ^ g ? ^ FT^ ^ t f ^ ^ aRsJt 
cTc?^  uTR^ a^  t r ^ Wr eflTT ^ 3 ^ q M ? ^ ^ " S ^ - t s ^ ^ 3^RcPT TTCT t f ^ ^ 3 R ^ ^ 
48 
^-^d^yu^^ ^ vJTT^ ^ I vjf^^fT ^ v3^ 3TRft sft I WTo^l mi^ T ^ cjt f^^ vift ^ ^ Sff^ TcfTR 
an I w f ^ arqr^  '^ TRCT ^ ^ WTCP'^' w c f t qr^it c^  -cpsftqci^ sH smerr ^ f c ^ 11 t^cTT 
fcltllxUMK c p cfjaiT TTTefT, xjRdlkicb STlf^ TPeff cfiT f%^ Tf ^ g ^ ^ aff^ j^T^ yjef ST^cfK f!f>m 
11 ^ 31^cfK 3Tq^ f^PfW ^ 3Tc?RT ^Elf^ 3ff^ eftcfjf^ ^ 11 3TM eft ^ ^fnft Tper ITRf: 
XT^ 6iR ^jR yciimKwui ^ ^ fte[^ 3nTT eft fn?m ^ ^ f^ i^^^ ^^^m^ ^ ^ ^ c^  ^ 
H>H^41 feR^^a^l ^ sllcHJict^ti ' ^ ^ ^ ^ ^ feRIT 3^^=fcf5T T?cf> ^ jfer W ^^ tcfPT ^ arr | fr f^ 
3TTR ^ ^ air I ]q[5R# ^ cfTfcicrr^ tt ci^ ^ ' • ^ f%^ ^ sr^cfR ftfriiT sfi i 
•^3:^[^ fcf^ qr t , "3%fr ^ ^ Hicj'^ mi t # ? ^ f r ^ ^ ^STR ^ ^ ^jfRm f i " f ^ 
1 ^ v5fr ^ 3W^ ^ cj^ a r^ ^ 1^ 4 €t 3Tq^ ^ TRT ^ f^^ vjft c^  S f M r 5fH c}5t Trf#?cTT 
cjfr ^? j f^ clr?^ c^  fetTT i fT^sfTerg^^ ^ c[ft M f^ i f l ^ ^ ^ ^ cf>t f 3 i k WJT ^ TJ^ 
T^Tcft-^ fciT cfJT ^ g ^ 11 ^ •»1W WR geR?f^n^ ^ ^ ci,^ f ^ t f ^ - "cfjfcIcT fc tW i^ cfj 
^ ^ , f^i?q c}?# ferfe w ^ cF^ I" ?ft cfiiT ir TTR f^ vjmnrr f% ir cpiczmiTpr ^ 
49 
5rR 1 ^ 1 ^ ^ 3^C{TT cf>2R ^ a r r arfrRzfrf^ ^ ^ ?r wmj i ^ 3ity?r cj^ r 3re?5T 5TH sn 
^ cf? 3 f t v ^ 3 T ^ sflel^ a^  I SrM-aTrETT W^ e|J||c1K 3 1 ^ ^ ^ «n^ c f j ^ T^, 3 t M r 
^ eFTT% sir I cptf ^ ^ fofXT s^TTclT eft ^ TT^ cfT? ^ cfr?^ ^ | g ? sPTTc^  cfjrpM TJ] ^tafT ^ 
^ a t l ^ cT f^TTef ^ Wef ^ e|J||cb^ 3 % f t t f t f ^ qT aT I^WR ^ ^ eft STE?^  3 t M f ^ 
^ ^ F T ^ t^Hcfr FTcft !'•' 
MiRcllRcb uftcFT : -
l^ fcfTF p 2^  I T7?cIT IctcfT?: ^ ^ f^tm c^  W ^ f r 18-19 cf^ cf5t 3TcR-aTT ^ f31T an, f%^ 
xTR-WEi "fn? snrat ^ ^ j ^ ^ ^ cf^ y t?RT ?t w^ i ^ ^ i ^ - ^ w i^mr? w^^ f ^ c^  
^ ^ • ^ ^ ^ 1 ^ aft 3fK ^ fljclT? c^  ^ c(^ sfK 3^^ rcl?f 7TM cPT ift tgpTl ^ ^T^ I 
f^^ vrft cITT uflcR ^ 3fl7 WT^ 1^^ ">FFfFT ajT | uR % ^ ER 311^ cfT "^3^ WT 
f t ^ ^ an f ^ cT ^x^ 3TT ^ 11 - e i ^ a f k WTF^ c||c1|c|>!U| :^ t fm 3RR ^ Wf^. f^^ 
uft c|?r ? l^cPT STH T^FTcT # Y ? ^ Ft 1 % 3in^fSR ^ c f ^ c^ " ? # ^ 1 v^ RTc]^  t R ^ ?^<lcf: vrft 
cg^ ^frfT?#, c { 5 ^ ^?c?r afr, IR I f? - g ^ ^ ^ I f ^ ^ 1 ^ifKfR 3TTf^  ^ f^TTReT f^ "jfr ft^ 
^EFfc^  ^^i TPvfH " ^ ^ aft, ^>nfeH^ ^ 1894 ^0 f^ 3Tqit TJC^ ^ TTCP T ^ 
Tj^-^s^^f^ 3 N ^ w ^ ^ Tft^ •^ lerar ani vjpf ^ srq^ ^ft^pr cfft cptf a ^ r w ^ ^ eft 
^ T ^ ^ f m ^ f^cT # ? ar^fef >H*^RTI 3 N ^ •q?^ c^  ^TFT cfr? ^ l 
ciJcivHM : -
1 ^ ^ yft ^ uftcR 3TTf^ ^ f e ^ eTgr 3i>{H'^ feic1 an | Wc«i '^ yc f^cT c^  
cfTRuy ^ '=ftclr^ ^ 6F«T^  '^ •cllcblx! ^ an, ^^cfef HcfJFf- f%^ ^ f f yft|c|45| xfen% at | 
yRWf if cf5^ fcf^ JTeRff ^ arsqrqcj^  cfj[ cfJTJJ f ^ f ^ cfT^ f ^ ^ I cPTeTTcpfcR ^ # fT 
50 
1 7 ^ sfr I cT npi^^ ^ w e R ^  ^ - a r r q ^ ^oTjrfo cR^^fj^ cf^  ^ 1 ^ CRJ ^ i^f^mi 
^f^R-a;?! cTSTT ^ c ^ : -
oqiRR ^ fc|>if^ cPT >i^H|cl^l ^fr? # r c^ 4)d !^-c|>toM ^ 3 ^ W^^ vi^^^K P l f ^ i J 3^? f^WJcT 
6|c||>l?lx! cf5t sfmrft ^ ^ 3 W r ^ TRcT f ^ SfT f ^ t 3ilvj?lcH X J ^ -^c^ ^ 
m ^ I ^ 3 ^ SjRlRckl cfjf 4 1 H | R 4 1 ' ^ ^ f^TPRI c^ aPTnT? W^ ^^ M C T 3n?FFT f ^ , 
f ^ F # ^ fJT^ X 3 ^ sTEpr c{^ 3TT?IT sfR-efR ^JpTef ^ WR?r aft I ^^ TcFsR 1885 f o '^ t ^ 
W R q 4 ^ T # i ^ cft^ ' f ^ ?Tcp ^JS ^ ^ 3ft7 ^ 3 ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^klf*1^1' cfcfJ 
CITT TRT 3TT Trqr I -^3^ f[^\^ i> W^-^ ^ X 3 ^ W^M ^ ^ ^[JxHT yct,|R|d cfft aft, X3^ Ffcpr 
T^ racfR x3^ Tcift c{7R#rcf? ^ n r cf^ r f^rs^ JT ^ sfiw ufr uncir t - " ? ^ cft^ HRT ^ " ^ XIVMJ^^ 
f ^ ^ cfJi^ ^ 1 ^ f ! { ^ - f ^ v ? f t f ^ W^ ^?[T t R ^ 3TTcrr 1 1 1 ^ 3TFf v 5 n M 3 l c ^ 
^FTJKi q5f--?rRTI^^ cp^ cTT f ^ iFf u lHcl l i^ftTcTT I 3T?r: F^ T a^TfTT TTTPT 1 1 " ? ^ sftFtrft c^ eTK 
^ ?f5^ sfEfT f ^ f ^ ^ uft cfTift T?cp cf^ ci'cfj ^ T R ^ ^ 3ff^ cf5Tft ; ^ cf^ cTcfJ I 'W^Ji^'W^ 
W{ >H<^KH ^ 3 ^ 3Tcff^ ^ sp^ ?^?cTT 21T I ^ 4lHlRi^l c^ jbHMId 3j|jb^u|1 ^ cPT SIT f^)? ^ 3 ^ 
3itr^ qrar Tj 6n|t ^ciHi^uj 3 p ^ ycj^if^ici cf?t sft - " F ^ ^ # ? Pi4<>idi c^  '^mw\ arw ^ 
6fR ^ ^ cfem ^ P ^ ^ ^3^PTr 3ftY 3 R •ift WR ^Rf l^ ?t • ' 1 ^ ^ J ^ f^cfRSZf c^ efa=FT ^ 
51 
• ^ T q # 1 — -^ eR FT -^cn 31^ t r f t ^ cfr f^v? -^ N;% t , ^ cf5tt 'H^SVH^ "^ ^ M f[m^ 
^5^ silHlRill cf5T ?crn3T cbHyv! ^ ^Srae^ i^TTefFfTSr f^ f j ^ ^ f j ^ ^ , f ^ F # cT s i t 3TT»TT^  ^TI 
3 r ^ M , ^fP^IT%^ft 3 fk ^ 5 R ^ c^  WmR -^f^^^^ i F f ^ ^ cR ^ I 1894 ^ 
PT^ y?r t ^ # f f R q ^ fcf^  f ^ ^3^ ^ ^ afr^ 3RT ^ f l ^ cfTT IJ? >!H4f^ i| wflc^T WRsft 
^amrS ^pfef 4, !^ J,cbclK, f^P<RT 1951 f^O ( 6 vgeTft, 1894) cf^ t ^T1% ^ ^^^ ^ l ^ 38 C|^ CA 
3Teqrg ^ ^ ^cFfer irr -^zd i 
1 ^ ^ ^ cfTT cl^fclrcl : -
' ^ T R ^ ^R^T^-ci ^ f^ ^ 5^IgT? 3fR MRbcM^ c^  feT^ vjfr ^TJJM 3Tq^ ^ ^ f M ^ f ^ i ^ , f^^ 
^ ^ 3Fpr T ; ^ ^ ^fRR fi P^TcJT, ^=71^^, f^fiFtr, >!HHidi^Hi, wFm^. cf75r=fr i^qrf^ ^ 
"cr^w^ g^ fcTcfTf ci?r -^ cpfT c}?r 3fh? cf^ cT^ w^ i-\idpi -jft '?n iM' cf^ r • ^ T R T ^ fcf^qr i "^^ra^r 
^ ^ g ^ 3ftY oMc|>>H|i| c^  gfrr ^ J ^ 4^Hc i l ^ , f^Tclcf WFT^icpm 3ftY cfrrfcZTf^T^ c^  cjTRUT 11 
3Tc^ CRT i t v 3 ^ vjft ^ ^ feR3T, cfF 3 r ^ fcl^ t 3 lk ^HHcblc?^ Han ^RcTcff Wflc^TciTRf 
sfR M^chl^l c^  fcTt? f ^ P!^^I4> 11 f^^ ^ 3Tq^ ^5^-cf iTef ^ fuRPTT ^??FfrH m ^ |3TT, 
v3^ TJf?t ^ c^  T l ^ - ^ ^^^ra t^ c^ fcRTf c{?r ^3cr^ # ^ a n ^ 11 v ? ^ I^ICHT >Hlf^riJ leRIT, 
v3cHT 3TM -OTeW ^ ?tcTT 1 ^ 3 ] j M d f ^ ^ cf5| cfJRUT f f ^ ^?T%g^ t , vJ^ STT »^TTcr I 
ycTFT >iHifB<^ =^  ^ ^arnncT -^^ w^ ^ e^ir? cpf t - (i) TiR?fT, (2) Wfrm^. (3) i ^ ^ 
M?r c^ f ^ nan (4) WIT f^^ vjft I 
(1) uRcTT STNT v5^ gTT : - ir f^ FT ^l>lri'^ct5lc?H R^TWTcT ^ff^-arlcRTt m fcpETR cf^ 
eft WcT ^ f ^ ^3^ W^ iP^ cj^ >HHHuHcf) T-8TH FT^T ^ ajj | 3 % f t 3 fk ^ f f 
uT^rm "^ w^ wssf^ ^ yxtiRd aft afR ^ ^ >^TmT3Tt ^  i\^^^ c j ^ xTerai an 1 1 % ^ 
cpl- -^f^lrf 7-afH Rdcll-^ c^  leTXT ^3^ f^ppiIT Wfloq'cfJT^ 3fl7 M^CJ^KIJ' cf5T Trnj%JF5 3TT^^ lcPT 
52 
m T^RT WU ^ ^ I 1cf7^ fcFIT Bt^ ^ ^ uR?TT ^ f l ^ c^  r^fcT ^STmicT aiT, ^^TfefTJ cf? 
an afl^ ^ W^ e[^ c^  fen? cTR-WR 3 T ^ -MVJIHHI {mW^) cj^T f^pTFTT 3ftY i^rict^K-il ^^^ 
STT I 1 ^ ^ v5f| cfJT 3T%Pm >Hlf^ri| 'sTT^M' ^ Mcblf l^cl 3^TT SIT 3ft7 3nfafc}7 f^fcf^ c: rrm 5mR 
c{?t oqcRSTf ^ 3Frm c{5t fMcT ^ 'ifT?M' 5^FRTT c^  # f ^ erf cTcf> ^  q fe j qTcTT «fT I vJRm 
^ eft f^^ vjff clfr ^ 3?MT ^ sJt cT 3Fr^ q|E? 3TcR^ sfh? c ^ ^ s f f ^ 3TT%r ^ I 
(2) !jcb|ij|chl' g M ^STT : - uRcfT ^ f l ^ - T R r f # ? ^-qf%cf?T3tf cf?r 3?^ ? 3 R ^ 
HSTT ^chll^ld ^ , •CR vJHm ^ 5^-=Tcf>T ^ f f ^ f^cIFfcT ^ 1%qT I i^Wchl cA ftrapt ^ i t ^ c^  cfJRW 
^ T ^f^m ^^Icfff cTSTT Mcbl^ lcbl' ^f^ 1 % ^ c|?r 5 ^ ^ ^NT ?Tf^ f r ^S^pfT ^ ^ aft I ?^ Tcf>T 
3 i k ixFT T^TR f ^ ^ u?r CITT wfcr ^ >{HifBrii aTET^mflicT # ^ ^ j ^ I frT^ vj?f afqpfT c^icRff 
c^  ^FCRI ^ ycffRTcP 2t I ^ 3Tq^ TEHT3ff ^ 'fTTgFT' ^ W q ^ T^, 1 % ^ 3TM WT^M cj^ t 
cfJTetcfKTfefcf ^ f^PH 11 ft^ vjft cfft 3lf%FT STcR-STT ^ f e i f e r "^f^ ^ vERcl?r ^ c^  
(3) fi[?it g M ^ g T T : - v3^ cf7|e[ f^ q ^ ^ ^sgci^ f M t ^ f ^ ? ^ ' k c f t ^ xIW^^ 
^fTTftc^ •^ jTrepiT fctT i^T c{r?m sn, •^^rfen? t ^ N I W ? 3!lT=r^ f ^ •^ ^3iT w^ ^ 1 f ^ ^ T5?r ^  w r 
c^  felXT y^Tc^ i%m, f ^ vJ^ HWr c ^ ?TeT 3^TT ufr f^^ ^ ?RT ^fenf^ ^>TR^ ^PTRcfj cfJT 
f317 arr I 3ieqcWeilH ^nffhiJdl ^ q ? ^ f^^ H ^ ^ P l f ^ i l FT ^iift ^ f^^ uft IEJTT ^^ TlfT 
W ^ f6|-?sR iFJt I 1%^ ^ c^  tRTf i^TcfrT HK|i|U| TTfTK 3R1R^ ^ ^ - ^ i t c r J^TTcfR PcTFT 
53 
W f ^ c J f TTcfrpf f ^ > m , W!Pf^ "mW^' -Sp\ 3TT5 W\^ ^ aff I ^ ^ c}5^ f ^ W ? cp^ c{ft TT^ 
H^l^dl ^ ^ f%^ u?r ^ TepfT3ff cf5T viichdH cRc^ 'ywqFTRPFT f^^ ; # ^ ^ TJcf) g f^^ TcP 
T?cf7 atlY v?I# 3 R r ^ ufr ^ gcTFT >!HlfB<^ ^ ^ 3 : ^ ^ f ^ ? ^ , cfff '^^aft sff? ^ 
f ^ I ^ , •Rg^^TIef W^ ^ B^TcpT uftcR w f ^ f e R ^ c^ feirj i f f c f - ^ W % c ^ T^ cfj^ T f^J^n- SfT, 
itcf^ Trtf 8^ , c[# ^  w f ^ ^ >nifBrii T£RT ^ aft I ^  WcT f 3IT arr f ^ ^?Mr ^?wsr ^ 
v]ft cj5T >Hlf^ oM f ^ T ? ^ F t ^m %\ 
(4) ^ ? ^ t ^ ^ ^ gRT ^STT : - "yrlTtT ^fTlfl?^ c^  ^ ? ^ ^ ?^<Rr f^^ vSfT 
^ ?fecT f ^ m ^ sftcT^ feRMT f ^ W^ ^ I '" f^*f "^ 3 ^ cpfcmraff cfJT ^ fTSI? ^  c f j ^ 
^glel ^ air f ^ ziT ^ ^ ^ ft^ mi[<:\ cfr? - ^ a^  m 3TO^ ^ ef ^ s^  I ^ ^ ^^TcM 
UchlJ^M c^ ^ ^ 3 7 ^ sTM aft I % £RT»7Tcr cfft ferfcT ^ 3Wm- ^ l f ^o4 TcTJJ ycf^lf^ld ^ 
cfJxfcITZIT cfr?^ 3^  3ffY c l^ ^JMchlf^ld 3TcR«fT ^ ^ ?ft ^ T ^ ?t TRIT ^ f^f^SR TfiTT | ^ ^ f T ^ 
54 
J^^ TcT^T Wl%c^ : -
I M N Trrftc^ f ^ 3TM FlcTT 11 1%^ v^ c^  q^J ^ 1 1 ^ PTMf 3fR ft^ ITT?! vJ^ Tcf^  >Hl[^ o4 
^ 'cfjfctcfxH ^eiT', ' m ^ J^cTFf', ' l ^ - ^WM' afk fTfBFT ^ 3W=ft TEFfR ^fff^T-^fR^ T^? 
cp ^ " ^ 3tc|i WCfT ^ ? f ^ | 
^ 1906 ^ ^0 TW^ W!^ f^cf^ ^ ^ ^ c^  ^?£!lc| t ^ ^ ^ c^  ^Hlf^cit 
c{>T •^?cfT ^HcbcH 'f^lepei ?^Tcl%T' (3J9TH "HFT) ^ ^3TT # ? v 3 ^ 6[K ^5TTFJ5RT f^TTT^ ^ '^cTFI 
cf^  "ffW?! ^ cTT^  ^ y^Ir^ fsf^ I ^ cijRxlJld IRTRTf c^  3FRR cbl^UHHI^ Pf^TlfM ^ fM 
^ft ^ 'fITgFT' c{?t yfcRTf ^ ^ f^RT? ydlMHNIiJUl ] ^ ^ z^ - ^ ^ 3ff7 f^ TeFeft ' ^ >H"^KH 
f ^ ? ^ I ^fmr ^ ^ 'ydNHNmui Tpenciefr (nanr •'TFT) # ^ ^ f^tci?r 2014 f^ro ^ ycbil^m 
cF)^ >i^ >iHmRd '^ ^ ycbif^id i r ^ rn1%^ I ?TTf% ycfT^r cFit vjft ^ f ^^ v5?r ^ Icrgef 
f^TTT, cfr?FRft, > I^H>id^ ^WcWdiJ, ^=F^ '^ TT^ #=r, ^ 3 ^ sIMR cTRFRft, HcTN ^i f^r i ) 
55 
R^cifcitiidii 3nf^ T-erprt ^ • ^ ^ ^ f ^ I 
cp f f c i r ^ : fJr^ u?r cfTT xiHif^ cij cft^ ycpR ^ t -
i ) ^[HiicHch (2) 5 i n i ^ * (3) 'mf[^\ 
cFj^^ crarr cfrfctcrr 3 # t i ^ f^frfercp afk ar^j f^ ^ ycfjR c^  f crarr ? ^ fefxj 
^RigKH, YTf^ ^ ^ ^^nto Tper 3n% f 1 yciNHKi^FT f^^ ^ ^ f^ 3lk 7^W >HifB<sj nm: 
(1) xiHiicHch viHif^cii- YFTTTR^ ^fnftcq "^ ycfjR c^  f -
(^) MtllrHcb cTSfT (^) J^l i^cb 
_ j ' /••" ^ m 
2. cJ^-vllH / ;..CC No. -^lll 
3. ?TRmtrr ^T^M % : , C '^^ '^^ ^^^/^ 
4. ^ k i ^ 6R?iH (^^PTT ?mcp) ^ ^ * . £ £ L i J a ^ S ^ ^ ^ 
5. • ^ T i e T - ^ 
6. malnii^lclcb 
7. ^m^Mcicft 
8. m^^ H\i\&ii 
9. #ge[T cfJT NRTFRr 
10. 'T^Tcf^ t cT5? 





15. ^^ ft^ nrg^FT 
16. ^loft t 
17. ^P^S dp[^^\il 











Tft ^^ TcfJC (^ xHTcPTeT 1882 to Mcbl^H cf5TeT 1886 ^O) 
^jcnfr ^j|cnfr (SPJ^ y?TR) m^M, w^ 1, T^RSHT 4 
? ^ ? T ^ (eFPTT 1887 ^O) 
^fPftrr !^ l|c{5Ml(H (W|i| | jc] |<) (iJcPRH f^^ Ter 1891 ^o) 
^TRcf f ^ WTcf? (ycblJ^M cfJTeT 1902 f o ) 
cfjferat?T Oflfrlxhqcb) (WT?M ^ I ^ 4, T^Rs^TT 4 - 5 ) 
•^g cF)T ^er qpfr ^ q r^ (3?^ >^TFT ?n?roT ^SFS I , f^RFU 7) 
^ i T R ^ STRrgcf (NFff^er) 
1. ?r 3fr 3ft cfr t 
2. WTEp^ afN: ^T^^r^ 
3. 4)chch^  3fr\[ •'FT? 
4. y"?^ i1rR 















































HciMJiil ;ijK >mid- tN i^ 







< i |NM vj?|c| 
ch-cl^ x!) J^  !^ || M i l l Hull 
^ ^Tl 
HKHK 45^ uliyil, H IH4 dl vy,c{| -gl ^ eumi i 
^ i^lMld 
^llfelillHull * l cb^ig^ i^ ' uiHi 6l<^ t i|i H^' 
H>k?l ^ iT? 
VJ|N!I <il6t (il <HI*a vylleii^ 
c^ .|-ijc{56u11 ^1 chl >M6|xH gH c;-3TT -t-Ml '6 
iiPkl c^  TFfr 
cfr^ <6||c|c| Pi6|cH ^ Midcf) ^!Mi 7 t^ 
H '^cfl ^ '^fclbilfcl 














20. q j ^ ^ 3 T f u f t ^ ^ 




24. TE[^  ^ efm ftf^ cFTTcH ci^ r ;#tQT cffeT 
25. i^Tt^te^ 
26. %wTcT w r T?^ f^ "^m^ ^ griR fr FPTT 
27. ^ Wrf^  YTcR '^ c|7i^ 
28. ^Hfct^m cTpfr 
29. ^ ^ ^ f ^ M ^ 
30. Hclclleil cl?r W^ 
31. u^Rn? q f l r i 
32. - ^ i-\n\Udp f^Tefef ^ , cf?t^ ^ f^ TSfeT Tf?FT 1 W ^ vj)J||c|c1 3TPH ^ , ' ^ h f t ^ 
33. >!HH^<K clit TffcT 
34. ^ m ^ 
35. cjif^chltj 
36. g^fr^ ^ 'TfcTOT: 
37. -^ ift ^R^^n i s^rf^ S^ lTT 
38. •gx^ 
3 9 . a r ^ i^?rfuTXT 
40. Tpq^N 
41. •'^ cfrTT^  
42. 'TR?! cCT ^Hcilc^H Tjuy 
43. ir!7FT % ^ ^^FIM m TTglrffcT 
44. •Rm fcr#T ^fFf^:^ vrFT ^=fT^ 
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45. fcT^m l^iJxRT 
46. crqrfM HJ|cHNx!U|H 
47. »^TR?r cf5T >!Hc|Ta1H ^ 
48. ERT &RT ? t ^ ^ 3TT^ 
49. f ^ ^ f^l^rf ^ TfTS^  
50. 3]|chl^|c||ur| 
51 . 3TfcR#5f >Hvj|ild 
52. ^^ v^ T 3fh? ^ 
53. cfc^ c^  c M Tf 3f^y^ erivrft cf?r ^ t 
'54. IfTff ^ Tqrr Ef^: 
55. 3rapa^g%i RH^I-TI 
56. c f i e l ^ H^cCt 
57. •CTq-€ra ft^ 
58. ^ " 3Tf%er c^  g c l ^ f ^ f 3 ^ feR3^ t 
59. ^f^HIHl' fcRTR ^ <P?^ 
60. -iH-icbK xFT P M c f ^ ^ 
61 . ioRT 3 T ^ cfteiafl' 
62. ^ errafl" ?ft xjcp ^ ^ 
63. cptf ^ cR t e f t -^ ^ ?^ TPT ^ 
64. HdcHsl cf?t WT^  
65. ^ ^ cPT d t f ^ l 
66. J ^ ^ f^ l<t>c|| ^ f ^ r^^ % cPTT cf7f%i? 
67. "g f^PTt ^ TdrriR 
68. "^ f^Jef 
69. T%?^ ^ 3 1 ^ 6[xrrtf 
70. " ^ u?t ^ y-^UciK 
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71 . T^RcT ^ ^ c}§t ^ ^ 
72. W^ ^fTKfft ( ^ ^ ^ ) "^  ^ "^ ^ W ^ ^ •?PT, "eTS^ t 3ff^ F2T Tt V^wm. 
^ ^ 
73. '^ cTcf^  cfTT g?cff^ ^3aR 
74. Tf l^Toft 
75. 1 ^ ^ ^ WlcfrefT 
76. iraft xT^  ^  wifr t ^ •'ffer ^ ^ ^ t 
77. ^ sTRT >!H[B^C^I ^ f^fefc^ ^ % "^ JcT^  ^ 
78. fM^ " ^ •^Temicf ^ "JJfTera^ 
79. ^TFT^ i = i f ^ c[Tt T;rcp E^TTuT 
80. 6||Q>URC||^ [clfc|i|ch" TT^f? ^} t^ 
82. ¥ ^ t 
83. SFfeW 
84. ^^<t>H ^^m 
85. # ^ 
86. " ^ ci^q^ 
87. ^ g ^ 
88. f f ^ 3 T ^ Tfcit^R cl^ t t 
89. STFT #cft 
90. y-^clK 
91 . vg6fQ?r 
92. ^ n^ cHl41 
93. 1^ cf^ r ^ ^ # ? ^ ^ 
94. •ftf%eT ^vTRI 





99. Relict ^ viMKHHI 
100. 'ft 
101. f ^ a f t ^ t ^ uTFTT t , ^ ^Tg:^ err ^ ^ f^mr? ^ t 
102. c|^ny>! ^?c^  ^ 
103. 3 t ^ sCfrg? 
104. xlHcfldl 3f^ ? ^ f t e ^ 
105. c^fTcR-aTT 
106. ^ 
107. #E{ f^ fcTRT i \x l f^r^^Jcft 
108. cbHi^ x! ^ ct^H^HIill t 
109. J^RT ^ 
110. ^ T ^ ?^TT?6r cfTT cITsf ^UTT 
111. vJIc[p?r cfft # ? 
112. i S T ^ v f - ^ 
113. vJTRfrif TT^rom 
114. 'TT^ TT? ^WcTH ^ 3 T I ^ H^^ rar t 
115. ^ efteit ^ qw 
116. ^i^Hd cfTftm 
1 1 7 . TT?rSTT 
118. srfeT iT^ Rl^ciKi 
119. ^ g ^ eTRcp cTTcT 





























aild^' d>l-41x! (l) 
3]H^! d>!-cil>i (2) 
^m 
^^iHoi ciiiOxH 
iH\^ i l^ l dp] cbl4 sfTcT cZTsf ^ t 
3 
Mid fl ell 




dploW^ cjicld -IIH y^ lv i , 
cbH^x! '•MU 'llcicb 
ct)HN A d H KH 
cfJITT 






































dpi*}^ dp\ ^Jiil 
^ ^ ^ ct^bdH M'l^dcll Rl t l : 
i-\m\^ dp\ •sirei 
^ ? f t 
<^lil>d ciTxfoiJ 
1*>5H 44 i^  |ch>iHcj5l eH (i i idl 6 
|ch>d 44 H \^<-\dp\ <HIH)c1 y^ldl i 
TTcf) RlrjK 
-iH^HK cf?r 3 r ^ ^ ^ t 
6^\\ c^  ^iilcbU^ 
^ 
t r ? ^ Midi 
6fen^ t 
t j>ldl H Id l dp] i^v^j 
^ M i J c|,| liix! 
Hcicii41 y^cj^ii^ HCJ, ^ l i i ' ^ l 





^ 1 H ch'^ci ^ i ^ v j idc l l § 
W^ 
4^c)>{ cf)| cl-cJH 
cTR 

































J^dHlRcl c{5cl: ^llvyi 
^Rsikj! ^{h^\ iMic|!^ii ^Rsn^ 







3Pf 6iici1 c^ r cbH ^ 
yt^c|iMi>^ c i iR^ Ks\^\ ^ m ^^ Ri f^ 
yaji lMI 
^ ci^ an (3ir#»Tcfj 3T?r) 


































m\i\ ••M\<i'm<b^\ ^^ ' 
• ^ >McHI^  
' i fd i^ ylcW" cb^  H^mti 
* l l 'H\^c\ tJH H^HUv^dH 
•i]r,ri\ >acj^kj|-l 
dvH>Hdieci cb lmd cb HH>!I -W R ^ R T I cbl y<s|'t| 
TTFtt c^ ^ 2 T ^H|y!| cb<^ oL| 
3TqiJ?T 
>iH^c|m R d iHc|!^ AJ MKH ^Vl l 
<c| Hl-c{^l <t> yfd ^Hl^ll cbdoU 
XJcfJ ^ f^TSf ^ , ^^ W "fUef TfsT u1|i| 
3<ci^i< '^Rilki 
^ 
J|J|Mt CJTI Ryj ld 
3RT«Tcf t 
WlcT 
^Rsll^  eft 
1?^t 




3jprl^ ^fTRTT^ • 
^TFTTCPT 






























(^el>JH dp] Pl'cJI cl-ill dp] VJIICTI t 
cfqr ?Tr "q? P^TR ef 
R^cJixH 
\3Hlcl cjol t|H 6 
l^ cb >9dl^ 
' t f ^ £|>iHH 




ylclHI ^VJIH * ^t^l 4^| lBdt| l cj-iil sjHci g, 
a r fR >^!H4:)1 cb^ci t 
^r,z\\ ( ^5 l im 
j|M^m 
>MH^ dp\ s j fe ig l^ 
•^HJIcldclo l^ 
31c|c1K 
f ^ cbM(£1 ^ f?T ^ FTcTT 
cjtl cbl vdcMlol 
R i . ^ l T l c||ct-i||c|eil 
^iic\i "dpi f0 




254. •JxTFT WW^ cfJT f^m?T Wit^ 
255. cFCfT fcR^ 
256. "^i^^tm^ cfnfoq cf>: cf>Tef 4)d<|i<cb 
257. WW^ W f ^ 
258. f>hT ?Rra7 
259. uRT ^  eFTTcR T ^ 
260. vRT^cftf^TTT 
261. ?FF5T^q2T 
262. y f cT^ ^ke f ^ c{?r t 
263. i^ RTT 







271. Reil i ld ^m f^T 
272. wef wmr^ 
273. 3TFT «f[cff ^ f ^ vJTT «ftc?r 
274. Tfr?5rr(') 
275. cnf^ aicfrmf 
276. >Md'^ 3T]f^ |"'° 
( ^ ) >[HHIdl^HI : -
1. -Hlfcil^ ^f^cbl -c^ i\H\^x\^\ 
68 
2. t^TcT TTf^ fcIiT c|?t ^fffllcHl-cj-il 
3. fIcT WTcT cjft vHHIdl^HI 
5. dfc|ct7| Hlf^(t>l cpt >HHIdlT:|'il 
6. c T ^ ^?Tcrf^  =^IR:cfj 
7. % ^ f r q ^ cift NFRTofr^ HT 
9. y r i ^ >l-41cbW ( f ^ -^WH -q^ ^ TTRTefm^) 
10. WTTcTTcRT (1^ =^Tcfr? y^ f^jRT cj^ t) 
^fRTeftrpfT 
12. t)Hdx!J|, cbi:^ 4^ N! c[5tf^ zi^ t >HHIdl^HI 
13. g i H ^ ci9ic{f*^^ ci?r >iiHidl-cHl 
14. ^ ^Kc i - ^ ^Icll41 qfft aildlT^HI 
15. ^ ^ f^lf%?TT CJT\ >HMIdlTHI 
16. >M"4IRICII ^<I4C|X! cf5t a i id l -cni 
17. "5TTt?lcTcl9 3fk ^£2TTf^ ^ 3nc#£pTr 
18. •^ fFfTefTERT 
19. >!H^Hiech, 4c{H|cjdl, cfk ^ T^T^ cP ^ ^HHIdl^HI 
20. c t i ^ cPT -gitcfvr ^ 3j idi-cnr 
2 1 . ^CTfa f ^ t f ^ cj?r ^FFncfrer^ 
22. •^juT? •^ Tcr cfft •^ FFnefTERT 
23. Tn% ^dpH 
24. cR ^ EFf ^JfTT^ vjft c^  S{^, ^R^ # H F ^ , ^TPII cR^ cf?r >dHld1^HI 
25. TT^TPjfcr, >iH|clc^, f^PfHT?^ f%^ cf^ t WTTefrcFrr 
26. ^M-Mclc?! CJTT >(H*Hld1-cHI 
69 
27. m f ^ ^dp\'i 
28. •RTI^ >t4l0K 
29. •grf^ •'f^tcfjR 
31. ^ er4 ^ ^ewt^FfT 
32. f^ trRTT 3Tr4^ TT^ clo cl?t >[HHId|-cm 
33. ^HHIdl^^l 
34. H R ^ -i-^Hd TI^ICT ^ j^^c i ic l j ' cj^ >HHIdl^HI 
35. qo H?T#? n^TK 1 t M ^ ' • ^ # f ^ ' ct^ TRTcfreHT 
36. 'cjtuiciLjRicbl' cjoT >HHId"l-cHI 
37. Wen ^ f^cfRT c ^ 'cTOTRtcTFT ^TT^cfj' ' ^ TRTcflxHT 
38. m -ic^i^-cjl fcfcflfr ^ '^JIKdfclcW' ^ f^FTTcflTRr 
39. 6fT6[^  vJPT^ST I M ycf^lRlrl '^RRuI f^ TeTKr' ct?r TRTeftrRT 
40. "HH^-% ^? f^ '^>Tr??T ^ ^ ' cf?t x!HHId~l-cHI 
41 . •cro 6|cJ^HKWU| ^ g f r cj^ f '3TFF^ cbl<R^-^' ^ W^Y^m^ 
42. ^ ^ - ^ f f f t r i T ^ ^HHIdl-cHI 
43. ^0 % R T^cfcf? - ^ '1^47^01 KJl zMt ' HH1R^1C{, '6||d'^J|1d' cTSTT "^3^^^ 
44. ^0 a r a t e f l f ^ viMltiJIil |^cT 'c(f^ ?)T cffcfJT' ^ >{HHId"l-cm 
45. TcIlTft TTciTFf^ aiPn^^cfl c^  ' c i M aniSfT?' cf>t >HHId'l->^ l^ 
3 r= | f ^ : -
1. 3PRf% 
2. ? i ^ ^ 
70 
3. cpqic^ cbu^^cil 
o 
4. - ^ r f f e R p f f 
5. ^^TcTPJcfrlT 
6. xllvrlRi^ 
7. •^ TETRpfr 
vjfr ? ^ g^lTR t -
1. cf58Tr ciTcT Wft^ 
2. cliaTr F^fTeiT 
3. -cfRcllcc^ 
(2) 5lMlrHcfJ W f t c ^ : -
(cp) § R l 6 K 1 - 1. ^ x!M4!iJI 
2. " j^ir ePTTer cfJT f^cTFRT 
3. f%5^ cF5T ^fcrSTff 
( ^ ) '-]7fl"ef- 1. ^ sFTTef ^ i^JfffcT 
(^) IcTfcrST x !xH| ( f -
2. ^pncT i%sn 
3. ^^R-SXt icT^ T 
4. %g flrsiT 
5. ycTFT E^fR^ f (3T^) 
6. •qkrf&Rf? Tj^af (sTTjif) 
7. •^ JFTRTW '^fR [W^) 
8. >H:l'xi4H41 (^ETi^ eT) 
9. ycTFT #!T? (^fff^tr) 
3 r ^ f ^ ~ 1. 3{FJ c}?tf^  WT 1 3 lk 2 
71 
2. f^tfcT >iH|c|cri 
3. WTfcT 
4. e f r e f r ^ 
6. f^I^jfcTfTH 
(3) >lHil^cl TcFTR : 
1. HM>HRH^< ( ^ 
2. >!>H y^Hi^ ldc|7 (tRT) 
4. >Hc^ -c|Rd -m^ sTTSFT, 1 3 ^ 8 / I O / 6 , ('n^ m f ? ) 
'y?TFf F^TlflcCf T^O^ScT' t^jFncT, ifaR ^ y i ^ f^^ M?t c??r ^>i-^*l cl?r ^ ^ 
2. R l4 )d l - ^fiJ'dil'i ^ , c f5T^ I 
3. I t ^ r ^ - ?rT5M ^ , 4)Hy>! I 
4. vJPTcf^  i f M R f c f ^ - f l l^ui ^ ^ c f j p ^ I 
5. R^ufT f^R\^- smFT ^ , cfJHg? I 
6. "?PT cncrf- TTcfT? ^ , cffng? I" " 
1. xiHIct^M RiMlcil, f%^ ^q^ RHKHI , ^0 254 
2. ^ 0 >y^^N'^ J^cfcT, ^0 ycTFHnRFM f^^ J^^YcFT ^ >Hlf^ oM, TJO 1-3 
3. S I M ^ TR^PcT ]^;cfcT, 1 % ^ ^fnftc^ cJTT ^(cl^m, TJO 464 
4. ^ 0 ^Tri^fcf^m cRt, f l r fm 'TRTT^ TTO ycim-iNiiiui f^^, TJQ 41 
72 
5. sT ie fg^^ ^ , f^ r6F6ncrc?r, ^ o 88 
6. ^ 0 ^irf^rycfjm cRf, f^^ •HH^^ qo MciimNWui f^^, ^o 43-44 
7. siTergcg^ T ^ , f^ra^eiTcfcft, TJO 12 
8. ^TT^TRFTW 3 0 ^ ^ , >HlfB<^lcbl ^ W T ^ , ^0 9 
9. xfTfrep^ frrarfr, ye l imN| i |U| f^^, i-\\{^^U 3T^f^'ft, ^ f ^ c f r , ^01992, 
^0 36 
10. fcfura^tcR Tfecf, ycTN HKIiJui Tpe^Tcjeft, ^0 1-7 
11. ^ 0 ^llPclMchl^l cFff, tfo ydlMHKIiJui f^^ cf^ t f M t ^rgl cf^ ^ , TJO 60-63 
^ ^ , 
^ 4 w^^ 
ycTFFTRFFT to c^  Wftc^ 
^ J 
^ ^mfctcf ^ ^ t CT2TT ^ ^ W r f ^ ^ cfrfcTT t , ^ ^ dcthlcfH xfT^ TM cf^ t fMcT Ftcft t 
^fFW ^ P R ^ J|frifc|(^ cf^ Ty^ncTTT^crr t l >HlfB<ri|chK ^fftcT •??? PRTM cfr?cn 1 1 % v3^ fTcpT 
Wf%o^ 3#cf? ^ 3 T i ^ TfH^T^r ^ dlRhch TJn qNcflRh4, uftcFf cf?T ^fT^lcf sR ^ , 3 fk 
cR form vJIRIl ^if^r-Mcblx! -c^ drcbleil'l f^ STtcT ^ W ^ fsRT - g ^ >Hlf^^ cj,! ^tJeTcllM 
y<jRiij1 cf5T arcFTT?^ ^ f^rnr wr wf>m 1 xHifBc^cbK ^^ ^ v 3 ^ w\^ ^ <M^{^^, 
iMH\{^<i>. errf%, >HlfBfri|cb ^ fMcTJlf cPT y^ TTcf q;gcn 11 l[?f ^ ?TT ycTFFTRPFT f%^ 
^ , 3f^? ? ^ R s r f M cpr f^^ v3l1- ^  ^35^ ^ c1^ TSTTTcT q ^ ? 3TFt FT ^ ^ ^ ^ I 
"f^^ ^ cf)T ^ ?T^ ^ 1856 ^ 1894 ^0 cTcf^  11 f^^ vj?r ^ W^ c^  ifT^ ^ 
1857 ^0 ^ ^ - c z n ^ f % ^ - | c m t ? |3TT I i^SfWf^ W^ ^JT^ c^  ^ c f j p j - ^ ^ WT I 
YlvjI-TlRlct^  £ ^ ^ eft ?^ Tcf7T Wm 3lRl>Wx!uf|iJ 11 ^ f c f ^ c^  6fK Nilul-Tlfrlch ^ETT ^ ^ 
f ^ ^ 1^ff^ 13TT1"^  
1857 c}?t ^?FHI j}5Tf% c^  cfrf cPRuy sT -
1. c=rr^  c ^ f ^ ^ Wr^ c^  fen? ^ mm y>niRd cF?r, f ^ r ^ S I ^ ^ M y^^f^ 
cJ^dlNllMId TR?TT| 
2. Wt ^ vll^Mid •^ 1 Pi4,1' cfJt - ^ ^ , " ^ ^ 4>K< '^^ if cfTt ^ ^ CJTTS^ iq;5ciT 
74 
3. ^KcTliJ 3Tt^ Sf'^yft ' t ^ ^ , f M ^ T 3TtY 3T!^J||Pi>(<1M c^  ^ITt' ^ 
>^7NcT ^ PicbHI uTT f^Tcf^ n t l 
^ ^ 1857 clot ?f5Tf% c^  ^Ft?^ ^ ^ 0 sTSEH f % cfT?^ f - " ^ 1857 ^ W^ 
^ R l f ^ ^ l ^ l ^ ^ ? i ^ ^ LhdW^M ^ ^ ( ^ ^ i | | ci>fqifr ^OTM cfrf ^ T j ^ Sik ^Kc1ct4 
Mt^ 'ww^ cfjT - ^ f ^ ^ sFT ^ n ^ I 3 t ^ ^ 3Tq^ 3nfsfcf5, -^ rsrf&Rfj cTsn yi^imPicf) 
o o 
M f % c^  M -^clld e f r i • ^ l ^ (1857-1861), i^fc-iM (1862-1863), "enxnfl 
(1861-1869), TTzft (1869-1872) 3 f k W - ^ c f J (1872-1876) cTcp cZJcRSTT ^ ^STR ^ ? t ^ 
^ I 1877 ^ fcT^^ iftfe^T i^Tr?cT cfiT Tjcpf^ uT^ ReT ^RT I ^ J ^ T^TTcT 3TT^ # f^ecft ^^WK 
f%^ # ? fcfcRfrf^ cfJt >^1T?cT c]ft ^m¥r# 6pfT f ^ l ? ^ ^ ^^fllrr c^  3T^[W^ ^Kclcltf 
^ ^ 'cm vJMPi^ i^ l Tn^ sR r^r^ TT 1 ^ ^ ^ cRRfr cf5T ^  ^ ^ TTlfT 2TT I m^ ^ ^ ^ 
cfJT wmvjcf c^ cfcT ^rftfvT ^ f f c{>RFf an I ^ 3 ^ n ^ fcmKcfj a t t t TFERTT c^  cf>rqci s^i 
3 i k ^ =^=icr %an PRTR ^ R ^ , •^ , ^^icji, CTR, ^ arrf^ ^^ TcflR t r n f ^ •^rrapff cfrr y^rr? ^ f?^ 
3TTR sfTcff c^  felT[ c^ ?f5T 8^1 vJ^ TTfRI ^Kclc l l f^ i j l c^  f c ^ ^ ? p ^ H^TcPTT cqcfrT c f r^ c^  
tcfXT ^ TfFf a^  I iC[cfJ eft e i r f ^ ^ 3 t k c (T t^ c{7[ ?r^5pfr%cp { ^ 1 ftTB^ cfJeT? sfr? 
cj|dlc|x!U| ^ uRcfT TM ^ aft ^ f e R vJM 3 ^ ^ c^ YrvHT-'^ ^TFHT c^ elR ^ pPE? 
75 
N^  ^ ? t ^ ^Tcfv? 3^^ ?Tct?r ymfT cfft I "^ 
^37^ ^ ^ a f t cl?t TTR 8^1 " ^ cfJT Epf f ^ f ^ vJTT^  eFTT # ? ^?<R| ^Ndcll ' i^ ^ fj^ eFt | 
"TRrft^ vJP[?n ^ " ^ - " ^ •5r?TT c^ "^ S^icFJ^  - ^ c^  %T3it cj?t 3ncHT ^ " ^ I fclckilRill 
c{5^ cTifri c f l i cfJuh ^ cJHHI^cb -Tlfclill ^ c{7f^ c}^ SiK^ldH ^ J ^ ^ felTJ i f l ^ cR 
1 ^ 1 en^ cJroH ^ cfJT^ c^  ^fFep^ i\ Q^ fctxlKt cf^T cZJcl^  cfv?^ ^ ^ 1900 ^0 ^ fcRaT 
2TT f% cfTft^ f^RRT ^ ^ ^ WT ^J# t 3 i k f ^ J^TT^  ^ ^ ^ ^ ^5Wm f ^Rm ^ ^ ^ ^ 
^5nfr[T I t R ^ ^ETS^ X 3 ^ RlM'^ cl ^ ^ ^ I c p f ^ ^ ^?[T f ^ - y ( ^ R ^ s l ^ ^ ^ 3 l k 
f ^ ^ ^ ^ •ST^mcT : -
f^^ u?r iuRT ^fTfm arcpfr f^rarr ww<\ C R W R T I ^ fft^ ^ sr^t (1875 ^o 
^ wrm) ^^ w^ cpHg^ €t CP!TT ^ ^ r ^ ^ a r a r f ^ w 4 t "^ sft i 3 l ^ ^ ^^cJixicii 
^ TT^c^ fcfnrr I ^ ^ uficFT ^ dc*i<??lH •^FrpftfcTcf) ^Tf^-arfcPiTt cf>r "^ w f t "^  wm ^^ I 
cPTjf f^5irr vJfRTT ^ 3^ cfTRj ^ •?T^ c^  •^ 3cSTFf cfff 3rraT Ftcft eft f^^ '^ ^Rcf?t fT^ "^ t|'^c||< 
• ^ cTSTt •gjRT cp^ ^ 3??rm i^5x[cr, ^ ^ ^ r s m f ^ -c^  - ^ ^ t ? m f ^ ^ sfr i f ^ ^ vj?f ^ wsr 
^ 3 T ^ cf?r 3T?fw ^ t 3^^ =ra?r ^ - f ^ c i R c i i #r c^  m^ -^ s^ jt i w^^m 3 % f f ^ if^ 
76 
1?TT^ TfR^ sr, vJlef mW^ c{7t ^ H ^ ^ ^ ^ uRcTT ^ f t eft f^^ u?r ^TRTcf^  cf^ sTfT ^T 
•3pr^ afr? ^p f^c^ f^r^?)^ ^JRCTT ^ yl-^Hil^ci cjr?^, ^ c^ U R U I H ^fciwr f ^^ v^ ^ ^ ^ H 1 ^ 
c^ *ncr viiTg?r ITJ sf)^ ^ ^ atdvff cf?t erft # ancTtrRT cf?ti 
c C T ^ m t f ^ ?^MT ^ ? W r c T i ^ STcE^ cR? v j ^ FfT ^J f^ft c^  
srcF^ er? cf^  ^>HdHH ^(cigi>H^Tii x f i t v?ft cf5t •CR "smk w f c^  ^ v i ^ c ^ d c^  a i l ^pp fp^ '^ 
1%:W^ ^ffccf xllvjI'HcW 1 1 " - ^ ifRT cfJt ^fFT^ f ^ f^^ vjft H^l^!i'?l Rct-dlRiil ^ eft W^^ 
at I Rcf-elRiji c^ ^ f t ^ ^ - ^T^ ^ f%^ ^ ^ ' H q? sfWT wm w^n STT, "VS^ THPT TTPRT arr f ^ 
Rlcl-cilRiJI ^iTT^ cf?t ^ c^  W^ W^ t ^ ^ 3 ^ ^ a r cf>Tlf cfvf ^ - ^ -efrrr >^TRcT c^  
3TFt c[F ^^Tc]T%lff ^ c f j ^ f : -
"^^f^ ^ elcT cfJt "fe f ^ , Z(J^ cf?T cfr?cj?r I 
vift -CR c^n^ ar flcT cf5^ ^frfft ^ f t f t f^PJcT I I 
WcT f^fsf f ^ " ^ %cT ulcH c R | Tra ftfcT 1 
yi^mcb 6FTT f ^ m, elT^ l ^q^ ^ i m W cf5^ f^J fr^^ ^ c f , ^ t : -
77 
^ 3Tr^ # ^ ^ g f ^ aTRvJT arcpfr H F I I 
1889 ^0 ^ ( U ^ c^  f^fhFPT ^ ) N!MC|7HK fcfcf^ "HR^ 3\^ I ^ ^ aTFf ^ 
3TTcr^-3Tfcl^ ^ ^ ^ f ^ W] ^ I 
" 3 # ^ C R ! U R ? j ^ ^ ^Rc^ fe^ v ^ I 
• g f ^ • ^ cfTEJ sfTeT ^ cf^  3TcRR ^ | I 
c{# j t r »^Tr?cT cf?r 3IT?CT T^fcT £ I1^ ^ ^arr i 
^ "cf^  ^EHcf^  t^SelT ^ ^ f ^ ^ i^TRcT 3TT ,^ t^efT cfJt f%^ vift ef^ ^ ? ^ cf5t ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 1891 ^ vJR tSelT cl?r TJrg ?t vrTRfT t cff 1 ^ ^ ^  ^ eTgT ^ : ^ t^eTT 1 1 % ^ v]?f XJcfj epgr 




i^ ;-^sf t?T ^ ^ W^ 1 ^ ^ " ^ S rq^ ^STH cfJtfoq TfFf% ^ cf - ^ -^ fe!Ti 
"ETTicr ^ t f ^ ^??r, ?r6r - ^ j ^ t?Tcnf%^ cfjt v^c^if^ci cp?^ STRW^ f^5xrT-
"Wi ^ ^ £ H I % ^ , er=ft ^ a^^ r ^ I 
3 F l ^ -^cqicT c f5^ "^ •^ eT ^  "vj^ " v j ^ • # cf^ ^ ?ft^-?31^ Xj^ "pfv^  c^  ^2T " S ^ feWT 
f ^ ? ^ - ^ : l c f ^ f^ cTPTcT uTT ^rfrfT i" ^ vim? ^ ^ f > ^ t : -
79 
^Ff fsR sTT^  cfJT cfv?cfr t , c ^ ^c^cFT - ^ ^ ^ 11 I 
vJR 3 r i ^ TRcfJR sTRT ^ H ^ vJRcTT ^ ^ T^UT t<m oPTRT Wcfl eft f^^T vift f^lcm' WS\ 
?^TSf^  ^ S H ^JTfR sTfH s^ftcPT ^fRR Wi ^ ? ^ ^g^PT I I 
Wr ? ^ ^ STFT 61^ eft Titc?r eitdlcl 3fR er^FT I I 
•g?5 -^cfcn ^H^H ^ era ycfjR 6RT •g^3:RTFJI| 
T T ^ ?rW cTcfJ ^ T 3 ^ , T^ era? f^cRi cf5t ^ v id l i lJ l l -
'3ITtFT ^£f1^ ^ STReT ^ ^ , "^^ cfj? viM^^lel ^ elunff I 
"^^fxR 3 ^ ^ czrm cRR ^ ^ ?r, 
^^TR TT? cg6[t^ ^ 5 ^ 3 t ^ ^ t l 
^HTf^ HePrr, T ^ ^ cffcTcT ^atcFfT, 
W ^ ^ f^ReTR 3 T f ^ ^ sfteRTI 
a t - " ^ ftRT cl7i?r, cf5ff, f^r??r 33cF ,^ f ^5# ^ <F^ ^ i t t ^ # f t , ^ FtefT 1 1 ' W ^ 
c^  cJTTlff cl^ t cf^ TFT ^ WCTT cfR% ar I c {5 t^ ^ ^ d l ^ N K arf^ fcRFT ^t f%^ v5fr cbH^x! c^  
ufelPiRr ?tc|r? (1888 to ) Tf^ 8t I c i ^ W ^ c^  rm^ cf^ r ^<dchx! fiT^ vjft T^feT y^fp^ f^ I I 
cT cfj?^ t - " c f j f ^ clft ^wR ! cfzff ^ ^ , cblil\H TfTSneT ^ vjft ci5T WT t c|-i|l[^ W 
^ ^ T % M ^ TTc^ feT c^  c#rft cf^ t T%?Tf^ ^ 3 T f ^ f t t , ' t c R l f ^ ^ Rlf^l^ciMI t ^ 
' ^ ^^ rgcTTcfT' 11 f ^ ?H 5lW°T #J5^ •^^ fTcl§t •^ ?rq cfqt ^ eftef I" c M ^ c^  W q ! cf>t t^3c{^ 
f r i ^ ^ ^ ^ cbHi^ x! ^ cf#TT c[?r ?TR3T c{7t -^STFRT cj^ t, # ? ^ WSn ct?t ^flY ^ 1%^ vjft 
c fv f ^ c^  cfj^ 3Tf^ rcRFft ^ TiTf ari c f ^ f ^ ctft t ^ f^ ^ f ^^ vjft e^PTT ViW^ st f% ^ 
^ncfeft TfR^ eFt ^ I 1%^ vrit CJTT^ C^ 3T%£r?pff ^ 3TFr c^  fcP? uFTefT cf^T ^ i t o f f l eT cf5# 
80 
S^  Han cH, ^ , SR ^ ^ ^ c f j ^ c^  ferq Tfrf^ cfR^ ^ I f^^ v5ft c f ^n^ 7^ f^R[T W^ ciTeff 
c^  ^ f c p M a! I ? ^ 17? uR cP6[ f ^^ vjfr c^  cZF^f-cIM WefT cfr?^ ^ I TJcfj ?STH q? f^^ 
t ^ c ^ CITT ddciK ^"cR Tfp^ airm 2TT) ch)iil>{H cf5t c^mr narr ? M cf^ ^FRCTT cf>f cfj? GT^ T 
3fSTcfT I t ^ t f M cf)T ^ef 3 n H ^ t , vjff t^ilcTT t f ^ ? ^ W^ "^ ^ ^n^ fe l^ c g ^ 11 ^ 
TT^ sRT c^  c lTlet-cp^ TJ^ lf TJefFtf ^ >!-^T:WN|RC1I CJTT ^  W^ '^ ^g f^t^ T 11 ^ - ^ 
1 1 % ^ ^ C{TT %? "^cTST ' t I f ^ ^mr eft ? ^ i t 11 ^ ' ^M ^ "^^icfr t fcfj "^ c^nzf c^  
f^^ vjfr w^ # ^ i^TciTr Han ^jfpr^Kfy cZTf^ f^ T a^  1 ww\ drchicfln f^ajfcr 
fc fc f j f^ cfriRT # ^ 5 ^ vjfTcFT cPT ^ c | ^ an, ? # ^ S ^ cf?r 3 i k cfF v?RcTT ^ yloiHifBcl 
f ^ t 3fl? ^fT^ -HR^ ^ ^ I 3TCT: ^T^ fT ^ ^ ^ ^^TRT ^ H^efT 11 ^ -^ J^^McTT ^ 
iqY fcTEfR fcfySn %\ 
^fTPTTfuTcf) f^TfcT : -
cfj^xf, JiRi^H, •^ sfe^ng', 3KTFT[furEf> ;#? srg^K 3f£rfcr?crmf, ^frfcRff aft? ^a f i a f f ^ *RT 
K3TT arr I TRT5T TITefTW c{?r ^ a[T, fuRTc^ vJTcT CJTT vi- j^cW T I % S T C P ^ Ft ^ aft afh? q c^RT: 
81 
^m^ vJTcT ^x ! ^ cfTelT cfjff ^ aTT| W^ ^ iTPft c^ f^ fcfTRT cf^ T xiT?^ # efr^ ^ Tytf at I 
^HTfM ^ 3Tfctm cf^ 3f£fcfJH xfRt 3fR ^oU ^] I TJ^T >HIHlRHcb sfh? s n f ^ cZfcRSTT 3 l 5 l P T - ' ^ 
m I >i4IHlRHc|7 cqcR-SiT ^ •gxfRJ ^ ^ ^ ^srapr ^ fen? fuf?T cpt-cZTcRSfT cf^ t T-STTCprr ^ ^ 
afr, vSRW SFfcp f^Icf^R 3TT TRf 2^ I -^S^ w ^ cT^ ^ cM ^fR ^ •^[?cf)^ 3 ] H R H C 1 ^ ' ^ a^ 
3 f k T F f M a r ^ ^ c P ^ ^ sTcr rprj^ STTI >iiHM ^ f l l ^ u i 3ixr^ £TT f^ cmTjt cpt 'Srr^cfr? 
^ - f e l e T R T ^ uftcR c Z R ^ c R ^ cFt alT I d % ^ ^M-^Rtc^^ ^ ^ " ^ ^ P ^ f r ^ ^ at | 
w f xHv^ i-^ iRicb c -^^ cif^ idi 3fR ctTci'^ fci ^ T-aTR ^ TRf^ n t^m, fctcTRT f^mm ^ nsTF^ T an I 
l ^ - y R l l ^ - l f t T T ^ ^ uTT ^  aft I - ^ w\ ^\f^ 'm^ q ^ ^ eR ^ cfv^ cTT an I Tfcfj 
3fk ^n? M ^ sTcT ^  wnrtrft c^  -^^ a r j ^ fH cf^ ^m an, cfr ^ ^ s ik ^ afk ^ g ^ ^ 
^ ^???n an I ^ f R M ^ ^RsT^ 3 T f ^ TRsm ^ cf^ af t i ^ R ^ ^fTRM ^ cpjf cZfcTfan c^ 
SRF f r f 1 ^ 3 T f ^ ^mcHT 1 # cFf cJTT ^ f f ^ c l r f ^ T ^ ^ | ^ W W ^ f R M ^ #EfT ^ 
f ^^^ fc id an I ^  w f M aiFRfr ^ - ^ c r ci^ t srf?^ ^ U M ^ aff, -qcf? ^  cj^ f ^ r ^ ^ 
^RCITT vic^^^i^ 6R Tfzn arr, ?rTiniT sw^ 3icft?T #?cr ^ ^ a^ , t SP^T vjnfcnflr cpt ^T^MT cf5t 
" f f e -^ t ^ af, • ^ ^ WTc^ SiEffcRcTRT # ? 1§3ni|?T ^ ^ ? t x [^ aft 1 i f ^ ^ M><^>!l3Tf 
xjcf ^jjft^Tt c^  ^ftq^ air, ^ ^ vwi iM cffr 3N^ ^  ^ ^ 3ik qtrrcT wm^ -^ -m^ " ^ 
3Tc^ qrciR w^ q^ 6^% vin ^ ar, ? ^ -^^ u n f M f^ e j ^ s f w t ^ w^ ^^^ an i wn^ -^ 
cfMsfN E^R7 W^ WTfM ^ ST, ^ f F M cift w ^ ^= f t fM ^ c^ ?Taft "^ aft 1 % 5 n - ' ^ f f n ci?r 
3fR ^^ TcfJT HTH ^ ant c^cfef fTT^M ^ ^ vjptj #TT # ? ^ fer:i ^ T ^ m 3ft^ >Mll^HH cfft 
ifTcT aft I mS^ ^ ^-^TTcT clft cfv5T? ^ 3 T ^ ^ \ M 3 W ^ W R t ^ ^ ^ J ^ T ^ Btcft ^ 
^ aft I "-m^ ^ W^ c i ld^K c^ cPRUT WmluTcP ^ ^ ^ i f enlt ^bcf^Ne 3n " ^ aft 1 cfTt^ 
^ cufttrr ^frg^ •^ rrar ^ ^ ^ -^ Ficpm an i ^ Pr^ ^ Ht^ gcfr? ^ ^^rg^ irm w^ an 
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cpftlf efrn" ?^ Tcf>T 6 (^ f!r?tST cR ^ ^ I" 
3%?f ^ 3 N ^ # ^ ^ ^ ^ n m xlHItilvxil cf^ r f^STT^ ^ ? ^ c^  fefxy c ^ i t fcf 
^ cfjpT ^ ^ 2^  I ^>TRcM ^ a i i f j ^ ^ 3fk 3neR?r cpTT^  c^  feT? ^r i t TfTSIT ^ ^TR^ cR^sff 
cffT •SraR 1 % ^ v5TT •^??T STT 3fk f cT^ itfcT cjjt 3imic|7>; f l^XJcf ^>HdHHl ^ 3TFRT ^ eTSTqi 
vrfT N!?T 8Tr, T?cf> yc}5R ^ -^FfM ^ 3T?nt% ^ c||c1|c|>^ u| gfj | 
E^RT ^ fFRT f^oWf ^ ^ sTlt ^TJ%I ^ W sfti ^ nSTT c^  f^^ R^T cT? ^ cf5t 
e^??R "^k[ f r ^ ^ ^ ^??^ sff, fuTfT^ S^^TcPT ^ ^ ^ 3fl^ HHf^cb fcfc^m ^ ^ W T?T 
ci?r flrarr ^ ^Fit ^ J W ^ afr I ^ cffi^ e r ? ^ ^^ w^ an cfr fctcrr? ^f c p f % ^ 3TK?r aft, ? ^ 
•fi ^ oT fc^ -c^F^ ^ fcTcfT? cf5^  f ^ uTKTT 2TT, fuRT^ ^3^T^ iJll^Rcb ^TcH cit ^ €f a^ 
3^Rcf7T ampfr f^ lcpRT ^ ^?^ vffKTT aTT 1 c[%uT ^an ^ cf5T?W M ^ ^^^f^ 3 N ^ gf%qt cf^  
f^c[T? s[^ 3 r M t ^ cfTf ^TeT^ £r, f u R # c{7R^ ^^RM ^ fct^M3ff ^ ^^ t^ Sm 3 l f ^ FT ^ 
aft 6f|-1crcn^ cf5T^ c{7t 5^RT f^T^ W XJcfj HRHIC^ ^ 6 R Trf aft I ^ cpt ^^^3^, efTT S W ^ ?1R 
^OTi?!^ air, ? ^ i^^tirt c??r ?v3vTcT ^ cprf ^ aft 3 j k v j^ T]R 3T?qreiR ^ 3 ? ! ^ ? t ^ alt, 
% M 3 | y R w m , eFlf^ ERTT, SHTEIN 3?Tf^  cfjt ^ W^ # ? XJcfZT 3TEIR ^  cRq? sT 3TFTer-3WTcf 
3 fk 3 % f t f^ STT c^  f^P=fcl7 ^ ^ ^^\^m ^ i^fcFTT cf5T f^lcPM ? t ^ ePTT aJT I H<^^c1l c^ ^ t f t ^ 
cf?T c^fccbluj m!^ x||<ri| ^ c^  P'^TTcT -^ 6r|cT cp? % T f ^ FT TRTT ajT cT ^\f^ cRcff 3 l k 
^?jf|^ ^ cl5l|Piciic1l <IlyT^ eFT ^TI ^ J t f ^ 3nf^ c^  MRU|IH TCRO^ TJHCTT '^ ' f t " ^ f e c f ^ 
^ oiJNchcll Sn^ ePft aft afr^ ->e)felft c^  ^ - ^ R ^ ^ Wt ^ l <iJH'< >H^Wdl 3 l k 7MT 
xIIHMidH ^fra 3TTf^  ^ FETR ^ >KllPlHH, TJcfJcn 3f!^ ^ T c l ^ cjft rRpn cfJT fcfcfJRl ^ W n 
aiT I uHcTf J^fPJcT ?t ^ aft, ^ ^jTf c^  >Hlf^<:il45Kl 3flY WW^ ^ e n w t ^ W T M cfft fc|7T 
83 
f^-5r v]?r ^ y ^ c f :-
f^^ ^ 3N^ f^TfRT cf?r fierier ^ )^Tc?r-^ frfcr MRRICJ S^ , ^^FIM ^ E^TCT ^ 
t ^pfffcf> S^'^TcfST ^fFR?r >[HlfBci| ^ fRM ci5t J | f c l ( ^ ( ^ T^? ycfjm ^TeRn t , vJ^ ^T'TO ^ fMcT 
f ^ - f ^ f^rfe, f^£h l^iRT Ftcfr Tfw arfrr i^frcft 111 
cbH^^ cf5t fMcT cCT f^^ vift ^ yc[7R cTof^  cfr?% t -
"cPT^ cf?t ^ ^fJcTi, >Hd«^4 >H^|i|*' I 
cRf^ CFK}^ c i=r^ WMIcit^ ' f^^ qiTf tRTf t t ^ i i 
w^ "^ w ^5T^ t - "^ i^^ ra^ r i^ c{i^ >H icf^ Tg w\w\ c^  ^ ^ 1 3 i k Tj^ ^ J^STR t , 
vrTgt 2Jcf) rr?T ?^BcrT 11 f ^ ?^ft SJcP c^  ^ ^ v3T%n, W ^ cfcf) SJ^efFR ^ c f 5 ^ | 
f ^^ uft cfjif 3 i k ITR cpt unfcT ^ ^ ^ffHt ^ I T?c{? ?^STFT ^ ^ cff sfT^FTf c^ f^gRcTT 
"cPT S^T ^ STT ^ ftpT ^ , f c T ? ^ i q ^ STR | 
^ 3Rt -^STH ^ stimuli' c^  cfvRt cfJT #gT ^l^t?^ ^ c f j ^ t -
" ^ f M t TReTBEFf xFfTsr ^ 1 % ^Il€t I 
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cTcf) >iHc|lMR t ckeT ^g^fT^ cfTciT ? ^ ^^nfl^ % ? ^^ i3^ ^ # H ^ ??tW ^^ ^TcT F l ^ 1 1 " f^5izff 
x I T ^ < c[^ ^ %STr c^  TTST ^ sir, ^ c p ^ t - " t ^ c^  fen? ^M cf?^ qid^lleil, ^ ^ fefTJ 
^ t ' f t ^ H ^ c^  sRTsR, •qf^ 3TM 'fisf eiW ?eR ^ ^ eft W^^ ^ 1 ^ "^ cgBi 
srrar ^ , • ^ aTTvJT f ^ "^ • ^ eft ^ "llff VJTPT ^T^CTT 1 1 % arafftif T ^ cf5T ^^ TFT ^>HfeH^ " ^ ^ 
TTZIT t % v ^ 3T£M =^lFfc{^  sftPfrft ^ -^SJcT ^T#? 3TM I M t cfJT ^ ?^?cTT ^ €t ^ 
m\Tf\ c^  cfjRTJT ^ ^ , 3T[cffT, Wld^iJ, ^3^T?-RlTldlR 3Tl?ft ( ^ , R lc^d) f^RvRft ^ 
WTcft 11 f^^ ^^^fef 'TO tof^ ^ cPFT ^ ^ ufRTT t , # ' f t 1 ^ ^RT ^ I' f ^^ oft 
efTef-lcrgT? c^  ift CTI f^I%ft a^  I ? ^ lit^ ft W c}5?^ t - "OTqtcRftzr upff cPT ^ S f T 
3 r f ^ - c p R ^ { i ^ c^  cfiRUT, ft^^fTR^, -g^M eft cpjT, slfcl-fctcn? c{ft fcrf^, 3TT5fT cfiT ^HFT 
3nc^ cTcI5 ft ^ 11-^f t^Rl^ c^  v5ft^  ? c f t ^ cfft ITR^ 
f f t j ^ t , fuRTc^ IcTTT Tf^ % ? | ^ c[T^ f f t ^ W3ft^ST q^ q ? ^ efToft cfT?^ f , vJ^ TcfJI ^ t^ -^ lc f? 
3T2f f r cfft^ ^ fcTcTRcIT, ^ eft ^ ^ eft Tl^-7T?T P^, cTfcf ^TlTHcf) fTfcT ^ sTR^ fftcRF 
cf^ f % ^ €r 1 1 " 
^fRcPR ft uR >!H^ c|KH fttef ^RT fcf)IfT, eft c f ^ ^ cftftt ft '^WfH fft^ tET %JfT 
i ; ^ f f t ^ vjft ft W^^^ "fTFfah 1 % ^ , # ? ft^Tcnf^ cfft ^ ^ Tjoy 6;^ |c|o>! "^W^ ^ ftReT 
fcfrin I i f t ^ vjft " ^ T ^ fcpEirft c^  ar, ft C R - C F F ^ cift ^ r ^ ^ -gtft w^ fftcn? cfft ^ Tfprft 
ar- ' W ^ ^ T F T ^ t fftj fcfcfT? c^c[ef cR 3fk ^f7^^ f r c[ft ^ w r ^ ?HT ^tcp t , ^ eft 
^ cfft vjftcPT f^TJIT ft sTM q ^ ^ f^F»Tcr 11 ' elecblc^H f M M ^ l^ Tcf^ m g^TeTeT f^J f f t ^ 
v j f t f^ I^ f -
"^ =7Rr fttfef c^  c F ^ aft^ f l f f t TTF^, ^ • J ^ efc[ft^ c^  ^T^ 3Ffef ' f t sIT?^ 
^ #TF, 9ii\<^ ft ^ f ^ ^ cTT -^clT? c^  f^, oirq ^m; c^  ^^c{>^ ^ sdelTI^T^ fe^, 
^T? ft T|C|? C^ TfelH ^ 'TTS^  ci?uf T? W ^ , cftcfeT ^ 3fK •jftfleT cift y>HHe1l c^  fcP? W^ 
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W^ 3 l k 3TTcf sR^ c^  cR-c fv^ cf?|- u M f ^dH I cTan c i M cf>T TJF7 'ii^lHI, ^ - 6 R ^ F f '<^ 
eFTTcir? ^ j ter-Tfer etqr cfarr ^ ^ ^ cf5t % f ) ^ ^ cjvFn, dv^Rbiiii' cj^ VJICTR feRreu ^^^SRT, 
v ^ T^  uTRfT ^ , ^ f^RH ^ , ^ %IT ^ 3fk ^ ^ f f f ^ ^ foTt? (^dWcl ^T 3n^ eft 
^ J^TTfcT ^ ^ P idHI r 
"TTFT w f ^ w t ?^jsfr 3p^ ^arft f ^ i 
^ TfFff 3Tfcr f^ fef?T, ^??f^  cR^ TcT ^ ^ HcTI I 
TTR, #fT v3fr ^ricT cTrg ^ ^ ^ ^ 3 # I 
cTT% t f ^ c ^ 3T^ efR ^gRf^ ^ TT^ I I 
W ^ • # -^ T^T t ? 5 ^ ^ f%^ v5?r cf>??r t - -^ TTRT cf^ PTJ? ^ 3R ^ CRT "cf^  ^Tf^ eT SfT, 3R 
^ >[?n ^ ?ft ^ ^ c%f^ f ^ sn j^T ^KTr^ f i m ^ Tyir, XR ^  - ^ s^ ^ ^ g ^ ; ^ % 
c R ^ t f ^ ^ WcT T:perFf I ^ c^H ^ eR ^ , r^TSf 3 I F T ^ c^  ^ T^fTH sfT? TTSZTH Trnff 
^ "q? ?^TT t ?fr ^ - f l r r q t ^ ^ f^?^ ^ ^WT? t<f^ ^ # - 1 ^ ^ - ^ ftv?^ 11 ftpTT 
Ri^t^iRi^i c{7ff ^ ^ TjEMT I" f ^^ vjfr ^ w^ ^ i f c f ^ 3Tq^ ^J^HJT ^ afr-
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Tft^ W IsR ' ^ ^S{[^^ c [ ^ ^ | I 
TRTvJT TT T M T sTcPlfr, W n ^ , f^ cf- l^cTT, cf^ IT 3TcfJTer 3Trft ^ t ^ ^ yfT ^ f ^ 
'q^ sT vJTTcrr an, wf[^ -^ ^u^u fierier ^ t ^ i ^ R c[? c f j ^ f -
t?T ^ ^sff cfJT Rm ?r^ ePTT, ?nft N^  F ^ sr?cfr f^rmr v M FT ^ i c^f cfft ^^ i^jficiT a ik ^ 
cf?t ^ ^ ^ I ^ 3T6[ ^ ? ! # ^ f % M ^ £Rc?r cfTT f^^ WW^ t eft ^ST 3 l k W ^ 
cm RRT # T T • ^ I c M cf^ t viM^^I " ^ , 3 W ^ vfn?R T^? 'H^ " ^ cm "^ cbieHI, T T ^ •^ ^Tcf?r 
TRsm efST^ j ^ ^ , xFRcfTR ^  ifr ?>fr f c r ^ ^ mahr c p ^ Y ? ^ , ^?mf^ ^  wm 11 ^frqer 
^ ^5T ^ftefT FlcIT t , W 3 M ^ 3T%P vJTeT ^!#EI?rr t ? ^ ^ ^^TcPT cfrRRT ^ [ f ^ 1 1 W f 
c[cl7 ^ ^ ^^Tc{?t eft cJTTS^ ^ 3TcRZf ^ W^\^ I f%^ vjft ^ ^fTRM ^f T^cft ^ f^?cf?T cTaTT 
^ T R M cf?t i^ r ^ f ^ r ^ ^ , f ^?M ^  f j fw ^ ci? 1eR5^ t - " - ^ f ^ ^ - 5 ^ t?T 
^ W^{^ ^ FcfR ?t ^ n ^ % Tjj^t c}?t cf?R clot ^ feRl CTTT ^ w^ wfjR yc^rar w r "^ 
Rh'RjrHN cfwTT 3 l k ^ ^ c f j ^ | f^Jcf^ # %gT f r f f ( ^ f f ^ ^ ) ef^ff c^ eft W F?PT 
clot F ^ ^ • ^ eFT ^ t f ^ cfB' 3 T f ^ cfcPT cF?r vJm? ^ c^, ^ - M ^ p T F R W^, 
t r uTFT f r cffr w ^ ^f^^cn ^ f r ^ ^ 11 ^ sr^ cff cf?t yjctfcn x j ^ enrr c f j ^ ^ g ^ 1 1 % cf^ Ft 
vdWK, ^tfPfS ?fr WIer a f c ^ FTST eT^t, t^Te[T ^ W^ sRTcf^ ^ t ? " >Ml[^HH ^ ISH 
cfr?RT "ifr f^^ ^ <-mM cfft v iHRl c^ feiTJ 3M?^rcfj T i p j ^ af, cT c } ? ^ s j - "^Tf 3Tq^ mtfcbT 
CITT W ^ ^ t f ^ cpift f ^ 7 # -^^ Tf aiTT^ cF5t f ^ ^ WPR gx5J ^ -^TT^, CRTT HFTc l^Taff 
cp ^ f f "Efj^ H ^ ^ ^ f ^ uTTcf c^  c#fT " ^ clot yRitoi cR^ t , v5fr ^ ?crq a m ^ yRikii c^?^ 
WFRfT 1 1 aft? f^TcIR c R - ^ 1 ^ eft turer^ e r l - s r l viorHlxlH ctTtfetcfTRcP ^ f , ^fR T^eifr 
c^  ^KT ^ fFqrf^ ?t^ t , f ^ cPTT ?fr ^ ^ • ^ t •JJT " ^ CJR ^ •^ acF?^ ? f^^ ufr ^^ T^ TIUT 
T^  ^HtcT T^cfKH cfJT y W ? fctrlTT cfv?^ st ? ^ ^ f f ^ ^ cf¥ cfjg^ f -
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"tfrfcT 'q^ ^PT? ^?KI| ^ , u T ^ H^W ^ ^fl^vjrfl f icf I 
% T?cfj ^fFIM XR TJ^ -^STH ^ cT TT^ p | ^ x^ - ^ g jpq^ STfM eft vrfTfcT Hra vJ^ Tcfft 
T - f ^ ^ ^ 1 ^ ^SncT ^ ^^ JTPTffr- #f1T g^ FTeRFT ^Ir?^ t eft ^pift Tr?cJ5R "FRcfTt # ? 
^ar leRiT umj - ^ XR ^Wcr ^reir ^STR? ^ WR^ t f^ i ^a r t Tf v[^T^^ ^ I f^^ vjfr 
^?cR ^ m a f ^ ^ cfr?^ ar, cT c f>^ t -
' ^ ^ Xf^ xraft ^ cfr?ft iq^W? TfrfrT I 
3 T f ^ ^ fHM c^  ^ cf^ ^fPraf^ sr, -^ ^TcR ^ f T ^ ^5?fcH ^ fRM cl§t ^ ^ tfcfT, ? ^ feP? 
^£IRc{7 ^ 1 
•^  - f l f ^ - >nmi^ xii c}?r -^ n^xpiT ^  # ? fm^ -e i i cfji imR TTR^T |3Tr i XR ^ITR^M cift 
Hcl^clcb cnt -^ -^^^ 3fR 3 n c ^ 3^TT 3ft^ cj? -jft ^ T ^ f^TSTT c^  ^^TeiFf "^ 1 "^R^ 
iwi -SfA ^ ^3cP^ ^ 2ft 1uI?Fft ^ 3 ^ ^?5^-TT?^ ^ cm-'>5^ ^ aft I g ^ efrry ^ ^ ?:r4 
^RTsf snf^ ^ ^ srft ^WRcT 2ft 1"^ 
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clTcIT ^ 8TT, fufFIc^ cfJlYOT f l ^ ET^  cf^T f^RcR fRT Ft ?^?r SfT I ? ^ ^ f^ f^RpT ift E H I ^ 
>dHJc{|i| f^lel^ ^ , v3^ [^T6fcf5T ^ ^ ^ 6r|?T W ^ 1^ ?t " ^ 2TT, ^ T R ^ "JT cTcp 3n^-3Tl% 
^ 3fk f^cftcfj ^ vjfr^ ^ afk W8T €r -H^I^. >HxixMdl, efa^, ^ M , cf5Tc?r, arf^, ^ . V t ^ . 
^^>wRr, ^ , T7H 3TT1^ CFTT eTT^TT 3cCfcp ^ i j ^ , cR, ^ 1 % , ^ ^ , T^HT? Snl^ cf?T ^STcf) 
^ H^RT v^ IKTT an # ? W^ ^ WT ^ ^ ?tc?t sft, ^3xSI cpf c^  efm ^ ^r^ f cf)tf^ c^  
tcit-tcraT3flr ^ R^cim • ^^ , -^sf ^ ! : n ^ cir?^ 3 ik ^ fr>fr y^f^R c^  cftcp y^ifeid ^ :^ffeR F^TTCT 
^ I 3Fr^-3Tq^ >dlHlcJin:|cb ^ - f ^ c f M f c^  3ifrlRck1 f%^ eftrr >MHMcl: af t t W\^ ^ 
M w WT -^ f ^ uTTcfT STT I {^\c\i\9i. Flcft, ^ a ^ n ^ , ? j ^ , u1-H|tci4l, ^kfofT, xlHcflell, 
f%^3ff ^ c r r f ^ iMrr-f^cfMt cf^  ^ msm w^ a i f ^ sft f!fj v f^tcR -^  ^ 
ycJTcp aFT cCT5 ^ c}5TJ> e n f ^ W f cfr?^ tT;gcTT am ^TFTM epf ^ R ^CRT 3Tc|erf^ arr f ^ 
o o 
^fR^ c^  f M ^^ TJT? ^ WIrr air I i r i ^ ^JFRfTernm ^ Y f R ^ <^  ^ c^ cTcT ^JRl^ l^^ mT 3ftY 
3T£mfct^ ^ " OTtlf^ i^ ciKH cfTT ^ 13^ 1R FtcTT 3ft^ ^ > f ^ XJcf ^JFRTMR^ c^  clK^iRcJ, cfJe I^FT 
(sfTKnl^") ^ fcftj f^tlcRT FT^ cR ^ cfTt^  sTRT ^  afri f ^ rm cTT ^ FEfTR^ ^ ^ ^ ^ 
Wl^ "ft eRT 3^TT an | ifTgWf •^ ^ F t^ c^  cfTRq vJRm ^ S T ^ SFTR^q # ? l a r f ^ 
enf^cfj 3?lrfR-f5l^rR 3fl7 ^-RcJIu j " ) ' cF5T W^ ?t '^ TIIT 3 l k u M - ? M d T f ^ "^[^i j l 3 fk 
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^ffcTR t ^ sr, eft cT? T3^ Tc}iT viM^KH ^ f ^ sft? 1 % ^ ^A "qR ^tcfTT-feVPT c}r?^ eFTcT ^ 1 
^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ e r r i ^ 1f|T^ cpcn^ yxif^d at, vjft Jilci^^d # ? 
f^Toficr narr f^n?M ^fFfM ^ feR feir? ^ FT ^f[cp^ i ^ , [^crFfr, f r i f narr a r ^ f^5# 
j ^ -dpA cfR^ cri^ afhf ^ m^cFTTsff ^ cft^ ^ cfr^ ^ s f f xjcf ^?RiTf^ 
• ^ 3 T t ^ "^ RsirT 3T?^^lf^ sf^ " ^ 8ft I ^>dcbl WrF\ cfjRUT ^^Plchl' clft ifcfjlft ^ I ^ % 
Picblel 7T^ 3 T ^ # ^ ^ ^ CRT ETROT cfRc^ ^ M t - W ^ 1 % ^ uFTcTT '^ •S^ PTT IIR«T cfj? 
1 ^ , ^ ^ t^renfr ^ ^ 1 ^ ^ g ^ f M -^ ^siei^ ari t ^ a M ^F?R ^ s R ^ n l ^ ^^ TRPTT 
^c{R aixpfr 3tt^ c M ^ 3TTcI^f^ c[r?t ^ I ^ ^ sT^ ^ ^ - e f T S ^ ^ ^ fcTefRT cf?r 
W^ cRT qrRW cfR^ cfT^ ^;Jft->H'^|RHi|1' c{?r f^Rs^ T ?cp?r 3 T f ^ ^ M\ 
f^'^S^^ cycler f%^eT4 cl^ r f{ cl^dRhd f ^ ^ , c R ^ ' v J ^ ^ c|§t 3TTf^ # ? a f l ^ P t ^ 
f^ «ftcr cf^  i r m f ^ f ^ I •m\^ ^ s f f ^ cpf ^ ^ ^ ^ a f f ^ f ^ f ^ f^FfiPT sn i ^ 
uTT^-3t^ 3T2TCIT ' f j ^ cj^ li[^^ ^ ^ | ^ v5c^ ^EPFTT^, ^W^ # 7 ^ - W 3ITf^ g M 
^FIFJf €t ^ 3 R ^ 3n?fcf5 uPTT c l ^ 8^  I ? ^ 3?cfjR f | ^ S j 4 cjft J|fc|!i^ddl ^T^ ^ fcjft sft 3Tk 
• v J ^ ^ f l ^ 3TRt ePff sft I ^SH^ ^ ^qcR ^ fcFJT an I ciK- f^cJchcil "q? t fcp H ^ s t f c^  PlcT 
3{£r-^>T(^ 3 l k ^ ^ cfEHf ^ 3iq--RH!c|l^ ^ XJ^fcFTT f^ETR cfiRUT f^T I ^m^ ^ ^ 3{cR5IT 
^ f%^ ^ ^ oilN^lRch u?tcR if 3 1 ^ 3RTFfTf^ af^? STJ^R y^rfrRtf cf^ ^W^ f ^ I 
3 1 ^ ^ WH\f^ ^ £TTf^ ^ 5raTT3ft cj^ t sFot ^ ? ^ ^ >H^Wcll cf^ t, luRc^ 3FrFf?T 
f%^-^?T^lM ^ cR? ^ 3TTchK cfR YST 8TTI ^ "3^ c|?t ^ ^]f^ qf^fMcPTt cf^ T cfJT^ m 
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^ an^sTT cpT ^ ergcT i ^ ^rar arr, ? ^ m^ ^ ^ o e[a#frFR cnHir feR3^ t - "cnf 
^Rcidn ^ ^ernr^r ^ n ^ ^ ^ CPT! ci?r a r r f ^ arfcr ?t uir^ c(?r -wm^ aft i s r f ^ cpf 
^ ^SW^ snMcf? IMcT 4cJ|>d1el ?r Wfi^ % I ^ cFJlTOT t f% ^ -^^ ^ f^ RITTflr 3 fk 
% f ^ cFf tr^ c{?f ^ i-<\^M\ ^  MRRICI - ^ l ^ WTT arrsff^xff^ anfajcf^crm 
^ ^ eft s i c m f ^ ^fR^rr ^ eft^ f ^ i t ^ ?t% i snfSfcfj w t r ^ an fcfr er4-4Rct^H 
c^  iq^rficT ^cjg? ^^fcVi ^ r^a[cf5T cfft^ ^ y ^ N;? VJTTCTT an i 1843 c^  CFTT^ T;IC{7 ^  rixit 
c^feT ^  afr i ^ WV^ 1 ^ ^ ^PPJff s T ^ cfTcfT t , f ^ T ^ StcPfcT XJcfj f^^STtHT epf wV"**^ 
3 1 ^ cpt^ er4 ^fcft^f^ ^f^ # ^ q ^ ^ %cp ^f^qfoT ^ cffrfcT ^ ?t ^^ TcfKH 11 i%^3ft ^ ^ 
f%?£RT 1 % ^ , f ^ ^ 3T2rfr? ^ ^ arrar i w^^ w^m^ ^ ^ "m^ ^ cf?tf ? ^ ^ f t 
3 r ^ ? iTwf 3 ik twi R^^MRiil" ^ £r4 ^ ? J t t%^-cfjermt cf^ r vjft y^Tcr 
^ I x! ell i l l q ^ q ^ , 3^^ fcf5T MRU|H PlHfetRsJd '^S^^ ^ ^?T^ ?t uITcTT t - "af^rff c^  ^ f P ^ 
^ ^HiRcfra ^ fRM ^ ^ ; R ^ cf5t yRtfjhiJlt^ ^ I ^ C ^ R T ^ - T?^ ^KcfliJdl ^ I^ TTc^ ^ ^ , 
^ ^ ^Kcf l i ld l ^ fcT^n ^ -c^ I ^Kc?l4t ^ xiM-Tlfctcb ^ ^ M^Mil TcffcfJR c f j ^ TT^, 
^ v i -^ l^ >iiK-c|7Rlcb 5t5r Tt L|>;Mi| >{-cilcbK ^ ^ | i ra f^ cbdcbedl c^  ^ 4I!^ -C||<P4 ^^ FP^ IcfT 
c^  -flcftT -gcfcfjf ^ %^fcl^c|KHl ^ yfrf fcl^Jtuil Rxyicbx; " T M ^ •^ raTcfJ cpcra" c}?t -^aJFRT cfv? 
"JSTcft, eranf^ cT? 3TpefteR vJRcTf c^  ^ ^ a J ^ c^  STtrra "^ vJFiJ cf^ ^ ^ST ^ T^? "rnJT I 
>H>Mi(ci c{7t -^m cfr?^ ^enfl^ 1 3TCT: V 3 ^ ^ 3 n ^ f ^ , ci5iiPicb -JTM 3 ik araf ^ T ^ H c p ^ 
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m?Wf cf?r t^SRcTT y? cfr cm ^ t o cZFZf fIfjziT ctR% S^  I OTsJ >HHlRMi|l' c^  f c T ^ XTcp i fR 
^FM "^  f^ ^ ^ w^ t -
RjlRcj, Tgurfct?, w ^ , 3TaR cFT >{jPliJc1 STIc? ^ c^  Tft% 11 
•^^^ • ^ ? ^ cfJer^t s^ 3PRRTT ululHH I 
t f^ -ci^ilci t cbdvjJJl i=lf g ^ ^TR yra c^  ^?HI I 
#ftT 1 c f ^ % ? e f i^^ RfrT t , 3T2rf?| ^^^\^ ^ cff^Fn f ^ m ^ xnf%i^ # ? cj>iTT ^ W^\. • ^ ^ 
Tf€t 1 'cM czjcmr^ "iTcfvr t , 3Tarf?[ ' ^ TT?T^ siTsn! "^TSHT eft lES'q^ c ^ ^ cf>\ xffsri^ i' ^ 
92 
"^ ^ w R ct^ ^  srrt, f^pr ^ eR q? IcTT cjfr -EIT^ I 
f ^^ v5fr Ml^yu^ afk ^ ^ ^ ?Ts^ ^ IclYrer clr?^ sr, TJyfT c f ^ cTTeff ^ 
W c [5^ t - "uft efrT c^cfef TJTW ^ f^^JT^ cTSTT ^IHlf^cf) f^ fTFT f^ THT^ cfJl" ^ fcT^ ^ 
i ^ _ 7 p T % ^ ^ ?fr v3aFT 1 1 " f%^ vifr 6^1 w^ czrfzfrT sr ^  CFTS TTOF^ ^ m cf? STI 
f^^ u?r cf^  i % # i;rEf5R c^  e n f ^ ^PEH ' T T ^ ^ a^  I % ^ spif 3 ik ^ 
^ ^ c^  TfT?^ ar 11^n|^, ^ fpjur, w r , cf^ ^'j^iyfT anf^ ^ ^ w^ sfRerr aft, ^JT^ ycfjR 
cf5t q r l ^ ^-8TT3ff # ? ycTcHf ^ w 'TFT ^  ^ I ^ ^ ^m^^ H H C I H M CM cbc^iui an, ? # 
^ cf? cf5^ s^r - " ^ ^15^ " ^ % cfr F^ T srq^ ^ a i ^ sra^eRg^ cnf%^ ^ ef4 l^r^xu, 
^^ PTcTT, ^ ^ f^oTTT? # ? f^TT?^ cf5t ^^T?TF^ f^^ xfrT uTFT ^ ^ qferfcR cifflcTH ^ 5 ^ , -^ ft 
^ WT^^eRft ^?TR^ ariTcnef 3ftY ^ ^ eTTcTT tcffcp^ H^lc^iJlRcb afrf ^ vHwIH^ c^  
^fT^^teFT ^ ^ # H#TT c^  'ffcR aTJ f^fT^ T5: TJt W T ^ ^ W ^ ?t H^RTT, ^ fPTT ' ^ f%r?^ aTp5t 
>faTFfxtcr f ^ t ; •E^ fT^ slTH ^ yfrT T^T^ cTI? ^7%? ? 1 ^ t , 3 l k ^fPI^ CFT? i?r ^[uTej^ ^ iffsT ^ 
11 ^ ^ WVl PlcllRHiil'l 3 # ^ ^ cf>^ rft s M 1 ^ ^ efrrff ^ ^ ^ Tt^Ff " ^ T 
^ ^^cp^ cfft 3ncT?l6frv5fr % > ^ ?t, ?vTRt l^mfeFff cf^  ^ tcS^ ?t, 3T^ TeRT ^ v 3 ^ ^t, 
c[Wf ^ Tf^ 'TTcTT c^  ^^M TT7 cfqr ^ ^ ^ Plc^^JII? £T4 HHC|'?1, c f l ^ , 4><dlcb ^ ^ f^Tsf 
117? tf^m ^enfl^ I" f^^ v5?r c}7t r^rFff c^  Trier ^ 3TF%ICTT afr, ^^3^1^ ^rfirTT % 6i% 
""^m TTcTT ^ w r ^ g M , •^ i^ kfcr ?Tii^ ^ r^ ^ ^ ^ 1 
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^ a m ^ fir=T ^>fR v^f^cbl TftsR efi t ^Tfclxf? ? t m I 
^ I ^ cf5R0T ^ ^fR^^fcmt XJcf? ^ cf5t qc#TT Tf cbf^6|c£i sff I 3 % f t ^ - f c R t cf r^ 
^ cl5iiPicb f f e ^ t ^ ci?raricR^raTcTTsfri ft'^•^^ crit 4lf^cbcii c ^ ^ a r g r f ^ cTccff 
TR fcTgfR i%^IT t , 1 ^ ^ ^ ^ c I M i l cf5t sRTcf^ ^ cl5llPicJ,c1l te ^ fR^ 1 ^ ^ f ^ t - " ^ 3 ^ ^ 
c{>r ^ y ^ Tftei; ^ t i ^RT^ ^ f^T^FIT ^STcl 6 R ^ ^ Silcr ^ cli^ f^lcf5cTT, -^SR ^ f ^ 
•^ OTR ^ qR 3TFft I crqf ^ e f t t R f?R uIT^ t q7 ^ i ^ •;?fr f^Nl fe l i l l chcilRjd e f p : ^ 
^FT ^ ^ f ^ f ^ " q ^ I i ^ 3 { f r r f ^ ' j f f f e f - ^ i ^ , ¥?-'^aTor a^w Tfter t afh? 
3^RR ^ ^ 5ncT ^ t i% MxiA^d i^ c^  T^ Rf • ^ t% f ^ ^ 3tR ^  7 t ^ ^ t , f^rsf ^ ^ i t 
Weft 11 -^^ f^mm ^ iter M^SR ^ 11 ^ ^^M ^A ^r^m CJ^T % i - ^ ^ 1 1 % ^Ff?^ 
^ ^ 1 ^ - w ^ ^ sRncrerFT ^yrrav STFT ^ i r f ^ ^ ?t ?^TcfH?r i" f?r^ vsft «[# ^S^TCTT 
# ? cTcpf c^  "?naT t n f ^ cTrcit ^ fctxn^ cfR% f i •^cfcrr^ ^ c i r?^ ^ %Tf^ranTT t ^ TTCTJR 
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6[?nrr t - " ^ i^frfcr, g ^ ^ f ^ , ^ w , ^ticbiR "^ cfcrraft c^  cn?^ feRl 11 ^ ^R ^ ^ 
Tfcf cfier 3 3 ^ f ^ Wa^ t -CR W ^ R^NcI % ^?f^F^ Tf cTT?^  ^ c f j ^ f f^Tffc^ g M 
c fn^ t ? ^ m cncq4 •=!# cfTt cT vjffcfi TT? ^ Ef^ t , 1 % ^ w 3f%rRT 1 1 % r^ wfcp c^  
^fm, ^^M ^ j^r?T f?cR cf?r ^ k m ^ T 1 ^ ^ e^ioTRfr 1 1 1 ^ ^i^cf? f imR ^ f ^ ^ efmt 
^ f ^^ v3?r sTST ^ § ^ ^ czt^ T cfjyf^  t - "^CT fcTETR cfTtf^ ?fr M ^ ?r uTFFTT f ^ f^RTR 
^ war ^ vJTR ?ft ^wcfcTR ^ 3 [ f ^ §^ t ^ ^ ^ , araftcf >^ef ^R^R ^ ^jf^ ^ 
ycbif^id # n f r T^FTCT C^ ^mw qcrraif ^ ^^ mfcr termer 1 1 " - ^ f r a r ^ mf^ ^?ff ^ f^^ 
ci5iiPicii RxjKcb sri 
yft cf^ , M ^ ?^)q ^ 3 T ^ 3fr^ 3 n ^ f%m, <UH< mi<\<^ cpi VJTST ^^ICI>HH ^an eft i%^ 
^ c]^ 7T^^ g^ fxf=rT cFTT, a fk ^ ^ ^ ^ ^ftcfj %T fcR^, f^RT^ c^ilH-^ v5?r c^  yirr f ^^ 
v5fr cift f ^ ^n f^TFfj l^uT? Ftctr t , ^ ^ % T -^ f^ t ^ MRM^JT i^^^ t -
"^Piiici ^KT ¥RT «R^ i^raf l 6f| f n ^ ^ •#Tr I 
'C^ 3 R ^ t ^ eTi^ t ^ ! •?!! c{ft 3R ^^ TR <i^ I 
^ clTeR ,^ TJt ^ , fl^Jf ^ ^ ci?r 3T6f ?r i l cfjVft I I 
1 ^ ^ y?r vpf STT f^^ TRTluFff cPt < iJMt{ >d>!>Mdl cfJT f ^ ^JvJI^  t ^ t eft 
^cRc^ elHIclcTl tR c}?^ t - " F ^ 3Tq^ f^cnT% yff c^  f ^ cfJT 3HTcr? ' ^ f^T? WP^, f^ RTcpT 
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3 F 1 T ^ cf?l^ sfTcT ^ ^ ^fcfpft vjft cf5T ^ 1 ^ 6f% ^^cRJJcf # ^ ^f s f ^ ^ w R T c^ ^ S T 
vfmn f^ i^TT cf>^ ^ 3fk cfT^ 2^  - " ^ f ^ f l^aff c^  feP? m^^ cf cr4 HdiHu«dd afh? 
f^'^^>teTpfr T r a c^ fcIXT MHQ\ W ^ ^ 6 f ^ ^ H tfTer cfjt^ ^ t f ^ ^q^ ^  ^ cf?r 
^ ^ T R i f^nf? 11 ^ f^mr^  cf?^  ijcp t ^ ^ "^ rf^  ^ f^rgcTRf cfji -JTefi ^^i^dl t eft 
^^frfM c^  ^ ar weft w^ 11 cRxT cpitr_cp}?r ^^¥R t ^ i^dicil t , 3T?T: "^ T^cj^ t >Hdiiicii 
c^ cTcT ^3<^ c^ ^iftT^ t ^jft ^ 3 ^ T ^ ^ f I ^ I f F ^ t ^ ^ O T ^ ^ WTT^ cTEff ^ 
PiwM^ cfv? ^ i" ^ ^ ar f r r f^ f^^ uft ^g^^sT 6R^ ^ ci^ PTf ^ ^ 6f^ M r^R sr, 
^ ^ ^ ^ { c M f^r^ sRT ifR f!mfrr f^^srr^t 11 
vdHRl-vdHRl 6fcf5cT '^^cT t % ^ >^ « t ^ c^sflff I 
^ R^xi lclH F R 311^5 ^ ^jTT^ q ^ f^lFT^ I I" 
3 1 ^ ^Elef T ^ e n f ^ ^« fT3 f f ^ ^ f ^ ^ vjft cfft ^ f c f ^ ^ 2TT, cfJTTOT ^ 
^•STT^ft ^ ^ cf5T ^ ^ ^ f%cT # ?tcfT 2TT, W ^ f ^ ^ vjft •^FRSTT c^ ^ - " ^ ^ c f j f^ 
^ ^ ^ ^ c ^ ^ , 3^-^ fT ^fFRT cf?t cgl5 ^ ^ ^ sff f% 3JNWT ^ eft ^ -e fT^ e F e f f - ^ l t -cftuPTR 
etcfT? TS^ aff tjr? elT^ •^ " ^ ^ "^ cf57 TTTcfT 2?f, ?T2TT " ^ t ^ 3ft? '^ T rfcT^ 'CR sff^ i f t 
^ 3 ^ 3Ficf> ^ 3n vrfT% ^ , f u R f ^ ^ cJiT «r?T srf lcr FtcTT STTl ^ ^ f ^ ^ v5^ cf5F^ f -
"•^ricr ^ ^[f^PTpft ^ effcf 7-8TFft IT? an^f f^PRTuT, sTiaf TPTfvJT, £j4>H'HlR cf5^ TJcP ^fRT TT fa r r f ^ 
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f^m^ x^dp -^ Ty[^m^ ^ ^ tcTT, ^ 3 ^ w^ ^ wj\ 3 f c i ^ ^ ^ 11 ^ ^ c p i ^ 
ei4 3raR c^  ^8T ^ fT?T TTcTRR c}5T ^ ^ ^ ^ - ^ t ^ ^ , sricmi ^im\{^ f\ ^ ^ J ^ 1 ^ ^ ^ ^ ? ^ SJfK 
? ^ tR zrafrlrrcT ^ngT ^ cfr? xfTcffr I" f ^^ v3ft cf^ r ?r?i ^fFTM ci?r t ^ ? n ^ cjft 3fr? f^f^r Tjcf 
c{5T 3Trq# fcffT^ 3TTf^  t^FP^ Tf afj | 
^mf%1c?Tcf> f^-erfcf : -
"^ R-ciicM fcl^H efRTcS cfJT ^apT t - Literature is an expression of 
society (>HifBciJ f^P^^M ^ arf^^fczrf^ t ) i f | ^ % F r v ^ ^ ^ >nif^ oU ^ ^ f p ^ ^f cj^ir 
t , g ^ cr^ eftcTcTT 11 ^ ^ ^ sfTcTM ^ ^ t , >nifBrijcbK ^ # cf^ yRltciPid cfv?cn t r 
• # f ^ 3nw4 ^ ycfiR nc{5RT ^ I c i ^ t - '>Hl(^ d>bM iTIcr: >Hlf^c^H'- T^FTcr J^T^ T^Rl cfJT •^cr 
f[ ^^^v^ t , crafT ' f ^ -m cRf^ ?fcT ^fffleT: cTW 'TTcT: >HlfB<^H - e f l ^ cbe^JI"! ci^ t 'TIcFrr 
^ ^cfcf c ^ ^ W f l ^ 11 " '° 
cfTl^  ^ f d l ^ ^ ^ ^ Ftcrr t c[F j!|c^ >H'tJtf^fld 3TcIFT cfTT ufrlPlI^ ?tcfT 11 ^ ^ , 3IcfFT ^ 
^ 1% f^cTPfT cl^ 3ncf5faTr3ft c .^feTCf e f ^ cfTefT >tHll^(^ f t fW^ >HlfBri| c^ "^ TTT ^ ^Sqicf 
FRTT 11 3Tcf: >Hlf^riJ f^ 3FR cfjff 3RT fc f ^ t eft ^S^ ^c^lch-l cpt TJcppfT ^ sFfT ^ 
Tir f l^ I cf l f l% oft i-\\{^^ f^ TcRT f r ^ ^ ^ g ^ 3RTf%[ -ift vJcT^ f t y^\^ f f^t I sfr? 
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ycm ^5^ ^f^ 2TTI "q? >9lf^ (?t| cRgcT: ^TRcik TTOl cnt cift TfTP f^cTcfJ E^JcRT cloT "ETcflcfJ STII 
^^Tc]^ y^TH c{TR^ ^ 2TT f ^ T^enfr ^?F?jm c^  ^ a r ?f^ cneT ^ f M c^  cfjR^ viiMi^fcicb, 
>HIHlRilcb, e n i ^ CT2IT 3 n f ^ ^ ^ i^TRcfm ^ - c f ^ sT^er ?^Fr STT 3 l k ^ sf^ci^ 1 ^ 
;^3?qp^ f^mR-WfcT^^RT c^  Wm ^ B ^ Wf%c^ ^ ^ ^ spepff ^ cfTgcfJ? V ^ ^ ^ 
t ^ 11 ^ ^ , >Hif^ R^cb ^ ^ f l ^ TKJi ysTR ^«rH i f M cf5? ^ 11 ^fra cjfr ^ - ^ 
fcferf^-vii^'^m, cp^l-Tl, f^ fspej", ^^TT3E|?, arrefTERT 3nf^ U T ^ ^  11 Wf|r5T vJRvjftcR cfJT 
f%IcRT sR WRIT 11 ffuT -nm vci"?I^ Hcil' ^ c^  3 ! ^ cT^ f%^-cf7TcZT cfft lff?TH ^ ^ spff T 5 ^ 
t , ^rafcr ^ 3 ^ 6ltefr ^ ^ ^ - ^ c^Rcll^ feRlT vJTHT 311^^^ ^ uTTcfT t , Wr% ^m^ ^ 
^ 3TK«T ^ ^ cfJTcZf ^ i\ ^ iftc^ cf>T cZR^R 3{ftm>#rcp e f ^ eFTm 11 f^T?! ^ift eft 
•q^ w^ ^TM ^sT^ sficfr '^^cfr f\ %, ^ - ? M w CPTST ^ ^ ^ ?fv5T ^m '^ ^ arq^-er 
^ 3FPiT #PlcT 3T%c^ 6FTTT:[ ^ ^ ^ a M if^cT H^q^ eT ^^cft 11 aTFt xTeTcfr? >!Hlf^ <^ ^ 
^ - ^ fctrlK-ETRTSit, W f | c ? j - ^ , ^>1M-fr1cRff ^ y ^ Flcr ^ t , 3ft7 f | ^ ?^n1%pq 
3Tq^ TJ^ ^ cfft 3f^5IT 3 T f ^ fcRqcT, cZTFT^  aft? ?^RTc{^  sRcTT E^felT WTcTT 1 1 " ' ' 
cf?r lirn? 3TR^ ct^ ^  qcFfFg^ a n ^ ^ y? ?i?feT CR^J^T ani ^vs r^ar ^ r^rafcf? # ? 
HiRllcbl c^  i^W^ Q^ fcfeiTfT clef? ^ c M ^ 2Tr I cf^ fcT XTcf >Hl(^ <ri|<^K 3\q^ vj?lRch| cf^T TTg^ 
HHdr>i >!Hlf^ o4 T^RT cf?\: ^  sT I v 3 i ^ e R i i t c f ^ ^ ^ 3 ^ 3TT^i|cildl ^?MT3ft c^  31T#T 
^Rlchlei c^  f^TRRT ^ '3n^ f - "cjidlcbK ^ ^ 3^RcfJt ? f ^ i f f^feTFt ^ f ^ «nWT c R ^ 
sfr 1 Ri^cbdi 3fK ^ fi%T cfTt ^fRM cf^  -^ f^m^ ciTcn ^ « F M R ci j f^iD' cfji l^mrepj^n 
eRFTT 7RTT cTSlT ^ f^n cj§t ?RF f%4eT cPeiT % ^ P^T CJORJ feRIT vJTPT eFIT I Rdl f^c l l ^ cf5PT 
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clot ^ ^ cf5t vJRTRfT I cf5crrcj5R cf?r cficiT ^ H^ ^ ^m4 f ^ J ^ l ^ ^iJHcb >M'jbH"|chlo?lH 
si<\^iii\ f c T ^ Ft ^MT I c{5Fftc[4ttpf ^ ^ mcPfT >^  itjof l^rsit cPT f^ P f^uT 3nY«T f3TT I" ^' 
^fcicbic?n ^ m t l ^ ^ ci^ t fMcT cF^ r 3 i k ^ w ^ c f?^ ^ airErRj ^JPTEP^ ^p f ^ c f > ^ f - " ^ c ^ 
ct§t 3iHch^Mc1l, uffcH cf5t 1 ^ - 1 ^ ^ f%ic^ cITcff Han vrpm cf^  ^^ THT ^? :?^ cf§t 3ft^ ^f?JM 
^ ^ ^ uTT^  -qrtl ^ ^ Wf>Ri{ -^ Q^ ^f^f^ ^ I t ^ 1 ^SWm ^ vHcJjRicI 
amtxR i ^ ^ ^?fT%cIH FfcFr^  ^fTT^ 3TT^  ^ ^ TFJI ^ [ ^ t^TcT -JT? f f f ^ c f j fM ^ 
o y f ^ ' i d f c i f rw r • ^ sri^rarfcttr CPT sTcrfr? e f ^ ^  cfj^ ^ "rrm i ^ "cpfcfiff c ^ ^ -wn 
t ^ . •q^-icT'-^^M, 3TcTc{^-f^r£TH anf^ WTBfr sTRTt cfJT ^  FT s f f ^ e f ^ f ^ ' M ^ eft f ^ ^ 
^ , TTvr ^ J ^ 3T^ t^cR y ^ ^ 3T^^^T^ ^ W T 4 vi^-cjchlf^ cf5t SJIdl^JHi cf?r ^ fTFlTfr 6f|;cr ^FT 
I ^ WfiR 'Jlfclcjjld CJTT >dll^o4 '^ ^T^q^ f ^ ^g^?^' ^ ^mcRT >^  j^afcf? viTT 
f c f ^ s r r i ^ spepflr^ vJfc{o;| ^n'cj^ Rid 3 f k f ^ r ^ ciiciic|xiu| -i^ cbdichKl' C J J T a r f ^ w^ cTcf? 
•^ f^ TT 3RTnTcr STTI STFT xJd<^y| (3TT^;f^ ZfTTeT ^ ) eJI^-tft^ f r r c|?r - q R f M M c^  ^2T 
^fjfctrff cjft Hl-ilcllf^ sKcfr 3ff^ >HlfBriJ ^ 3rq^ T^RcRT MRC|C{-) CJTT f^mrf f^RTUTI fsTfe^ 
T^PFFT ^ l^ lcfTRT ^ ^ a r ^ ^ p f M c^  ?^MT^ RT W n ^ Ft^ eFt I cfjf!r TfWaff ^ f^fefRT ^ 
Wl^chxi vyRcn ^ ^FTR^ ^ 3n^ eFt 3 i k v5R >Hl(BriJ ^ y^T^H ITPfWf |3TT I 
c^ feiTj " ^ ^ " w n i ^ c{5^ c[?t >iH>icbi>5 ^ y j a t ^ '^ I y ^ attcFT CJTT y r s J ^ y? c i ^ HJFT ^ 
• f ^ "^ rqT 1 dcM^-clld ' ^ 1792-93 ^0 ^ fcfccR t ^ "^ FPS^ 3fFP cfJFRT "^ ^Kd l i l t cf5t 
y^ I ^ ^^§M cpT c}i;gT M ^ 3^TT # ? clF TRT^ ^ Bt f^fcfTT | ? ^ sfK c F ^ ^ c^  >^mWex! 
W e ^ ¥ F e ^ ( 1795 ^0 ^ eFFTT ) 3 T ^ , Wc[R ^ feR 3 ^ ^ 'T^ f rT-W Vr^ f ^ ^ 
f ^ T ^ 6 f^ ^^ f^rfcT ^ 3 T ^ ifren? cj§t ^jTcnF ^ ^ ^ 
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">HxicbK c^  fen? 11? WfcT 31RTFT ^ ^ 7 % cTf >t1HM cZW TR ^fPrff c^  
1 c f f ^ -^ STpff TT? ^ fIraFT c ^ T«rTf^ ^ W f 3%?r 6 f^ - feR3% ci?r cZfcRSTT ?r I 3 T ^ 
cZft^, fc|?m ^?)q ^ Hcji^ cjcb v 5 ^ cIT^ vid|i)'jl cTan 3feqFPT-cfjRj if TJ^CRT STRTH ^ ^ ^ 
^ , im 3 % ^ c^  3f?2fNcf> 6R W ^ cTSn >Hl4vjlPlch cfiTlf-cZfc[?K ^ W^ ^"IM, ufl 
NlM^fclcb c{7Rtjft Tf joRofr t , 3Frc?r ^ cTcp ^ f F ^ ^ ^ ^ oTRTfT I ^ iflvJRT ^ 
f^m e^RTT c^  feP? ic f j# sfTcT ci^ t cfyjfT ^ 11 ^ P ^ t eft c^ c^fcf vHvicbK c^  glf^cb -^RfiFT cjit |" 
^^ fJTOf *f % ^ n^f^ ^ ? ^ ^ ^ cfr?cft aft Wfecfj "^ 3xFT^  ^ r^ofTTF^T €t f^ TcRTT STT I 
>fR 1835 f o cTcfJ ^ iTRn ^ 3 ? ^ 3Mf t cR? x ^ ^ sft I 3 1 ^ ^ ^ ^R l ^ 
snit ^ i r ^ ^ fsTcP ^  sff I % f 7 ^ 3fr? Wfcifcdl ^ ITcftH^ ^ "WR^ 9\<^i 3^^ Tct?r sfr? f ^ ^ 
W ^ 2^  I 3 t M t ^ 3fk ^cf7Tc[ ^ - ^ ^ « n i f ? M - ^ f^FTRT Ftdt W ^ sJf 3ft^ m ^ 
c[8TT 3 T ^ WR€\ c{?r ^iWeill cf^ t ^  cfjTf ?r ^  aft I ^ R-arfcT ^  J^PTRCT •^ m ^ "ff fcmcRT 
Ft TTUTI HcilHciicii41 3 r M r c^  fl^rracfr FT ^ 3 lk yit^Hciicii41 we^ >^TM3ft cf^ r ^ 1335 
^m^ f^rgcf^ f%^ ^ i t 1 en^ c^j^ reT ^ 3%?r c^  ^ srocft a^  ? ^ ?? cryq? ^ -rn^^^ c^ 
^fraPRlT Sik 3itv?t ^ KiMilVn f ^ f%^ I 
^dvjleil "^ 0clcf)CT^ if 1 ^ (clIelilH «^lel^ cfjf •^ aTFFIT cfft, cfefcfi ^^TR ^ f?^ 
aft I ^ a r €r ^Kcftij l cffr a n c ^ cfrFt c^  fen? ^ c j i T ^ ^ f^-^wi-ft ^m^Tsff c^  31?2JFR 
^ ^ cCtcRSTT c{?r ^  I fB-^WI-?! fcWFT c^  3THT5T ^ 0 W ^ sfTaftctcp PldJbl^>t<i (1800-1804 
^o) ^ I ?^5t^ 6f^ ^^ afcrqcTT ^ f l ^ - ' ^ r r a c^  RI*.I>H "^  ^ 1 ^ i ^ ^ I ^ S M ^  a r ^ 
W?T 5??Tc^ ^^ IN f t , f ^ r # f l ^ T^CI cf^  eTgT eTef f ^ I ? ^ c^  W^ ^ c R ^ efTef 3fr? 
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f^T c^T 1 ^ ^ W[i fcflcRm cfJTel^ ^ ^^^\^c^ P f ^ §q I e fe^ Wef ^ ^ 1803 3 l k 1809 
^0 c^  sjtcf '^ TT^TFP?' Harr f^T^er f ^^ ^ 1803 ^ 'HlRlct>dlMlx:siJH' fcR^T I ^ ^ l ^ f t g^cTc^ 
RidJbi^>w c^  -^arw ^ feRfr ^ sff I ?^ g^?Tci^  ^ ^ ^ eftcfr c^  ^ ^ ^ ^ 
f^TP^cT, 3TcI^, ffvJT # ? % T f r ^ ?16^ cPT WJT^ f317 t ^ ' i m W R ' ^ ^^^cj^t ^m 3 T f ^ 
^ ^ cfr sfvJTHM c^ ^ ^ M r •WUM t 3 i k ^ ^XI^XIMICI tfilcZT '^m cjTt tf^Tcfcft CFTT 
•^STR-T-STH ^ >HHI^ I^ i ? ^ cqcf^Rm^M ^TM feRsFT ^ ^PTr^ f ? ^ t 3Jk uTgt cR? 
i\ wf>] % ^  - ^ ^ # oud^K f^jirr 1 1 " '' ^ RifeiiiH ^PieTsr c^  s f i ^ ^ e f ^ ^ 
^ w R l i t J T t l KR ciWf ^ W^^: ' W ^ - ^ ^ ' (l800 ^O), '^?lit ^^cfcfit cjft cfTFlit' 
(1798-1803 fo) , # ? '^^S^TFR' (l811 ^o) feR^ 1 M t ^ - ^ ^ >HHM ^fcR ci^ t f 
? ^ "^^?M •?T«^ cR y ^ 6|^ c1|i|c1 ^ 13IT t T^ ^rra clft W?1^>T^ ^W4) ^ c^  cfiRny ^^^551 
^^ F[cf>F P'g^ ^{?R^ >n^ cbN cfTt 3fl^ ^ l ^^ -Trg [ ^ ^ a n ^ afr i ^^R^PR H ^ >^  5 ^ 
% c f R 3 t M c^  3TcrR ^ chf^clc^ sft I 'T?^ RfeJiJH f^^ TeiuT' ^ 3R 3 t M r cpT ^  qST eT ?^?T 
an I 3 t ^ cp c f ^ ^ y^n^ ^ c ^ ^ 3 T ^ 3tR ^#cIT 1^R^ 
3TFr ricTcR J^XHCHHMI C^ P^IRT -^ ff ^ cfJt ^fRcPR ^ M c^ \Ji\vH\^^ "^ f ^ ^ f l ^ 
^ J ^ c r ^ -^^ I ^ 3fl7 W R ^ ^ srefTeRT Tf ^JSfH ftcf WPT ^ <^W^ STR C M c}?r 
3 T 1 5 R ^ sFfr ^ 1 ? ^ aiRlRcW TR # R 3T?TT^  i g f c^  W(m ^ "Jfl " ^ cf?f n f t ^^3^=^ 
^ 1 ^fR^rn^ ^ ^ f ^ ^ itfcT 3 l k 3 t ^ ^ yfcT ^SRTcT ^ %%^ ^ ^ Pfctf^niT ^ 3 i k 
^F5t^ H ^ TmR ^ a i K l d - i I^RRT fEFRTT I W\ 1862 c^  eFPTTf J^Tvin f^ |c|M>HK %TT^ f ^ 
^ f l ^ ^ P5T feTJTT 3 fk ^ ^ sftcft ^ '^fMT ^ cfJT ^ fTFTT' fcRsfT q ^ 3rF?r ^ M ' H R T I 
c^  cfTROT cT? ^ f ^ ^ SfPt ^ 6f^ ^ I" " 
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1:3^  cfyfcfcfltf arf^JcfKR ?roT^7M "ff €t leRfr viTTcft sfti ^ t^fcra^TcT-^  cfr sra^TM cPT cfTfctcIT ^ 
TTcf5T%i7R an I ^ c{5f!r ffvjf-^iTM c^  viLimch ar I T R ^ - ^ •c^  -cjcif;;^  ^ ^ ^wm\ cf5t 
<jfecblU| cpr c^J5xr ^ cftcfr ^ # ? i f? ^ 2^  I ? ^ UJPR v g ^ effcfr ^ W? ^ St I W^ 
prajR ^ Q ^ 6itc?f ^ sfyTiTM c^ sftxf T ^ 3i i -< icn yiTnT ?t TT^T | sivirTM c^ ^arrmfcT ^J3^ 
6[tc^ cf5t ^ 5 c ^ cp^cp^ cfjf!t?n c^ feR ^ srjqgcjvT eicn^ sr a fk ^ efto r^ c^ ^er ^ ^ ^ 
eftefr "^ TSF\y^ W^ ^3^ 3TT£^ c{Tr -^STR • ^ s!r I ^^ Tcf5T cf??^ 8Tr f ^ T i ^ Sfk ^m cl?l- T;TC|, 
^ ' ^ ^ ^ 'S(\f^ r'Vro >!IHRldl>H TRt if>5^ t - "chlellti>! "^ ^ ejtcft clTt sfp? c M 
cj^ t " ^ 6 f ^ Tiifr 3ft^ sfviTHM J^duw ?t ^ I ' t ^ ^a^-6ftcft ^ra c^ Rchm ci§t s?tw 
^ ^ vJTTcR f t fSTT I" ' ' 
1 9 ^ •?lc?f ^ 3TFt-Tf|l^ ^ ^ ^ Hc|v;1MKU| cf?t e f ^ ^ J^fTcft 11 ^ 
^cJvjIHIxiUi IR t ^ ^Tf^f^SffM # ? ^ ^ ^fRcjf ^ cf>T yVTTcf 11 f M t ^ c^  Hclvjl|J|y!U| 
tR g^ JsEfcT: 3 t ^ c^  ?fr^W, 1857 ^ R i m ^ f ^ T ^ 3ft^ ?^MT '^IHHlgH Wi. ^?cRxP^ 
TTflFf^Tfrf wf%oq^>Rt cfTt TcRiatf ^ % ^ Wflc^f "^ 3n^Picbc11 ^ M c f ^ |3IT I ^ 
3T%Plchc1I c^  y^HcT: c?!^ c^ aFT t : 
P l f^k l ^TJTT^ ^ ^ xjcHct^ x! 3TTT=?r >!H^C;H| aTTH-qM ^ v5?tcR ^ TT?^ 
'^f)^ eFTTI 
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> f^clc[5lellH W%rq[ ^ 3 n ^ f ^ >HifBc>4 cf^ t I I ^ fcr?mcIT aft- f^ RTcPT ycRf^ 
^ i r f l ^ ^ sff I cRg?T: T£RFR\ H41HC1I ^ iTTcT ^  f^fUcf ^tcft t f ^ v3TFf WcT T E R T - ^ 
^ vilKft 8ft, cfFf v ^ CFT I ^ ^ fcTfcIR Ft^ ^ 3 i k c|>kJJ|d >H'^ ciH| cj?r H(fHc1l ^ 
fctmsff ^ 3RR T^^gcTT 11 
f ^ ^ ^ Vrl TFTTcT : -
dctblc?lH WftfeZT^ f^erfrT ^ ^ f ^^ vjft ^ f^^ ^Y 7TF?T WM r^gT 11 f t ^ 
STOFRTcT 1 1 " ^?T^ c^ fclcpRT c^  fen? cf? f l ^ ^ ^ [c|cbRic1 ? H T STTCRIR? ^ T H ^ a^  | f % ^ 
" • ^ -dlJlRfB ^ eF]T3Tt, M ^ft^ ^ffpT I 
£ r f ^ t ^ £ F T e i f ^ ^ 3 T R | ^ ? ^ t c r ? t f i ^i^H I 
^ cfr^ - g ^ - ^ ^ f^ TETFT I f%^, i % ^ fB-^WH I I 
f ^ ^ ^^^ ^ a f r ^ cfTT f ^^ vjfr v5H?fT ^ arm? c i , ^ s^  f ^ r ^ 
cfJT y ^ R ^flWTT ^ Ft ^ I f ^^ vjfr f e R ^ f - FRT^ epft, f ^ T ^ , f^FTsJ. 3RRaf cfjj - ^ 
cprfcg i T ^ t f% 1 % ^ TT^^-^q'spn W{^ ^ j 4 ^ aijflcbK cfr? ^ i zptf ^ cfTrt f % ^ ^ ^r^ 
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i i )<^ l^^ • ^ cfTeT c^ cToT ?cr^ ^ t % vJTfenff ^ f ^ fcHI Wr§ I" aTFt eTQcfjf "^ f ^^ vjfT 
cZff^ cT ^ flTp cj?r >H |^i|c1l ^ Ti^-Tfoft, -ER-IR ^ ^ eldclHI, TTS^ T j t ^ -^ g ^ cI5t 
^T^RT •==# eft •g^ TPTT, 3R=Ty W^T ST^  W{i\ I ^ ci^ t ?^TT ^Y " ^ cfsT sT?! f ^ t^cTT 2TT vJTcf 
^ c^  efm %STT OT^ ^ { r ^ ^ feR I ^ vJIT^  ^ I ^ leRsf^ t -
"?Rf u i ^ i^TRrr ^ , f^T^  %IT cfjT % | 
FTJT ?T?t 3R ^ ^ T ^ fe f# fcfH CJTIRJ | 
TJI5% t -
i ^ ^RM ^ ^ f^RM uTF srarft ef^T ?cmFT cWFT I 
^ f M t % 6f^ R^TWT 2ft I f M t ^ ^ ^ ? ^ I^Teft ^ f ^^ ^ srit ]T?fW cfRcf at I 
cbWiyv! PlclK^ TRTf^ ^ cTRt c^  f^ ^ ^ f^^ vift 6r|cf TTOTfctcT at I cf feR3^ f - "fTJI 
xjcfj u ^ >(H^H t wt ^cpft ^ ^ ^^rrn^ ci^ t ?c t^ ^r ic t^ c f ^ 1 3 j k ijcp ^ ^ g j ^ i % ^ 
Tjnicf ^ cfKTcfj t ufT ^ 3 f t ^ 3 t ^ T^^ gsfTTt ^ ^iifci4i "tft J^3T^  f eft ifr ^ ^ 3%?r 
TR ^ £1^ 11 q ^ ERT t ^ y>b'iH!rHl c^  ^ f ^ ^jftcR cf5t yft ^IPT^ ' ^ c^  ^cT^ s i f - r f f 
2TTI cT cjif^ t -
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T ^ • ^ 'TM ?c?r, # 3 J xnifcT viTH I 1 
^ RcbKH ^ ^ ^ ^ efTfff cf?t- siTercp NFm^TcT ^ , t f c l ^ f - "erTcIT H>tiR5l< f^lxl^llci f M t 
% 1 ^ f t ^ ? t I cTlcTT ^l-cflHd W^ ^ TJE?t, ^  ef^T ^i<t.eq q ; ^ -^ fFTlT 3TTT^ ^ cRf c f?^ 
?f 1% t^? r^f^ S^cT ^ g q i HKli|U| . C I T R F M ^ <v!i^ mc1 cfT t^ % ^FgT^ ^ ?^^ {?CT? 
(TTSRTi^) ^ ^ f ^ 3 t f ^ f q 2^  1% ? T f W ^ ^tcTR ^ ? W^ ^ B^^ ^^ P^T? H ^ ^ 
^?mt?T ^ ^ ^TH t ? E^rar f^an ^P^IkH crr^ s t ^ ufr ^ f ^ cj^ r ^ t ^ t ^ ^ ^fm??^ sr 
f ^ f l ^ "^ ; fW cfJT 6r?T viMcbK BITTT? ^ ? f u T ^ BsJRcT ^  f?T ^ ef^? ^ c^  dfclSId, 
aiTcn^ c^  3 n ^ , sprRcr -^ g ^ f%^ ^^ TRIVT ^ -gt C^  P^TT CFJX^  eFt? effcT # n '^ wi 
f ^ T M cf5t \^ ^ , vJfPTft ?^c{7f 3Tcp I I 
? ^ ^ ^?T4 '^ "^ ^^^ ^ I ' 
sFTcTT 3 i k ^ ^^ TFrfr ^ ^ T?^ ^ T?^ >iH^M^ I^ cfTt ^TcTc^ ^ f f ^ f , cPTT ^  ^ ^girff t ? 
tR TT^ cf?FT? irgt cfr ef^ cfJT #cT W^ cfJT f31T " ^ f ^ Uecft "^STff jfl>i>d'j|N-pil ^ ? l ^ ^ 
1 ^ •^ • ^ s ^ B t ^ cf^ iT 11 ^ ^ cfr T:|efOT7^o^o (L.L..D.) i t f t "^^ vinct 1 1 ^ arqit "m^ 
to^ #TT (Dog) ^ , - ^ (Cat) ftTccfr ^ f%^ ^ >^  f?T 3TT^ ? vira f^mr s fk f f ^ 
^ R f "ft % T 6 l ^ ^ eft WEIfcf c^  Tfgistjt, t ? T - f % M f c t ^ ^ ^ ^ ^^? '^^ eft ^ ^ 
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t w^ -JiFf :^ii%cff ^ 3i5Rr?wr -dpum ^m^ ^  vjqcj^ ix; cf>^ i CH, TH, « H c m c^  i % ^ 
c f ^ EFTcfiTcr, w t cj^tf # ^ ^ ^ f^vtsllcl, vJff^t ^ ?t, ^ 'FRTT crpcfT cfjifWT ^ ^ ^ 
W\ ^ q ; ^ - ^ ^ R ^ ? tm ^ ?fcp f^eiT ^fT^ 3{S5^ ^ H[?^ t # ? ^ ^?>ef^TiM ^ 
^ I ? ^ ? ^ f%^ # ? ?^RcfcT 3TcR^T^ iTSit W f ^ I" ^ d l ^ N K ^Pl<:|Rlc^ ^ H ^ cfTT 
^•afpr ^ f^ef^ •CR cT uRclT ^ ^ ^ t - " ^ 3^^^ ^^ ftcTH cPT ^ % Ft 3 W ^ vJTTfcT ^ 
^ ^ 1 ^ sRTir ?^^ 5RT W ? ^ FT cfr •??l¥ 4 d l ^ N K ^Pldl^cTl c}f|- ^rp^pJTT ^ T^Tcp^  ^ 
^ TTTciiif cMRT cRJ ^ ^ "^^Rari ? ^ ^ 3K^TmR cfft ? ^ 3jfclRcKl afh? cpqi 'THW 
^ ? ?R> TfT^, p[7R# zf^ ToRt I" 
^cFTFifr fcrfcr c^  w t TTarcTRfr ^ i ^  ? ^ IcRoig" ^  NJRT ^  ^ cfj^ crr cfr sm ^ ^ f ^ s r 
^ fITiFT c^  cf^ TeFT ^ fcT^ ' ^ 2 ^ 1 " " ' XJcf7 siR ' x?J^Fn^ - ^ ' ^ ^ ^ f^HliJcl c^  Rsldm^ 
^ fef?3T afr^ 1 % ^ ^ " ^ Piclolc^ I ^ tR f^^ v^ vSTFJ ^ cfT^ "gT ^rtf # ? ?^?t^ - ^ ' 
cjft ^cftoff cf^ ' ^ ilVilcll ^ ^SF5^ f^Jin I ^ t^ TcTR cf?^ T i f l ^ cfcli rfeTcTT ^[IT 3 l k 1 ^ ^ 
vift sRlsR 'Ttcf' clit f ^s fc f ) iflcff ^ ^RTRcU f ^ cfR^ ^ I f ^ ^ vift c^ ^ F W A f M t ^ , 
%aTr-^fRan3tf c^  "^^^^^ ^ ^ f r t , ?% f^arT-^-erratr ^ ^ -^arpr f ^ wr ^^ rcfJcrr t ? 
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c f ? ^ , :^TT^ cf7 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ fcRIT, 3 i k 3TRT: ^ ^ 3 1 ^ >d45cHdl H M cf^ t | ^ 2 T ^ 
? ^ STFTlTft >HlfBri|ct,|x!l' c}^ T^Tf ^ R T R ^ |3TT | ^Tll ^f frT^ uft ^ 3TRaTT fi^Mim ^ # ? 
^ r ^§r fcRTT I ^jR ^  sffefr ^ra m arp^tcR I^RWT fair CR w f ^ ^ sncf^ ? insnTM cf>T 
w{^ Wm I ^  feR3^ t - "-^[W{m ^ "^m^ - ^ cf§t w f r erfl^ t , S^^ JTCPT f ^ ^f<iw ^ ^ 
^ ^ ^^ TcfJcIT I W^ ^^m^ ^ ^ cf^ jcfcfT ^ ^FTR^ cT 3 R ^ iftcfr W^ ^ ^ ^ ^ , ^ 
"Sfpfcf c#JT 31TT=% W R ^ ^ 6itc?r TT? f ^ x|dl45 vj^ HctT^  "?<Icr5f MHl^>{dl cpt '^'im ' ^ W^ 
t f ^ f c p ^ c^  xHH^i'^ cf^  3T^it sficff fkm^ I ^ 3 ^ sftcft 3fN: f\^'H\m cfTi 11^ IcTciK «r| f ^ 
ef t^ ^ qzift^ cf?r tR fiur>TPsrr-T7ii c^ ait? vERcift ^ s f ^ cTcf? er^ Y ^ 1 % R ^irucp ^ 
PR^ v j f^ ^ ^ cffe ^ I"" 
o 
T ^ f f , ^ a r ^ ^ WR^ ^ ^ f f f c ^ ^ ^ >HM5ddl ^ ^ 2 T 3rT=ft ^ ^ 5 ^ xieTRSt I ? ^ 
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3 i k ^ 3 ^ v jR-^ jF^ ct^T ^mio] p ^ f%^ 13Tcr£Jt, 5 ^ ^ , srrf^ ^ ^ arfsJcf^ R c^  xarar " g ^ ^ 
^ f e f ^ ar 1 v ^ I S ^ ^ ^ 3TTe?T, Flefr, cTTcFfr, ^ g ^ 3nf^ fcT?!^ ft^ ^ I ^TpfT ^T^^^M 
^ - ^ ^ ^ f ) f ^ , ^ a ^ , ^ , q ^ srrf^ ^ f^fcTTOcT ^ feRl I •^\^\, w^ ^ ^ S T - ^ S T ^ ^ 
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^ ^ 
% f[ " ^ Rl^c|lj'4jje|iill" cPT c ^ - f l f ^ cRclr? f c l ^ TJcPR cfJT ^^viR cli^ JcTT 11"^ ycllLHKI^FT 
f ^ 3?i^ci j f^ c^  jfJH ^  ^NcTliJ 'i4>M2Rl ^ 4xlHxlMlel ^^ fcT^ iq # ? " 3 ^ slcicHci "^flF^ SFFfT 
Tf^ f' f c t ^ 'WCT eTcfJ^  3TT^  11 yclNHKIiJui f^^ c^  cfJM rR fcmR c f j ^ ^fRZf ? ^ - l i ^ T^cR^ T 
eJJH Y^3^ ? t ^ f ^ v3^T^ cPTcZf gfrf T R c ^ cfJT d^ H-sIc^  fcTcTEFT ^  t , cf? eft ^ ^ vjfrcpr 
c^ ^ f p ^ ^ i^ ro?r s r g ^ t , f ^ n # ^ " q ^ fcmicf ^HK t^^ frtcb T3R«RT 1 1 cf€t >tii>W2Ricb 
cPT areiRH %ZTT Vint cfr ciijRkicb uficpf ^ ^cfr? e n f ^ , w ^ n f ^ , <\^\9\dp srrf^ ^ 
^ f T ^ ^ ^TRdk ^ f R < ^ cf?r ^R F^T £IRT c^ ^ T ^ ^ 1 
T^O ydimKliJU) f^^ ^ cfJTcq cf^  uTFf^ ^ WeT ¥ ^ ^3^ ^ cf?r t r i ^ f M M 
cf>Tc2T mWT : -
vjcft yRl f^ i l l vJRTTPRT Tf ^ , i^j^ Tclot yfrltdPi c1rcblc?H cf5Tcq TJ g^;:TTf ^ 11 a n ^ f ^ 
cplcEf xfcRT c^  ^ a r - ^ S f '^R^ ^ c^  cPToq cj§t STT^ WRFTcT fcrftl^xTT ^ 11 ^R^ 
•^ H^-ZfJTcZT cl§t ^ STRR ^Pq^ ?^oiT ^ f^ra^%T sJt- ^ cTaTT ^ ^ ^ ^Rxlcbloll-
TT^FCRT I IT ^ "^m^ ?IcTTfsc[^ ^ f^rfl^IcT t [ f ^ c^  >^ftcR PlijIRHd ? ! ^ c^  cfJRTJr ^cRoq, 
^TS^ ?T2TT NTCHT ? l f ^ 'ttferzpcIT ^ ^ ?r ^ 2?r I ^ f^: ^ T R ^ ^T ^ , 3 T % ^ " T R ^ 
c^  y R : ^ >H^4lJ'ri cmoq c^  fen? WJTfm] ^ T f lT^ WRPTcf "RFJRn '^ R^f^ TcfJ Sf sfr? ^ 
Wtoft cfJTcZr TEFTT TTSf PRTt^  c^  ?^?R tR f t sft I " T R ^ ^ c^  tRcRft cpTcT ^ 5FT: cPTcZf c^  -^ ^R 
no 
% TPJet^ ^ "cfJTera^" ^ fcRIT t f ^ " f l ^ W\ 1873 ^0 ^ ^ E^fTcT ^ Sof t " - % ^ 
I^Tcpl ^ 3Tsf ^ f% cf?IcZI ^TRT C^ TTPTtPt^ ^ f ^ Wl ^ eJWfr cfJT i^ll ^ 1873 | o ^ 
3TRM^ ^ fcR3T vJfT^  eTTT I ^ FcRT: ^ K r l ' ^ ^ ^ cfloft ^ iqrei TEFTT cffT xHLbeidl ^ tcRcTTfT 
^ ^Pq:^ :cr: ^ VJTT ^ HcfJcIT t , 1 ^ ^cFff^ RiclH^ I88I ^ ''TRcT-f^^' c^  =^=Tm ieR3T a^ T, 
cpxFl c^  fcJTJ fcfi fcfvfT I F ^ "^ "57? m ^ cfJT cfJTcZI Sfc??! #TT, cbfclcll 1cRlt 11 " ^ f^Rrf f ^ 
^^[T^ "^ ^ ^ 3TT Sff? ^ vJTT^  cFlff flvjl'^mi "^ gfT ^ ^ feR3^ ^ ^ ^R^FT 3^TT. cftH" 
f c f ^ ?WT cf^H 3 i k ^ f q ^ 3 T g ^ P^f^m c p ^ , eft ^ # ? 'tr I C R I ^ ^ y i R ^ clr^vrff I" ' 
y ^ c^  f^?R cTcp ^ 2TT 3ff7 cF5Tc2T T^ERT cf?r vdc^tedl c^  fci^^ ^ ^ -^QJ] ^ f f ^ SfT I 
apttWWfTK ^ 3 ^ cffr 11 ^ 1888 ^0 ^ ^ ^ # ^ " ^ efteit 3TRteFT" -^ ^ ^^TFT % ^ g^^T^ 
WcniRld cf?f fu1''^*l g ^ e ^ ^ 3 ^ eflcfr c^  f c t ^ ^Icit cfJT ycMl^IsiiH cfj^rff 2TT I W^ i'^'^ 
^ c^ cTef ^ Wtc^ c^  3 T ^ ^ clldNxIui f$rf% c p ^ c{5T # 3?^ ?c^  1 % ^ t , 3Tftf^ c^ JcZJ ^ ?xRT 
i ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ciTicg TSR\ rny^ FT ^  aft i ^ ^HC^ t , 1% ^  WR CTCP ZT? oii^lcn 
SfT I f ^ ^ ?cR?fer: ^^T^f TT]31T ^ ? ^ Wm TERT 3 i m ?t ^ sfT I ^ 1885 ^ ^ R ^ 
c^  '^^|c|«dH c^ M -^clld cPTcZf -JTm c^  ^?F?^ ^ ^ *n i t 3TKtcH v53 ^J3^ F3TT I ^ 3 ^ cfT^ 
I l l 
WvST^TrTr cfJToJT : -
srf^cbmciiji ^ f ^ i l ^ a f r i ^PTcJiiTOt^ c f ? r ^ ^ ^ c f j ^ ^ ^ t M vjfi^ fTcfJcn 11 m ^ 
3{8kFT te ^ f 5 ^ ^ ^ T ^ ^^Tcrf^rat cf^ r -m^ CTSTT ^ s f e sRlcfr aft l ^ ^ ^ cpf ^ R : cf? STT, 
^ ^ ^f iFJM cfTfcT arf^ rcfjRfTcT i # ^ H ! ^ C^ ^  11 f^ T^cf)T <^fccb>i yi^Hci i c^ aft? 
^cm 3^TT 3{cR^ a;fT, f ^ oiiid^iRchdl c^  •^[^ iR t ^^ TcfR a^  | ^Terf^ r ? ^ >H>KhK ^^ttcR^ 
^ , cTanfr sri^ c^Zlf^ fvT ^ t f ^ r ^ c^  ^ f ^ IT? ^ ^^1#T ^f%HT cf^f'TR aft | ^ W^ 
m^Mil'l^ cPTcZT WT ^ f ^ ^ ^^ ?cfT t - ?nlrf c^  qRfcchlxliaf ^Tra ? f t ^ cfft Tj|^ c^  feTT cfJTcZI 
^Tef^T ?%cf> TTHMt, ^ J l i f e i l l TTcr c f ) f ^ T f w t ^ ?P=rWT ^ ^ an I t >!H >^!^ I ^ 
^ fcR ^ cfJlcZT ?rpTT cfvJcT at 1^0 ^ f^teFf cgin^ cfj??ft f - "f^pscf^ WT ^ 'HKcl-^ f n 
s^ leTiJici fcrfct^mr, • ^ w f ^ fcric^xn anl^ cf^ r ^ ^ ^ a n armcr ^ 11 ^Nc i - ^ c^  chRn^ij 
?T?^ftiffr cfjtcTjft^  ^ ^J i i^^M cpijj-fcnw TTcf : ? f ^ cfjiczisfter c^  feR sfvjmM cfft cfTfcTor, 
^ , ? r M cfft ^tcft cfJT ITzftTT 3TcRZf f ! f ^ t , Tjft STotRT ^HIHM ^ P^TcZf ^ J ^ cfft ^ 
^ ^ a n 3 T ? n ^ 1 1 " ' 
y d i m K I A | U | 1 % ^ cf?T cJTToiT : -
f^^ ^ - H R ^ cj?f T f t ^ c^  S T ^ cfjf^ r ar aftxf ^ ^ 3T^ l^cf?t OTvjftcR 
i^I^T epft ^ I f^WT vJT^ cRR c^SJiTTST ^^ TcPft " ^ 1913 cf^T 3^1T afT I ^ f^ STT >M|t^m 
I M ^ 3 r i ^ y r ^ ^  aft 3fh? -^^ t ^ r ? ^ cran emcfT 'TMsff CF>T areiRH 'ft ?^#^ f # ?oq 
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Wfrcf> ^ I ^^ T^cfiT ^^TcTHFT 38 cl^ c[ft STe^Tg ^ f^tcR^ 1951 S T ^ "^ JcfcT ^EJ^ sff c{>t 3^TT SIT I 
^ ^ cfjfcT-oLlf^rcl 3 T ^ fcrf%ra?IT3it ^ i=f%ot STT I T ^ afr? ' ^ 1^ TSRKTcf) $[vir>TM ^ 
•q%RT ^ ^ = 1 ^ 3fl^ xftaft ^ cZF^ CITT fcftxR T^^axH iff 11 1 ^ fctef?r"Tc1T3ff ciTcTT '^m 
cfjfsr ^ K c l - ^ ^ •^ ^ ajT I ^^Tc^ cPTcZi •'^ rFlTaTt c^ >[J^ ?xfT HcfJR t : -
1. cpHg? H^lc^ 
2. q i ^ ' t l R 
3. dKNfcl Tq#fft 
4. • ^ k l ^ cRFfR (cT^T^ ?TcfcF>) 
5. •^ ^Tef - W^ 
6. WaJ^ TRTcfcfJ 
7. ilH^tMlclei) 
8. q i T e ^ Hlglc+^ 
9. t^gcfT cfJT >!<)Miq 
10. W^ ef?^ 
11. i^civiM ^^fTR WMIcl-rl 
12. cHlcfARcl^ lclcb 
13. ^ f m ^ 
14. ^^TR fcldl-d 
15. ^ ^ 5?PT 
16. -^Tc^t 
17. inni\fciwq 
18. f ^ , %% f ^ - ^ W H 
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19. fFTef '^\^ 
20. Rl5lNH 
2 1 . ^Rj|J| | 
22. ^|SM, cTSrr 
23. ^ ? ^ chRldlkJ 
" ^ ^HTIcfcft", f^pr ^ ef?^ (1885) ^ ?^ Tc{5t f^T^T ^»Wr3ff ^ I cR^ ^ j ^ 31 
cHlclPiill' cfTT f^icPeFT t l "-"JTrR-fcreiM", 3TTo?T-^TTer-'?3^, "t^gcTT cfJT ^fcfFKT", 
cHlcblRkl^ldcb" 100 cb^lcjdl ^ T T ^ ^mcf ^ ^ [ ^100 cfjfctcn^ "wfi^ ^TT^cR" (STJcn^) I 
^ ^ aiRlRcKI f?Tc^ ITRT >H'mRc1 ^ >H4)eH ^ t - "f^cfFl s l^ i^m" ^ cfTf^ lclTSff cf^T 
^ 248 ^ cfiT ^ 1949 ^ c fTT^ ^ Wf>\f^ 3^TT 2fT I 
^flc^ W t f ^ •JPloq-Mr ^ ^ ^^  ^ TTTRT cteTc^f ct?t f^f^ IcficTT cfaTT 
^fcchlui ^ g ^ t zr ^ a n 3TT f f ^ 11 ^ ^ ^ • ^ f ^ ^?^cR[^  3TTEiPlc|odl cf?r Ifefr c^ tR^ 
t 3 i k ? ^ Mx!*^x:|J|d ^HlfBfcilcb Nt^f^clK c^  ^Srg^ cfTT cfTfRTcT f^ff|:cT 11 t f^ c)|>wRlchc1l t 
" f ^ , i%% f ^ - ^ W H " ^^ r^TRcfj ^ ^ cfjf^ IcfT ^ >H'>W2R| cf>T s r ^ ^ WT 
T?cj^  ^  ?^Tr?T i ^ vjft 3TTT^  ^  w{^ ^ ^ r f ^ an 3 f k 3nv?r 'fr ^^picfTt ^ s t a r t f^T?r^ 
^EFf^ •^ FRT ^ 8!fr I ? ^ cpfcIcTT cf?t ^ TTfcFfrar ^"^cg f : -
" ^ I ^ " ^ ^ ^ cbc^tlH I cfr Tfef f ^ R^RcT F^icTR I I 
vjf^ f^RvR ^ WelH I f%^, 1 % ^ f ^ - ^ W H I 11 I I 
f l ^ 3TaM fe# WgR I P^FT FTII xnt 3T^TTFT I I 
^ ^ cTvjft T fe t cf^ t 6lR I f t ^ f^ f l ^ f f cTH I 12 I I 
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"WYQ\ ^\^" ^^TTRcf^  cfyfcfcTT ^ ' f t 'fp^ fp\ f ^ - ^WM cj^ t fTTeT cPPTTT ^^ 
v?ra ^rq vjra 3 T H ^ ^ffq, 3 f ^ 1 ^ •^TcfN I 
cfr?cT 'TcFvT W^ H\^i9\, vjft 6f^ uTFT f^t lN I 11 I I 
3 1 ^ STT ftr^ vjftPT ^PT, ^ W R f t ^ vJrr^ I 
3T^ c f ^ ^ B^ ^fR%, f ^ Tncff% Tjq- vjfpg I 12 I I 
" R ^ l i m 3ff^ ^Rj |J| l " ^TRcf? cf5fctcTT3ft ^ f ^^ v3ft c{7T 3ftr^ v j^ l U ^ % 
^ % ^ I T n ^ x^  ^ f ^ ^ ^fjf^aff ^ E^p?T mr i^ ^ ^3^T^ 3W^ ^ g ^ OT tferq: 
"?M ^TVJTRH! I57T^ ^qrscf^ !! ai^yi^cb TJ[\^C^\\\ 
W ^ vt cf5^  ?^ • ^ f ^ ^ I 11 I I 
+ + + + 
aircr fTRT f t ^ VJIUIHM I 
3R cfr cfr^ <{xki-\\ ^TRI ! ^Rj|J|| I ! 
3rr^ cfjrfc? vjft WRIT " ^ I 
w% cjfrfe i^sT cfjf^  ^ II ^RjfJii I I 
t^Ffcnfr 'TM ^ fcR#r '^OTT' ^^ T^FTcp cJTfclm f^^ v^ ft cfft ^ y f ^ TERT t 
vjft ^3^ ?^TfRI 3fr? 31M ^ STI [^vJTJf cfft vJI«IPT T^? sl^ f^H^^uj ^^ ^ Ji-l^iHI^ ^^TT^ 11 
^ ' f S M ' cbRdI ^ cpgTcRaiT cPT ?^TvJ?fcr W W r # ? dcl^Pld fcfcRTcTraff cf5T sT r^ Hlf*^ch 
f^I^FT f%m Tpqry f _ 
? m f S M cft^ ffT^ 3T6r cff F f^ •^Tcf^qM 'TTPT I 
c f i ^ £RcT era sFvf ^=nfr, ^ ^JiH # ? ^ c f i ^ 11 
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«cccij f : - (l) 
% ^ >H^mcj9 f^cnf^  ws\. ^T# ?cfj ^ar -m^ ?t i 
f^Rc^ cp^ 3jk areiR ^ , feRc^ ^[Tf^ -^^s[cnk ?r i r 
ir% uflcR ^ ^ uftcPT Ft, ^ W ^ ^ ^ ^ FT I 
(2) 
^ROTFTcr TTTcf c^qief •EnTt! ? W t ^ STRT g^f?T^ 11 
^ ^ •^ FT^  ^fR uftcR c[7t, arfrf ^ cf>?^ R lWI^ 11 
yRlMId cf5xf 1lt^ ^ 6 f ^ , 3RT cjfR f ^ H^dl^ 11 I 
^ srit ^ WfTT ^ t -
^ ^ #?r ' r a i f - SIFT fsm 'TRfT ^ 1 1 
3TTeRT 3 r f5 lR^^CTsRT TfJcpfT fcTaT ftmcT e l ^ I 
Y t ^ chilR-y eTT I^ I 
1 ^ ^ ^ c}?)- T;icf5 e N t cfjfcIcTT t - ''efT f^^ tfcfrrarffcfj' | ? ^ t?T 51^, Wd-^d l , 
^I•^•c^K| s f k ^iil ' lHirl c^  m^cT ^  fen? dlchlRkliU 3fR *i^|c|x!l' cPT 6f^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ f^m\ 
^R f t r j 6lT^ cf)T clr?cfr t , ^ ^ f e f R ^ ^ ^ 11 I 
STCpft CITR 3 T M ^ FT2R >^Tef Ft^ | 
3 N ^ ^ <^ ^ ^ cPT eTST f t HlWct) fxrarJT f^^ yft •^ 't^ SeTT cf>T >t<|IMcl' 
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3 l k ' t r n ^ f^ TefFT' "W^^ cfpfcTmatf ^ f^^^ 11 ^ MRkliil' T^  3FR f M t cf?t cFjfctcIT cfJT 
# ^ "^ TMrf ^ 3TTcTT t eft c[5?^ q^ rn f!fj ^ eft ^ 3 ^ T^RT ^HHlfvilcb "^ffe t 3fr? '^ T f t 
•Sfjfcf?rr cf)t >HH^^ ^ ijVilcll 1 cfjfcT ^ ^fRTuI c^  ^ fTsT^  cl^ Hyfl^ i sft? vic<^f^d >dii<|i| cl?t ^ f l ^ 
cjfr j^fr cipft ^ t , ^ 3 ^ f^^ fc|?TT ^ v i ^ t i d i eft f^<RT: ' ^ ^c^RT ^  ^ 11 cfijcmT ^ cgS 
t^fEffrat 3?^^ t -
"vJR - ^ f c l ^ # ^^[flfcr # T cfisl^ f ^ Tj€t 11 
j^T^cf? cf^TeT ^ t ^ ^ i ^ c^  ftcT M I I 
vJTW v j n ^ ^ •55c?r 3T^ fsmFT c^ Wfet l l 2 
^ # T T I ^ # f cll^^Rlct,e1l3ft ^ f^^OT^ ^nc?t MRkliil 'sprtt^ f^tefN' ^ 
t^ ^!^ f -
" ^ ^ vJim ^ cf)^, cf>l^ ^ ' W •glet I 
^ " 3 ^ ?% c f j ^ q:^ ?Tf t c i c{^ W H 11 
"3Ttt-f%atT-yM Hc|i^ c|cb1' I M ^HKefr^  ^fcl-TlRl c^ v^F\^f^ ^ m ^ 
W^^ cPT 3t^cR^ 'Sfr^ ^? B " ^ 3Tc^ RT Hrf% czrni fcf)^ t : -
uTT vJTt^  '^Jlfcj^l F ^ cTfoft cTfSrft uft^ T I 
y^m^ t -
w^ % 'yciNvjj; # ? er^, arw eff TR cfTt f^TT^TPTt vJfFf i 
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^ c } r ^ ^ ^ , - ^ T^ f c t ^ I I" ' 
^ cPfF iff? ^ ^ cfJT 3FPfrr ^ ^ clTeff c}?r ^ePTT f^ J^RTf ^ ^ 11 i^*f vjfT '<^^ 3fr? 
O 
"^ITR? # ? ^ cjit, ^ ^ ^ -^^ I 
^ ? H ^ <|c|KK ^ , ^ ^ 3 # cfr I I 
clft ^ XR ^ ^ cR f^TRR ^ ?IRT cfJT^I Tpff c^  TiT^ yrtrr cITc|_Tf cm" " ^ f XTT^ vrPT? 
i t e r ? uiT^ cf?r fc^ i f f^PRrr ^ t -
•gl^ ^ v ^ vJff t fT^ cFJt - ^ f ^ ^ f^TcR ciif ^n f l I I 
f%^ v^ c}5t TTcf) 6f^ l i t y f ^ cpfctclT t 't^SeiT cJ5T >W|4|d' fy1>Hchl 3 T ^ 
t 3ft7 ^ cf?r T T M CPT ^ T^gT i ^ ^ ^ ^ n ^ 1 ^ ^ f^RlT 11 ^^ra^t ego? Mf^iJI '^ fR^cTcft' 
^ XT^ ^ ^ ^ f^eRft t , f ^ 3 P ^ ^ ^ ^ ychif^ici 1 ^ ^ v)ff c^  f^i«RT -mf? ' f^er^-
vfcf%r cf?r ^ > j f ^ c^  ^?)q ^  f ^ Tpqr 11 ? ^ ^ , • ^ , cTcf?^ 3fR I^TO tR ^ tcf f f eRT^ 
^ v 3 c ^ cfRc^ cf?^ 7PJT t ftp t ^ r a r l M ^ fen? c ^ , f l lcq, c||[l)|vrij #fT, f % ^ ^ ^ 
^ cTccf ^ t l ? ^ ^ P 1 ^ " ^ ^ Mf^iJI " 5 ^ ^ t -
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? T f ^ =^Tr5r flcT ^ iracT v ^ %ft ^ sfteffti I 
^ Ll'Rrl4l ^3^ ^  ci?r f c l ^ t fyfFl^ " ^ cl5t -^ T^T cf?r ^ i^fHrr vJTRT SfT, 
^ : ^ ^ f^ i^ ^TcfT ^ l^ictj^ ^ - ^ arr, vjfr 3r£^ CR? UTRCTT t f% ^ ^ T M f ^ wm^ -H^ 
^ STTrfT-^ ^FFTH cfJT ^ TeTT ^  • ^ t , sftT ^ • g ^ "^ ^ g w W T c p ^ c^  feTCJ ^ c^^TRfT 11 
^;cT^ ^ j^H?iT c}?r ^TTM cF^r efa^ cf>^ ieRm sn -.-
TfFRpfr fcl<telRi|| c^  TTG^ q ^' uT^ ^ 4 gr??r ^ Ftcn 2TT, f ^ ^ vjft ^ 
fcRIT t -
vJT?T c|f^, clifDivjil, f^ieq, " ^ ^ ^ TfT^ I 
^ ^ 1 % ^ c^  %cT cf)^ cR^ c f > | ; # ^ - ^ 1 I 
11 ^ R ^ cpfctcTTatf ^ f ^ f f ^ f ^ TTq I ^ I I T ^ ^?ztf cjTT ^ ^s^R wicT Ficn t f?f? ^  wm\ 
c^  Rl f^H TTWgsff cIoT Rhd'il R-^d STJW 3 ^ f c f ^ 5TH 9TTI W T ^ TfTElNOT u?|cH v ^ 
3 i k ^RWT 11 3?^^ 3im-qRT " ^ ^ ^ r f ^ -HKI i |u i l c^  ^ ^ 3 ^ ^ ? ^ cf^T ^ ^ ^ ^ 
^ ^ 3ik f^ foRT f^>^ t r" 
f^^ ^ cjol cfJTeT cbfcldl c^  Hciu1Plv!U| cj7[ Wef 2TFI cbf^cll cPT y ? ^ ^5T, 
iT^ ^ ' f ^ Tf Tjjf ; p : ^ c^  ^ST-31Ft 6[^ J^?T arri f^^ M?r ^  '^t ^3# ^ STJWT 3 ^ 
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cRTcT ^ ?to?r ^ f ^^ vj?r ^ 3 T ^ cf^ fctcTT^  ^ f # ^ - OT^ft cfW, #?F t 
f ^ c R ^ t ^ , - ^ t , ^Ifeicbl q ^ M , glfclcbl ^r^. -^Tcfr, • ^ ^ ? l f r TfEfT^, ^ cj§t ^fRcf?, 
FTcft ^:M w^ w^, J^TR ?tc?r ?fr t, ?tc?r t ^ ?tc?r t, ?tfr, ^nf^  ^ UTFT ^ # ^ w ^ 
tRsf irgt ^ cb^ HT:|'< ^ ^^ fTFTT Wi ^lc?r t i l 
siTcT-sqT? ^ 6fef ^ ^?CR^,^EICT^ cfm ^^Icft 11 
^ 3TFr ^ g ^ ^ efTcft, '^ afT f t m i ^ %^ % \ \ 
T ^ 3T^ p^fcfcTT ' t l f r ^ ^?T:W c{?r chfcl^iJ M'Rkliil 1>R^ t : 
" ^ # ^ ?t x l ^ t ^ ?tfr c|5t f^Rc|7 I 
^ ^TpT e fM ^ xrfl t cHci7|| 
^ #fT 3fr f^ ^ ^ vivjl6|4>l 
^ cli|R>j£| dJIMcl R j |Kd s R ^ I I 
3imr4 f^PTcFcT ^pcT foRJcT t - " W T ^ vj?r x ^ 4t|lrHch f^fepeff cf?r 3^? 
U fo f ^ |T? q ^ ^Rc^ *rcRT 3fr? 31^i|l41 ^0 MdlMHlximui 1 ^ ^ ^ STT^ si t I " ^ ^ 
TT^ 1 1 " ' '>H-cclHiaT ^mcfj cfTfctcTT ^ XTcf? vi<l^>!ui y^^cT t : 
" ^ 3^^ TcfTl- ^ ^ , ^ t '^TStU ^ 2 T I 
"«r?T CRT sffcT ^ 3l6f STTcft I 
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g?rcf^ 3jg 3TTFfT f^TWT ^ M eRTaft I I 
3TFr cT ^ R ^ clr?cr t -
"3Tc|7ST SFPcT tpfT ^ f r f ^ cf^ r, ^ cjrnj cp% t n t 11 
3flY cfj#? cf?r # ^Hlcj7ddl t ^ ^ ^ 3fR ^5eRfr 3 fk ^ cf5t ^ 3JH-i|c1l, cPTOcn 3 ik 
^ ^ ^ n^cT ^ w q ^ -
^rs c^  ^4tcR F^rr?6r t ^ r ^^fl% ^ ^ cPTTcri i 
121 
"Prg cTf^ ? R ^ m^ uTM I 
3TT?T c f j j ^ zfriT VJH c^ T ^ ^ cit ST^ I I 
cF?l^  ^ ^ Wc^ Vm^ qieTcfj ^ W II 
1 ^ a r f c r f ^ f^^ ufr ci?r ^ ^ fc^fr - "^ f^fwcp cf^ fcicrrsff ^ ^ 
^R«RT ^ TqfcfT ten t l v3<l^xiui c^  fefTJ PiHielRslcl MpHiil t f ^ -
" ^ ? W cTeR t^ ^ g ? uRT ^ fsTEfcfTTatr ^ I 
ePST H^vJIT t , vjft 3 l M ^ c^  ^ vJTTaft "irRt I 
ch«^cj|^e 6 [ ^ ifcRPfr f%t^ t ^ cfTcT '^ I 
•geTpft cfM' f ^ ^ F^fT^ • ^ ^ t l i 
f ^ fsR friar fsT^T ^  ?icT arfcT t i r 
f ^^ v5fr ^, f^, ^ ^2T ^ , ^Hf^ ^?lc?Pf cF^fM cf5t-# vjqt^TIFfcficTT ^ 
f^ Telcfr 11 cT >MmiRcb U T M T ci^ r - ^ ? M R C^ "HW^ 4Ruim1 ^ 3TCFTCT C P ^ ^ - ^?cR 
cjit 3Tt^  XEF^ ^ cj5t fiTSfT " ^ t -
"vJTFTt '>TT^  vJfPfr '^ TcT 3R s M I 
cpTef r[t^ ^ cJrH rn^cT t vjftcpT ER cf^ t xftfTl 
3ltTR ^ f ^ qWcl^l ?T8T 'fflyT 1 ^ ^?M I 
cPFT cfv?t ^ ^|5TH ^ ^ 6 0 ^ cJTt^ c f ^ t ^ l l 
122 
cJifcT WT i j ^ fctcfTRI q? qfefT f ^ : ^ ^ T ^ 11 cPeqRT, ^il^c^cll # ? cblcijf^lcM ci?r ^ ^ 
^ ciTfcmr^ cf5T ^rcpiT ^ s r ^ fTHrcr 1 1 ^ "irfcf^ f^^r "^ c{5t e i ^ oijmch 1 1 " ^ "^TRCT cift 
V J M cf5Tc^  T^ fcT WQ^ ^ - ^ "HJiW 
i^ -9T vift f t ^ yxfR T^ ^ sTST j5fk ^ s!r cfzfffcfi J^T t^^ RTT c^  "EraR c^  feP:! 
3 r q ^ 5 f t ^ ^ > 7 M ^ ?HT 3ITcRqcf> STTI vJ^TcfJT ^f^?^ SIT f ^ 1 % ^ c^  PW? c^  fsRT " ^ ^ 
" ^ HMlRf^ Tf^ ePnafr, M ^ 'TgPT I 
^ f ^ R f J P ^TTT^ Tfi^ ^ -cRcTN f^TfTH I I 
^ 0 - ^ w^ -^ fcRa^ t - "f^^ v5ft cj?t " ^ 5 r M tR i f ^ « i ^ sfr I 
st I vJR f^xEft ^ - M ^ ^ FT WRfr 8fr efST T??TcfJT 1 ^ ^ eRcTT STT I f ^^ v]ft ^  ^ -
^ cf5t ^ tR -^ JcPTT €t "5 :^ ?tcrr STT RrlclHI i% 3 N ^ f ^># 4Rc|K cfT^ c^  >i-cl4c|l>H ^ 
^ t l ;^3FicPT 1 ^ ??T^ «r?T 2?T f^ f) ^ t ? [ ^ 3^^ TcfJT 3 ^ ^ ^l^cIR 2^1 ^ 3 ^ ^ c^^ 
t ^ - T r i ^ c{7r ^  tR ?ftcf) %r fcRl 13ft? ^ ^ ^ ?fmj-TM ^ "^ ^^ ^T^ i ^ ^ CR? 
^I4)dl 1 ^ ^ tcTT 11 ^ 3 ^ cppTef W^ ^ >(Hg<iJdl T^-TJcP ^Te^ ^ Z ^ ^ 7 ^ sft l"^ 
"cb>inU||PlRt cp^crm FRT ?R 3TTv3T cp^ IT? c{?f^ | 
" ^ 3I?TR vJlcH cTcW? cR ^ 5 ^ ?cR ^ # ^ 11 
123 
WfcT T F S R S I fef?t t , N 3 ^ ^ 3 ^ ^cf l f cf>[ ^?tcRf -iTTcr 6 ( ^ ^ vSfPJcT f^ TelcfT t ^ 1 ^ ^ 
c^ wa r teR3^ s^ I wmiRc j , %m\ c^  ^sriTRfr afr^ e^craNf 1 3 ^ c^ ? t ^ c^ CPRUT f ^ ^ ^ ^ 
^ 3Tx^, Tl?rf??r 3 i k 3 t ^ c^ ^\^ W^ cI^ fcfcTTatf ^ «I|cT f^TcI^ 1 1 i t % ^ cfjfcfcTT ^ 
"m^ f\ vmfcT F7^ ^ ^ emt 1 
\^clf?h^l g^t # m ^ ^ ^ c f ^ ^ sTcflt I I 
^ •^ ^OR "^ TR ftfeRlcT t^cTcT f ^ TftcT I 
^ tsTef ^ ^fRfcT IR f f ^ vjlxlldd I51c?ri I 
>Hl4v3lP|cb 3T^ ^ l l W d cR^ t , f ^ cfjfcT c^ ci|Rr|J|d fcfcfjRT 3 l k >H'>W>K C^ ar j^TR '^SW^ 
# ^ ^ ^ j t f ^ ^ ? T f ^ , ^fTM 3 f k ct^ 'lHcTlMH ^ 3PtR ^3TT W^ %". SJk v3^ a l ^ g ^ j f M cf^ 
^RcJ^t cfTf^ fcTT t ^ . t ^ ^ # f >HH^Icfl' ^ ^cfelcfr 1 1 ^Flc j^ v J ^ cj?r c f j f ^ ^ f t c^ ^ ? 7 ^ ^ 
^ g ^ ^ST^ ^ c f j ^ t - " ^ c f ^ f ^ ^ y f t - ^ - g j f ^ ^ f e l T J vdMi^ cW T T R l t l ^ c ^ f ^ m 
^ cf? t ^ R 3 ^ t - "^pf^IcIT ^ fen? v3^ f ^ ^ 1 1 ^ I N f ^ e n f M r ^ ^f j^sf f cf^ r ^ ^ ^ 
c^ nfcT cFTTcT (McRU aiTI v 3 ^ ^ ^ ^ T ^ t ^ chRldli^ feRfT t 3ftY ^ ^"TW Snf^ cjft ^ 
^ 3R^RT i f f ^ 1 1 " " v3ci|^x!U||af xjcp TI^JTCT cl?r ^ 4 f ^ i | l ^ y^JR t -
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eft ' ^ ^ 3T5l6[ W T t ??c{7 1 I 
feTFcRT ^ eft ^ W t WP\ 
'ft ^ , E^nf%^  i ^ ^^sTpft #ft, T5m ^ ?H ? r ^ f , TTEfj i f ^ tnzrr, cp^r^ ^ p r ^ , ^fR^rr, 
Mpklifl t f ^ -
?fr c[?- 3 n f ^ cfr r^ar ^I^IRT BWT I I 
sf?w # ^ u?r! ^ci^aMi ?mTi 
^?c[7 cfJTst ^ ^ t ^ ^ w^qr II 
'^^Tc^Tff' cj5t cfrfcWq MRCI4I t ^ -
^ T ^ ^ v ^ ^ 3!|?T t , "2Tf 3 R ^ YvJTT cFqj 11 
f ^ uff c ? l 1 ^ ^ ^ , W t f ^ cfqr 111 
i^tsft ^^-^^ vJTT g3TT, i f ^ fc[T ^ cf^ lTj I 
^ 3Tx?f^  ^ ^ , ^ ^ iqf^cT ? m I I 
^ 0 r|Ps{ch.| R^TTcf c f?^ t - f ^^ v3?r 61% # ylcmr > H ^ H cZrfcRT 8^  I ^ 
TJICRT C^  £Fft sr, Tfcp #r oqf^ Tj ^ ^ Tjfcmraff CFJT ^ ^TT^S^ -^ arrfcrf ^ ^ l^er ^ t , 
cfj^ r # o q f ^ ^ 1 ^ t f^FFf tjcfj war ^?F?r 3?fcmT^ ?t, f%^ vjft x F ^ ^ ^ Ijcf? ^ , f^«T 
v5?r ^  eFHT^ >Hlf^ oy c^  F? ^ ^ w f t^l^m t W ^ c|?r 'Tc^IT W(^ sT f ^ ift cl? ^ 
CITT % i f te ^ qri;!:, 3ik arq^ >HifB^ ^ ^ ^ ^ >fsjpf f ^ i " ^ ^gsicffr ^ fir^ STTCTT 
"f^ cTT M f^gJcT ^ ^ ^ I ^ # ? eft cg^ 'TTcTT ^ ^ I 
^ ^ , rm [^5Tcpt g ^ f ^ 3TTcTT ^  ^ I I 
rt^ <x:c||v^ cfft cT^ T^ ii 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ vJOcTT | ; i 
125 
3 N ^ ^ ^, uft ^ ^ t ^ eft Wdxlldl f I I 
" I ^ J M CPUTT cfqr cfjflTT vjfr ^ c ^ f ^ eRT^ ^ 11 
R^uTT v ^ ^ cfJT, f % # - ^ 3 1 ^ ^ ^ W ^ ^ 11 I 
F? 1?^ cR? ^ , crRrTT 3T6f 3Tq^ RcHciK ^ 1 1 " ^^ 
^ 0 - ^ ^ET^ ^JSM ^ ?I6^ ^ - "v3^ c^  3TerraT f^^ uft cl^ t t p R ^ ¥ fM 
f u m lPT^ f5R >H">M2C1 ^  ?e f l ^ felviJUl cfjfe^ f v3# l^ cfJR x^Tvf^ ^ TrvrTeT fel^lsHI ^pfe^ t f ^ 
^ 1%^ v5?r >tll(^cbN t p f ^ ^ TTvJfef f e R ^ ^ -
"^ERT^ ^ T f ^ 7T^ ^ ifvJf ^ ^ ^ ftrjvJTRTi I 
cRscfFT^ ? r ? R n ^ v j ^ ^tcfH T? tfRTT I 
>^TRT3tf 17^  arqFfr cjJeFr E^TcTT^  at I vERcf>r T M WpIcTT cJ^T ^ ^ c R c R ^ : an^^Ej^ ^  f | 3 T ^ 
^^ciF^TTcf>i^cj5fcra:r R H - ^ I ^ - m ^ # ? W F R ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ c^fci^iiQfcRff11irarf^ 
f%^ vjft ^ ^fR<frr 3ftY "W^ ^ ^ cRF ^ 3Tezpn ^ f ^ ^ a:fT f ^ ^ 2;?^ yfcmi ^^ 
6fcT m '^S^ ? ^ >^TM3ff cf^ t 3Tx# vjlHchl^ cfR c?t aJt I c f j ^ ^ ^ Bt^ TT f^^ oft v ^ nfcmi 
^ 0 xllHfcldKH W^. •Pt^ ^ c^  ^ f P ^ ^ cfT?^ t -"vjf t eftTT S n f ^ , TT^Jcfjf 
cfft 3T^3Tt c^  6|i<t>4H ^ 6ftc^ ?t ^ t , ^ uft c fvc f -^ -c fJ^ar cf5t chfclcll •Ft clTS 'T^ t , " ^ 
^ -i-AAS^ ?TFR ^fjfclrn^ cbgdl^ cf>t arf^ tcJJT^ -^ •^ 3^TH ^=1%^ | Tlf^ ^fTf l^RTT cf5T 3iaJ Tft1%cT 
^JR >H^ct|i| c^  -gfcT Pic[i|dl ^ t , "ql^ ^?^ c{?t •^jfe c^cfel HHcidl c^  qcH ^^ fcfXI ' ^ cR^ 
^ ^ f^cfjRT c^ leTTJ t , ^ Tfr cfrEf-^-c}73Tatf c^  c f r ^ ^ ^i3cq^ Bt^fR ^ ffBJPt^ 
^^<i ^ ?t vJTTcTT cR^ vTfrcA MRUIICI W F T Slk ^ cjft ^TJITIT ^ ^ ?t ^ f T ^ t eft t 
126 
cfJJctcfT-^ei^^ ^JcR fc|cfJ%cT ^ 11 ^Rcf^t g f^ctcIT ^ mcfr >Wry'<c1lc|l41 cfjictcTT ^ WT 
" ^ q ^ f ^ : ^ T^JgcTT 11 ^ >HlfBoMcbK ^ER^ c p t o c{5t ^M^i^ll^cbdl ^^3"?^? N 3 ^ WT^ 
cbeMHI cl^ t >{HvjflcJdl Sfk "Jncr yslcHdl, vJHcffl UrCf^ cbRldl "Ff " ^ ^ W ^chcfl 11 ^ 0 g#?TFr 
^ ^ ?T6^ if - "TTSf TSFn ^ eft % VJI-HVJIICI cf>fcr f t TTcflcT ^ £f I fuRT Trcf5R c^ T 
HWUNH, cfJeCRT-ycffncTT, "^ FIvjftcRTT cTSTT T^T^ CFHTT XJcfj cfjrfcT if ? t ^ xITft"?-'t>fTT "^ RcfTT "^ W 
3 S ^ W^ i f ^^cTilk f%^ ^ c^  3 F ^ R ^ H H £fT |" t ^ vdM^^llcHcbdl ^ 3 ^ t 3Tcl^ tR cf^ 
eft ^ 3 ^ cf>fcRTT cl^ ^ •?FT?I^ 2^  f^Rfif f ^ eff^-f lcT cf?t 'TTcRT FT -
"c{5kf^ q^fcT ^ ^ .Fft^ I 
^i^li TR f^?6r cf5f %CT ?t^ M" 
cf^ fcTdT c^  ^ f T ^ if 3nw4 Nfm^l^ p^FcT ^ cJiSR t - "cf)fcmT ^ W^ ^ 
3?c^ ^ ^ if cTTcfr t # ? ^^ PTc^  ^ fm ^fRT: 3lf^ra7lf^ TRTN c f j ^ ^ "v^^ Hji^ccl ^ 
• ! 3 ^ ^ ^ et vJTlcft 11 "HTcT ^  cj?r "^ Terff vJW cf^aTT ^ T? ^Tf^ f ^ f T ^ cf>T ^ JFTcT c^  ^ST 
T^^ ?n"?TrFW ?t WfcTT t , v3^ fTc{5t aTeFT-aTeTfT mcRToIT ^ ^ vJTTcfr, -^ T^cfTf l ^ ^ ^ f c f ^cT - f ^ 
FT WTcTT 1 1 vJ'Hct^  ar^cnrr cf5T, • 5 3 ^ F R T - I ^ C I R T i f VJTTRT C^ S T P F ^ - " ^ cfjT, " 3 ^ 
TIu^T- cTvjf^  i f vJFTcT ^ "flAJN-cfvif^ cfTf STnTRT cpT j ^ d d l 11"^* 
^>TR^ cjTt TJrg ( VJUCI'?] 1885) c^  W^ cpTSt "iTM fluTHM ?t "aT ^  eft^, 
^ fcTER T^ « f ^ f^mK E^feTT I ^ fcTcTK cfJt ^Wi W^ i{ W^ W^ ^ ^cbHM f % ^ t t e 
' f % ^ « f H ' i f 1887-88 if r^m I ^ fcfcfK if T^^ 3?^ ? ^ eflcft c^  ^aT^R 3T%m ^^TR 
^ 3 ^ aflY ^^tER m^cf) ^, ^ ^ # ? fi^i'Hmi c^  ^STERt i f TraixRUT Ji1>Mi*^ a f k Md imKmui 
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^ W ^ 11 cfr^ 3T&ef 1888 ^  >JHHI<cb1iJ ^ cf,^ rnfj: " T J ^ sftY qWcf>T f ^ - l ^ ^ ? t ^ 
^TfR 1 ^ xScHT 3t?cPR cf>r fcTTO ^ t f^ T?FT[ elwTT # ? vd4^m cfJT t , f ^ ^TM ^  FT 
^fM f e R ^ t , ^ ^3^ q ^ ^ feRI ^flcf^^ I 'MdNHKliJui f%^ ^ ^»TK#?^ c^ cFJSFT cPT W^^ 
f^ jZTT: "3TTgf^ cfTf^TcTT c^  % M ^ ^HT^?^ vjft ^ c f ^ %^ iTM ^  amrfT - ^ ^ ^ ^TT, 
v5R ^ ^ ^ ^ ^ ?t ^?T^ eft ^ ^ c{>T ^ t ^ 1^TO^ 1 1 " 
^ cR? '^g^ 6fr# c^  I c ^M 3 n ^ qar f^ T T R ^ ^f^^er^ cf^ r ?^TR er ^ 
tfT^ B R ? C I ^ #?CR ^ ^ I ^ 3 ^ ^i«{i*i i^ (Philology) cfJT ^  ^ efrer ^ m ^ 
(Philology) CPT 5IH ^ eft ^ sftcft ^ ^J^RT ^ ^ ^^ ra^ efr t , • ^ ^ ^ f ^ i" 
eflofr ^ ^RT ^ ?M cTcfJ f c T M ^ ^ , fuTcRT f ^ v3^ f^T^ fT^T feRIT TRU # ? ^ Jl lwi*^ ofT ^ 
f ^^ ^ ^ ^ f^RTT afr I 6ZJR ^ i% uft cI5lcr sTuI c^  q-aim 8^  cT ^ ^ sftcfT "^ cfif!fcTT 
i c R I ^ cfJT 'SWRT cj5^  ^ St, 3 l ^ vjft ^ ^ftcft c^  fcTq 5^fm#?cT ^t, - ^ ^ ^ sIvJT "^ fom^ 
cR^ f^ ToT sR' " ^ f ^ 8TTI 'H'ci>HU| cl^ T IT? ' ^ W^ W^ ?Rf> I^cRTT ' ^ I f ^^ v^ ft ^  S f q ^ 
f^srfcf ^PTi^  cfjx[% ^ fcR^ : "aiTiT ci5xr I ?H ^ iftcfr c^  f ^ M ?t^ eft Frf^ ^ ?T1^ 
s^:iT TrFfSzJ FT ^ j^cfr? q?aR ^5tcT^ # r t I" 
^fRsfcpt ct^ g ^ TipjT 11 q ^ cfRxRf ^ ^ eftcft cfJt cfjRJT i^TRT ^  TfH^ cfTet ' ^ ^ fct^fRf 
c^ ^ ' x g ^ 6[tc?f' c}^ ^fcj^ cPR c{r?^ cfTet ^ f ^ I ^ c^ 8 ,^ i ^ cfftf cfTcf ^ sft I ^ 0 Rlfclcbd 
f%«r c^  ?F6^ Tj : "^ ^Tcf5T W c p ^ ^ 4 ^ 1 ^ ^ ?lW=ERut J|l^l*?l # ? yc1imKlilu| f ^^ 
v ^ CTVT ^ifecTf^ ^ I ^ # r f f ^ F f ycf>R cj^ t l^flfcf 3Tk 3TFRlRf> HcJtHdl cjTf uft ^dcb>i 
^?<IFra f^ im, '^f^ cfJT fcT t^er 1c{>m sft? - ^ ^ sftcft ^ difcldli^ ^ cf?r I ^ STeFT sfteT 
t f% f^^ vjft cpfcfcTT c^  JeTi? ^Sf^ eftcft c|7t 3T^ gTT sfvJt^ TtWT cpt 3 ? ! ^ ^ T T T ^ ^ , W(^ 
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nzftrr 1%I{T SIT I •^ Jcfj dWjf lc l c^  ^ ^ 3 ^ 1 ^ ' T l ^ t : 
'^ cqiff "^  wm, f ^ TR f{m, crar '^ fcfenm "^  "^ ftcfRi r 
feRsFT c{?t Tft^ ?^ f^^ vjfr a fk ^ ^ xFn%ff ^ ^ ftc?r I "3R[rE2TT f ^ vdmuilij ^ 3 f | £ r c^  
? Is^ ^ , "STT^lf^?^!^, ^0 yr1imK|i|U| ft^, xto sf^t^TRFM % l f f ^ eft " v J ^ cfrfcRZf 1 ^ 
q ^ sPfTcfJ? ^  ( ^ ifrc?r cPt) cf? ?rfct^ ^r5fH clft fuTft^ sn^TR ^ T^O % R m^cp ^ 3^^ fTcI?t 
c}51' "^ fEpiT^  RHd^l 1 6 r | t "?R^ sftY ^5^=^ 11 v j ^ 'cf j^% ^ w r ' ^IPT ci5t '^Wcb ' V J ^ 
^ M ^ T[^ ^ feP? ^ f^lc?r ^ y ^ ^ ^ l^rnR ^ an I ?^7cf^ ^>N^ W an f ^ ' T R ^ 
# ? ^ 3 ^ isivji'+imi cfiT y ^ ^ f ) ^ 3IT "^ air 1 ^ "grr ^  cbfct^ i^ c^  fcp^ -^  Ht 6t<dici arrar, 
etf%^ fm\ ^ MRCI^H ^cPft v i le^ f^HTcT ^ STTI f^Tfenj T R ^ ^ 3 fk ycrFFIT?RFT ^ ^ m : 
^Tt^jig^aik sTcTEft ^ c^  F T ^ ^ 'ft - ^ ^ fTsmM ^ ^ - ^ ^^)^-^ cbRicii^ f c i ^ i 
f ^ ^ vjft c^ cPTcIf c^ • ! f r ^ "ft ' s I T ^ e r r e J ^ f ^ T J ^ ' f c R I ^ t - " ^ ^ i f t cf? 
6f^ ^ air I v3^ Tf xj?Tc|ft 6 f | c r - ^ ct^Rldl^ ' f f v ^ f I TTvJT^  feTOf^ a^ , H>HH<ft fcRg^ a^  I 
dIclPlili feRScT air I ^ ^ >2Rcf5T Tjcp ^ f t ^ - ^ ^tcTR ^ a^T | ^ m ^ TjiJieff m 3 ^ ^ ^ 
f^rffv[ eFTTcfR - ^ 3 ^ g^?I^ RTO c[%? i p ^ alT | ^M^ c^  ^ ^cf^| i f " ^ - - ^ xRxry ^ f , vjvf 
^ c f t ^ - # 7 "ER^ 3fr^ ^Sfe, ii^islH'd s T ^ ^ frfcT "SS^  •^ 6 [ ^ y-c|feic1 11 I^cTFT ^ ^T5R# 
W e f f ^ SFT^ f^RT^ ePTT-eFTT f^R 6r|cT ^ ^>yH>H eRTtf sT I W T ^ fcpc!^ ^ ' ^ alT f% 
•^^w? f x a f r - i ^ srmt "^  efer q ^ UTT^ ar i ^ cbRciiil a r f ^ ^3wr ^renit ^^n^ aft, ?rr^r^ 
3r6[ "v3"Hc}il fJlcHHI cf>f^ 11 'fTRm "JJ? t f ^ 45|'<>al-'^ cpfctcTT cfTt cT? ^  -WH^ri a^  I ' ^ 
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^ T[^ ^ sftcTefl 
• ^ ^xT^-cf^tcley I I 
^ q:f^^oT yclNHKIiluj ^ 3Tq% 3^7q? cTRT Wm I v3^ F^TTO t ^8Z r ^ 
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^3cq^ ^ ^ , fcfv^ " 3 ^ 3 F ^ ^ - ' M 3fk Mlvyu^ f s f c ^ ^ an l ? ^ cf5f f ^ eft f ^ 
^ T ^ " ^ si", vERT W^ 'WlxFg lR?rPS" c^  q^f 'cf^ fcT cTcR •gsJT' cfTT cTST f t T^FT STTI "^S^ 
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a r e ^ - C M ^ cfjfcfcIT ^ ?^^PTT cfj?c^ 3fr? v3^ cftefFTcT W f ^ g ? ^^ ^g^TTcR, ^ ^ cncff ^ 
TR cfJt 3 M Tftftcf ^ R ef^ sri f ^^ ofr ^ ^ eiteTTSff ^ "^ qf^ STcT W T S^  aflY 'dfcJcluJl' 
cj?r cfjfcfcn cf5T xnu c f j ^ 8^  i I % E F ^ C^ e i ^ ^ , cTRnfr cneit ci5t encpfr ^ ^ sff^ 
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^ J 
e R ^ cf?r ^ r^PiTaft c^  war wr?»T ?tcrT 11 ^raf^r an^Picbcii # ? W P ^ T T R I ^ ^•^ICP cjfr ^ C R 
^ t , f ^ 'ft ^ eft Rf^^d ^ t % f l ^ ^  ^oR-^fTscfWcr ^ w<^Riij1 ^ a n f f ^ wer 
WT ^ FfTT^ ^flTR^ 3Trc?r t l ^ ^ 3]frlR<+d S f T ^ f ^ -grj :^ f | ^ Tygj c^ uF=T sfT? fcIcpRT 
^ W<\ ?tcn t . ^ CT22T ^H4^HHd 1 1 " ' 
^ 0 eTS#fIFR cfTSJtlT -^ 3 M Tper S H ' g f ^ t | ^ f^TTl%oJT ( T R 1860 ^ 0 
1900 io) ^ a r r ^ f ^ ^ ^ CZTRSTT c p ^ ^ feRir t - ^Kdcif| ^ flrfe?r ^ffmivHj cf?r 
T-8TTCHT 3fhf fctim W^ i\ eFPFT 1857 ^0 c^ sfTcT c^ f % ^ >!HlfBri| cfJT ^Irl^KH 3 T ^ 3T?it 
c{JT ITEIR s f ^ ^ ^ ? 1 ^ ePTT STT I " ' 
eft ^TclcT ^ ? 1 ^ I " f % ^ W f l c ^ c{7t ^ l ^ a f f ^aiT cf5f?tcrf, f^fcpef, ^^ TT^ cP, ^ T T ^ ^ T M , 
1850-1900 #0 cRP ^ WcT cpT ' ' * T T ^ ^ ^ ' •^ IT "»TRcF| ^PTef' c{?r W T Pr^ T=^ cf?r T f t I 
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'chdlchK 3 R ^ c^fcRTf 3T2TcrT ^n^^frTzff g M 3TTrFRrR cfJ^ cTT 1 1 cfTeFT STSTcfT ^ c^ ^ 
c{7eTTcPR I^RtcH t , cR^, c Z l f ^ 3Tafc[T ^-STH HTSf cfJT f ^ c T T ^ , c[? ^PfeT cPT W w cfj^ cTT 
1 1 W ^5feT t ^ ^ I ^TRcT^ ? f ^ ? £ r ^ d'lcbcliun c^ TJcfj ^ ^ f^RfcTT TJcf Tnzici? s!r I 
^Tl%r^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^2T TR^s f^f>^] % 1 ^ Hcii'+^q Tf 1^17^  aft^ >nif^cn ^ arcpfr W ^ M 
3 T ^ M W T 11 ^ ^ ^ ^8T ^ l ^ f ^ ^ ^J r^ra t^ >^MT ^ ITzfrrr xToT ^ ^ # ? ^ 
3^TRTef ^ f % ^ ^^3cJ^ Sfr^ c f ) fM ^ t ^ c{5t NlM^Rlch 3ftN[ anfsJcf) f^Sff^ c{^ a w ^ TcFfTsff 
^ ^ M 3?cPS f ^ ^ , ^ ^ ^ >HIHI-t| v5PT-^ HPfET 3rq^ ^RcRPTcT ^ ^^  tjaJT^RT vi?t^ TT ?^?T I 
• ^ ^ "gn c^  ^tilf^rilchK vi1'1HH>d ci5t £ n t e Sf^ ? >Mi>W7fcl«^  '^]cf^ c^  3T^WT W q ^TIcR^sft 
^ ^»TR#^ ^ I ^ ^ ^ ^^ mtceiFT ^ WcT t Sfr? ^ 3 ^ 1 ^ tow ^ ^ T ^ " ^ ^ ^ Slc^ aT 
BMt ^ f f e w ?tc?r 11 ijcp ^ 3Tf#^ v5? t^ -^#T # ? q ^ ^ ^fPif^ sJt eft - ^ ^ 
*r fst^ cf5t sfr? srmr eFnrj ^ sft I zr? -^ l^ rfcTET s f k czrrqcp ^ f f ^ c^ MRUMH STT RH d^ctTi 
rTcft ^35^ clot Tpff 1 1 I f f ^ I I F cfv^ T vJTI^ eft 3 T ? g f ^ "^ " g t ^ % fp^ cPT ^^ TcftcSJFT cpTef 
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^srgT c f > ^ c^T-sTH ^ 7 ^ % ^ t^rspf cf^ f r '1CI>H">W>I>! ^ ^ 33icR8ft s r^i ^ ^ g 4 
ift ajTI"' 
^ cpr 1 ^ ^^cRT y ^ H c|r?^ ^ ^fFT^ ?r W^. W^ f^ePT Wi '^-Wf^ W^ p c f T ^ 
^ f^aTFT cR ^ STT I ^ffaft T ^ ^>!lf^d Mlf^iil' cf5t ViW^ cfv?^, 3 t ^ HIHcll'^ cfJ^ TT^  •^ 
^ R - ^ f ^ ^ cf^ J^rr?it cfTrr T5T1^  f , qy ^ qTRT ^M I^ STT c^  feH? ^ 3?]^ ST, 3fh? f ^5# 
^ T^OT, ^^fTOT? ^ W f e R 3TRT 2TT f ^ sRT ^RRT ^ ^ cpt ^ ^ I"" viM^^ cW cfJSPT 
^ F P ^ i^TRcT c^  >Hlf^ c<4 ^ f M cTaTT WTM-^erRc{7f c^  3T^:cli?tJT ^ M ^ c | 5 ^ ^ | Zf? 
cf5?^ j^fxfcT #TT % " "^^ f ^ c^  HR: W^ ^ wflc^T^fJR ' T T ? ^ cf^ t c ^ epTTcR 
Qhilii^Vld f ^ I •^\^^ ^ cf>[ ^fTclff^ fT^T^ H^ t f ^ ^ra ^ f ^ r f ^ %IT3ff cj§t % f ^ 
^ ^ 1 ^ I * r N ^ ^ Tpei cf5t ^^T r^?^ fcmraft cf?r a f k a r q ^ ezjpf c M ^ % m ?rsTT >HifBoy 
el^chl ^ E2TH 3 n c ^ ^ 3^TT arr I ^HT?^ c^  ^J^ vJfT TM->!Hlf^ol| ^ R c f ^ ?t?lT t , cf? 
x 3 ^ Tm cf^  3Wi t T^TcRTSft cf^  Sri^ T^cZra^  cfr?^ cfJT ffTSJR sRT^ sf^? v 3 ^ ^5l^^ TI?^ cR 
3 1 ^ elv!5|cbl" "^ •^ flBvjT f r TFII c^  F^cRo^  cpt 3FftcfJR cR feRIT I 
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3Icq arl^^^sfrf ^ [ ^ cfTeT efpfT ift ^^TI^^ fei^HI 3 ^ ^ T ^ I ^ c^lfllccl >HH^^ eFt ^ I H ^ ^ 
^?lT^-TEP=fT ^ lef^ ' T R ^ f^fjci^ ^frfst?^ W^ ^ RiPdcl 2^ , ^ ^TcJ^ t vrlHcbl^ 'c^lcr cTcR ^ 
^ wm^\K{ fci5iim ^ 'Tcft ' ^ ?t uTK?r 11 r^arf^  w^ fci^iim cf5t ^ ^:^ ^ ^TT^-TERT 
^ ycf)R err - "^ fpr TR f^ff^ Ft f^ M X E M ^v j f t^ |3 iTt3f t^?r^??Tt , ^swPt ^ n ^ 
(1) g^?fcfj # ? ^R7 3 t ^ F l ^ 3ft^ cfRHJlT afr^ ?r^ ^TIc^ 3t^ # t I 
(2) w^ ^ % ^  cf>r aii^lqM w\ ^cfRf wnr vJTRf % ^ j^ef aik c^t 
3TR«T s l^T # ? • f^^  cTcf5 7?T # ? ? ^ cPTT-cfm ^3IT? 
(3) ? ^ 7 ^ q>cT ^ ^ i% g ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^FTJ^ ^ 3 fk fctTf? ^c^fTf^ i t fct 
^ q^^  ^ ^ "^ i tviTT^aflY^^TJ^^^^Ft I"' 
^ 0 x!HRdl>H W^ ^ W^ ^ - "STM cf5t >HH>WI3ff cJTt F^ T ^ 3 R ^ ^ 
^ ^ger?rT •^t t , W ^ 6f|cT ^ 3RFTf%cT ^^ T^ ^, fcruRT-cpFM fuTfpft elejcldt t , vJcPft 
f^ -.TcITsJ ^ # ? ?JTPT cj5t nrcRT ^ , •»Tr?^ ^ cfTt 1 % ^ cfJT ft^RT cpra cfJ^cfR ?TT ^ 
:sm^ T^w^t^ w^^ i> ^m^ ^ ^sr ^ 3Ti^ [f^  vsftcPT ej?r ^JFR^JR urfeef ?t 
^ t , ^2T ^ ^ afr? qf^cm c^  3T^^TR ^RclR^d ' f t 1 ^ 11 f ^ v5R->MH>WI3ft c^  TRmPT 
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civycb)" ^ -^n?^ c^  W2T ^ f ^ r ^ f2|7^„ ^ 0 B W ^ y^TF^ ^f??^ t - " v3^?f^ MfrTcpp^ 
^^?mf^ ciTt v 3 ^ 3 ? ^ )^TTcRT 2ft I >^ |vj1^ f?|cb fPtfcf vJ'^1'^ 3fq^ ^ 1 ^ cfJT vjcld-rj vdc{lg> u^| 
^^fv? >HlfBo4 ^ c^  ^8T f r TKMCT ^ I srtpl " ^ ^ ^ ^TR^ER "5R?f^ 3 N ^ 3R I TTsff ^ 
' f t w ^ ^ cj^ ?RTcf5 ^ 1 1 ^fR^ ^R^T^-a "^ n^^ cf? ^ ^ R c ^ - ^ T ^ vm^ -^^ ^^c^ ?r 
^ t cT 3 R ^ CJTT " ^ "Jfr ^ " ^ aff^ •^ TT^ cfj ^^ apcT Tf ^>ic1c||<tij c^ •^iq TT vd-^1^ NTVJTT 
^ g ^ ^ ^ cjT?efT f ^ -
WeT vJPH # '^ TVAJPT ^ # TfTcf Ff% ^R^cJ f^cT "^t I, 
^srqg^ ^ Ti?t[ f ^ iTRcT ^ cf?? •^^ STI I" 8 
HiecbciJK ydimKmui f^^ :_ 
^ ^ f^cRf HIcicbcbN 3f|y 3 T l ^ r ^ sR ^ | "HH^ cfft i^ yuTT aftxf B^TTcT cpt eft ^ ^ f ^^ vSft 
B i k , F^PftcT ^llcj^nld, 'TRcT ' ^ ^ ^^ S^ cf?, cfTfef ycT?! ^ ^^ T^ fcp, cfq- cf^T ^ trpft cfJT tfpft 
•mm W^ 4 ^ 0 4 - 5 (1887 ^p) ^ vjft ^IsTft^ ^ f f f t ^ f ^ f^PTT t "^RT^ ^ ? ^ F ^ 
3fr? v3T^  ^ r ? f % cTSTf cpfef 3TEt?t % f f^PTSp TJci rf^ ^fjcP^ ^^ q^cp ; ! ^ vJTPt cf^ T v j c ^ tot 
c^  fcRt ^ t , cPfcR c^ cicT • ^ HIcicf?)' cfTt ift arqRT ^<t>K t % ^ 11 ? ^ W^ HIcicbl' 'ff ? ^ 
F ^ ^ 3ft? cfjfef Tlcm % T W ^ ^ 3?r? •^ ?^ TcfJT f^lfl^Tcr •^?tc^ 11 <t4lPh "JJ^ " ^ F T ^ 
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cpt ^^Icf^ cj^f^rat '^ ^H\{^^ Wl f ^ t 3 i k ^ 3 i ^ 4 d ^ cfjfcfr? fttu;g ^ feRT 
'^ r^iflcr ^i ic^tid' ari^rfiH ^rr^^rfeFj cfJT BrrarjcfK 11 " ^ ^ " ^ ^ ^ ^ 
TTpff' nm %. v53iTv5fr-^ 3TTfr ircf? ^rg^r^ t , cpfer prcm i^ cfj T^CT W^ %, ir^ cfjfci cfff^ cf? 
w^ # ? i : ^ ? « ^ ^ f c t ^ ?^TT^c{? ci?t c } ^ Tf 3n% f I ^\^ ^ ^ ^^n^^ T j^ifcp ?fr t 
•jflcff c{?r <s|gdc1l t ^ ^cPK "If? ^PTO: Ft vJncTT t f% f ^ ^ vj?r ^ c^cfcf XJcP vJccFT 3Tf^=r^ 
at 3 1 % ^ ^ n ^ c^ ^fcfWr 3Jk ?TR#27 5TPT ^ ' f r ^ : 4RRlc1 ^ I 
fctq^T cf?r " ^ ^ - ^ T^TXJ eft ? ^ ^ ^TT^ ^ ^ cFf 6R ^ f T ^ t - ? ^ 
? ^ l^lci^lf^ch ^?n^cp t , >^7RcT ^ ^ ^ ? T ^ ^^ TTScf? t aft? ^ >MHlRilcb ^TR f^ cj§t ^ 
^ 3TT^  t l 
^?^S f^>^ c f r?^ -^ SflfcT ^FU I ^ 3 ^ ^fFRJ H ^ ^^ Tl^ c{5 fcIcf>rfT ^ TfSR rRW ^ SfT | 3 ? ^ ^ ^f<l?ra 
•^ «^^ Ff sFn^ c^  fen? cr? TTR# cf jwrf^ ^ -m^ f^v? ^ ?Fr an i VJ^TCI^  ^ a n ^ w ^ ^ 
an I ^ • * ! ^^TOT q R ^ HlcicfjctJlx!)' c^ ^ ? T M ^ 5 ^ 6RcR ^ g ^ STT, V 3 ^ ^ ^ f W cl?r a r f ^ ^T^ 
f^erm XR >wmi[^ cf, ^ Rw>H'Tlii ^ER:^^!! ^ lituPTT ^ > ^ sft i VSRCTT ^ HHIXIVJH cir?^ 
2TT 3 l k 5 ^ ?^T6lc^  w a r ^ ^TT^ cl^ r ^ 3 ^ ^ xr?cf> ipfTcfr? vEFI^ ^ - f l c T SJk T T ^ rfcHT cfJT 
TfTflfcJicf? ^ncT^ ^ TERT ci^ t CINR f^cRi ffEf tR grf^ R^Fq cRc^ ^?[T^ f f f ^ c^  O^TfpT s n ^ 
arf^ tcfiR Ft^ c^  ^prfq ? ^ ^ i T ^ ^ fc tP^ qrsft ci?r fcff$Rr i^rmr^ HT^CP cpt yt^et^ ^Rt 
M t i 5^?Tcr?f cPT i^icRT ^g^^. y ^ f^^ ^ ^ n^c^ cpf ^ w^ ^ t , ^S^RT cb^iRid ^ 
3P^q^ ft^l 
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TTfcT c^  irsft I^FTT IHcfjR c{>t fcrqfrr ^ f l ^ ^ -^ ^ ^ TTTef cjft cf^ TTHT ^ P ^ 11 ^ # 
cpSITcR^ c^  3TM? ^ T R ^ ^ ^ 3 T ^ J^TTecp fcRt "TV I f ^^ vjft ^ Hie45l' cfTT WccT 
F^ ??Frr f f R^ycii t f ^ ef^ra? CI5T SZIR w^-v^tcpr cf?r af!^ I R T t , vjR-u?tcR ^ 
cRPTT l^ qerf^  ^ " ^ ^ T^T^ :cf5 (v t^ cf j tcraf t^ W\cf)) cfiT FTW vdw^chlf^ ciiT ^  ^ WiH, f ^ 
•^ f^^ vjfr "^  WWJ\ C^ ^ "Hct 3mf ^  mlAdp c^r^ f^ % \ yffcPT c^ ifarfqcn^, f ^ ? ^ 
f^r%^ ^ "S^ ^ B^ f^ TeRft 11 ^ajfSTcTK cf5t ^ ^ fiT^ vjft c^ ?^Tre:cf> M ? ^ j ^ f | 
cRtft cf^ ^ f q ^ f%UT Wr Tfc^ I 1 ^ ^ vjft cift ^ ^ ^>TR^ # f c ^ cPT ^ fT^ EIT W?5tT ^Ifrlchdl 
# ? an^lfrHcbcll, -ZltTT Sff^ ^ c^  'WF^ ^ f¥ lcT 11 W^ ^H^M cfJT 3?8j >HiJH '^nd 3 ? c ^ 
^ Srg^TR STTERi^  I f^^ v5?t cf)r Sri^RIf ^ 6 p 5 T ^ S J T | T T 5 ' 6 r R ' ^ ' f 5 T ^ cJriFt c^  feiTJ 
^ ^ ^ ^ ^ sITel ^ fcflf at I 'HHlRHcb 3 ik xHl>W2fci cpraf ^ f ^ 3 T ^ ^ cpraf c^  
^ s r - ^ a r ^ 7 T ^ c^  W T ^ TJTS^ n^ chdl ^ I ^^TT^ ^ 2PifiM^ c^  feR a w ^ f ^ cf5t 
>M^mdl "^ 1885 ^ ' " m ^ l^ 'xi\!<^HA'e ^FeR' ^^SirftcT f ^ I ^ ^ gT?T ^^TT^cJ? 'T^?H f ^ T ^ 
FTcf' ^ ^ vm?r s^  I f^^ v5?r ^  ^ P H ^ ? ^ TBCR # cp^ =^iT3cf^  cf^ r w ^ %ifT i ^ ijcf 
ft^ ^ ^ q?c?t sTR 1882 ^ ' ^ M ' # ? '3ieR ^FT^' cfJT ^PTER cRlzn I 
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1885 ^ '^ iTRcT ^ ^ ' :^T[^ CFJ ^ ^ g M j^lefT ^Tm I 27 ^^ TcP^ R, 1887 cf^T ' • ^ ^TRcf TpM^P^T 
f^r»TT ?RT ' F « ^ B ^ ' (^0 ^ 0 1^^) '^ T^O^ TR f% ' ('^ cfclTt ^^T^^ RiMIc^) Vf^W^ cfafT 28 
^^ rcFcR, 1887 cf5t 'cf5felTTcr?T' -TlRl^M (5?fH HK|i|U| f^^ ) XJcf 'Tft ^^ ffcfjc:' (tfo STi^ Tcf^ T ^ccT 
czfRT) 3nf^ ^?)qcfj ^ T|Tf 1 ^ -^n^cf^ ^ i ^ ^ v)?r ^ ^ sd^^Fro f?t5in i ^ ^rcfjR cj? ^FPTM 
^ xj?ci7^ ^sw^ %cn w^ ^ 1 
f ^ ^ v3ft ^ ^^ TT^ :cf? : -
' c fK^T •^ - g s f c f ^ cf^ t y f^TS c f j ^ -^ fefTJ ^ f j fc l^ f f l ^ •:=TFTcf5 ^^ TTS^ ^^?f^ feRai I ? ^ 
t f - R f M M cfJT c||>wRcb frf^ fOT t , W^ # "OTgaff cf5T Rdv^lclK, ^?T^fTfM cf?T ^sJcfFR 
3fl7 TOTSfr cTSTT ?T f^6r cf^T ^fcf^ W^ cffeff cfjf aHfEfR ^?ftlfT Trgr t ^T^ IfSTTsf cf^ f 
art^fczrfcf^ •^  ^  f%^ y?t cf^  «ti4)l-cf ^ 3^TT 3fh? OT^ ^i-cfyui c^ «a^m c^ •?TT2T ^^n^^fi c^ 
^?fTff4^ ^ cfir f c i ^ t - ' F f - # # r i cf^ afrEf c f^?" 3Tr?wr i^ epf ^ ^ R f ^ v3^g^w a i k 
^3WT snf^ -^ f^^ ^^Ffferq f e f M STT f% "qrscf^  ^ 3 ^ cisq cf^  VSTR ^ I ?^ Tcf?r cpsfFf^ 
^ Tf? ^ 3Tmcr 1 1 " 
cfisrr 6f% ^ ^ ^ # ? ^?Rer Tflcr ^ arrrt ^ i ^ 11 ? ^ ^^ rt^ cf? cf5\ niRichi ijcfj gfr? ?fr s rq^ 
tTf% ^^ Tf^ jcp Rhi»|1^ ^ M % «r5T ^ i R fc|^aelldl t sflY ^ ^ cr?t?j 3fxr^ M >#RPl^f?r^ 
3 i k ^ ^ ^m\ c^ v^fcRff c^ y^r? cffr ^ cfji PRTK Tfr^fm 11 Kiwm ari^m? ^ W J ^3^ t?5:iT, 
?RR # ? •?l6fT6f -^ WcTT 11 en?? ^ cf? ^ WT ^ 3Tq^ t)4Pl<<i % ^ c^y^ 11 f^;j|l'^c{|>H 
cfJT ^TfcFJ g ^ MC^HXI'T; •^'^ ancfRT ef^ gcf^ r t i i^H^-^ a f t ^ T f ^ f l r ^ i^d-ifcifMt wu 
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t " ^ 3 ^ >t1HM c{?r ^ ^ci^t ^ TJTTcfr t sfN: ^ cfR W^ clft ^fRT ?t vJTKft t | M<H-c|'^ 
^ dlMdl FT vJTTcfT t ^^cTT x(eraT t 1% eft Tijcf? t W T c^  ^ % l r ^ c{5^  "?§T t "m XJcfj 
f^ TBcfJ^  ^?i^ ^ ?Tf ifg: cp? ^fR5^ t f% 'cf^fcTcf^P ^^RcP' ^?PTM ^ETR ^ 
^cFfT "^ ?^^ IT f^RT 11 '^WF! cpSTH^ c||>klfclcb vjftcR ^ cj^lldl 11 ^ ^ ^ ^ ^ TEpfT F t ^ 
^ sfhf I ^ T^T^ cp w m IT? ^  ^ ^ wr ^^ CPT t I ^fn^ "mm '^ ^ C F I ^ cn^ ^ ^ 
F ^ F f ^ ^ ^icIFTf^cP ^^n^cp 11 ITF ^=11 :^^  f^^ v^ ^ 3fr? HIcicpl' -^ ef^ 
t , ^ ^nrcp ^5F 3tcpf 3fR 31TS ^ ? ^ ^ CRT f3TT 11 ^ ^^TT^Tcp ^  c^ cTef 28 ^Rf t f u H ^ 
^ ^ ^ T T ^ f t i t ^ ^ v j f r ^ s r ^ ^^ r r^ '^ CRF ?^ 7cpr ^ 3Mwr ^ T F ^ TTO C^ g M f3TT 
t ^ ^ ^ t , I ^ I ^ ^arr ^fcl^lRlcp t , SIcTrac^^ 7^ ^ , T N F ^ T^TFT cfSTT ^ 
cPT dVcpxi cfTTO f^ TO?r 31HT, F ' ^ i i M 3w^ ^ cf^  •^vs^ 1 ^ t^pfr #TT 3nf^ ye-inf 
^ ^TT c^p ^ c [ f ^ t l ^ cfTJ^ ^ ftTcf cftcp ^ HR? ^ M >HHH cp^ RTT TRTT 11 ? ^ "=11^^ 
^ #£[ 3Tcp t f c i F i i ^ # ? >!<imiRcP ^[^^aft c^  s r ^ c ^ t erfcp?f 15^ 3 T ^ ^ - ^ qraf c^  
3 ? ^ ^ 3j>MmifclcPc1l "^t 3[T 7T^ t l 
f^^ v3?r ^ l ^ i^T^cp cift k>fci^ iRict,cii, 3T^ Tt f ^ Tfir ? ^ ^jq^TFR ^ 
f ^ W^ cPT nilHT f%^ t 3fh? cp^ t f ^ F«frf ?^FPTT, t^cTFRT f c r f ^ ^^ TT?T^ , f ^ 
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t , ^ '^W^ iJfcl^lRicbdl cfTt ^ g ^ f ^ ^ ? ^ cfJT T p y^Jm f^ fJW 11 3 T f ^ ^ step c|5t 
> j ^ 11 ? ^ c r # i ^ 'ft t # ? 3m^ cTcR cfjt f^mr^ cnefi ^ i ci^ ei^ ^ #? t , 'fr? 
efa r^ tfPiT, TR cR ^ t r ^ erm g^ w ^ , ^ ^ ^ VR>R ^FRIR ^ vsm trRi cfr cpfr 
Ftm t i " 
t l Hx!^e<fl tprpT cfRRTTR^ ^ t # 7 ^ c ^ c^  ^ 5 ? ^ c|ldlcjx|Ui ^ cbH^^^H ^ 3 T ^ 
c f ^ ^ xffcf^ ^3^ ?TTf|^ ^ ^ cf> ,^ -crgt t s cjfllT J^>>rrt | (T3^ f ) " 
? ^ W ^ c}5t ^ STTcR^ 5RsqT?r t 3 l k WEf Sfcfvf cTcfj (jRl^lRlcj, ydHljbH c^  
^ r j c ^ fl I^ fTcfJT fcTcpRT 3^TT 11 cfjfefcfff^ W^ ^ WJ^ c^  "VSTPT JcfcfjRf c|^  3r>TTcr t ^ 
"vJ^ •^ TT^ cf) ^ m^wr, ytjeT 3nf^ 3Tcr?8TT3ff cfJT Wf] t ^ viTT "^TcPcTT 11 'fr? Hl^H< c{?r 
ifl^JRT ^ y^IeT tor^ ^TWr 11 ^ ^ 3Jk ^ ^ Ulk^l^ll t 3 l k Pii4c1lfi<1 ^ ^?:{^ ^ ? l ^ 
^oMHHH ^ ?^f#f ? ^ cf§r TjTjfcTT ^ P^^ c1lP<1 ?!cft t 3ff^ ^^raTSft ^ y^TFfT ^ f ^^ vjft ^ 
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ip^ ^ % T CT2TT ^ ^ f^FTTsm cf^ ? 1 ^ 11 ^eRft ^ -dl^l^ijl cf?T >HHI^ Jil Tf^TT^ ^ ^ R 
eHT 1^ T^v5ft ^ M T O T ^ 11 3]eilvJc^4lH ^ t f^ ^ "^ SoR " ^ ^ W^ ^ PlHfelRdd 
qRkl4ll' cf>r ^ ^ cpy[cTT t -
^ftel^ t cfSTT f l ^ tn^T f l ^ v K T ? ^ c^  fcTTJ ^ m\^ ^ ycpR f -
H>!^(^- ^ eft cl41iJc1 €t 6|^dMI t cJt vJRT W^ ?^^ S^cT c^ 'S^ ' ^ ^ t f e ^ I 
' f t ^ - (RcT ^) ^ eft ^  3ffN: €t ^ w^ F l ^ t (vnf^) 1 ^ ^ l«w «raTt 
W?^ c f j ^ t (t^f^R) ?^?TR I" 
f%^ T ^ ^ ?«fr? cf^  PlHfeiRjIcI cpaR m m c^  F^clWT cfJt - ^ q ^ c R ^ c^  fcITJ q^^ ftcT t -
'cbcilRlcl Hf^MId ^ c f ^ ^ iRcIT f ^ I t eft 3TTTcf4 ^ ^flfff^ cf? ^ 5 1 ^ t ^ ?ft ?^^ 5cTT ^ 
11 # f R qjcp? ^ ^?lciT Ft I ^ \ cFZfT ?tclT t ? ^ ^ ^f^Lild ^ ^^qicT ^ ^>lM ^R 
5ft% 3<c1lvJ<crH ^ ^ term t ? I f f^ W ^ •^STfTcf ^3 f^cf5t sfr? i t vJfPkJ eft ^ 3 T c ^ ^wfr? 
# ? ?T# f c^  PlHfelRjIcI ?t6qt ^ ^ ^ ? ? ^ t -
• 5 m l 7 - mrtcf RT5 ^ ^ ^ Tcr?t F # ^ 1 
srt ^I^Kcl cjCT f ^ f^tcl7 f^ TsRT ^ E f ^ l 
ei1%q cgct cj5t 6}ct yctm, t f ^ R>isix!i6ig 11 
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M^ TjrpTOT Tff? t % ^SfT ^£R % STPff | 
^^Tclxn t l 3T%rPT ?TT^^^M ^ 3RT ^ ^ Y^rpcf x ^ - ^ ^ ^ Pf^jR cf>T ^?JT y ^ ^ 
^ ^ •^ fRK?n If? ^ ? F ^ sfcfj f r Ric^cp cfTT vdM^ H^ K R^T^  t afk m^ crrcra ^ ?^ Tci?r 
>HHifi^  ^ Ftcfr 11 ywicHi cf)T 3FfFr 3fr^ m^ f^m^ ^ ^ncicj>di ^ m^ ^ R T ^ ^ C?^  
cf^ r ^ f f i ^ cfr? f ^ t l ? ^ RT^cfj Tf ^ ffTcT 3Ff> afr? vdt^ vH -^ t l ^ ^ t n ^ c!?r wsm 
WfTfT t r ^ t yT6f% Tijef ^\\<iy^Q\ ^ ^ 3T^c?m 11 ^ ^fM 3RT iffcT fT WT 3 i k ^M 
c^ ]T3^ 3cfT 11 "^ f^^Tyft ^ ? ^ Ri^cp ^ ^ i j tar ^ feRar t - "srMcfjcr cf?r Ri3^-5rwcft 
Sfk eflprff cf5t - ^ c^  fcmR ^ ^ ^ FT^ cfr#f-cf^tt ^ ^ Tpef cfJT 317?^ ^ -£1^ ef^ ^ 
f ^ t ^ cf)Tcq - ^ T c F M icTErr? f^fcPcT t f% ^ ^ "^ F l « f ^ cTcP era ^^c j ^ Sf? eg© 
t r , "ZTf^  ? ^ ^KT ^ f ^ ^ g ^ ^ ^ v54lel«T ^ ^ t r vJTFT f ^ f l ^ ^ ^ ^ I^T^ef? 
^ t f ^ >t|-c|*^ ri TflcT -^^q^ c}75 -^ Tc^  I" 
1 ^ RTZ^ P ^ 73 ^^-^MlPt iJ l ' cfTi UlftTT ^OT 11 ^?R^ % i t c^  "^ msT v5H % f f 
^ ^fRlt?T ^ ^^ :ra>T # ^ # f 3 f f ^ 6[^ Tpqi 11 % T ^?)q^ ci^ f ^ ^ ^ n^Ff ^fTO^ 
wm{ 11 ?^ fT ^^n^^ c^  ^ fT^- ^ arrarf TT?T#f I T H K I t ^ ^ ^ ^ T R t - "^rf^^cT 
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3 r f ^ "iff Ft T^^ T 11 FT ^  ^ cj?^ f ^ ^ arjciK ^^ r^ f cfj^ araan^  # ^3IT t , ^ ^^ fcf^ T 
3Tf^f5fH ?n^^Tierff c^  fcTf^ arjciKf ci^ t aneft^HT cf?r t afk ? ^ % T W^ ^ ^gvjR cpi 
^rar M ^ ^ eft ^ W{^ e H ^ ^ ^ "^ g^TcTT 11 I M T ^ ^ P ^ ^ fei^chx! ^ ^ 
^rrg^ ^ i f ^ t , ? ^ ^ ^ g M ^n^cp c^  ^ ^ cf^ r ^g^ f ^ T ^ TTTTT 111%^ ufr ^ 
^^TP^ 3 ik iTOT ciTcpj cpT mt^ 1 % ^ t . uwicur -^ ^ i ^j^i^^ur ^ fcrq 1964 ^o ^ 
linff ^ 0 ?TTfnT ^fMcT g^tflcT c^  ^fl^-yeper ' f | ^ vfTc^ cpf CJTT RchmirHcb 3TeiW=T' cjit 
cI5T^ cf^ Wm f^ t l ^ TJcf? ^ Tf ? r R # q ^ I T ^ eft t f ^ yWlcHI cPT srftsj^R 
f^ JTT TTEIT 11 ^ cTcP TJeclW%T t f ^ ^ f ^ - f i f l M cf5t Rt^Hcll 3fr? ^ c [ ^ cf?r fT^ FTcTT c^  
cfJT?^ TJyT STfcTTcFTT cR STHI >WI'MlRch y ^ ^ itcTT 11 3fMr-^TR:cf7t c^  W^ ?^<r5Jq 
^•isi^b ^ 3Tq^ 3ft? "^ ^ cfTt^  n^ T^ToRT • ^ eTTTf 11 ' ^ ^ ^ ^ 0 ^^tflcT v]?t ^ 3Fr^ ^ 
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t l vJ I^^ Ht"! ^ feT^ PlHfelRslcl ^f^K ? ^ Wfm % -
3 T ^ ^ - (f^iicicii ^ ) ^ t R ^ -^ ^ icR ^ e i ^ ^ dRy>ci Ft^ 113n;$ft w ^ ^ 
>^fffcr ^^ TcfJT 3 IT^ ^fTRR cfJ^l 
3TeFr-3TofT W^ ^ Z ^ f | tmt ^ iVfi^HH^l cj^ t ^5TT ^ ^SJ-WST ?tl>JT c^ ' f t ^ ^ 
^ M T - 3TT? f ^ T^FTT I 
TTvJTT- " ^ f ^ "JTFTT I 
•qjctrlXft -niPTO viMel«4=[ ?t w d t t l v}qi6><"l c^  fcTT? c p j ^9k\iM ^ IfcpR t -
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T^vJTT- ?T, f^nRtt? (^ ^cR clr?) 3fl^ 35Tq ? 
fITcrefr- -^ ^ vddHidI f -^ ar cCT TTcper " ^ f ^ t (•v3cR c )^ 3PEE5T eft 3TN ^ ? f ^ 
ai^ft ?^ ^ vJiHT xnfli? (^ Tvjfr c^  ^TM sncfT?) H ^ K M ! CR cic^ 3TFT ^ 
3Mtcf5 cj§t IfRIT ^ Rxilf^l^ BT[ uTTcr 13TcRR ^ c^ 31FFTPT cF5T >HHNK ^ | 
^ 11 ^ "^{W^ c^  xFf^ ^ ^ 0 >!IHf^ cHI>H W^ CIT^TT t - " W^{^ ^^ EfT ^ - ^ t ^ ^ ^ = 7 1 ^ 
cfTT 3Tlfr^ f%m t l 
^TRcT ^ m ^ 5 R ^ 
W(^ dRj^^ni c^  ^ T^Rcfj i^RcT ^ ^ c^  3Tfci7^ ^ ^ 1 ^ ^ v5?r ^ H^RcT ^ ^ 
f%^ 11 f^9f vjft ^ ^ -^^W^ -^ fW^ ^ »^TRcT ^ d ^ l e i l - l cr?TT ^ t ^ r a i f ^ cf?t ^RRld 
"WJ T^RcT 3Tr?cT B ^ , ^^TT^FT ^ ? ^ 3TqR, 
^t^TsT^ T^cTH^ W^. • ^ cbldchxidK I" 
ywiciHi ^ ^^ rrscfj ^ •jfr ^ t i ^ # ^ step af^ ? w ^ " ^ t l ^^ 7cf?r 
cfJSTTcRg cb|(?MPlcji t i % ^ vd>Hc|i| >HJ|cH •qaiTsf c^ ERIcTcI T^? f%^ ^H^ 11 "^W^ '^ TTZTcfj 
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Ftcjr? >^TR?r ^ ^ l ^ M ^ t 3fi^ ^5^^^, WFeit, ^ ^ , *i>HetHH, - q f ^ , -^^tS^, eRTc^, 
^ ^OTcTR ^ fenj cfJMT t 3 fk cR ^ cf?r WWJ\ ^3?^^ ^ t 3||7 ^ T^W 3 ^ ^ y<^(c|iil' 
eft " ^ ^ 3 fk g^fTcFTH, ^ ^ 3fl7 W e f t 11 ^ t ^ ^sff ^ cf^ ef? ?tcft t # ? cbfel^J| cffT # rT 
^ e^FR^PR fTHT ^fM 11 # f f f r M f ^ ^ F # ^ 1 ^ ^ ydlcblc+lcb ^ ? n ^ cf^  ^ ? ^ t , iuPFf cg^ 
^ m ^ ^ ^ ^^rqcp ^ ^ i ^ ^HT^ vn^ i^cp t i T ^ s^^ TcfTt Tfxi 
^ - ^ d M n , • t ^ , ^Tf%^ 3n1^ >^TRcT PiciiRiiil' c^ "^ i f^ cf)t "^ "^^TT^ ^ y c f ^ f^^m ^nrar 1 1 
ildchcblx! Srn^ (jl^cblui c}5\ 3Tf$rcZivJRT 3 ^ ^ cfr? ^ 11 TJ#C? ^ ^ ^Tra t , f v H ^ 
3Tf%Tf xff^Jtrqt " H ^ cfTcRJ cf?r cRF WIQ\ CITFTTT "^ "^FRM ^ FfrJt, sffecp •fTRcT c^  STcflcT 
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% €t ? ^ T ^ 3RT f^vm TTJIT t -
^ ^TN 6|KHK ?tcT 3T^ f5Tcf T T ^ "^ rcT ^ I I 
# eRIcT lE5Tc?r ^ TTJcT cl^ T, ^ FT ^ oTM ^ | | 
^ 1 1 TTvincfr, w c f r , H ^ K I « ^ >Fr V J ^ cf§t nicj'^mi ^ ^^ fcrrcr w^ cp^ VJTFT ^ afr? 
WRlRlcbcIt efPt cfTt ^clT^ cj?r ^ t , cTgt ? ^ m^sf t cF)t "^ W ^ cHeT ' ^ ^ c^  feRt c p f ^ ^ 
H ^ K I i ^ : - ^ : '^JW chRcil "cfiTef v^ cp^ " ^ fTelTcR 3RT cfT^ cF?r 3n?fr %^!^WFf# 
^^fl#fT ^ F M y ^ uT^ X?cp-T?c[^  ^^^^\ ^ cR >H4cbl^ " Bt^ eft H>Mc^m cfffiff 
sFTTcfr:- 3nfl?r ^ I t ^ "m^, f^lclel ^?#?T ^ 3 a M ^ , t f f ^ ^ ?tcft d l^ l^ l B^eT Xjf 
?^Tcf5^  t -
i ^ - 0 Yes I second it ^ ^ Ft^ •^  ?f^^^ cfiT Progress I mean (viHfcl ^ 
"J^fienTR- " ^ "^ f^ TcP, Rhsidi FH PiclMI cT ^ We[T ? t ^ "^ eft ^fTWcp '^m^ cRcRit 
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• ^ t l 
c^  ^ •smFT ^  ^ 1 ^ vJTnr eft ari^Rif ^ ^ ci^ t^  c^f^^i^ vdcMH ^ ilcft i "JTm ^ 
TT? fiacTT ^ ^ viTTclT 11 6riTtc?r c^  % T " ^ ^r^ ^\^fHT2T ^£|if^ ^?t?l^ # ' cpt ^f^tcj?? ^ ^ 
^ «zn^ futcHT ' ? i ^ ' ^ vJtRtrnr ^3cHt % T ^  5rfgcT ^  ^mcRT ^ ^ ^ i ^ m ^ ^ ^ wtcf? 
^ p I c R yTfm" ^ f3?T t # f lT f^^ v5?t ^  f^ fcpEff 3?Tf^  ^^  |3Tt 11 g ? t ^ ^ W t ^ T^Sf iTrfT 
^[cfT^ ^ 3 n ^ T?^ 3{?p -SIFTR 11 ^ ^ ^fttt?^ TERT ^ uTT ^ f W ^ 11 
'uRH ^3TT l^tf^ ^Ri\. ^jtrg fc tg^ ^frg^t^ I 
-m^ ^ w t - v J F t n cf^  # y i j ?tvj ^^a^R 11 
^ W^ oTTen ^ ^!^ef^ cPT cbl4ft5H sRt^ t ^ "qf^cf vj?f "^ " g ^ Plcbld^ ci?f m s J ^ 
c R ^ 11 tffect vjft ^ m i ^ ? ^ ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ I ^ t ^ ^ f>^ 11 etTert t p R R t ^T^ >t<51cbK 
cf5? e i^ 1 3 l k a r j ' ? ^ cpx!^  cj?r >{<[)ci2Ri ^ t ^ 11 f^^ v5?t CPT V3|?^ ^ H??T^ C^ HtsTTr 
"^^3^^ e f t ^ ^ czpzf cb>(Hil t vjtt f ^ CITPJ C^ feTT<[ ^ " 3 ^ f^ fcfTefcfT^ t ^ W t c^ cftcfcf 
^ f ? l f ?5t f^T^K^ cRT^ c^  fe l ^ 3];jtcJM cfRlcf 11 ? ^ y?^fR c^  cpsftqcpSR 3^^^ M ^ 
t 3lt7 3 1 ^ ? t^ c^  cPRUT ^rrafr HieiJ^lc^ CfTT ^ Tj«?T ^f^rJTl ^ yRT ?t ^tciT I 
r#5 f - fxT^r ^ m g g ^ n aTc^r t^ f^rc?K^  11 VJCTIF^T^ C^ feirj 7703; CPT ^ cfjapr ^ m 
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TTcp 3RT qT5f c^ cpapT ^ ^ ^ c R # ^ r f ^ ^Y PRf^ RT ^CRm t -
t f ^ cTT? v3?r cfT? r 
iTf%cr vj?r ^ ^ s p i c^ ffS^m^i 'cfr?^', ^ ^ ' 41-^41, efFrfcr, c # r t anf^ ^  t^frwr^ y^TFr 
cil^ lrHcb t -
"> [T^ "^ JTc^ ci?)- uPT cfr^cT, clr?cf ^ c^t ^ T M , 
•fcf^qr WU %\ 
" (^JR^ - ^ c^) cFqr f^>BT ^SRcfTl ^ cf^^ SfT ? BT ^ s f r ^ ^ ^ eft ^ SJT 
t R cfm ^ fcRIT ^3TT er?cFJT "=T^ t ? 
^ ^ fcHsra f % c^ ^vfcfj ^ ellcHclitui cj?r >6^« l^a1 XJcf> i f f ^ g M B ^ f e l t 
^ aif^RcKi ar^Ji^ r cf>^ y ^ m f ^ 'ft ^ f3TT t , ? ^ ^ ^fm CTSJT ^m ^ ^ TRTTT ^SIT 
y^PR f : -
153 
>HIHlRJicb ^i\^iJi\ cfJt f ^ r f ^ cf>^ ^ fef^ TtTT ^frm 11 ^ ^ f ^ t ^ f^srfcr cfJT cM^ ^ 
^ t l ^ WTcfJ F ! ^ C^ cf?R^ IT? TTgi T T T ^ cfft #iTT ^f ^ grfcTT I 
•^ ^ f R ^ c^ ^rs^ ^ ^ I " ^ ^ - ^ ^ ^T^ff cpT en^ cift c[Te[ ^ W vidMI cjRKdPiiil c^  ^?fT3^ 
3fcf7 ^ 6iKT cfjTf 3fhj elvKiTFjyt-Wfccra? T^TcT 3 l f ^ #TT Wf%^ I" f ^^ uft c^ ^ 1 1 ^ ^ 
j i ^dHH qra "3^ t?K?r ^rra t n a ^ # ? wv^mM, f l r f ^ f l ^ ^ r r a ^ cfrc^ f, f ^ ^^ T^ T 
3%3fr ?T6^ x^  g^cfcT x g ^ cftc^, W e f t W^ WTcft, H ? R T ^ W ^ ^RT^, t^vJTTeft qra qvjnejt 
sfTelt f ^ ^ q # t ^ 3Ti^ ^^R c{5\ 3(RTT^ ^ feT"? W e f t , T R I ^ # ? W I ^ cj^ spff ^ f%^ 
xhMldv! ' f t ^ f ^ T[T^  11 RHHchi vjqijVl ^ R cf^ spft cfft viPT? 7^? 1 % ^ WT xfRKlT t ^ 
• ^ T R c T - l ^ -^m^ "ff chfeii^ M # f " ^ 3 ^ f^Mlf^il l c^  cTSTT ' F ^ ?«ft^ ^^ITS^' ^ g f^TeFTRt 
c^  W ^ cpsR ^ i f 11 vEf^ TF^q c^  fen? SicHlvd^cTn c^  ^ TTcTrfr cf5T ^ s p f ^ i ^cq f -
^ 3ncf ?fr ^ 3Tq^ 4Hi^jft^: ^, ^ 3 ^ ^cner ^ cF^vfft i sRrfeRiH ^spfh? c^  ?T?vnt ^ 
t r>Hch1 g ^ c^ r ^ cfft cR? c f K ^ ;gTeiT I W f c^ TJcfj-ITcfi sfr^t T\ U^ cTTcpcT t f ^ 
f^^ vjft ^ ^ ^ cfft ^J\^] -^ t\ wm^ -^ 11 '^ sf#f ^^ff^ ^ ^T^ '^ 
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sf^ t , eft ^  ^ v3^ yci^ivjj' | ; i ^ ^ ^mr ? IT? ej;cfr g§fr cf^ t ^ t f ^ >^Tefr 
^ ^ fcf> cj;? 
c^  feP? F # f ^ ^Ffcf?r TflclT ^ f ^ cTRlt cf^  ^ ^ t -
^ cPT XTcp ^ ffFT 1^1^ ^ f ^ t l 
TIcTT- eft f ^ ej^  1%^ i t ^ "^  ^ ?^?T t ? 
11 i ^ TTf^ r 3%?r ?T6^ ^ f ¥ ^ ^TM iftef^ 11 '^ TReT ^ ^ WT^' -J^  >^fTT^  ^ ^ 2 H 
"FfTRT afrtM^r^R (Opinion W^f^) ^ cPcT W\F\ c^  CTR^ ^ t ^ (Letter 
f ^ ) " ^ W^ cfr "war €r ' ^ ^ 4)|ilci ^ ^^^r^ aft^ ^ sens (Blood) ^^ni^ ^ *tvJHT 
^Enfl^ I ?TRR c [ ^ cpt^ ^SRe^ 3iW ^ ciTi^ C1VJI41VJ1 -^ cf^ffltj 3r»?t ^P^^ii i CJ^T efrry ? ^ efRff 
ycTFFTRTJPT f^^ ^ 3TXT^  ^ TT^ cfjf TJ ^?T4^ ?^r?et * fM '^ f[ y ^ f ^ ^ 11 
1%^ vj?t ^ ? ^ 1J¥ BlfM ^?^ f% W T^F^ cp 3Tf$r^ 3fk >dHM efpff c^  fcH? fcRt W 
^ f I f%^ yfr c^  :^=n^ cf^  cfTT Tj^ 3?g^ -^m ^ ?^ReT ^ eftc^ T ^ 3Jk tr i i 5fur»TNT, ''Sf^ 
sflcfr T^cTsfi- 3ik v3^ ^  11 ' I M ^ ^ ^ ^ vrfP? eft 1 ^ ^ vjfr ^ ^:TT5^ ^[^ f t ^ T ^ 11 
yei imKi<4^ f ^ ^ c^ 3i15rcfit?r "iiectTJ' cjit CPSTTCR^ " ^ J ^ ^ttpt ^ J M ^ €r 
^^Reii^ 11 ^ciet " g ^ F % ' 3fl7 'Wf[^ ?ITcg^ eTeT' -ft JITTRT: •J^ Tqcpyel 3lk ^f^cR cf>Tef 
(1300 ^O) ^ 11 ^^ T^ef ?^ ^ ^ n ^ cl?f ^ cJ^ afTcRg ^W Wet f^lrt^ ^ ^fTSft^ t 3ffY iTIcjft 
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^ ^ ^ - 3T^ ^ , fH ^ ^ #rt , ? ^ ^rrq sT^ t ; 'T^ ^ sH, 3\m^ ^ cjft^ cf)M 
"CJT? ^ f ^ 1 ^ 3 ^ cF>t w q ^ ^ "cp^ , ^ cR cfjff ^ ? ^ ^ cj>? • ^ , srqpt oasj cf^ pcncf 
^ T ^ I" 
^ ^ 3lRiRcK1 'clpfel cf?f^ 5^?Tcf>' cfr ^ >dmiRHcb ^^ Tl^ cfJ ^ 1 1 W^ ^ ^ 
FpfTT T^ 1 ^ ^^ ra?Tr ^ ^ ^ 6r?r^ M ^ c^ ^ ^^^ ?t ^rin am c?r^ STVJT CTCP F T ^ w f 
W^. WSi] TfTfef c^ ft^fTR "q^ ^ ; 6]fe?fj xfT? sfv^  vjrra eft ''^ cf>? "^ Tcfj^  f 1 ^ "^M ft^ FTR 
f ^ ^ , vjfr E^TTgT # el 1cWT I ^ f j ^ , 1cl|;cT s k W T 3U^ -^ 7S^ "S^ f ^ i\ f ^ R ^ 
f\ 3TT?TT t vjft ? ^ ^^IR CITI" ^^TJR ^ ' ^ ^ t , F^f f^RT^ ^cPR cfr? >{HchdI t ? cPTT T ^ f^ 
cfZiT "ER ^, cptlT ^JgwT ^, WJ\ ^l^ A f^^ ^ ^ F?f FT cfr 1 1 " 
'^ tTRcf ^ ^ W 1 ^ ' ^ ^ f^^ vjft ^ S{^^ W^ cfJT ^?q^ f%ra ^rrecjrf c^ WfT^ 
y ^ f j p ^ 1 1 v3<I^^^J| c^ feT? ^ liOclifi ^ ycPR t : -
F ^ FT ^ ^ ^ ijPTT^II 
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cfjgt eft f[ cRcfxA cpT f^chHi I I 
f ^^ vift ^ 'W(^ ^ ^ ;?)q^' ^ TT^te? c^  T^ rezpT T^  T^ ?^?cfjlc^ ^ f ^ l ^e r fM 
m STBcJT y t^^ RT ^ I W 11 vicj|^>iui ^pq^sq - cf^ FF eft "^R^ ^ ^ c R I cfj>!^ c^  foT^ 3TTq slT, 
cj?# M>i'W'^  •57? 1cr#? ^ ^ afr? chifeliiJI cf?r #TT aPT^ f^^jt cf>t ^cfj;? ef ^ # ? f ^ •'fTc^ 
ci5t ^JTRT? ? T fcTencfT ! ^ ^ cf^ r fTf a j c ^ c p ^ ^cp ^ i -zrl^ ^ f ^ i i ^ arcReji xr^ 
eft •q? ^ a ^ xi'didd cl^ 1^ c?t vimpft, "?TRT " ^ rft 4)fei>^M ^ -JjcTR f t " ^ 11 fB"^m ^ 
eft cf7#f ^ ^ ^ Plddl I c^ cfeT WraJq\[cfT cfJT efeT t IF^SPft, M>ilt5lHcll cfJT W ^ ^ fcf^elR 
11 WR ! FfT W v5M? •^ PTt cF)^  ? 3?^^ ^ t ^ ^ cl^? c f ^ T^cpJT c f r^ T^lelT ^ |" 
f%^ v5fr ^ M M ^ ^ c l r ^ cfTet 3 l k ^ c^  f l M >Hl(^ oHcf5K 2^  ^^TfeP? 
^a '^c^ Hiecbl" ^ detbic^H '^T^ cjot ^ ^ cjoT f%r5Ft ^^ cRf: •^ ^ ^ft^ 11 ^2T ^ f ^^ uft cf^T 
W^ ^ x ^ - c Z r r t t ^ ? t ^ 3TF^tcRf cf^ ^ an fuRT^ aicTT ^ ? I ^ , T?cfj ^ ^ ^ ^ ^^S^J 
c^  iefi? STCTRTcT SITI f%^ vSfT c^  ^^TT^ ^ ^RT W^ ^ ^Ttcl^ t Tjiif ^^q ^ ^ q ^ ^ f | ^ 
¥16^ ^ F^ "q? • ^ 1% i ^ ^ vj?r c^  -^ iTScf) 3Tq^ "gry z^ -^rfuy f -^ TTefcT ^ ^ t ^ I 
• ^ ^ ^ : -
f ^^ vjft ^ 3 T ^ ^ ^ T t ^ ^ eftcfj 1%cT Sft^ f l ^ M Virm ^^fm 11 oftcpflcT 
CITT "qTcpIT % ^ 3T^5nf^ ^t^fR f^^ V3?r "?W[M ciit cfj^ 3TTcfrcFTr c f j ^ t ; ^ xFPTTjf ^ ^ 
1 ^ ' ^ cfTt R>isl|cb>!, •^ TRCTT cf^ t ^ ^ vJ^'JeH c^  feflj '^ RcT cfR^ f | " ^ T ^ XJcfi =^TTScp cfiT 
q i ^ tnrcp^ cf,?^ t - " # f^pcn sfr? V ^ W T ^ eft ^ ^ f ^ t q^ T I ^ arq^ eftrff cfji g ^ 
cptfczf "q? t fcp ^ "ffmraft c^  ^ ^ M R ^ ^ ^ C[RC^ ^3^ WCT^ CJTT \ 3 ^ cfT^r i q^ cpm 
^ , • ^ ^ ^ E T ^ I . ^ ^ v j f t f^R?r ^ ^ ^5)^  ^ xHdWcll ^ R ^ 1 ^ g^^ TeTt ^ ^ 
t ? ^^^Icf 3TFT ^ ^ TRT cf?T t # 3 ^ 3 ^ ^ cfj^ cTt f 1% ^ f^ TEIRf f^ -^ TRPR ^2T 
^ t i ^ , c M c]^ ^ v 3 ^ Afreet ^ cfii TTpf f ^ ^ # ? ^ ^ Tjcf dwiPjcl cf^ RT cf5T ^ t c p - ^ 
3 T ^ ^ W^ cfjf TRIc^ cfR^ YIITT fuRt^ % # ^ cl^ t ^ ^ ^ - g ^ cPT ^ TcRR ^ STFT I" 
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1 ^ 'W^ f^fr(cr-^ ?oqc}5 cf^ ^ - c f t ^ ? ^ 3Tq^ T^^W ^H l^5cf >HH^'J1 r ^^ TT^ cfJt if ^?Nef 
^ ^ ^ ? ^ cfJT xjcfj vdc^ i^^ ij IT? ^ arr i ^ cf? vyFTrfT CITT H ^ ^>TM •^ RcTcfT ^ w m ^ 3iTtr I 
•?M :-
R>ai4 " ^ 11 W^ ^TT^-^TfRM c^  ff 3Tr£TR 7^? v 3 ^ HI deb! ^ '==11^ T^Tcf # ? atcfif cj^ t 
3|cldNU|| f ^ 11 f^^ v5ft c^  ^ H^T3cf? ^ fTT^ qra ^ ^ 3IR«T ? t ^ 11 ^?TT^ ^ M «[% xFf^ 
^ - TTcfj zn ^ ^ Tf f ^ TTZfT 11 ^ ^ 3jf^RcK1 cf)^ ^ r r ^ ^ dlcbfBcl ^ r^RcT ^11^ cRcfvlT 
^ f ^ 7]if f I ^ ^ 3fpf HCJIHCII C^ ^ ^ y>WN<il afr? crfyfcT fcfTO f^^a i^ cfTeT ^ fpflcl^, 
y^^icbl' 3 i k fct^fvRTcfff cffr vEP?f^ a r r ^ ^^TT^ ^ ^ ^reiFT ^ f ^ I ^^^ ?^TT3cf> ^?rr^ 
^ f^T6[cf^  feldNfcl ^ ^ t l 3Tcf7f 3 fk ^ ? ^ cl^ t f^tvJRT ^ ifT v J ^ 3 1 ^ 'M^-cJdl ^ 
^ vjqiilJI f ^ 11 3tcf^ ^ f?mr5R cPT c f ^ ^Ff ^ t ; f ^ ^ afcp ^ eft cff^ ^ t eft 
fcf5# ^ c ^ T ^ f r t ^ t ^ ^ I "^ pfef c f f r ^ wTcp' -Fn^cp ^ eft SRT ^TR f r ^ ? ^ 11 
•^ a r r g f ^ TWJ C^ a r j w ? w l t - i ? t ^ 1 1 ?ft^ 3Tcpt ^ " ^ C R ^: sfcpf cTcf5 c^ ^ T T S ^ f%^ vj?r 
^ fcT^ 11 ^^Tcf7[ c{Tt^  ^ Tfrfcfcp ^^ fT^ cP 75 TJ^ ^ » r f ^ ^ ^ 11 ''TNcT ^ ^ ' WTcf) 
^ cfr R^TTT 32 Y ^ f , " ^ ^ '^ TT^ cJi 3TT£J,Plcbdl cl^ -^ 3?^ 3#cf^ ^ p t , UI^^Hdl cfTT Tft? ^ ^ 
Hiecbt ^ ^ 41^adl I 
frif^ v3fr c^  cfjsfmcfjapf epi ^fR^ 3 ik >MmiRich 11 ^ ^ eFer 3fi7 ijrr^ ^ 
158 
^ t # f r 'cfjfef c j ? l ^ WR7' -^ ^ r f t ^ - ^ ^ ^^fs^cJKH 3fl7 TTcRrT^ c^  ^ap f f | eFsT 
c f ? ^ - ^ ^ ^ W ^ eflefr ^ M 1 
' c l T ^ - eft cfTT FT ?RJcf5 3n f l ^ , 
W ? - P^TT f^TT?6f ! I ^ eflTr ^^[KP f uft ^ cffel^ 11 
cTSTT i f t cfr ^ Tf f^ lTfcixr f ^ UfT f^TcJT^  11 6f% ^ S R •^TFJcf ^ ^ W R J c^  ^^cT eTSfT 
^ 3Tci? ^ 1cr?t^ ^ q ^ TT^ c^ftT ^ f I ^ ^ CTI f t ^fR^ cTSTT >Wmifc|cb f | ' T F M 
j^iicf^-dd' ^ TE?tt m K 3T%fj f^ra^ f ftm '^ fM^ ^iic^-tid' sTgT ycii^i^uf SR f^rm t 
^ cfT?^ f - " 1 % ^ ^ a iNcbd vjft •^ Tr5c}5 Picf7dcl t , " ^3^ 6r|cT cpH ^ ? t ^ f ftH^ 
>fRcrcn, W^<:\\ 3 i k arf^'^ilcll ^ s r f lc f l ^ f I W\<i c^ «ff^ ^ ^cr f t c|=rrT >t1M7dc1l cfyFf f r 
HIcicbcbKl' cI5t f ^ 11 
f^^ vff c^  HieciTi ^ % f f cf^  ifRrrn" sigdWci ^ 11 'TRCT " 5 ^ ^m^' aft? 
'NfPflcf WcgnToT' eft ^ ^ - ^ ^ I T ^ c^  ^Sq ^ feRl ^ ^ 11 ? ^ 3ifciR<W 3PT Hldcj^l' f^ 
f uF t ^ r r scp^ sTeFT H€t f^vm vJTT f^RicfT I ^ %T^^n^cp ^ TR^ T?Tr eft-g^q^ ^ c f j ^ f 
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?^ Tcf?t vi^iliRicii ?^TT^ ^ ^ eft t f r , ^{g?ra ^ ^^icf^ srf^rRtr 11 ^ f j ^ irn?T 'TFIT '^ fpffcT 
Tf TTTm TpTT 1 ^ cfff % r - "5r3 ^"^cr cf?r ^  M nt ^ ftpfTRT, arcFT ^ ^ 3?%^ t i f^^ 
c^  % T HR-<1fccb ^ 3T^ aTT lc[lT TT? 3 T | ^ W^ ^Tel% t , ^ ^ >dlHM W^^ erf ^ ^ ^ 
3n^T^ ^ 3 ^ - ^ t , Trg^ w r >^  f^^ ^ c^  ^ ^ n ^ c^  •%! # ^ ^?)q -FT sf^ ^ ^ r ^ f - i r pq 
i»ll<*jM^d' ^ ^'JIlRcJ) % f CT2TT " g ^ ?Tf#?' Sfk '^ TNcT ^ ^ ^^S^^' ^ ^ - ^ fc^ilch % ! 
^•jiiRcb %T f%^ vjfr c^  STI ^ E f ^ 11 ^ ^ f M ^ HiRicbi c^  # ? ^ cfsrr Bm-^irrsf ^ ^r^r 
^RJR t -
F t " ^ 1%f^ "gvJT ^ ; ^ " ^ cfJeT cH %| I 
f ^ ^ W ^ ^3t^ eff% ^jfcRH ^ I I" 
? rW afh? oqrq T M cf?r f^^ v5?r C^ ^ ?TT3cf?f ^ ^ll^HR % 3 l k ^ ^ ^ 
^^ TOef t 1% ?^R^ g^T^fR c T ^ c^  •fe ^ f ^ - f f l ^ efcT ^ vJTT^  11 v3^T?^^ c^  fefTT 
' ^ ^ ^ cfTcT, 
3fK 3Tm?f r^Sm\ 
160 
; g T ^ •qsTT c^ vjl^ c m I I 
^ 3 I c ^ WY^^ 72 •^TT-^lMpliil' ^ % T f I " ^ %T eft TTT^T % r f cl?r ^ ^ fcR^ ^ 
t vjfr eft ^ ^ ^ t , f ^^ vjft 3m^ HiecbliJ % f t ^ TJjf ?^7q ^ f^TOeT ^ 11 
^TJRT 3 i h cJJTq : -
3TCf^  -tiecbl' ^ >!Hc||<{l' cf^ 5rRTcnjyt 6HT% ^ fen? f^^ v5?f ^ ^q^-cT3r FR=q 
^ 3 T f ^ 3FT 6R ^ t , '-^ fjlef c l o f ^ W^' ^ ^ cTm ? f t ^ - ^ ^ ^ ? T ^ cf^ t QiT^ 
'$TU- i;^ T:^'^) W\^^ ^ t^ ? cm "S^ "^ "^ % 7 C^ WQ\\ "^f^^ 
eft STRir PicbM ef I ^ vJTT^ Ft <^^\{^^ f?P# ^ ^ ^ ^ ^ ?^MT ^ ^ 
cfr c1|6)cJK 11 3ftY cfr cFm t f ^ Ft eft f ^ cfJTU c^  "?^ cf (iT^ ^ ^ s r 
^Tcf c )^ ? i # eft ^ q ^ ^ - ^ f ^ wit ^ ?t I 
f t ^ I m^ ^ ^ Snet ^ ^ , fttR T^ efT ^R% ^ ^ «fl^ eft f ^ ^RReH 11 
SIRTT cRt J^TuTTI ^ gT?r?r ^M cRF RsKHel c f ^ | 
i ^ ^ ^ ^ ^^TTScFTf ^ cZFlf ^ «r| e M t^ TcIet 11 '^ TReT ^ ^ ^S^cp' c^  
' T S M ^ ^^ TvJ^ Jpf c^  ^ ^ S R ^ % f ^ r ^ ^ Wot W c f R ^pclt^ cf>q^ tf^^rt, i ^ N c M ^ 
Sfcj^ ^^ JIRTr ^ ^ g ^ ^ cZFq f!|T^ TjiiT % I f j f^ v5?t cJ5T " 5 1 ^ 3ft=? od[r^ ipgy ^ ^^ lefc^  % | ^ 3 ^ 
Hldcbl' ^ ^ t a e t r XJ^ SFT ^ ^ d^>ie?l I ? R ^ 3 l k cZPTJ cTRT f3Tr yeftet ^ ?t%, ^^Tcl^ t 
^^ ftvJRT >Hlc^^^il ?tcft t S k ^STT MT?, ' ^ ^ ^2T iRTsR, 3 N ^ >WrHlRcb ^ ^ SFFt ^^elT 
Y?eTt 11 ^ W cPF ' ^ 3]H|c|!^i|cb ^ FTHT fcf^  FR?I # ? cZpif 1 ^ ^ vjft cf§t XJcf? S{^^ ^tcft 
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•mfUc^RHTT eft 3f§™T t f\, NfTTST €f "Jf W t ^ ^ •>% ^  3 T ^ ^ t , 1%^ vjft c^  ^^ TT^ cp 
f ^ ^ ^ ^ I ^ ^ eft vjfq?fcf5^ TRTT^ c^  ^ ? n ^ cj?r # TTwfi^^ a fk ^SRTT ^ t 3 i k 
^ ^ R ^ ^^TR:^ ^ # vi^xisiddi ift 11 ^ i r l w R i f ^ Tji^ x^  3m^ ^?M ^ wet f^ 
^eieT^ t , ^^TT^ cf^ icR3^ ^ f ^^ v5?r cf5t ^->HlfBR^cbc1l c^ ?^TTST-^ 2T 3Tl^ r^^ -q?rr cf5t STR 
6RPR ^ 11 'Wf[^ mf^^Tef' • ^ ^ c ^ ^ t BNft^ 3Tf^ -^^ RI cfjf g^fTTcf ^ 33^ f>R ^ f -
# ? r ^ ^ W ^ EJfPT 3TcRir ^ ? ^ f ^ x ! ^ sT?! 3Rf: ITsper ^ ^ ^ B t ^ ^ , aTT^^sTv^^^TcT 
cTct5 STcR^ # 3TT^ wr ^ V5THT ^ E!T%, cTef cf j^ ^ [ j f e f c^  WJW\ ^ ?t ^ ^ T ^ I " f^t ' f t cfjif? 
vJR 3 T f ^ ^ cfJTer ^ ^ f p e i ^ y ^ ^ c f ^ WcT "=T ^?^ c^- vJI# ^?g^ 6ft# ^ W^ t cfT Tjcfj 
^ IFcf ^ cTcf^  c^[efT TRIT t cTgT ^ cUcF^  felR^cl W f ^ 3TaM ^ cf?r mfcT T?CJ^  efR TfTSf 
vi-ccjRcl ^ f 5^ , cycler ^ f t W? TT? cUeT %T ^ ^^HT ^ ^nir vilTJf Ttef ^ g ' M c^  fcRf ^ 
f ^ ( + + + ) ^ cjvf f ^ t W^ ^ ^ ^TEH ^ T 3 ^ f ^ v m ^ ? f t ^ # e f c f 5 T W T 
f^^ off ^ 3W^ T^TcTcpf ^ Ul fm cf?t " f f e ^ T^TScp, IJS^H sftxj W^ c M €t 
P ^ J ^ f ^ t l ckef {^FftcT ^IT^^xtet ^ Ul^ ^c^v! 3 1 ^ ^=n^ ^ Tf ^^TP^ # ? 'Kct cfjcf^ T 
CITT W^ fc}>m t l f^pffcT iJiict^ -Tid ^ F i ^ y ^ ywicni ^rflcT t i ? ^ ?T#? - ^ 
i^ Ri^ iRich ?^r[^ cf7 ^  (jfci^ iRHcb ?T22ft ci§t ^arr f t t , vJT6r% #ifrcr W^^XTCT ^ f ^ ^ 
HcJlHdl cfJT ^?Tgf^ Sratq y^f5^ ¥ tm 11 " ^ ^TT^cti X J t ^ - ^ 3Jt? arf^^T^ t , atcfvT 3Jh 
• ^ ? ^ cm fcl-qTvJpT 3tf^ r^ ^RTT ?T9n cpsTlcTf^  Up] K f H ^ '^ ^^cfv? IcfTqi ^Tm 11 cR^ WY^^ c^ 
^ ^?)q f^PUcT iJllcJ^Tld Q^ ? ^ B«!ik ^ ^fcfiZ FteTT 11 3P^ ^Ttecfjf cf5t ctiSTTcRg E M ^ 
^ ^TFt r^a??r t W t ^ F M c{§t f^tfRTT ^c i i ^ ^ ^ 1 1^ «T v5?t ^ f ^ 1 ^ ^ g ^ ^ 3 [ f ¥ r ^ at. 
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11 STI -mr^ T^: % f f ^ -W^ % ^TSrt ^ S T T ^ cf7|- 3TFt ^ f ^ ^ Ic I^ 11 
» f l c T - ^ ^ Tpqi 11 ^ ^ ^rre^ ? n ^ cf^  szfH ^ VR^CJ,^  ^ ^ t , ^ ^ # R fct?^ ^ 
1%^ v5ft ^ ^ - ^ cpfef c f ? t ^ W^ a fk *fNcT ^ ^ WTcf> v M ^^ TT^ cf^  cl^ t 
^^SRT cfjSTT ^ ^TTElTrJI P^TTcT c^  ^ ^ITR^T 11 ^ T^^ T^TcT ^ 3 ^ ^ fepg^ f - "^?TT^ cfJeiT cf?r 
c{?r ijfciTTr, ci7f!f^-?Tf^ 3ik f t i ^ ^R^m ^ ^ql^ ^w f ^ V^TTCTT t , g?TcRf aik y^if^d 
# ? 2l5l|p|ch ?^WT 11 ^ eft v J ^ yxHcHcllcTl >H'cb>lc1l t # f ^ tllP^chdl cf5T 3mT? I cTtcf^H 
xjcr xiitj^ fBci cf?r mcRT ^  ^ j ^ 5^?sJi 11 >ti^M sik ^xaM ^ UCPR C^  ^^ n^ c^fj ^ r i ^ ^ f^^ 
1. ^ 0 -^f^ # ? , ^Kcl-^i^jflH f t ^ ^^n^^, TTKT 1 ^ 1 % ^ TPer 3 R i T ^ , 
ifnTfcT, ^ 1971, •^ O 5 
2. ^ 0 ei«^ W R c iT^ , a r r ^ f ^ f l ^ >Mif^^, Tjo 1 
3. ^ 0 ^Ij^fldl £fr?, ^Kci-^^jfH % ^ ^^ TTS^ , TJO 18-19 
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4. 6(1^ ?ifFrg==^ "^ TO, ^?mTc^ Tr?qTcfc?r, -go 419 
TFfPf, ?eTT5T6fR, ^ 197, ^0 1-3 
6. ^ 0 >!HRC1K1 ?rRt, ^R^ •JH', TJO 1 
7. ^ 0 ?^mfr T R ^ f t M , f l ^ ^m1%^, no 398 
8. ^ 0 xilHcJ^ HK cRt, >HlfBo4 fxicFl, TJQ 88 
9. •^O cTa^fTFN c f M ^ , f^ Teper ^^ TcFftcT (^aR "J^ fFT) " ^ 1957 ^0 32-33 
10. XIHRCHKH ?mt, "HR^ ^ , TJO 72 
11. ^ 0 •5r?K2T art^ TT, % ^ •^ rr^ cf, -^-^ f^cr aff? fcTcfjRT ( ^ i96 i ) ^o i76 
12. yllHRdKi ^Prf, -HR^ '^, ^0 74 
13. ^«^mc1 ^3 " ^ , f l ^ ^^ TT^ cfj m ^ Idl-cHMch 3TSIRH, SraPT >H'>W>x!"i, ( ^ 
1958) ^0 73 
r ^ 1 
^ ^ 
^ I K c i - ^ ^ ^ ^ f^reper cfJT fcrcfTRT : -
c f ^ 3i5ncr czrf^ f^ TcPer STIT? I STTJWT cf^ r w ^ itnT t , f ^ M ^ ^ ^ v 3 ^ c i ^ ^ , 
^ €t c^qRPT ^ ^ 3 ^ ^ f l ^ ^ ^ ^ T^^^q r^ ciyr S I R ^ f a n FT, i % ^ c^^m^M f\ ^ J ^ 
vJpf^ Tf]^ uTT^ t I ^ t ^ ^ 3 # Wf^ f % ^ f ^ r a ^ ^ ycRfgy V\RK[^ ^R^r l - r i t cfzfff^ ' ^ 
^ f e r f c f ^ ^ ' c^ ^TTT uTsf "cfjfcr cTEFT ^£1T' W\ 3?cf5T?H ^ SfRWf ^ ^3TT STT, ^ 3 ^ ^ 
T(^ f ^ I i r f ^ r a ^ ^ '?f^?r f^ ^JisjfH' c^ 6fK ^  ycbif^id ^ i 18 cj^ cf?r s n ^ ^f ^ 
m # ^ ^ ^ 1869 ^0 ^ 'cbf^clxJH ^ ' v M ^%fJT cfJT WcbUJH 3?r?wr cfr? f ^ SfT, f ^ R # 
^ E T ^ eUdi^cb^ T J ^ ^ ^?m4 ^Wcf? ^ ETRTJTT aft 1 % "cbRcl rH -gefT" c^ F? 3 t ^ c^ 
ie f^ efTT ecbdcbl ePTT^ ^ 8 ,^ cfiflrf^ ^ ^ ^ ef^Tt c^ l^T^I ^ >f8TH eRT feRIT 2TT, 
?l6r "^ f^RcR • f f K ^ Trgj cf^ f^fTEZTfT 6H|ch>! fcrfcTer f c f ^ TR eT?! H ^ ^ c f j ^ x l t | -^F?!^ 
^^TcfJT 'ITKTH 3Tqi t q ^ - qf^cfJiaff c^t s F n ^ 3 f k "cbRlc|-cJH ^£TT" ' F ^ E p ^ ^J ly f lH ' # ? 
^a^ierar ^ r ? ^ -^ -^ eR^cfTf cpt f^isper TcHTsft ^ f ^ ^3?p?t crslcmT ^ ^^n^cp ^ ^ ^ 
^ f^r?a^ s n ^ a!ft ^ > B ^ SIM ^ 1 ^ l^ rsper l i t ^  ^ Tn?zfiT sn Rii>H4> w^ ^ c^ ^ ^ct^^^ 
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3^rRf?r t ^ 3TFFFT rn f ^ r ^ f^fWer^R f^arFjof M ? T # ? ^3 t r ^ ^ ^ t , ? ^ f^f^Rra^Nt 
^ffFqi^ czrf^ gKT TT5f-Mr5rc|7l3fli ^ ^cbl^H R^IIMH ^T^ "^ 3 # ^ T J F ^ cf5T ^ FI" >Hch.cll, 
^ ^ 3 ^ % R dWcbe^|U| Zf5^  cfTTFRT ^ ?t | - ^ q^f VJIHHH^H cfft ^ eft 31Klfelcl cfT? 
aTRcTT Y^sRft Ft I ^ aWcIT ^fciTa4^dch ^ , tRTsf^ Jefcp FfcPT 11 J^J? ^ T I ^ f^ TcpfT cJJNcfj 
? t ^ , ^^?T^ f\ SHI 3 I T ^ • ^ ^ ^ 6RR5? %efk ^ 3 ^ cJTT y^ TRT c f ^ Q^ T^W^ #RT 
^ , ZfEfftr ct ••iH*^"i MRCJK Nf vicMH f i ^ ar, ^ - ^ c^  ^^ TTO-'^ FTTSR "^ S^ TaFt HRT 8^ , eft iff 
i^ Mciiu^ ^ i reR ^ ar^ rar sfr, cpcfff^ f) ^ 3 ^ w\^ -cm fct^M sn, ^ 3 ^ -^<^: 3 T C ^ >ni(^cii 
T5RT cfv? f^TfTT^ c^  f icf ^ 5RT cTcR ^ ^ fF^ >{-<!ilcbl>! ^ fc f j ^ 3 l f ^ 3 ^ ^ f ^ 3 1 ^ ^ 
w q ^ St- " ^ crfn f ^ 1 1 ^ ww^, ^m%cq, ^ f R ^ •g^ ^ 3Tt?TT sft^ "^m fct^cfre 3 R ^ 
STT^ ^ Tt " ^ •Ef5T ^ r^ TFf f%^, ^f^sj cA ^ 3 I T ^ cA TTCRTT, i^ TfcHaf STT^^toHt c^  ^ ^ 
? j ^ , w^ mfcf " ^ 3 ^ Wcns f f ^ ^ 61% TTgci cj?r ^TRT "ci?f, #?Tr ^?ef 1 % ^ ^ ^ eft 
f3rr 3ft? ^ 6lK ^ ^ W^ 3^TT, ^ff^et cTSTT ^  c^  efrrff ^ efTelc^ R^cTS, CJIHKHI W ^ . 
cMi^ Tmar, ctTetf ^PlcIKH H^RT, ?T?T cf^wi^ci^KUi f ^ , H l ^^d ld l , f ^w jd ld WTT, ' ^ i ^ l l ^ 
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f^rsRjcfjR 6i(cHci9W| f{^ ^ yct imKii iui f ^^ c^  3Tf^ra?M i^ feper w^-. '%^ T T ^ ' afr? 
'>lldl"l' ^ "^ "Rcf5T%cT f i ^ 1 I^ IcRT "^ ^ •ff elcJ-fUKIijui ^ f q ^ '-JITTER' "W\f\ ^^R^' ^ 
'3TFP?r cPl^f^pft' ^ TfT£2PT ^ yW?T ^ 3^7^ | 
# ? c|uiH|c+|<t> cp?-?T^ t l clfeRT f^fsR? >{Hlf^ (ei|45 Pf iRjf ^ STrFtcT 3TRTT t s f k " ^ 
t - T^fcmrf^ TERT^, f u R ^ uTTfcT, cZf l^, -J^TcR^ f^STR cf^  ^lcl^l>H ^ ^ 1^^m r^RJT t W^ 
£ r r f ^ xIM-TlRlcb, >Hk-t|ofc|cb, W f l f r q ^ cfSTT >HmiRil«+' oLiRkliiX -^aTRf # ? y ^ ^ ^ 
T^^ J^ g^ , i-\^<\^ 3fl^ qi-^qRxRi Hs:?! y^fRcf) f^fsRJ f • ^ H R T I ^ f c T ^ ^2:rf, cZRJ, ? T ^ , 
cpFJfT, i|N|c|u|H_ fTcf, c^%R 3Trf^ f ^ M r T^? 3ff^ ' ^ cffr 3Tf^oHpkl xlHlf^ fciJcb ytJUeft ^^ 
c^  feiTJ ufr f^m^ vdM^ckl ^ , ^ eft 9ft^ crrif^ ?f, •ffTcT ?t ^ >Hlf^fc^cb f c p ^ ^ - ^fm 
TT? i ^ ra^ fcRt ^ I ^ i c f ^ ^ cCTSfl ^ elcjr? C|T-|1\J1 cTcfj aft^ ch!^ 4l^ { Tf ^f^>^iR i-iilvlilH 
cicp, nSTT TTTET ?^^ TR, f ^ ^ ^cjr? w d k ^ft%T c i ^ c^  f c t ^ ^ ^ ^ ^ c|^  q f ^ ^ 11 ^ 
f^fcRj c|u[H|c+icb, MRT:|i|leHcb, cTSTT ^ |c|McJU| c N t ^cf^R -^ f | ^TM cf5T W f cTcP P?^ t -
W^ yifTR cf5t ftferat f^l#fff I ^ m ^ 6 f ^ f tc^, ^TK# J\^ «(fc=f ^tc?r, "clofR y ^ R t ^ . 
elldrl ld ^ m ^ frc?r, 3 fk ^ 1 % ^ , ^ f t ^ ^ 3PtFt?T ^ ffoft 3nc?r t f^RT^ 
sfteT-cZm^R c^  ?l6^ 3TT^  t , ^ -^  ^ ^ c^  ?l6^ BT, Wl^ c^  Ff ^ t?TvJf | -^^ f^^ 
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-c^ t-^ WfcT ^ ^iTc^ W^ ^ , Sfl^ ^S^ sITcT cT? M T f u f ^ 3r^ vPfcT m<^ c^  
?l6cr sffef cu f ^ f f ^ , ^ R f t o l R l ^ M l c^  ^ ^ ^ ^ # ? FlFt, cf^ ^ ^ 3f!^ c T ^ ^ 
y^TH y^TK Y ^ >H«^H W^ t ^ ^ c ^ ^ #r|-1 ITcfj afn? vJT?T czpif zpy ^ afty cfl^yiMH 
g^TcRli ^ T^ST ^ ^ W^ i[^fR ^ cf)^m 3TFt i^cTT 3^TT ^^l^t^, c l ^ ^ ^ ^R5^ ^ a ^ ^ 
Mcii^Hij f^cTRezi c^  •^ ^ # T ^3^ ^ ^ f^Ispeff ^ f^f#rri T;icf7 atR V5T# ?^TT^ :^ f7 c^ l^^xn 
yuRm CJTT ^ £ T R XJcfJ ^ ^ t , cfr ' f t v 3 ^ cZrf^rRtf ^ y?3Y ^ w f W\^ Rlf^lki t^ Tsp^ Tf 
c(?l; STfc^ c}§t Sn^ TT ^  ^?i^ •^ g"c}x: ^31T 11 cffr •^ 3^ TCFJT ^ fftfefcp 1%icH 3 W ^ H cj§t f^^ vdMdf^ 
^g i lV f l et^ 3cp -^STFfr fcTcwf c^  ^ 8 T - ^ a r ^fTHM cl?r uffcR ^ , ^ ^ x j i l l , £ r 4 - r % R 3TTf^  
^ ^ >Hlf^ friJ<t> f^fsFEl f e ra^ 3TT ^ STI ^ ^ ^ ^ ^ t ^ •Jf^T Mx!W x^!Mlci WcHTSff 3^? 
Pefeff ^ S^FRTT c^  v5ftcPT ^ ^ - ^ " ^ ^^ FcH SIT I ? ^ feP? ^ cpJ^TrFRP aftY ^ N M c h ^ ^ 
1%6f^Tcf5R T l d l M - i K m ^ f ^ ^ : -
^ '<H\<*2[?I ^ %TTcT W7 • ^ ^ qfJt f^ refcTT t l VR^ ^TgH >!HifBriJcbK 3^^^ ^ ^ P ^ 
^ 11 t1Hcblc?H Tqf^«rfrrat eR3cf> cFTT ^xRT W^ ^ yc^ST 3TaraT ^ 5 T StT^ t ^ 11 
sfh? IT? >!<imifc|<t. ^ t f^ t^  S^^ r^arr STCFT ^ nfrlWeR ^EPfl^ c f^eRtf ^ ?1cTT 11 f^^ ^ 
CJTT C U ^ ^ •^TOTT >!HHcblc??H qf^-erfrmt ^ ^ 3ffY T3^FRf)T yfrl43dH ^S^ dpj^iii ^ % I 
f^^ ^ c{Tt ^^FfT^ ^ ^ ^ cf5T -^M 1 1 " 
"Hldcbl ^ fclchKH ^ ^ v ^ 'TRrFI •^f^T^FS' cf5t T5TRTT t , c # 1^'£f 'S^ 
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slldcjofcui 7 ^ ^ I ^ ^ t ^ fi • J T R ^ ^ ^ HFfcPyjf f ^e fc fJR 1 1 3TT0 ^ ^ ^ W^ ^ 
vjft 3t^33ft TTgj xlHlf^ril "^ ^^^i\W\ 3ft^ ^ F ^ ^ f^ t>qT m I ^ ? [ f ^ k|v^>!H'i ( 1672-1719 f o ) 
afr^ i ^ x f i ^ f ^ ( 1672-1729 io) ^t=ff 3 t M r • n ^ ^i l f^riJ c^ v iHWch # ? ^ f^TsPtR^ 
1 1 ^-^>H-1 ^ f f t cc f ^ yefHclT sft ^ ^ f ^ -^ f ^ c}?t I ^ ^ ^ ^ q ^ ^ cfJt ^?€ref 
Plei-tjcbKl cfft fp^ ^ 3mfeR t f ^ f^6Fe[-fcmT cfTt f^m^FTcT t % l [ 3 i k ^leH^ld ^ f T ^ 
3 m ^ T^5r ^ 1cIV ^frimft ^ 5 ^ T ^ ^ 7 ^ 9ft, ? ^ felTJ ^ f R ^ ^g^FT SfT f? t?^ ^ f^PW cfTt ^-^P? 
^ f eR t Tpcr t I 9\i^i ^ tcm-jff ^ l ^ r fR c f r?^ ^ J ^ RcJ^ldl 2ft f ^ - ^ ^ f^fepeft ^ 
^fv?^ t w^ 'c[', '•?:', '?r' # f r c\u\^M\ -^ gr^Tft ^ ^^jr? i ^fnft ir ' ^ ^ ^s^v^ ^ T i t ' 
'£J^ c^ d o l l R l ^ cFFTRTT ^ ^Ifcf sTT^ , ' ^ ^ TTilf >!HI^H<K', '3T^ cfj^rft ' ^TT^ ^ WRT 
cT? 1%f^ ', e T ^ t 3f^? ?TaT ^ clelclK ^ ^ ' # ? f t d W l R h l 4 l ' ^ ch^Mdl' cpT SW^ fcfxIN 
cf^ fcTW sFTT^ t cpift " ^ ufrf^ ?Tcf5T ^Hslchl^', '#cT f^ fcTRT ' ^ cfj^cjcft', 'cpfeT ^ ^^cR^ 
2ft I ^T l fc fq ' g # T f ^ TTfcilFf', '3TW? chteHMT^elcillclKr:', ' i ^ d H l R r l ^ : :?TT^', ' ^ T fn? 
cbxloll cf?: cPT^ 47cHcilAJcb: # ? f t ^^jf^vRTf cfjt ^ cf^ 3 T ^ f^lsRft C)TT fcf^HJ sPiT ef^ 1 1 'sf^R', 
'R^cTcT', ' - ^ ^ f p ^ ' , ' t3 f t ^ J ^ ^ ' , '•srral^STT, £T4 3ff? ^ "SHl^ 31|c|^i|cbdl, TTTftf ^ ^ 2 T 
w-ci^fcicb # f r i c T ^ cPT # £ n yfriMicn -jft f^^ uft ^ f ^ t i f ^ ^ ^ VJ^T^ 
y fe lMKW-f lc f t W 5 E F ^ 1 1 ' ^ ! ^ | \ H R | ' ^ f t ^ f^^^ W] 3TR«T ftf^ uft ^^TcWRt c^ 31T^ % 
• q ^ • g f ^ c^  •^ pR f^t F t^ cfft sTRT ^ ciR^ 1 3 i k ^ Tjcp ^  &j4 i^i>[-?il' NFT gfttxr c^  ?r?Rft F t^ 
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11 cTR f^cTarar eft •Jf? t f ^ f^^ ^ c^  PW^ 'm [c|fcii|J|d cpffcRUT f^P^ €t ^ W 
NFfcfT^  t - "W^ 3 T ^ ^MMcb fcT^ cT CJTT cfntf, £RcTT, Bcft MxlAiJc]^  XTC^ % \ v j ^ f^lcl^ cfJT 
>Hc^^^ cf?r elTcf W 1 1 " ^ 3TR«T cpt t ? I ? R eFTcH t f% ^ f^ Isper f^ Tjcp ^fRcgj c|?t 
WofT yfcP^rrfer cl#rt l f%^ a f t ^ Q;{[T\ rIcHcbx! t cl^?^ f - "XJcfJ cfJT 3 r ^ ?FTr f t :^Tr?T 
cf^T # ^ 1 1 " 1%? cT 'TTcfj' -^ 'TJ^ PcIT' ^ 3TT ^ t - " ^ cfftf cf5TiT ^ t Wt c l ^ cf5t 
J^cpcfT "^ ^ ^ • ^ I" W^ ^IK •^J^TcFJT TR?TT TITPP ?t uTTcfr t 3ft7 % STT^ fjTJT fcTi^ rif - ' ^ 
cf5t T^ cf5cu' c{>r yRiMK-i c f i# | i ^ np^ t - 'c{? ^ ?:r^ t ^ q^r^ fntr cf^ t y i r r ^ FT sft^ 
^ I" 1 ^ i^ rsper cfJT 3RT ^ ^ FtcH I f^^ vj?r TJ^  cfcfrfcZT cf^ FFW cf^T ^ 3 ^ f^f cfT^ cT 
t - "mdcbl' P^TT ^ F^RT 'sll^ui' c^  H^ T^^ f? TT7 Trgj cfJT 1%!^ " ^ ^ vi^ Hcbl TRFTCT ^ 
3Tipicr ^ t ? ( ^ iqR ^ F R ^ t t% 'flTgFT' TPT ^ ^ i j ^ T ^ 1F[W^ (^7q? SIEJ^P^ 
sRT Jm\ 9TT 3 i k I ^ s N ^ 1 cliT 3 | ^ feRai ?^?cTT 2TT |) eft cfjff ^ f^t^ f ?FT# 1 3 ^ '^ 
W^ f ^ ^ IJcp ^ ^RTJ[ F t ^ ? c p [ l t ^ T T [ ^ ^ # ? T T Z f J cFJxFt cf^T ITOc^ cfWrf" ? yfrRtW 
f^rw cj^ £2jFr ^ Nf^ a^R f c ^R cfj^ r eft ^ f^ rsper w\ # f e "^ jcfjcrt cirr wccT "q^ }^ "^  ^?Tf^ 
t ' 3Ttf^ ^ ^ Ft wf^ 11 ^  f^-srfrr v j ^ 3 t ^ f^rsrat cf^  ^ 11 
f^T^ TcTt, ^fcf?ractt, 3Tte%mT, Pifclklcll ^ 3 T ^ fcTTOt ^ etcR 3TtraTTc^ ^fWl^ct 3ft7 ^Tifr? 
f lcft ^ ^ fcTEfR f^ TiTT 11 ? ^ ar^ c^f f c t ^ c^  yfcl^KH ^ f c f ^ i R - ^ ^ Rxyxiici ^ OT^ 
WTt 11 ^ftn ^ - ^ 11 '^^ttef-ftfart' ^ S R T ^ STT^ CTT^ l ^ ra^ ^ ^fc^m ^ 11 
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^fTRfff^ w r ^ , cjTff fci7# yfci fcd TRT cpT c f ^ -cnm ^ ^ S H CJ^?^ ^ , cfj#f f s p ^ 
1 ^ , " ^ f ^ ^ \HikiifBcb ^ ^n f^^ w^ i> cfjapr c{iT BcnciT tcT f^ , cf># ? M ^ c^  ^ r j ^ 
TIT54 ^ 3 f k ^TT c^fJ cfJT CJTR S T T ^ c f i ^ ^ , c f j ^ ?Mcf) cf^ W ^ elHIcb^ ^ ^ I ^ ^ ; 3 c ^ 
^ ^ ^ cfJT vdecl>J5i c ^ ^ , c f ) ^ ^Mc{7 - ^ s f r eftcp- y-clfoid STR^H ^ y ^ f ^ e m i ^ 
^ ^ 3W^ f^fsra 3TN«T cirf^ t , fcm^ ^ ic^f^rR cfR^ c^ ^ ^ : ^ 3Tq^ i q ^ 11 vjfr 
WIcT % yfclMlRcl cf5^ HT W g ^ 1 1 m\c^ MHlf^ld, ^6x^1^^ ! # ? TTTFtT te ^ fR^ ^ ITOc^ 
^ cT Hcf^ ^ 6fK cTcf5 ^ rJe l^ 1 1 ^ ( ^ ^ ^ ^ ^=Ff^ 3 T ^ 1^ fl WU^ ^ 1 1 
s M r ^ " ^ [ f c t ^ cCT sTR-6lN -pncTT ^ 1 1 ^ ff^ fT ^ ? ^ PRCT? ^IcRTT t fcf> ^TcJcf? cl^ 
cncT ^ 3TT^ 1 1 # ? IJR: 3TXT^  f^ TePeft c^ ?Mcf^ cpt ^ 5 ^ ^ ;^3^ =ra?T 3PtT cfR^ f | ^ ^ 
^ , cfT^ ^ J ^ c{7^ ^ sTIcT cpr r r f ^ s f c R ^ cfJT a r m ? W^ p , - ^ ^ 3TT?ffc[t^ ^ 
^ 3Tk c f j ^ c p ^ ^ 6[KT ^ TpfM cfTT ^tqRui iH • I JTK I^ ^ ^dlcl-?! t ^ f i ^ i f f - ^ ^ - ^ ^ 
1 1 f ^ ^ ^ c^ f^Rper -61% ^ 1 1 m ^ : • ^5^1^ fcPf^TR - ^ ^ # ^ i j ^ ?Tcf511 " ^ f r f^r^R? 
enfr fcr?t^ icTT ^rrscp cpf c^  ^ a j vj^fcpi C T R R ^ 11 ^  f^^ c^  sTRwr ^ f[ xn^cp cpf c^ r 
^ • ^ f ^ , c p ^ «2TFT 3TTc^ W r ^ , cFJ^ Pl^cJH 3 f k 3 n W cfRcT f^J 3PTT CR? ^ 2 T ^ ? ^ 
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3TfrrtTa?r - ^ ^ 'W^ f^-^ ^ e f f ^ f ^ ^ ulT ^HcfKlT 11 ? ^ FH cp^ 3l'ily^6lM c^  ^?^ ^ , 
? m r ^ 5 ^ f^ rsper V^^CRT ?r ^ 1 1 " ' f%^ ^ ^ f^fpsper ^ 'STEEPT f ^ r •cf??^ f - " f^^ 
aft I iq:^ vicil^>iu| "S^cZI t - "viRlclclcWI -mi ^ B ^ f , ^fm n^^TFNM ^' a i^y f t TT^^ 
^ t ? ^ , '^ PJT cfFf ^ • ^ ^ t ? F^^ fT cfFT ^^7^ ^ t ? ? ^ cfFT " ^ f ^ "^T^ t ? 
i\ ^^ ^ j ^ ^^grfr c^  ^ a r ^fTrenw W T M CA '^^ aft i ^ 3 ^ ^ 1 ^ ^ T ICN cuRkirci cf5\ 
^ ^ ^^ Tcf^ r l ^ r w - M ^ P T ^ an, ? ^ aiRlRcw w\c^ Y^PTT ^  a n ^ ^ j m 
^ '^\^ 3 T f ^ TfTJiT ^ NiFcIT an I TOWK^ f c f ^ ^ f^RcT "^ ^ ii^^i ^ ^ g ^ crTeT ^ 
TcRcfRTgW^ 3 k 3TTc^ cfv? et^ ^Tl t?R?r >^7M i?cf ig^lcRf cfTt ^ ^ ^ 3 W ^ T^EFTT ^ 
W ^ ^ d l ^ NfTTar T-STH f ^ 11 ^ 3?#fff c^  ^TRUT cf?#-clT^ tR 3Tl^ T^?rT 3 lk i lT%Rn 
^ 3IT n ^ 11 ^ f^^ vjft 3PP?r ^ ^ ^ ci?r TjM ^ wfT^ f ^ iq^ cfnft CITPT # ^ ter ^r I " 
ftf^r yfr c^  ^ ? t^ ^  'wm^ wm^' c ^ t - "fcfcrq cR:g ci§t ^ ^ 1 ^ f^ rspcff cj^ t 
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cf^ f ^ f ^ r ^ cfv?^ 1 1 XTcfy ^ i6^ ^ ;qf^ cf5^ ^ j n ^ eft ^ 3 ^ l ^ l sT^ ^ TJc^  a n -
^ 0 c f S ^ T F R crM^f 1eRI% t - " f ^ ^ ^ c^ fcfBra # ? #c% "efP^ Tj 
W W^ Wf^ WancT t m f^lef ^ ^ P ? " ^ ?r l •CJCP-^ TC}? ^isq- -^ ^ vi>HcJ?| ^>#FIT3fli cpT 
f ^ 3 N % ^^TPT^ 1%f%T cp^ ^ 7 ^ 1 1 f c f ^ Pl^hL|U| c f ^ f^PRRT ft^ v3?r ^ f r?^ , "^JW # ? 
^ c q ^ cf?? ^ : ^ war m^ cf^ r ^ |j|ic+ich f^rf^ per T-arrf^ CJT^  t ^ t , f c r ^ - y f r i 4 K H - - M r 
3fk ^rm c^  cuarf&i^ T R M ^ M CT arcpf^r ^rfrrcRcpm c^ ^gfe f ^ ftmr ^ ^ 1 ^ 
1 % ^ ^ ^ ^cfcr afr I WefT ^ V34WJM, -^ pfcmr, ^TT^XP anf^ ^ fen? a n ^ f ^ ^?icfj^  ^, q ^ 
ydiM-iKmui f%^ 3nf^ c^_% prsper f M t ci?r s r q ^ j^qvJT ^r 1" ' 
^ T f R I vJTKfr t l 3 1 ^ ^ efrfT ir^TTPf s R ^ f | ^fTSTTR #fTT ^^ fTcTSTPfr # ? ^^TPKl f r ^ 
fcf^cfRT ^ F T eft # ^ 3 W ^ i t f r f q ^ 31^ ?TcP T?^ ? t ^ ^ ^ c f ^ c j ^ cF^ f ^ ? ^ 
O 
6 [ ^ cf^ ^ ^^cpr cjr?t cfr ^ c ^ HvJTT FtcTT t , c ^ cTm ^J5T^ Ft I F17 'Wt?Ft' 1 1 1%cT 
^ c f ^ 11 F^nfr ^fTpM eft qxw ^ ERT=Tt 3ft?rr? Ft ufiaftrt ^ nt cpt^ a t ^ ^ q r ^ 
eft ' ^ qjet' sRT c^ HHcJl^Jll I cTF TTFFfT 3ft? cRF ^ F t ^ , W3 3TFt ^ ^ f f t ^ eJ^NI cfJPT 
W^l" 
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^ eiYR? ?r?^ # ? otRT ci^ r T^ST fen? Tfci^ f I ^ g ^ i r r g ^ c^  prfcf erit anc'frjmT 11 ^ 
^ T T ^ cp 6 [ ^ ^ f p ^ Tl|rf vJTT^  11 ^^3cp # ? qjcf^ c^  e N ^ ftTecgcT ^ ^ f ^ vERc^  
t - "-Ef^ FfT f % ^ - ^ c&^un t ? ? ^ ifr f^T^ cfTR ^ f ^ I ^ ^ IK f ^ f ^ ^ I ^ efTcT c^  fcT^ 
cfr?^ Wf|T? 1% 1 ^ *|chc{A a f t ^ ? r f ^ fsRT >i-c|^f^l4l' ^ 4-c||i|d "^ ^ cR - ^ I TJcfJ cTR 
• ^ # «fK, T ^ ^3c{iR ^ ^fT?^ ycf>R, f^RcJTR ^ >HH |^cl f% T^TRT ^ cj i^ ^^ cfj 11 PiWSf^ 
o 
t f^ m^H 3TcR^  ^gM 131^ ^ ^ ?ft w^ ^3#n" cf,^ ^??^ ^ t f% aw^ ^ ^mi^ j^f 
CITT fcTEfR -^^ITTI^ f\ cR ferar cfj^ I 3T^ ^ ^ • ^ f^iyffcr ^ FT ^ 1% I I c ^ T-aTFf 
^ ^ te^ f^rJK^fld T ^ 5^0^ ift ^ f ^ Wr F'TRT v3l%Icr ^J I^FI cfjyj ?^TcPcTT Ft I" 
efS^ ^flFR c fMi f f^^ y?r cffr ^ r i e f c ^ -f^ ^ ^ f^ RpefcfTR T fH^ ^ 1 ^ f - "^ tTNT 
3 1 ^ stTcff IR 3 T f ^ £ J r R ^ 1 ^ 1 fcTglFf ^tc{r? ^ cf^ 3Wlt ictgcTT WfiZ cfr?^ ^ W ^ 
cf^ t ?^Tf%[ yfclRi'Rci t i ^ ^ ^ ^ 3fhf ^ j ^ rnN^ TJCI^  ^ T # ^ qj^ci, >H^<m f r ^Jcq^ ^f^ 
f^ \" 1%^ vjft ciTt YvJRTrRc}7 TRTq;?T H ^ >HlfBc^ ^ - ^ ^ 3W=?r ^ 11 ^^Icf5t Hlfejcbcll 
3 fk v 3 ^ XJcf' "=1^  1 ^ ^ viHNcb cPT ^ ?)q t?PfR f t ^ 0 ^^TFTQ^^ ^?M ^ ^ 1 % ^ cfJT 
^fffcR ^>?T 11 f ^ ycPR qT?^H?q f^l6RT->Hlf^ri| c^  vJfi^ f^ TcTT # ^ 11 v3# TRPR f M t 
f^Tsrar-^nflc^ c^  yclNHxiliU f^^ t r 'sllc^Rcii^ fcpfqcp TTcp xflul' ^^ TRcfj I5 t t ^ l^fspq-
^ sfTeT-fcfcnF T^ W f^TxTRT cZf^ T cfR% f ^ c ^ f - "snukcfrq vJpff cf^ t ^ 8 7 1 
3Tf^kichi>|cb, ? t ^ c^  W!T^, ^ W^. 5=?1PT cf f^ t^ 6ira f^ JcTT? cA fcrf^, STTW c[ WWi SHc^ 
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si^ aTT i^ rsper Tf ^^^^CF^ vjcj^^ii 3 i%p ^PT^ afR vfR^r? 1 1 " ^ fcm^q^ 3PT^ f i^iPEr ' ^ ' 
^ ci? ^  ^ r^?raT W f ^ c ^ t - 3 i # F ? r ^ ( T ^ ) CM eft 'sa^^ ^ i\^^^]%, -mm 
1 ^ ^ffeTR Ft^ ^ ^g?3^TMr ^fFi?r eft, ^ f^t#fT g M W^cT cblRufi T^H eft, W t 
^>HdHHl' 3 i k ffhWHt c^  Hdl^ i^ iHK ^fT^ ^ fcf^ 3^^ i^cjr^ cfTcft UF?T eft!"^ 
^ ^^Sra^ t c f ? ^ t - " 3 R 3TM 3F?? ^ M , c[tcf 3 P ^ '<TM3tf c|ot cfr?cf^ (vER^ lE5K?r cl^ T 
y^ivydi ^ cpRTJT t ^ ^ ^  ^ i^ fsRTt ^ vJM^ i^icHcbdi cf?r Hrar ^ ^ % i cic^ic^-i i^RfMcr 
aiwmiRl'+'di ^ 3TT^  ^Tcfr, ^ - s S t ^ ^ i ^ ^ vjft i?t^-^Ejr€t c p ^ r f ^ ^ ^re^sff cfjt ^ 
iTO^Trg^ ^ vjncT t f ^ f ^ fcTw ^ ^P^PS ?t S^TTCTT t 3 ik crof^ ^ ^ ?^r7?Tcn STT W^ 
%\ f^ rspcy CITT 3 T ^ "^ CT "HT eft f c f ^ ^  f ^ r ^ t c R cfv^ ct t •in'OTt?! " ^ fqj ^ TTRT^ 
^P? ^ 11 ^ # ^ STI Tp^^q^ t ^<\^i^\ c^  1ePT 'qfci^di' l^ isRiT ^ 3 r ^ ^ferq -
"f^^ "^^m 3Tk Er4 ^  -^  YT? q^ ^ OTM I ^ - ^ ^ 6I#?TT wf%iT % t y^^r^ ^  ^ sff^ 
cplf ' S ^ ^ ' ^ l CT^ ^ cjTNTfftl cF5^#fuRft cf5t -^m f ^ > '^'^ 6||vj?| xFt cT c^cfef ^ ? ^ffcpcft 
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t , ifrtcT ^ C P M I 3FRciTeff, ^Sif^ ^ t^fffrT f^ ^<ld^dl # ^ ^ ^ ^ cT f ^ r [ M I 3TcT: 
1T^ 3fh? f^ffcT ^ W f ^ M ^ , f^^ Tcfor, qx[cT^ cf t^ cFfTTr Y ? ^ | T f ^ ^ - ^ M ^ ^ ^ T J ^ 3ft? 
^ f fNP^-efS^ ^ ^ ?t7fr I" 
effeT ^ - ^ cR 3 1 ^ cflt ^ f e ^ vJfT ? | f M 3Ff^ T[1T :^ ^ cfr?^ 2^ , cf? 3TcTFRT?PM 
•gcITcR-STT '^ T T ^ v5ftcH cJTf ^fpf^ 3{T?5T m ^ eRTf^  p cf? 3R^ f^JiT^ 
'^ gcfTcR-eTT' ^ ^ f 5 ^ t -dv^cbl^ ^ ^Tpfr ^ STcTfR c^  fciTJ ?Tf ^^JR ? t ^ ^ , f ^ ^ ? ^ 
clTlcf cf?t ifxRT ^ uftcH lfT5fT ^ I ^ W^ '^ ^ { ^ FTT^ ^ ^ ^ ^cbHl4l # ? 6|c{^ |*11 
^ f ^ F ^ ?^lsf n^^ T ^ f^ fcf>er W ^ ^? elcf?t^  T^te^ 11 I H ^ cp? t , FTT^ vift f^ TvJrm 
t , F^ITfr 1 ^ cjft vjfr cfr?cJcT t cT? ? ^ ^?T^ t , 3IcT: F^ 31lc|^i|cb t f ^ ^ cf^TeT c|^  W^ 
t - "xl^^llHci cf? ^ t fcP q?SR cfJt TTtH sRTcfr 11 t c l cf^  f ? c^  " ^ I^ TcfJTeRfr 11 M ^ : 
^P l i iKK , >[<ITa[Mx:ii|U|, ^3??WR eftrff c^  feiT[ ? ^ WSc^  cptl >;>HmH ^ ^ 11 f^ f^ ^ 
^ 1 ^ ^ TTSr ^ 3fTOT ^^dp\ f^^ [5JcfT •OR W? t , %IT T^? Itr^ FcfiT? t sft^ ^ ^ [Lhe*K 11 
c l ^ ^ €t >HwH, T f f ^ , f ^Rk , ^Wi^ j ld , ^^ raWTTcT, ^3^R, ^^T t^TFTR, ^STKT ^^ TcT^ H" c^ 
3ltcTR cf^ ^ ?r ^ ?JpTFr^ ^ uTPTcfT ?t c f T l ^ W^ ^ eft ^J^Tcfft f^tcT^ xScfR t , T ^ 
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1cfW eFTRTT t ersn eftcp viftcPT, ef t^ ^PeiT, eftcp >HlfB<riJ 3 i k ^ f f ^ c ^ cfjf f%f3PT 11 
Skcff ^ «IT^  Tf 3ppf l^ f^ TR oJTcfrf cfv?% ^ cf^ ' ^ ' ^^TTRcf) f^fspg i{ cfjf^ 
^ fMETr4 cir? cf, Yr5^ ^  cf^ r q fcT j^ i i ^^ -^ 3{u\ ^33) w\i^ \ -^ ^ ^ ^ " j ? ^ 
HH'^liii t viit ^ cfJT arcFTH ^  "^ ' ^ xn% ^  efiq cR " g e n f ^ ^ VJTR, "cfrt y M CRJ 
11 ^ H H ^ f ^ cbcilRlcl ^ cfjf^ ^ f^ TcfJcf anof eft ^JfT g ^ ^ cfTT vSfJcR ERT t !" 
^ , ^ ^ J^T?t eF#r ^M\ eTScf)T ^ i^ fcJT^ sRf- 3% i^%cT ^ fR^ f ^ cfft FTT^ ^ ^ ^ ^ s f ^ 
11 c f m cf j^ ^ ^ ^fTT^ I 3TTT^ T f ^ valetct^ Nl FTI^ eTHS^J^ "fe ^TRT-crt^ ^ ^ cjft 
HiR-dct7, ufr FTifr i r g ^ C IH ^ ^n?-crTF ^ 1%^ UTTXJ cf^ C ^ ^ R , -FT ^  ^ ift cf,^  # 
"^3^=^ ^ffccff cTSIT t?T-f%cr cf>f filTcr ^  ^ ^ ^ cf j^ 11 vFt ?pTPK eft SlTcff ^ ^ 
s?r 1 
f%^ ufr ^ j ^ w i f r ^ HPM 2^  ^ ^ 3TtFr f^ isper '^dH'>tn' ^ w ^ i ^ 
y^fiR cf75^ t - "-Mc^ HHsH -^^ f ^ - ^ ^l^mr c^  ^ M Ft^ t 3ft^ "qR cfTT E^PTcT ' IR ^ , 
^ vSclR ^ , v J ^ ^Herft# I T T ^ ^ 11 uft aTToff i l e R H # c^  t^ fm, f ^ , ^ t R , ^ , i 1 ^ , 
^J|HN:, "FHRT TJP^ cbgdiei t , W ^ ' 3 T ^ '^ PTO ^ 3TTuT cjief cf5t "Jltfcr "HoiHi^ f^ PTT^ "eft 
177 
•^fecpK ^tii-<ivHch >i:^ t , ^i^{^(l -dM i^^ iicMcb i^ cm g s ^ vjr^-?T?[ I^ ICRTT 11 W r ^ ^ 
'M^lilcl' ^TFfcP l^rspg ^ cf? ^ 3 ^ ^ ^ f q W^ t - ^ cF5l^  cPFf ^ t 
v^ "JToTT 3ISfc[T ^ c f5^ c^  i f t ^ ^ | i r f^ cjft^ ^ R i ^ M c^  fcTS^ cfj"? t ^ fcfj 6f|cT ^ 
c f ^ ^ t i ^ R ^ ^ f % ^ g ^ ^ FTcfr t ^ eil^, ^ ^i'?^ FicTT t ^ ^ , ^ H^efT cf | ^ 
cpffcfv? cfJF XFRPTT 11 F , f^atcp 3T2TCIT i^ TOcT cf5? cfrfulTI I eft ^ o R ^ #TT f% ^>Tc^ 
^Ui ^ y^ Sf>R cl?r ^ 11 XT^fJ cT RHHcbl y^TTcT cfJclt ^ ^ ^fRRT FT uTTcTT t , ' ^ ^ cf uft 
^ ^ ^ ^ ^ : M f ^ ^ t ^ Flcfr 1 1 " 3FP?r XJcfj ;ff%^ W^^fcfcp cfjflfcfT "gtcft t ' Tf cf? 
^ q ^ ^ fxj c ^ t - ^s^M f^%\^ ^rf^ cf?r 3TFT ^  TTi^  ii^ ( 3 T S M F n ? T - ^ 
^ ? ^ rPTT) ^ xf% t , ? ^ Ftcit t , t ! 3T^ ^ ^ H ^ Ft ? 6R^-6r?fT cfTf fclcJ^K f ^ 3 ^ 
^ c[^ ^ ?^5?cT ! T?cf> 6fr? cfr y^TR Ftcfr? sfteft, Ftft t ! 31^ -m^ FT ^ 5 ^ ^W{^ ^ W e t t 
^ cfr ^ t f ^ ^ ^ fjRff -^ yfeR^Tfefr ^ #?r (?R) sfrcr c^  ^nr^ ?r VJTT^  I F T cfr sji^ FTciif 
^icii«n c^  smr t fB'^wi'Tl t f ^ c ^ , cnf&rHT, f^Teq, ^ffcnf^ f%^ ^ ^ ^ cfcr ^ 11 
^llcff c{ft •^3qv5T 3TfcTffe, 3T^TTffe, WT^ cfJT ^f)^ W=TT, ^ ^ ^ = ^ ^ • ^ ^cil lR ^ H 3 ^ 
cfv? ^ 11 \jft cjrg \iMvjicii ^ t cf? cjre; c^  ^srfcTF^ ^ ^ 3rr^ m?TT, X3?qr? €t W R C ^ 
o 
5^TTcTT t l " 
3TTcFR : -
11 cTg ancfJR clTeT f^feRT WP¥\ ^ # W f ^j WW<\ ^ vJfl^ f I ''=W[^ ^T l t ^ cf)T XTcfj 
c^ituT' Sfk 'cTlclleil ^ viMKHHl' •?fnfcp f^lipcr ^ i^cfJR c^  ^f^ ^JTCPR cfTeT 11 f ? ^ STTcpR 
ciTef f ^ r a ^ ^ •^ ft^ sm 2Tt^ 11 ? ^ T R ^ 6 [^ f^Ispef ' f ^ sfrgT t " ^ vJfRT t , "JIFf 3 F ^ 
eft ^ f^rai? ^ t " t I sTi^ Tcf^ m f^^ w^^ S M ^ crief t I ^  f i^speff cf^ r 3ncf5R-f^#?Tjr 
Wm^ ^ ^T^ef^ T-STH c^  3TTeiR ^ TPTCRT: FfcH STTI 7-8TH c^  OTf?^ f^^^ ^ f c p ^ ^ 
178 
STRT^T : -
"W^ % P^RT^  ^ t ^ tuPf ^ czn^ uTTTT TTfcT I 
CRT 2 %efm^ ^9T % F f fcHT^Ff I 
ep^ T 2 ^fcpf gcfrT i f ^ -fm ycW^HII 
e i ^ 2 %mef TT^ ^JH f c ^ 5TRTTII 
1 % ^ ^ ^ ^ g cT^ xT^ 
^raf ^ ^ 3 ^ T 5 ^ eft ^ ^ ^M f ^5# ^ f^Rper ^ ^ ^^fTcPcn t l 
>HIHI^cl: P m ^ cfTT 3TRwr cTof^T f^TW ^ yfcl4KH ^ ^ f^^^ ^Vm % I y?^ftaR f^lcT^ 
•»ft t , cT ^  cildldiM ^ 3n>[WT ?t v ^ 11 
1. ^!cft t ( ^McP ) 
(arsrar F f r r - ^ fcrr ?^ E^FTT ) ?t ^ t ^ ?tc?t t, t !! 
2. er ic^ fcTcIT? ( ? M c p ) 
179 
3PxT : -
'l^^cRT' i^fsRT "3TcR^q^ i^frcmoll c ^ wA ^JTT^J^" TT |3TT 11 ' t f e '<j[\f^ WfH Wi cfTf^ ' 
STRT T f ^ cFR xr^, M ^ ^ FT 3^TT cR r f ^ " ^ R^T55T 3RT f 3IT 11 
c}5tt eft ^ f ^c iTR^ t v^^ " cg^ eft ^;Wf cf?t e l M cf5r^" cfT^ ^ j q t ^ t ^ 
t - v ^ ^ " ^ ^ g ^ t ^ ^ 3Tt3tt" c p ^ TTlWt ^ y ^ c f ? ^ ^ cT f ^cRf t cl^ t >HHlf^ 
cf?^ t - # ^ '3Tir TTTU^ sTcTTcf f ^ 5^r{T sT^ T t cfT ^ ' cf^ff f^Icper cpT 3RT cftcf^ tfcfrT ITJft^ 
^TW : -
f^^ v3ft cjft ^RM c^  ^ f f ^ ^ ^ 0 "^W^ W^ f^j?c?t t : - c i j f ^c^ cf5t 
yCTRcTT c^ cfJRUT f?f^ ^ c^ f^f ipgt "5^ ' 'Tt^ y l^TIcf TJ°f T ^ >wmifclct> % | cT f % ^ "^m 3Jft^  
>Hlf^^ cf?t ^ r : ^ ctart '^JW^ eftcpRnrm WfF^ at I W ?^aTPT q? W f ^ f e f M t f ^ M M 
£[4, cfJFt, m\R, -qRiTTsf, ^fTPT-3?fcf^ f^lcf ^ f t ^ c^  ^ W2T t , ^ T^TcFTT ^  ^Rct ^ 
c^  Wl^ f ^^ uft •^ 3T?ZRT •^HtW-^ST^, i\ri[cf5 # ? S f F P ^ ^i^M cfTT y^jtrr fclTtfT 11 f%^ 
uft cf?t »^TM c^  m^ Tf ^ eta^cbM f%qT^ ^ "cfTFTJxT c^  cfjfct" ^^ ITfTcp ^ ^^^[^ ^ tcRFf t 
f ^ "^0 Ucim-iKmui f^^ ^ 3rT^ -^ cfJT ^ fPlict IPffctf^fi^ cfR ^?T^mm f M t 3 tk ^?T^ cfTt 
fcTvira '?rar? ^fTwt c f j ^ t - f^-^ 3^?r cift fm] ^ ^;?TcRt # ? ch^lcldi cfTT stlgc^ t , ' ' ^ ^ 
y ^ ^ ^TM ^ ^ p # 3ft^ mcff cPt 3T%ZTc[Tr ^fr f^ cjft ? r f ^ 6f^ 7 ] ^ 1 1 f%^ uft c^ ^ 
f^ lePElf c^  # ^ ^ pTcRf ^ f I TJ^ cfJT TIT^  f^TT? H^H, IJTcft tcFTf, ' T ^ ^P^Pft, t f ^ ^ 
cf?f ^Ich-ii snf^ ^6iq^ vj"ici7i •^]^] if f^^HH f i 
180 
•c^  " ^ I fcRT ^? "^ 3 T c ^ SncTffr cRfT-^f^ feRt ? SJcf: FT ? ^ cfcT cpSTT ^ ^^cfcT ?cFt 
6fc#fT " ^ c^  #Ef ufrH ^ ^ t , t^^ ^ # ? 3 M t ? I ^ ^>T^ c^  fcR 1^15^ ^ STFt "?tcfli 
^ fcRcf^ -ersiT^ cfcfj ^ d f w i d ^ # cTarr I f? ^ eqR ^?cRt f!(? F? f f ^ i i f K R '^ efT^ f^s^ciKi 
sjifluiiRig vdMit^m '?f^ 3ff?T' f%^ vjft c^ ^ m^T ^ yer ?tcf5\r f c i ^ t 
- "3TF ! T M ?t cfr M I t , F^ZfT 3cf7F t ! cfHf efm! ^ ^ qj^cfnfT sfT? ^Efe f^t T l ^ 11 
^ : ^ t , I I? m ^ tfo T5ft c^  ^ST t\ r ^ ^ , ftr? ^ * f M i e f ^ cffefT c f ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
1OT I ^^|c|^<ix! ^JTl^  fef^A '^ ^ ^ Tfcf fcf^if^ WfcTf 11 ^0 vj?r cf?r 'HM ^ 3 1 ^ ^fs^ ^ 
xspcf ^ - ^ fef^ -q^ t , cfJKW ^^ ffcfjT IT? t f% 3^Frcfft ^3^ ^sq ^  ^ ^ f e f ^ t , v ^ cf 
fiflcf-xfref ^ 11 W^ I f? yuilc?! T T ^ "==T€t | ; t I "^f^N^ ^^ Tcf^ T IT? t f% ""ijcp eft sftcf-^ I^TcT 
^ W ^ ^ ^ ^ " ^ ^ f^Tcf IT? t f ^ ^iR ^ f^f?t^ f^Tfxfuft ^ ? ^ 
^ fcT^ aT vJTT^  # 3T^Q?T ^ fTT^ T^T uTf^ cTTfT, eft cZfsJ F^T? cfjt^ -Pfl^ , W t uft ?t, ' q ? ^ ^ »^Tf^  
feixisui M ^ t , f^pf ^ ^Tf^ ^ i e i ^ ^ f f ^ I If? #?cf tfo yciimix;mu| f^^ ^ f t ^ 
fer?3% cfTeff ^ m ^ fSn", 3RT cf^  ^ ! SflTcrf ^ fct^  cf^ft f ^ ^ T^Tcf f ^ f ^ I f? 
^TM €t ^ n ^ ^fflit vJilt I" " 
11 ^s^ fm\ -^ ^ , [^wter, i<irki^. xfefcft f^, Trn ig^ , ^ t e ? # ? ^avjftcf 1 1 " 
fTcfr :-
fcf^ nf 3lt? m ^ c^  TTfTH •^ 1 ^ ^ vj?r ci?r M t ^ -w-^tjci sft i s^^ rciTr M r 
T 3 ^ oijRvtcci cfJT w ^ y^cf "^ferrfrer? ?tcfT 11 ^ s^ f^rsr^ ^ #cft ^ ysn^Tcf: w ? 'w^ 
c^  fclf^lfcciil cf^  "fp^ <-\\{^cU cf?T " ^ ^fcl^KH" ^ ^ y^oR ^^iRhct 1lf5HT t , "f^^ vj?r 
^ x[Hcil<xiH t ^ cf? t , f u f ^ ?rF5[f, ojpif, -^^tcT ^ g^?Tcf^  3Tcff%^ WT Tf 3n^ f eran 
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I f R ^ f ^ f j ^ t # ? ^KcTlill' ^ " ^ CJTT -VS^^ RT ePTFT c^  fcP? cfT^S cR^ c{^ ^TRCT f%^ 1 1 ' " ' 
vM l^vTl^ ' ^ eRT fclciWd ^rqr E^feTT v^TTcTT 11 vJR c l ^ ^ 3 ^ ^?tcp^ ^ ^^Tc^ ^ ^t^T, ^fef c1^ 
^ ^ xFT ^?)qiiT ^ aTTcTfTT, ?r«f cicp ^ ^ , ierm, cf>q^ anf^ ipcr^ i n SZJM ^ i r ^ ^  '^m 
^a€lcp fenTTjft ^  t , "yc1NHKIi|U| TjfT ^ fcH'Xl^iJdl M ^ sft, ^ ^ ^ ^ T ^ cfToft ^ oij'JiJi^ uf 
clffJcn cl?t TTTSIT yr^ T: ^ 5 ^ 11 ? ^ feITT % T J # R c[?t qycfr? ^ c f5^ 3It|^ t^fcfl^ cf?t TTPRT 
3fh? HHIXIVJIH c}?t WRTft ^ ^ 2^  I 3TtRT 'fIT?M' ' q ^ ^^?t% f^rfctg f c f ^ qR T J ^ Vim 
W{^ Pi^yct^K 11 v 3 ^ f^IsRI f%^ cf5t 1 ^ 11 
182 
1. ^ 0 3n1%[=r ^:Tvjft^-x!|(^i|c1l # ? ^^V(^ ^RiJ-cl'^, '<^l(^^ Wcb|!iH, ^SPNT(^PR 
1993) TJO 115 
2. ^ 0 Wm^ cmf, i % ^ xHlf^oU- ITffrrat cfSTT fcfcf^ RT, cfJefT ^ f ^ , l ^wf t 
(^ fPT 1987) "go 490 
3. ^ 0 •RTR^ T^  fcrarfr, f%^ '<m ^ra ^fnfl?Ji, •go 330-32 
4. •SI^ cpT f%, ' 1 % ^ TfTf%c^ cffr ^ ^ ^fcl^KH, TJO 317 
5. W[^ fRTI^ ?rRt, '^ciuiMKui sf^j yennT HKmu| f ^ ^ ' , ( ^ 1994) ^ 0 311 
6. ^ 0 e[5^>!HMK c [ M ^ , ' S T l f f ^ f%^ >Hll^ciJ, ( ^ 1954) TJO 138 
7. ^ 0 N!HR1<MK4 W^. "^V^^ ^ ' ^0 89, 1956 ^0 
8. ^ 0 era^TFR c[Mzf, 3TT^f^ f%^ >Hlf^riJ, xfR 1954, iJO 140 
9. ^ 0 ^5^?rer^ J^cFeT, ^0 ydlMHK|i|U| f^r^, uftcPT 3f^? xHlfBciJ, ^0 312-313 
10. •gr ief^^ ^ , f^i^rarcicfr, ^ S R ^TPT, ^O 2 
11 ^ 0 "^0^ ^gqr^, "^>TR#^ " g ^ >Hlf^cil-fcf^3tr ^ 3T^#c=PITrP[cf) 3ISICR" 
^ 1997, ^0 165 
12. ^ 0 fcTSTimcR F^fecf, "ycfFHNPH Tfarmoft, ^0 264 
13. 3PtrHn#r? vd^it^jm "gl^aiW' " 1 % ^ * T M sff^ wflc^f CJTT fcicbKH",(TR 
1997), go 663 
14. ^ 0 fct^ JT^mcf^ ? TTeeT, yd imKl i |U| TfsfTcfcft, go 264 
15. 1 % ^ >HlfBoy cfTT fgcf ^frl^KH, ^^^ 3T^TT, go 276 
16 3TraT4 ?^PTEPpr ^pfef ,1%^ >Hll^ri| cf^T ^IcTSTff, gO 443-44 
t ^ 
^ = / 
o c 
O 
fct?m SJIH ^ f ^ ! ycIN -IKIi|U| 1 ^ ^ cfiT ^^ TRTeft^ RT >HlfBo4 ^ g ^ ^?iq ^ W? IJcfiR cfJI 
t - 1. >MIHR|cb y>Wc|7l' cjft ^FfTcfrcFTT, 2. >HHR|ct5 t f ^ -^ >HHIei)^HI, 3. yWcbf c^ ^ > j | ^ 
nsiT 4. >HHIell^ WI cf^ t yaWTEPTT I f^^ vjft aTT^f^ >HHIdlxJHI >HlfBe<4 c^  v:5Hm4A" ^f ^ a^  
W[^ ^ I vF[t ^ g;^?r^ ^ q^ v 3 ^ q m 3TT^  ar, vj^i:^ f ^ a r Tier ^ t TJUT-SICFJUT PI^M^I 
cRcT ^ I ^^FfieP? ^3^#^ sTTlM ^ '>HHIdI^HI' ^ ' m f ^ ^ f # ^ ' cfJT f^cPT ^ sPTT leRTT STT I 
^ SIKfr sff, cfr ^ -^ ^2RT^ WTlefrEprr W(^ ^ ^ ^^cp% sr l W^ '^^^ "^  ^ O eIS%TFR 
c T F ^ f c R I ^ t - " ^ ^ ^Idl^Hlc^cb eT^ cbcHlcbK c^  ^?^ f^ -^^^^ f^poft S T J ^ ^ IR^m 
^ feR^Tp? uTFf vJIT'^ TcFJ^  t l 'vFTcfJT ^ "fffW t uft TTjf, frr^TcfjR gIRT 3 ? ^ f^ TSf c^  ^^ tsf?? 
^ f M fjti '-^^' W\ f^W^ FlcTT 11 ^ chdIcbN ^ ^ f^mRf ^ eim ^ 3 ^ F^Tcp^  t , f?r?fq 
^?)q "^ "vj^ Wm vjfif 1% - g ^ fcpEfRt cPT a^ajIR vFTcA chdl<rHcb c^ fcRTf c^  ^ST fIjJUT 
Ffn^ qRT cfzff ^ 3TP7TI i ^ cneff ^ £TT^ sMt Ft cfT f^^fT ^ I^ct^ yisil^  ^ ¥ ^ Ft | ? ^ 
m 3rq^ ^fTRl^  t ^ t ?rt FT ^ sw^ f ^ s r r^ra - ^ Tt cRtf ^ ^ ^ cfTt^  ^ fT^ ^ 
184 
•^^cji jcl l xRTWT oqcj^K ^?Tercrr ^^^mRtrl f ?cR ^ q f ^ STRf ' ^ l ^ ^eiJlR >Hc^ JJ,u|l' ^ ^ 
^ C I I M R ^ cfr I?CP ^ ^ X | ^ ^ c^ g ^ ^ t fcf^rw: e r i - s r i ^jTRhrr? ? ! ^ q ^ ^  ^ t ? r ^>TM 
T^ ?cHT ^ t ^ s M H^l^ '^ lcHi ^ t vJR FT - ^ ^ t 1% # ? 2 C R f T ^ (icr?mcT: 
^ W c E l f ^ t R r r ^ ^ ^ ERTcfTcT ^ 3ft7 ?TT ^ W^ ^ ^ ^ ^^cf?^ f ^ \Hi^1Rlc1l 
>M4C|X:' I J ^ ^ TPer t ftt^ f ^ % ^ ¥fTj;gR ^ -^^ -Sfy^^ z f t ^ t ^ 3 ^ ^ s f r ^ - s T l ^ 
W?T cfr cJTift FfT ^??T iTT^ " f r f ^ IJFT^ cf?[ fcpefR J^r^ cT f ? ^ ^ % g T ^ c^ cfT^ TT^CP 
H ^ H ' ^ 3 i k ^ ^ c^ 3 T ^ ^ 3 ^ 1 ^ cTSTT gxTr^ 3TT f^t ^ c f^ 'tTcfT -^^^ ^ ^ J ^ tOTfr J^TTcft 
t f ^ R c ^ feT? >^TNrr ^P[K1T ^ dlcHKHI^si ct5^  f M t ^ ? ^ ^ ^ cf5t ^ifflcr i^^\\H< ^ 
^TM ^ ; ^ ^ lecf^t ^?CR|, %f5? r f R ^ cfTt iftcfr ^ m<fy^ ^ ^Tser ^ ^ | ^ ^ ^ TTT^ 
# ? PPRFira ^ ^f te l^ ^ E^RT 3tcp ^ sTRT ^fR 3f l^ eT^KJIT^ >9llrc|ch R^TcT 3 T f ^ ^^TT 
^ cR^i s^ Ft ?ft spit F [ f ^ ^ XR nSR >{HH|JH ^ # T r ^17%^ I "^^ ^ cfrfctrT ''ft s T ^ 
1 1 clfcT ^ M^dnld 1 M t m ^ ? ^ ^ T ^ - s T ^ c^ cf5F f ^ ^ cfr 3 ^ 5 1 ^ cpqfT ^^ fcFFT 
cffT yluFT c^  Tnar ^ - ^ T ^ ^^^^ f ^ fir==fT ^f?m XTCTTT? chf^icii ^ " ^ # ? "pfg^ " T M C^ s f ^ 
^ \FFra "ijDT 3fh? • ^ ^ r a ^ c fR^ c^rrf%^ i"^ 
•HR^ f ^ 3 T r ^ c[?r artraTT ^qr^f ^  a r f ^ eicf ^ f^?T m, ? ^ { # R ^ ^ 
c^ >HHIdl^H|i^ y ra : d lcb l^d ^ 3TTerR JHHcbxl feR^t ^ 1 1 ? ^ ^ ^ ^ "^1^^ 3TTf^ q ^ s f ^ 
cfR SZfFf f ^ TjzfT 1 1 eftcfT-TFlef cf?r 'HTcRT ^ ? ^ ?TWt^Fn3Tt ^ ^ T J ^ 1 1 ^ 0 T^^^ 
185 
f % feR3^ t - " ancfTERT cf?r cl5)|p|ch rngfcT ^ sm^i ^ v3^ c|71cl ^ 3?Tcfpcfcfj Ifi^ gfSM 
cfr?c^ ^5^R5t 3RT: y<^fclifl cfJT Icf^ct^R ^ "cfv? ^ ^ I TEFTT-TRT (c|!ilfc|dl3it sft^ ^?xRT^>R 
f^^ f^TT c^  war 3W^ fcmrrf cf5T yfc i^K^ f^ T^ TT 11 H41HC1I ' f t "^S^T^ >HHId1-cm ^ 3T^w^ 
c1k1KHc|x!U|, xTR^ XTK, ^"JTTR cffefcpr, T ^ %5TT, 'fR cR^T, x[Hij1 PidI >M4C|X!, ^ ^RTcP, c f f ^ 
cf^ sfra^, Mc^Hldril, # f ^ ^^n^cp, 3^n5T^  ITFf, ?H ' R EH TfRrrt v^ c^  3 T ^ , T^NcT ^ ' T F ^ , 
Pl^H^li i 1 % ^ ^Hi1c|c?l, -^ T^ cR^, ;jne5T ^IHiyui, -^^^ c M ^ , ^ n ^ ST ,^ M Ifgfcr ?f?T^ 
3iTf^  g^ ^Tciff cf^  >HHid'ixjHi(^  vic^xy4lij 1 1 " ' ;^^ fcrcpf ^ m f ^ T^Ft^ R^ra ^  ^Fff^ f ^ 
t l ^ ^ ?f^?^r^ J^ J|vj?lH ^ v J ^ W{^ W^ STT vjfsf ^ cITeff cfft T^T^ Tcfj cfm t ^ ^^sR 
^ ^ sfti ^ uRT "^ "=1T^c}7 t?T ^ "^ ^ 1 "m ^ffTR ^ ^ cfTT iTcfi ^gxR ^IT^cfj t l ^ 
'^ mr^ RW MV-CII*?! vjft ^ ^^ CTRCTT ^ i f? 1 ^ ^^FT "Ff f ^ f ^ i "^ ^? f ^ HSI^N ^ 
-^^^ ^ f ^ ^ l c l ^ ^ %c ip f t yft cpt f^R3c^ W ef I ^ ^ i f r ^ t l ^^e^ (l5 3T^F^ 
1883)" 
186 
>HHIcil-ci^| c^  cfif T ^ cTc^  3TT ^  11 ^ # # ? ? W^<f> c^  '^ JJvJT^  TTFT' cf?f f^RTcfl^ FTT ^ 
^RW^ ^^l^iRccj ^oqrf^ ^ c^  aiRiRcw "^M^ fcfxfRmf cj^  w^^^ft i i c M cj^  x^ 
T^F^ 6prr fcRIT 1 1 " ' f^^ vjft cl5T ^ ^ ? T ^ %HT cfJT ^ STT I ^^ERT ^ fFW c^  PUT: ^ 
eRicfj dlchl^d cf^ f\ ^ ^ '^m^fR 3 T ^ g^fclc^ 1eRI^ T^ a fk >HHIcHl-cmcbJ|U| ' f t "vEFt 
^ ef^ WfcT ^ ST I 3Tf^ SfcPT ^TT CZTRT C ^ '^ TKCT # m ^ ' ^^TT3cj7 cfft >tlHldl^HI cfr?^ ^ 
cT f e r a ^ t - "^Jraf^ HIcicb'liJ ^ ^ ?^f%^ ^ t ^ cpfcfcfT H % l 1 M t 3 l k t? r ^ ^ 
3 T f | ^ 11 W ? 3n4 cit?f cf5t y4Plt<il, ^i^lcloHddl, ???TTf^  c||>KlRcb >Hc^ JjU| TTcf 3n4' 
xiHuflJIui cm qfclfld, chl4c|7l^lc^, -^ ScTT 3TTf^ ^?r^ ^3?R ^ i f ^ s f k ^ ^ T^EOfjeR cpf c|ft 
q:'leliim5 -^ -^ 1%^ W ^ ^ I ^ ^ aiofr f^ 'Tier ^ ucqr^ ?t vsn^ Jf, wei eft 'ir? t 
f ^ ^ - 5 R ^ ?^FR Tf ijl^fci^ ^ - ^ ^ r IK ^^TTScfJ fcR l # ? ^ vJIPTT c[5xf eft cf^ T^  3TT?ERJ 
^ f% ' M c T ^ 1 ^ Tt ST^ HT ^ % f g TT^ W ^fJT^ ePt 1" ' 
'?f^3lter' c^ ' ^ 5RRTT' -^ Pflcfj ifuTHM clft ^pfcfm c^  ^2T TJcf? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
187 
3^TT 'f^W^ :S\W^^' -^ST^^ XSTH ^ J ^ ^ ^ t ^ 3 ^ Vi^p W^ ^ ^ T ^ ^ t Rj1>Hcbl We[T 
f^jfsmr c^  1cnj ^ J ^ ' f t f5\ ^  t f^TEf ^ - ^ sficfr ^ cf?^ >^7c?r ^ t •q^ sivri'^ mi c^  
^ifm• cfm t ? ' q ^ R ^ d l ^ cf^  ?H ^ 15^^ '-JTFT T^cfJTflRT c f f^ # ? ^ T ^ cneT *i>Hc^ <>H 
cfft ' ^ " ^ ^ vJlFT ciTT M e r ^ cfr?ri- 1 1 " " -pr^ ^ f % ^ - f c | 7 # TfWtxRT ^ 3llc|^ 4Jcbc1l 
^Wi om^ cfTT 3ITqi1 ^Rl ')i1- t ^ 2^  I '^j^cjclidl' ^c^ T-RTefpERT c^  ;^RT ^ W 'TTf^ 
€lrcPT '?1 Bncrai ^ cfr c^ cTef 3TSr? vrlPi^ clTeT ^  ? ^ ?^<JK '^ fcTg^ ^ ? t I 3 1 ^ ? ^ W ^ 
^ r ^ ^ ^ 3Tq^ fry c^  ^fn%^ ^ ^ T T P J ^ ^ ' ' ^ • ^ ^^n^ ^ I 
3 # c f > l 1 ^ p-rTRI 1uFf ^^-qf%cf)T3ff cf5t f%^ uft ^ >iHHId1^m cf^  cT? ^ H^f^ f -
^f^PJf^^, ^^^MJM, t^Tc[ r^f^ cPT, fl^^tN^erR, z M 3P?IinY, RHC^V! Wfm. 3 T R ^ cJ^Kf^-Tl, 
F^TcT PcfR, 'f^ •»n^f^, 3TT#?J ^ ^ H , 3nicfra' v3"q"e}7RcF5, ^^cfffUcTT, Snf^ I ^ ^fMeft^cRT^ 
€f ^^T t '-^ ^ ^ '^ ft "'fr^ ^  # n I ^ ^ ^ ^ fciTO t f% 3T6f cTcfj - ^ ^ -^li 
W^ ^ ^"t^cf t % ^ " § ^ €r " ^ I 'lefT w^ w r l M ^ 3T%P 'fr f^>^ % n cfjt ^ 
188 
cf5?c1T t , '<#Ef B"^  ?fl ^ ^ "ml cF5#it ^^Jtfcp T 3 ^ 6R# fclcTf^  cfJxFT ^ ^ ^ f r ^ «Fn ^?F^ 
•>fnTcr 11 cR'^  6f|cr sn^ C^CTCT aff^ ' j ^ c^  T H eHr ^ ?ft HiRci<tij cf^ r ^ro t sfl^ ^^w^ 
^ cf^^ ' j ^ f^efcrr ?t 3fr? ^ ^ eft v 5 ^ jsm^ w^sn cf^ Nr ^tTri cpeicf)^ c^  ^ 
"^nf^d-Tl 3T f f^ ^ ffiemr 11 ' ^ ^0 ^ ^ ^cnf^ -^>^^ i i / - T # ^ CPT j^f«3T % r"° 
11 ^ - f ^ % vifr TT5r l u R M f r 3 T f ^ - ^ f % M # ? % ^ iraRcp ^ 8TT, f%^ vjft 
% R^T?cT ]3crnT, "^R^ f^PcTR c^  HHIHRX! ^ s f l^ -sM ^xJcT c^ PTcM c^ ^ Wchlf i^'Tl u f r f ^ 
cl^ ST^cfTT^ "cF^fcn^ t 1% ^ Erer^  ^>ff fcRcfJTfelcfj 3ig: -qfcRT ^^JT^^ ^ cj^ t ^ clc^ ^ 
^ ; ^ ; ^ - ^ ^f^FT f ^ t uit f^rg^ FSTRTf^  w r afk cr^kf^ ^?w? CFTT C^  ^^ TRT ci^i^ ^ arar C^  ^ 
189 
cf^T^f^cFft' cfTT 1%^ ^  ^ ^ |3Tr fuRIc]^ ^r?Rn F^ T cfm clT^ ?HT^ Ff^TcP^ ^ ^ 
6||dcJ>tiJrJT3^ vift ^ ^ q ^ cjTt 11 3TT ?T ?T! ?HT^ RlTl-dleicJ^ 3 T R ^ cf5t !$[% ^  11 'c f fe 
^^ rracf i^FFTR cfJT ^ tcfJ-#cj7 arj^ qcf B ^ j^r? ^ f sfK ^fNt ^ ^ srraff f fctv % S R ^ ! 
"cg^eiT^ 'T q i ^ I" '^ 
^ w ^ q ^ I 3rcT: ^ s ^ TrerrER^ JI"1>{<II*TI cf?r ^ ^ S R c?r i CT f e i ^ t - "^ ^ffrfcK 
W^ 11 3{ef^ -'T? ^ ^f5^r ^ ? f ^ 1 1 " T^eiT qcFr--qTS^ cf?r ^•Mdpl ^ 3T#Er^ cpff ^ Y 5 ^ 
t eft cf^ SieNr^ ^ 3 ^ ^ ? ^ T ij>iH]«^m f%TT cfTFT cfJT I" '' 
ar^trf^cfra # ? arr^r^ wr "ER W\^ ^ CTSTT - ^ R ^ f l r ^ #c f ^ ^ ^ ^ ^>TC#IT CJ^?^ sr, 
190 
^ ?r J^nnT t 1% vjft eTTcf f^flvJT ^ ^ ^ TR?? ^ 1 ^ ^ f^ SZlT ?^F[§T ^cfcT f I ^ ?cHT 
f r itcfT eft ^ ^1-c^ aiRlRcW cfJt^  ¥ # ?Tf^ ^ a ? l i % a f f % ^ e f r r r c f 7 s y ^ c f 7 ^ ?^]TT?T ef I 
cFlff^ ^ TJcj^ ^ ^ ^fT^T^ 11 q ^ ^ T^^PWIfcf^ ^ ifr ^r|cT ^ cflTT ^ R ^ H H t , vifr 
3W^ ^ c^  ggrfct^ 3fh? n r # T cf?Ter c^  ^ ^ ^ 3 R f ^ ^ c^  cfJTM J^TW cfcp ^Tf t ^ ^ 
t f^ [^^ M fi\m t , yfcmr gyH ciif^ i^ id t. ^ ^ qfecft c^  sc^m^ 11" ^^  ^  f^ arf^  
c o 
11 arCFT ^ cl?r ^grR sTTcff cf5T ^ sfrvrRT 3 R « T ^ Ft ?^?T 11 ^ eft ? ^ 'Wm t ^ , cRxf ^fR 
cTrn" 3TrcT ?^T'T?T WFCT, f^ f ^ >HvJviHl' "^ f^f^ TR '% ^ f m % c^ cTef Wr?cR cfJT ^ >Tv?R 3TSTcfT 
W^m vdMcbl>! cf5^ ^ fefq; I5t^ 1 ^ ^ , 1^ -?^ 3Tq^ ufTcR cJ5T 6f§ef sTST >^TFT IcmjT ^ ^ 3 fk 
TR I ^FTT^ ^ f^cfFIT an, ^ 3 ^ cfTt^  ^ M ^ Wf^ sRcT ^ f ^ s f e ^ 11 f ^ g^?M eft 
6l%_£f% Tp«j f I _ -^fxjff :^ s^ 617^  f^agj ^ t , cR^ Wf -u f?T l^a^rr ci5t -mf^ ^ 
t cl# •JSiat '^M lar t t , fy f^ 3FftcpR fctTir flp?TT iTtTeT cPt ct^c^l"! ^ ^ ^Tcf^ IT I" ^^  
g ^ Tf f ^ Tj^gj cfjt f^^Tvjft % erfr xi^x!i4 t^ ^8T ^?q^ fcf^qr t , g^?Mf 
^ ^cferratf c^  cp^ mar ( ^ ^ [ ^ , si^^vsfr, ^ r ^ n j ^ snf^) ^ c^  cM^ 1^ fef% 11 f%^ ufr 3 T ^ 
f^ T^R? ^  ?>Ffc^  3T%rra cf?t ^  yc[5r? ^frrr^ir^ t - " tcfcrraft sjajfef f^mm^ c^  ^ft^#icf> itfer 
^ ^filW? cbcMHIHiJ ^ f g ^ c^  6r|EfT Wi 3I8TcIT 31T5 J^uTT ? t ^ 11 ^ 3^^ Tc{?r H^I>HHs4 cfJT 
^ e F f 11 f l ^ ^ ^ f c R T t f% ?^f6f cfTt^  cTST cppT ^ft^felT c^  W8T ^ ^fiq ^ cfjt^ ^ cfv? 
T^^ lnTT eft STT^ v^qpfRTf Tt s f ^ c^^elT 1 1 % ^ , 3Ttr^ "?TRa4 ' R cR eft Y t t , ' ^ FRT^ 
WR Frai eft B^ ^ i% W cTRTfr cfr? g^Tef I F^ ^ ^ effrff m 3TT7ERJ STRTT t Wt 3TT>T eft 
191 
feTM fSTr ^ ^ c^  31T^ cfv?^ ^ t # t l ^ ^ ' f r | [ f | [ ? r c f r ^ f c f Z i W^ f^lcfT^ t f ^ 
^EIN 3T2TcfT 303 -gTST cTTeT cpT 3T2f HSmiHS^cIR 11 W^ ^ f^ TcTcf^  cf?T cf^ T IJpftvJR? ? ^ 
^a r ^" f^cT ^ R ^ f ^ r cpm cpt 3TRwr cfi^ eft 3Tc^ cf5t SFTaiT 3 f f ^ ?^3?vJT # ? ' ^ ^ ^ 
^ cp? ^ q = r ^ 1 1 " '' 
mfcipcjp 3tk 5rfrfcr?fr^ 11 ^ ^ n f c m i ^ fTcft ^ e i ^ v jcc^ # ? 3T*ncnj^  11 ^mf^r ^ 
t f ^ ^ - ^ ^ i?r ilT^ciT ^ >^cicb^ T ^ i ^ cT '?l^ >Mc1l ^ ^^ite? ^ f^ f^~f\r\ 
11 ^3^TSY0[ ^ ferq - " 5 ^ F^f%crT' cfot ^ Lif^difl '^^ ScZf f - " Tjf^ - ^ ^ t [ ^ "^W^ 
^ f[^ eft # ^ ^ ^ T O sff 1 f l^Tfrra ^ cf5H ^  afr tr? f ^ ^ff^R^ ^ c^  cfjR^ F I a^i^i 
tsRToff ^ srg^ter cf?^  cr t f% 3TCR^ P^FTTCT I 3T^ im w^ ^ ^ ^ ^ ^^ %^ # T ^ ^ 
^ I UTR\ SRcTcf^nf^ c}^ T f t ^ cgs» 3 T f ^ i fe TTf I ^ H^Hf^ ^ w i m N l 4 c^ €tcfiT 11 
^rrfe^' aft vjirft ^ ^ f M cn% Tftoft ^ ei^ Rfr t ' ^ g ^ ?"' ' 
i ^ ^ u^ cf?t >HMIei^ -c<Hi3it cj?t >^TM ^  erit ^fRcf # ? M t ^ 11 ^?Tc}§t SfTO: 
fM ~^^ ^ ? t ^ ^ I v3^T?T^2f '3Ufm\ f % ^R1?2TFJ '^Rafter' • ^ '% f ^ CITT sfRn' 
f ^ «iTcr cf>T fuRT aremjf ^ CP^T t ^3^icj^ ^ ^^ft^ a r j ^ FTCTT 11 H ^ ^ ^>F^R ^ 
TfkcT T J ^ ' Tf 11 ^m^, ^ f5T^ aft^ ?f^ 3K^JvR 11 ^ k e t ^ ^ \ ^ 11 X^^ isfet ^ eft ^ 
1 ^ wqpt cficTi" ci§t ar^nwi i t ^ 3 T ^ j f ^ c]5^  # ? ^ ^ 11 ^ CTST ^  q^¥ t , ^T^T^. 
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ePTicft 3TTf^  ^ ^ t f ^ 3l6r c[cfJ ?Ts:ft-^2T f|cp W^ I # ? FfT^ f ^ viMIUim ^ cfJt t f^ 
T{f^] <^ -^ cfw cfJTvrr wrf^ Tj 1% -^ERC^  mi^ ^^Ff "c^  «rq^ "3^ 1:fMf ni^ '+imi ^ f^TBRm 
• ^ gW4 ^ q r f^RTc^ 3 n ^ £H aft? ^fcT^T cfJT cTPT ^^S? 1 1 ' " ' 
cf>T 3TTc#cRT ^T%?^ Tl^ J^v?% itlTg i^ STfcT ^ t ^^ T^cFTf ir fcf^ a i M ^ cfj^I c}>t ST^aTT 3#cj5 
vTfi ^ > 3 fk f^TB^ 178T cfJt ^ 11"'° f ^^ ufr ^ f^fflTefrEHT >Hlf^c^ 1 % ^ >HHIcllrm cPT 
yT#»Tcp ^mftc^ t ^ f^rfeP? ^ ^ % ^ ^FRTcfrcFiT f^TT^c I^ cf>r iJcT c},^ vxTR Ht cpt^ 
a r j i ^ ^ FTlTI vJR 'tr f l ^ wfl?q->HHIcH)rHi im ^fcTIRT fcRIT vfTKpn, f^ 
•*^" 3 M to? ITcfre f ^ 11 '-9^ ^ fTFW to^' •^ 3TRWT ^  f^^ vjft I M ^2T^ f^ff$n<T 1 ^ ^ 
cf7> F r^ ^ I f 1751 oJft I f? ! " g ^ cfr? # t , f u R # ^ 3 ^ "^^ f^ Tl^^T^ STTcftrRT ^ ^PT^ 
?t ^ I" '^ 
cfJT TPTRPI ctTT ^ ^ ^ CPTI TyifT f\xU F t ^ fuTfr^ (cf5 ^ Tf :q cTcp ?^?r?3T ?t) ^ t ^ ?t, 
twn -^^1 cpqr ^  cfirr % H gj^ ii^ icT ^ ^ cft^ ^ #rt t ^ 'IR i^sfM f^w^ ^ 
193 
^ ' 'f^i cf>T fc i^ f -m ^ ^ ?p?T' ' I t # t vjit TFT ^  J^TM" '^ 6ifr g^^ fTcr ^ ^ I M ' ^c^nf^ 
mem cP5^«r ^ ?t i ^ oqmchcii C^ T -^m^ wi ?fr ^CRT CJTTJ^  ^  •^i\ cptrt 1% T J ^ arflcfm 
^ 7 ^ f^Tffct ^ ?tcfr # ? ^ e r - ^ Tnf>T ^ ^fFt^ et^ 1 1 % ' ^ wmf^ - ^ imi' 
^"?T I I •^?r cpt^ epRT ^ t ufr Tr^<3[5M ^ y M Bt q^ f^PT§T^ cTleiT ^errfl^, ^^ T^cfJT ^ :=fm 
'^?PTd^ HPm' t ^ ^fR cfrT YRrf%r f r T^T^ T ^ ^ - ^ f , T F M ^ C R W P T *^ ?T -^qT 
cifp3 cffrv37, m T^cfj TfTJT! Tfpfcfptij^  vjft c^  7 ^ d i ^ i i l cfft ^ a r ^ ?ft f%^Rt^ "mm^' ^ <WHT 
R l^fcicj: cfcfHFr f^FTO c^  fep;i cfr ' i i w ^tjuicimi:' ^HH^iii I f^^cfm ^ FT^?^ ^ f ^ i^arr 
^ R " ^ I F*T W ^ cp? WfK\ f ^ ^fR ^fc^ FfFT f^ fcfJTef fcT^ ^x^ f ^ fcTTO ^ ^ ^ cf^  
i^rTR o!Tcf\T l? t^ t - " ^?frfTR >^FircfPT cmfeT^TO vjfr cfJT ^fpft F^TRJ ' ^ c^  •<Hg<i| l^flfR 
v^ ^^ TffH^ f fcp 'Wccri ^=n?lf)T: ^^ST Hldcf^^ i^llcj^-rldl 1' ' ^ ^ W^ e t ^ ^ 
cfr i ^ r ^?K^ '4t ^  ^ f ^ I anvJTcPcT ^  ^^n^ f^ y^TTcfr afr? cf^Tf cf5t ^  ^ f^mR >^  ? ^ 
Tfrtci^qq-T CfT? ^ I" 23 
194 
F f ^ w ^ ">(^  ^ 1 ^ ^tcf^ 3 r ^ Tnrflc^PPR ?">fr f^?Rf ^ w^ ^, "^ ERT ^fFw w e n 3fh? 
Tperf ^ ^ f l ^ ^ arj^iK f^f?^ ani ^ cT^g^ c^  argent ^ y ^ ^^^'m 
T^Sr ^ 3n^ Sfk ^ "^ 3 T f ^ cPMT TEpfT3tf ^ f t ^ ^ ^T^ciTcr f ^ ? ^ | sIT^ viHcflH f % 
cf>T ^5^^ # ? ycf5T?H ?rc1T STT I 3l?f: f^^ uft cf>T W^ ST^jf^ W f % ^ ^ cj5\ ^RW ^ 
m ^ ^TefrcRMt-^Hlf^c^ T^  yR«T FtclT 11 ^fT^aPT 1 ^ ^ vjft ^ cTT^xiH^lH 1 ^ ^ STTW 
t - " ^ 3 T ^ f ^ ^ ^ 7 m i f t i ^ efTefcpt c^ q ^ c^  ferq 3TTvJfcfJcf ^ 1 E M - I M 
^frfrr # ? qif cf5t f?tTc^ B''^^ ^ EirflTT f^pf^ - g ^ :;%f^  %5Tj aff^ £pf f^^ ^ -^^ cpif% 
3ff7 W^JcT cpt 3?^^ qRFf f ^ 'mW^' Wm^cfj iff^cf yclNHRmui f^^ yft c^  ^RT "^ f ^ 
f ^ I^ Tcf)T 3^cefT cfR ^ I T T ; 3 ^ - ^ erit t^^ JcTT ^ W<^^ S^oSfT cfRc^ ^ tTRT ^ f ^ 3fl7 
3ik ^ 3Tq''^  £T4 ciw cf5t g c^Tc^  m^^ '^ w^ t , M >3v5vPf efr^ ci^ r -^^ ^ ^ 
afk W ^ ' ^ f r ITRWT ^ 11 ^ " ^ ^ ^ ^ f M ^ 1891 io ^ ychll^ld ^ sff | ^ ^ ^ 
TJ<^  q ^ feR^ 8Tr - "^TT^Hi^ 5rf%^ acTFT ^^FFT f^^ ^ ^H'+l^KPoT ^ T R sIT^xlHcfH f % 
c^  ^TWg^FTR 3t^cIT^ f ^ f ^ I" ? ^ ^IK 1 ^ ^ uff ^ ^fcT^RT, Y ^ ' ^^^^^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
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3fr? cT iqcp PTcJ^ ^ % R %gTT fct^ TFT c{§t ^^^R^t c^  ?^Tcrf1trc{?Tfr sR ^ r t aT I" ' ' f ^^ vjft cJ5T 
3 F j f ^ ^jf^ T^ TFsti ^ 3T5R?T: Sl^cfK 11 f^^ v3?r ^ ^ Tpeff cl^ t cfJSTRRg, 
xff^-f%raxT crsTT ^ rmf srrf^ ^ ^ | i^ Rcicfn ^ t ^nr t , ^ cTcf? % ^icirra, ^^XJ^ # ? 
^ arar^: arjcfR i^nn t CTF ^w cf^ r ^ arsN^r: •qiTsf '^ argcfTcr fcfjin 11 ? ^ ar^crr^ ^ 
'fHelclxTT cf)T ^vm f^mi ^ t l ^< l ^^u | c^  f ^ 'cfrqT^ cj^u^dl' ^ ^ 'Jef 3 1 ^ 
c f j fM 1 cTSTFf 3n%JTT "^fectr v ,^ Hc|c|,HK cTSTRf RI^ I ^ fcT 3??^1^ fcTFm ^ p H d I 
f^7I|?Epf q ^ l R i H d d l s p q ^ c f ^ TTl f^ cMq|fel<^ ^ - ^ ^ SP^PT^ 0^1%? ? t ^ , f ^ 
l^r^H ^ ^iWcT-c^T cffr^ f ^ cpl^ q ^ f ^ l ^ Wff^«R cfv?T •^.^ JTTea I" 25 
^ % ^ ^r f ^ R cTcTT epepT c^  WR ^ f e ^ I cR cfr a r ^ ^ c f ^^ cbNlfelcb Mc|c{>HK 
"And the great lord of Luma 
fell al that deadly stroke; 
As falls on mount alvemus 
A thunder-smilten Oak." '^ 
196 
irHlcHcb" 3 l k fcrfcftT ^Mlf^r-y : -
"tcf -^^^ ^ f^lcllc^, R|c|i^f^ 3 l k f ^ TJuTT ^  g ^ - g ^ sTRff cf^T ^J^sf 
f^PraT'OT TT?7T t Wm ^ ^ ^ f ^ ^ g ^ TJ^ tR PiHfetRslcl ctTcfq IPTT ^ t - " f ^ 
%cr-^cfrft c^  H'ilxlMH cTan >H4^ HltJ|x!U| c^  f^cTT^ ^H<\^ Tf^ T^^ ^^TRRM 1 ^ ^ ^  fcR3T I 
" ^ T : f f ^^ ^ W ^ t f ^ HHIVIVJH afh? fIcT, I ^ • ^ ^ J ^ ^ 11 ^ N H ^ ^ ^ ^ "W^ 
1%nxH # ? 3Teq[ZR cfjf Ijmfi % I V3T# f c T ^ - uRlMKH ^ ^ J ^ d-Hildl f ^ ^ ^ ^ %. 
3TT*RT leRfT TRT 11 v ^ -
(1) '^^cT? cfJT ^^TFT f^ RT t , ^im ITcT ^ ^ ^cf?^ TTTRT % f f cRi ^ ^ 1 % ^ t 
3fh? ^ f^ ^yPT ?H1^ ^ l ^ ^ 3^ mo^ ^ TiefT ancIT t fvjTffcfJT ^tcp-^TcIi 
T^fcTT ^ t c f ^ ^ cFn ^ra^clT I fuT^ ^?T ^ f^Tcq fcmiT cfJT i5fW7 sfhf vJIFT 
cftTft' c^  ufr T ) - ^ ^ 1 ^ >Hgc i^J'ctl ^ ^ T T R B t ^ cTg-f ^fcf T^v^ i % # c^  
(2) ^ • ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ • ' H ^ 1 ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11 ?TfT ^ - ^ T c p ^ 
ef ?fr f f 3 F R T ^ ? 3 l k ^ f ^ 3 H ^ HRc^ W^ 3 ^ ' H cTHR cfJt 
^3^1^ (jflY >^  ^ ef eft FT arrf^ f^cp ^ ? tep?T ^ t f^ w^ f f e vji?f 
cf^ % -cl^i cTcf5 W^ 1 ^ m s ^ , SETH -^ S I^RRT Wl -^m^^ f 3ft^ ^ ^ 
(3) ' ^ ^ ^ eflef ij] Y u f l ^ cf5T ^cTc[7 11 I f? cf?!^ ^p? [^TcfJcTT t fcfj ^ TRTT? 
• ^ cPT t [ W f f?tr?% 3T^ cfJT t ^iclTTr c^  3TTxIT^ ^ 31^p?rrr cfJT "^ 3T t^cRT3T 
cpJ^ T f ^>^ 11 ftv? 3 r 3 # [ t^r ^ ^ 3ffY cfqr ?mT I 
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f^fOeTRfT t f ^ f^lcT cPT 3T2| t ' ^ ' I ^ S^ra- FT s i q ^ tff^^PTm? ^ cf5t 
f ^ W -cfTpq^^, tcm ^ ^ T«S^ c^R-eT ^fr5ri%f # ^ PlHMcl ^ 3 ^ 11 
(2) f ^ F i T ^ dsHilcl cfzff ^ ? ^ ^ M rfRT 17? ^ ? cRff ^ FTl^ t ? ^ 
ifcT^RTT f%cf^ - I i m i l ^ ^ " 5 1 ^ ^cfT^rRcfr, ^ ^ ^ ^ 
•pfrfef^ fKfi oft f^^RcT clT^ 11 ^c[er m^T-^eft ^t f r v3^T^ s M effcT *llfeicbdl f ^ ^ ^ ? ^ 
11 f^? '<ft 1%^ v3fr CJTT 3 F ^ ^ifBcij arr^ ^ c^  ferq w ^ ^ j q^M an i v j ^ dlcbf^ci 
f ^ f ^ - ^ t e l ^ T I T c^  ^ - ^ ^ 'ft t ^fMFft^ 11"^ ' 
1. ^ 0 e f&^FT? cfMzT, S f T ^ f ^ f ^ ^ - ^ ^ ( ^ 1956) ^0 162 
2. sfT5M, "^S^ 3, WSm 12 (>iH'4lRlcll >M4C|X!) 
3. ^ 0 ^^Tce^Rf^, M£l0|y 6fT^ cTTerg^^ 'ycT ( ^ 1959) TJO 238 
4. ^ 0 ^ g ^ xPS ?J^ =ef, tfo yclNHKIiJUl f ^^ vjftcPT # ? wf%oJT TJO 392-93 
5. sfT^FT, ^S[^ 6, "?Rs27T 6 (>HHIeilrHl) 
6. ?n?M, ^ 5 ^ 6, ^^SIIT 8 (XHHICH'I^'II) 
7. ^ r y j c ^ cTRT, H^lvil-ft T ^ c R f t 
198 
8. fff^FT;, ^Sr^ 6, 'WSCn 4 
9. 'mM, W^ 1, Wm\ 7 (^ TTTef^ EFTT) 
10. iniFT, W^ 3, F^RsJTT 8 ( ^ ^ TfflcIT) 
11. ^rna""!, ^sp;g 9, TRsqT 1 
12. ?niFT, ^?3^ 1, "^ t-JsOT 10 
13. Wi\, 
14. ffT?M, ^ 0 ^ 3, Ws^\ 7 ( ' 5 ^ TJ Tft^mrf:) 
15. "mx^, w^ 6, f^Rsm 8 (TlkiRcj^ ^ s f ) 
16. crit, 
17. ?lTgPT, "^3T^ 6, f^ixSqT 9 ( ^ I k r f ^ TJ^sf) 
18. i lT^M, ^ I ^ 3, Ws!J\ 8 ( g ^ "^ fffl^ TT) 
19. sTi'^ l'DT, ^Jtj;^ 5, f^RsllT 6 (^ TRTefTEFIT) 
20. ^ 0 ^ ^ y^^fK ^ , f l ^ TTgf c^  P^HICII tfO 6||dctibU| ^ ^ ( ^ 1958) 
^0 371 
21. ^ fo ?nf% 1?^?T cRt, ITfTFI :^TP?RFr f^^ c^ % ^ ^fM cfjt ^ iJO 147-48 
22. ^cTR ^^JTJFT f%^, (fTPW f c f ^ ) iJO 1-2 
23. ycfR HNIilu) f^^_ (•^ ftjflcT ^rr^J^TcT) ^0 2 ('^^TCPT) 
24. ^|c|x!Hcef W^ cTsn 6 R N # "^Tff x l ^ [ ^ , sfTeT ^ g ^ ^ - Plel-tlNeTl (3?SR 
^ r r ) ( ^ 1950) TJO 30 
25. sffcf,-JT£F^^ ^ t f ^ T ^ TT^ e^Tclcf^ , -^^ fm ( >!M>H\<bv|U|) cJ^ XTfer cgTJ^eH, 
TJO 12 
26. ycfFT^ TRT^ TOT f^^, cf^ tOef ^"^Setl, TJO 33 
27. cfft, 
28. ^ 0 ?nf% f^cf>RT cRt, ^TffN ^ f^RT^FI f^^ ci^ f | ^ ^rra cf^  ^ ^0 154-55 
29. ^ 0 ^ r w^ Tj^f^, •qo ydimKmui f$r^ v5^^ s jk ^ r f ^ ^o 407 
/ ^ 
i J 
f%«r vj?r cFJT oFTTTT •^^nj't ^nflc^T 'slT?PT' ^^ TFRJ 3TR?^ q ^ ^ # ycf^if^ld 
•|3TT I W ^ SifrlRcW ^ ^ cp5 TEPn^, •cbf^ c|r<H ^EfT, "HR^ Wm. 1 % ^ y ^ 3ffY t f ^ 
^^ v3?f ^ T R ^ c^ yfcT 6 f ^ 'f^ 1^ sr, cTarr " ^ ^ cpT srgcfJxfOT c f j ^ sir, 
^ 3 ^ W^ >Hlf^ri| Tf ^ i M ^ c[5t ^ ^ ETCT t ^ cf^f^leRft t ^»TR^ '^ >^frfcr W f ^ 
^ cFr>TfT ^ f n f l ^ c^  ^ r ^ fcmi ^ srqit et^a^ X R ^ I f^^ v5?r ^ ^ f r ^ -^^\f^ ^ 
m r ? '>fFT 1919 ^ arrap^ tRi y^qpr ^ ' 1 ^ ^ ^ ^cn^' c^  ^sq ^ y^biRid | 3 n I ^ wm 
cTcp ^  w ? f^^ ^ ^ f^fsRTf cfJT y f c i l ^ f l ^ cf)?cTT '^. # ? ? ^ srrar? q^ ^  t ^ ^ ^ 
•^ -TJfJT cT?"^ ', TFpfluft # ? cfTeft? c^  ?^THFT W^fSf^ ci|f^cc| ^ 3 ^ 1 ^ f^EPTTSlt ^ 3Tp^ rc2TcfvT ^ 
t f ^ f f f ^ '^ c^cie[ XEFfcjTT cfJTcZf cR^ TT^ Wl%c^ ""ft ^ 3 ^ ciiRxIrcl cf^ t ^M3tf c^  g M v3^ 
• ^ HMR145 f ^ R T ^ ? lcR v5?fcPf >H"yt|u| 11 vi^tcH -^TO^ ci^ t cfTfRTT, ^?RM, t ^ # ? 
eitcp-|%cr c}7t ^TIcHTif ^ ^ f^Tsra! cf?r U ^ yfclMltJ c R ^ 11 ^ ft^ u?r c^  ^m^. I M ^ , 
?rfT-q%RT, cZFZT, cHN>!c||^ , ^ d ^ c l sfK JJ,c^ J^ 41 q ^ oljRklrcl ^ f^lcfcR l^ cblcfjK ?t ^T^ f | 
^R^ ^ ^ 3TWcfJT oijOdrt 3 i k c||fcfccr T|ufcT: WSEFcfM^ xlT 11 J|dl^J|lfclct)| ^ STeFT 
200 
?^[%Gg; ^cUd l 3fk J^ll^j^-idl t c i ^ 1 ^ ^ vj?r cfJT ollRkl<rci t M ^ , t^ l^ l f , •qK^i:? 3fr? W5E5^ 
3 i k •qKfcpgtpT ^ ^ T j ^ wsT 1 ^ vJTTcrr 1 1 f ^ ^ ufr c^ w^ ^ ^ r^sier ^ f%%;mTRTt 
^ f % ^ W x ^ " ^ ? I ^ ^HHMcIl 1 ^ t f ^ ^ I ^ v5?r cTSTT I^ RTeTT v5?r f l ^ ^^  20 ^ 
•^ TcfTs^ "c^  ^^IxW-xidlclK c^  ^McTfT tef^ t ufsfl^ f^^ oft 3 ^ ^ aTPrfrTfT cilRhlctl c^  I M 
cfJT cpq^ 'cfT^ 11 
1%^ vjft >H"tJfcf;jfld, ^fnERT#T, f^<rrf^ =RFfr >HlfBciJ-g^J^ ar I ^F?f^ f^ ef^ RTT 
cio Tfi^ XfTf ^ v3^?Tcf5T 3Ttef?T ^^wf^^ f^ ?^RTR c^  W ^ OTUT 11 v 3 ^ ^JT^PePT-eT^ 
WT?3'Dfr ^3^ "5^ cfTT XTcf? rrgrcnjaf t f^ ?^m t s f k >Hir^friJcb cTSTT ^HlRHcb 3TF^tcPT ^ 
^cRR qV yRW-T 1^f5^ ^FfT STfl 3TCT: " ^ 3 ^ FRq-cZFJf fcpft^ cfft 3 R ^ XTC{? f c | % ^ ftcft 
^ 6RT eft 3ft7 ^ - I ? l " ^ fclTjft 1 ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^"K^, H T f ^ cZPH 3fh? RsldRslcHlch>! 
#">!TTft clTcft sTRff ^ ^cfvT TTFrift v^ T^ fcfT cfft y ^ R ^fr?cn ^f^ I 1 ^ ^ ^ c^  f^lspeft ^ ^ K c i - ^ 
^Tf c^ f^FTfcT FTW-cERT XJcfftc^ ^ T[K\ % ^ - ^ ^ - ^ ^ ^ - r ] - ^ W f c l P i f ^ c f j ^ 
f I "^ ERc^  ^fFTR, •^?R ,^ •FRltvrfcfo # ? ^ ^ cfft ^ j l ^ cf^ft cfTct "^cT^^ f^ fsFET ' ^ ^ ^ ft 
3 r ^ cfft^ " ^ feR^ f^{cf)T I 3TT^ f^ f ^ R ^ ^^T ft ^ ^ IJcfJR c^  y|U|ciH f^Ieper W ^ f t 
cfTiT t ^ cfft fftefcT 11 
f f t ^ ^ c^  f^TsT^ ft vEF# cZrfcffRtf cPT SiMRfftcl CTTT t ; " ^ 3 ^ oftcR cfft 
viFT-^!^4'dT 3fr? f^lTERT cfJT ^ fcR " f^uRT 11 f^T^ fcf^ft cfft f^'Rld C^RcfT? f ^ ^ 3iqft^ efTcT 
cfft l^'ifxRTP^'JfJ c f j?^ , ^ 3 " ^ fcf?t^ ^ | c ^ 1 1 3^^ =fcf)T 5^fT?vJT, Wmifclcfi o t l f ^ o ^ ^ift c g ^ KF^ 
3PrT:^ fv?T2|' ft t , ci€t a r f f t c^ ^?)q ft ^ 3 ^ fftspeft ft >i^mRici f»iT 1 1 3^^ =fcfft P i ^ - ^ y c ^ 
201 
^ n ^ " ^ f l c n ^ Y t f I t f ^ v5?fcR c}?r srrcff ci^ ^^?t^ a r ^ Mfrm c^  "?^ ? ^ ^^ RfrcT CRC^ 
t fc^ "vS-Tc^ ' f^eRT icmRTc'W aft? >HWl(^ch fIcT cf^ ^ ^ •^ ^J^cfj^  f ^ Tjit 11 ^ ^ 
^TfTi"^ f^ r^ "2T ^  t - ^^TRP, < •fe, ^ , • ^ , ^crraf, ^ , • ^ 3nf^ 1 % ^ I ^ ^RCPT ^ ^ ; ^ 
fctr??i ?I6^ fcr?t^ ^ TcJ^ -^  cRc^ ^ 3 ^ - ^ M ^ W ^ vjRxlijT ^ c R f , cb^|c|d1 cfJT STT^&CfPT 
clan " ^ S ^ sT^  s M ^sftePfT 11 ^ f % # ift f c m ^ feRt ^ KjRklill' cPT f^?t^ Tef f ^ ^ 
T< ^ - ^ '-iff' # f e f ^ e r ^ c i ^ ^ ^ ^tf^frat ^ 3 ^ cR ^ 11 ? ^ 3 m ^ v5TFf ^^Tcift 
#^[^^?^rrIT WES FHtr, cIFT N 3 ^ ^ f ^ ^ M T ^ ^ W ^ t c f j ^ Ft ? T ^ -
' ^ BHT^ EFf, 6[ef, ^ ^ ?p!TrR ^ ^ f^ ToffcT FT xlt t , eft ^ FT ^ 
•jff^ cTTcJ^  c[5t eicT ^ •^, OTTO ir WcT-cncT "^ '^ftt rf^FU I5t^ t , "^ ScIT ^ cfjf^^f^ i t c R 
# , cilTcfr i\ ^ t t ciRcR, • ^ i%cf ^ ?T=^^ Ft ^JTI^, OTT^ ^  ^ spfr C R ^ ^ ^ , arn^ £T4 
B^r^ ^ ^ CITT q5ef ^ I ^ 3 ^ T^gvJT ^ i j ^ tctcTHT "^ 3PTcT cffrfe ITTgM c|5t TTfcT sRef vHTcft 
t , -JTRcT cpt ^jffcT er^ :e[ viTPlT ^cisk ef^ cTRT 11 ' 
^ uFT^af '^ r^fePf' ^ ' ^ ? ^ 3 m cpt m^ 5??rcP ' f | ^ Pld'tJchK' ^ ^ 3 ^ 
i ^ m 11 ^ 1%^ v3?t ' ^ ' ciTt. sfm g R ^ - c R ^ 3TXT^  cznqcp oUf^ctl TTPjfrf f^fcR cTSTT 
•^T-1%cT cl^ t -HTcRT c^  CJTRW 'VJ^ UR-cpe^TM c^  T^ T H ' ^ t c t f sft^f >HIHI'^ ^JR cpt 
11 ^?1^ f^M "cfJt Mcb<^ '^^  ^ 3 ^ I M f^frFt 3 { f ^ 3f|? oymchciM 31? !^ cj5t I ^ N r f f t f^RfK t^ 
202 
?r f f -q%RT c{r?^ ^^rc{5t p ^ t , i^^ ^ s^^ T c^iTr ^ ^ i r ^ ^ fc{^ l%rcr ^rrar ^ - ^ vsn 
?RW ^ f [ ?n^ 11 arf^miwlr ^ mfcT it^echKcr t , f ^ cf?r >^fffcr ^ r o ^ ^ t , ^ ^ CR? 
qs^ - R^f?h -clr?^ t 3 l k 'TTefT-f^ cf?r i^frfcT tjfr? ^e lR c^  g M '^ HcJ^K*^  11 ^S^ ^ 
3TR%Tcrr ^cRc^ ^Tlcff, fcTETRt f^ # ^ , ^icfT 3fr? m ^ ^ ^ iTgcT "T^ i> WST f^ leRfT 11 
^m\^^ t^Tcirt c^  "^rs ,^ •picf^ cf^ ^Tci^ , vjprfsrq q^rcrferat anf^ ^ 3 ^ f^ reFeft ^ srso^ c^  
^T8T TrgcfrT f ^ t , TJcfj 3fr? viT?T "IT? 1 7 ^ ^ t , c l ^ HHlxIviiH cf?r f^rmTfT ]SKH c f j ^ ^RcTT cfjT 
•^1i% •^, W Ty^^ Tpfr? Rl^riHlrHcb IcTwf ^ ^??l^ ^ x^  " ^ "ift " ^ ^ I 'TM cf?r ^^dc l l , 
^cfcTT 3fr? 3?TcicblRcbl snyfrfT^ ^ T J ^ ^ aiTcffc{5 WRTfT cfft 3 ^ ? ^ cfrf^ ^ cZfcJ^ TH 
spft 11 ? ^ cf5P?TJT ^ 3 ^ <t.fr|L|iJ i^ Tsper ^ ' ^ ciccft ^ i^ JRT Ff^'? c^cfef fcHlcjirHcb eRi 
# ^ TfT^  f I cR^cT: f%^ •isft ^ % ! !& RrJKIrHcb f^l^RT «r|cT W^ f e f ^ 11 "^- l l i lV l ' f?cR 
^rep 3Tii^ TTTTcik ?Tr?l1^ 3Fff m fer?t ^ v 3 ^ cZFzj 3fk I M ^ Pfw^ f ^ ra^ 11 ^ H , 
vg3IT, Sl^ qcZlTf, I3>"cT, ^ M 4 , ^ReFRft, Rl^ cjKH, ^ffo? 3Tlt^ c^C^FFTf cTSTT HHR14> ^frRTf "CR leR l 
Tli) ^^ JTc^  ^ ycf>R c^  f^fsper 11 3TR f^fZ[cIT, f^TrfT 31Tf^  ' v 3 ^ cbfcl^iJ ^IcIlrHch f^Tepg f 
T-fef ctiT^;, 'T^ cfTT efcH M ' , 'cfRT?FTcf5 ;|tef clter', ?tcft t arSfcfT ? t ^ f arrf^ vRc^ f^f^ 
i?[^ vrft FT^-cZiTCt cl?t ^ ^ fefl^ 3isj aft-vf ^T6^ ^ t ^ c]^ ^fl^RT M t 
203 
xRifir ^ ^RIT 3 1 ^ •?) ^STl^r I" 
W^ ciTcfq i i ' ;TT^ i?TS5f c(> f t o ^ ^ r -^^ciT f | c R ^ : iJiiRc^ch sifter af^? 
CR I i 
F f ? T ^ '<2Fq^Kcp I^IsRff ^ >^TRT -JPT 3 R m , ^f?IeR, TfWH. WEf^ 3Jt^ 
fdielSTT l<r T ^ 11 ^ WR^ ^- ?T^ ^ #ef if 3TTcR txTf ^lef t ^ t , ^ f ^^ vjft ^ -^{^ 
^IcTcTl 3fh? M|U|c|c1l 1?^H cf f^ t I ' M cM |^cf)xn ^ cfJT ^ cHcR^, '^ fT^ cf^T Tfj^ ?TT? 
f^fTEIN T^cf: f%^ vjft ^ t T R ^ vifT f^5t "^ cff '^ 3rqRT 3?K?t TFT^ S^ , ^ ^ J ^ 
^ c T : a n i l ^FcfttJI ^cfr ^ [ f^RW f ^ ^ tuRTc^ cT TcRJ ^TT^ sFt I ' T R t ^ ' W^ 
3#cF5 ^qcf, W-??5 3fk 3rfi^XTRr«5pt t ; ' ^ ^ cb^|c|^' ^ ^g^ra^ cj§\ ^ ^ # ? ^ ^ 
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aT%R?n, sTcqcRm, mw^v] airf^ ^ OT ^ i ^ sr, % ^ p^r i ^ ^ ^fern ^ i ^ ^ v5?r ci?r ^ITM 
^ f%eT •>fraKr 11 M r ^ ^ c i i v i , m aft^ ^ J ^ ^ H ^ 'fr ^ ^ ?^?cfr i v ^ ert, vjnt, 
•«J3T3ft, !^iTcfr, vdMviim, f ^ , % , ^^TcT^, cznfr, eftcfn, xalRsiiiHi, ?rqcpr, •vjRrwT, •?P^ TCTT, 
dlc|UiJc1l, fctgT-T WW^. W(^ ^ ^ % c T T^IT^ fT ^ f^cf^ f I T 3 ^ >^Tr^  -M\ c^  XJcfj ^ 
vj^iF?^ t f e ^ - ^ ^ ^ ^ c f t c f ^ 3 i k f t T r c ^ TTgcRff eim c{?r c^^^m\ cf^^ 
cTSTT 'JTftefclTlT ? t ^ efl" f ^ 5 ^ " ^ c^  viidclld c{^ cpj^r cfR^ f ^ ^ - ^ f c t i ^ ^ ? ^ TJcf, 
t fuRTc^ flT^ ^ TfPTcf vJnfcT ^?ITR^ v i ^ - t n f ^ cj?t I^ I^ IHRI 3I?I>iT]geR?5^cPT?r cf5^dldl 
^ x n f ^ c]?r airrsTT 3fTf^ "^iT^ v jnc r t ; i ^c f? r^^T [Her fn i%«fKTc i§ t6 r | t6ncT twTn 
"ER cj?r ^ R ^ r r cf)-^ ^ THFRfr, ^ f - ^ f ^ ^ cpt ^ O T ^ ^ , ^ ^ ^ 
-qrjf v-fff jfi^ jjy ^jnrfr f\n&^ W I T T-enf^ cfT^, CR ^ R T^cf^  ^ - ^ 7^ c^ r ^  t ^ 
MfTo f cPFT n ^ cf^fl^ ^TTT^ nlRiRsii^i •^w^ -c^ 'w^ ^fferar' ^ anvJTR ?r "^rar 1 
cfR?r-sR^ cpf ^  ^ 16fcf?-rcf) effET f I H^cf ^  f^an ^P'fRH f%^ cf^  ?e (%CPR) f%^ 
c^  ufczicfj ^q- cj?r 3Tq^-3Tq^ f c f f ^ ^ •>^  ^g?ftf^ f%^, - ^ ^ ^ 3iic+ic4oicb f ^ e r ^ 
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i^^- vi?f cf?t ftcft 3fk f ^ m ^ ^ ^ff?yRn 11 ^ a r ^ ^ar^ ^ s i^cfji czrf^ 
fk^s^ f^ r^a^T 11 f^i^^ «it w f i T ^ # ? I t ^ ^EKci 1 ^ft% Icrniff ^ - ^ ^ leRar f t ^ , 
^ # ifRT - # ! f^"^ vRc^ c { i ^ <f5T cTTf cgB> ^ ycf)R cPT t , % eFRU t , 'v'iW^ "W^ 
t<Scf^ efTcf c}5yr N ^ 1 1 3 N ^ Wcf^TcfT ^ ^?^ 3 f k vllrjcbcll CTFT ^ % WW^ ^ I xfW^sff ^ 
^ f l c^ ^ W 4 t , HRcfTcF?^ c}?r 3Tf^ 11 ^ ? ? r ^ v M - >!|9TFT ,^ < fcTeT, £fR3T, 3TFT, 
^ t , ^ - cCT eTtrr f ^ cJHTcPT c^  ^ 6 # 3TTf^  I W^ '^ >Hv3flc|cll-En^ ?r, vJRI ?r, cmT 
"cp^ GTil^  ^ R ^ M ^ ?i«Tt ^ y # T ^ ^^ ITS^ 3fr? ^ i ^ ciidicixiui iRT^ ^ zr ^?roT sir i 
" ^ - M eTTcT # 5 r ^ ^  ^-fcfpfr |[eRfr^M vjft ^ 'Tfr ^TIXR virt CJI^ ^fH 
"Ff??! uTI^ q^ScTT 11 PP? FfT cFltf ^ ^^TR^ 1% eftxgT ^ ^ cfT^ 'J^jt 3Tk ETTM ^^c||dl ^^ j 
cpsti cP^eiMT 11 T^W ^'^f ^ « f t ^ ^ ^ ^ t # ? Sfr^ g t ^ ^ 3TeFT ^??^ f?cR c}?r 
WfTa4 ^ ^ ^ t cTarr eft?t c^ . •^ cfJT^TJT tWl ^ E^Rat f ^ - f ^ ^ICIT W^ t , " ^ eft 
1^>!'-f%i^xf ? t ^ CFT, cR^^  ^ ^ vJfTO, f ^ ^ ?T6? ^ ^f*R^ cr ^^ cITJT cfR^ f\ 3TNcJ?r ^^TTc}^  
'jff cpot - ^ g ^ WTcft t ? ? ^ ^3aR f^ ^ eft ^ cf^t^t f% F^fTefR^ TcT: ^ s f t ^ S^T?rT t ^ 
31^T cgl5 ^ ^ W f^^ t 3 fk vjft e f r ^ ^ t ^5W^ TTcfi-^-^f^ cfjef^ ;!|et ftHT 
^ ' 7?cfr t 3 ik ?Tf^ '^r-TT cT prfcr^ fT # ^ "^ ^ ?t ^ vifRfi cfRc?r t \'{^[^) 
W^ ^?HT ^ ^p f fe fFR f^"? 'f t ^vfT 11 f^tW irfcPTTcR c{5t ^ ^ ^ ^ ^ 
Tcpliq '?r t feR^ -cjHcthK ^ cfJT^ c{§t ^TfirT 11 # i ^ , 3TN ? ? 1 ^ xTERT cf?t ^ ^Rr l i J I -
'^6) Ht 31N ^R?f " ^ FT't fcf^  31T7 cfjgt c^  t , c{?t^  t , " ^ t , ^ W ^ 61% sfTcT c^  sRR^ 
Tf ^ -'T TF151 ?> cfr ^ ^ t ^ ^ s : i ^ ^ ? ^ cpqr ~W^^ ^FTc^ f% W q ^ f R ^ ^ S IM ^Ts^ 
•ff efPTT vTiTcTT t vjft W)=pr fcf^RR FT "cnt sTT^  cfJYcf Ft ^T# efR c i i ^ cTieft c^  T^?T TJ|^ sfcTR 
w T^ i?f aiarcfT ^ cT 3 T 1 ^ vjRt Tf f^icff t TTEit ?t >r^ ?t r m a^Rc}?r 'CITCT' •5?r^ ^^TRT 
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^ •R ?^Tcf,-^  11 ? ^ 3l1cff^ c5vf WR P^Tc?r t , etTcT IsTfRcfr t , «fTcT 311 ^ T ^ t , n^cT viRcff t , 
^icr X3;^^cfr t , sTicr ^;|eicfr t , •STRT %qcfr t , •sn?r xTcicfr t , «rfcT 3 T ^ t 1 " ' 
c^  iqnWf cl?r cR? ^ i q ^ , fuPfc^ I T M f l ^ c^ WWfUR "Op^-^^ ^ ^ 3 ^ -m^ cfft 
fxRTI x^  ^ ^ Ffcfr? f%^ ^ TPer-^??^ W ? c p ^ Jl^sl-^ f l ^ cfJt W^ c f j ^ I ?TFT^ ^ 
•^•^ ^ sfTcf % f ^ 3n^ |"5 
? ^ 1 ^ R ^ ^ uR f^TT£lT?UT ^ T ^ffcfr vJll^ cflcft J^T^ T ^ f # l^ feRfT t f^>Hcbl 
^wsfT 6 i ^ y r vj^cA 3TciT5?FrEfKrT 11 ertcp m ^ 3fr? efTEP irafeirr ^ c^ m^ t\ w^ 
1 ^ ^ ' 'ff -m ^ T vHHifcltci 3^1T 11 1 ^ ^ ^ ^ fe f ^ ^ 'S;ft^' # ^ t^ tsFCT ^ ^ Mpklill 
3i^aifc[ ^ ^ r cvt -^ TR^rcfjf^ eft 3{cr?^ 1 1 uTe} f ^ i R c f H W T X F ^ "^  f\\^ i]m\ cj^ r - ^ 
g ^ -^f^ feRjT sn cfi F ^ sTNcf^ r cfz[r ^ m s 4 1 v^ fr ^m\ ^ ^ i cRrf ^ - ^ ^aTT3ff 
^ fcff^ci F^iT I % ^?g^ t^cR T^ c^cfef Plx!|cbK Pira^jK ^ ^ cf?t ?^TT ^f TjaTcf? YWcTT 
t , # ^ ^ ^ ^ ^ "vTgcIT, •^Pltl% ^ 3 ^ ^ 3 ^ cfjpff Tf ^ T?cp cppT ^ cPT vdeMKH 
c R ^ t , ^fr? T^FIT, 'SFT, "BScT ^e^lR e M ^ ^ tT^lk f , ^ " ^ "^ ^ FT cf)t % ^?cR 
^ e f t ^ ^ S T e F T ^ t eft 3n^cRT^ # t T ^flftfcp " ^ "^^tt "^ "Iff^ cff sfRIT S^ncTt "^T^ eft 
s M ^ 'Ql^ 3{cr?ir e^TT t , fu f^ ^ ?[6^ Tf cfT? ^^ ]ra5^  f 1% TTTIIT CPT i r tc l ^^elelT t m 
F M ^ ^ ^ ^? I ^ cjT^eTT 11 I"* 
" 1 ^ ^ ^ cf>T W ^"wTRl 3ft^ T T ^ , 31M efcp f c f j ^ 3Rf ct^^cf) ^ " ^ ^ cpt 
•^ srra" cfT^ 11 f^tsp^ cfJT fcTi^ ;j?rc}?r fcrenwRT cf>r f ^ r a f ^ ^ C R , -^ FCRT f t RixjNtjKi -^ 
f^ rCfi^ jRT ?'lefT 11 f c f ^ vjfr Tp[ ^ 3imT, -^3^ feTUT 3 i k f ^ v3^ c^  KIcqTf ^ 3Tq^ T R T^ 
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T^cT "c^ " ^ I 1 r^6R[ ^^^Tci^  ^5^=^ o i l f ^P i t s fTeit ct^ TTcf? v}cil^x!U| % j " ' ' 
cfjt vflFf^ c^  fcHJ f ^ n ^ felTT TERT ^  c^  >Hi^(cicb vJMcbxlu|l-cfJe[T, " ^ ^ , ef4, 'tillB"^ 3ITf^ 
3fr^ ^ 6f^ vmm 11 ? # cTazf cfJt CZIH ^ -^m^ ^ iM^<^ cfJt T R M ^ yfcTEOTm T^RT 
• ^ ^ 11 "^FTM ^ ^^ cR-ar XTcf ^ ra^Jcfcp ^ cf?F ^ R«ffcRff cf5T y^TTcT "^nflrq T^? ^ W T 1 1 
^ W<\ % I icT^ cT ^ 1 ^ ^ 5TH ^ , cfTl^  f^Ieq 3 fk %IT ^ , cPefT, ^ , # ? cf>4 ^ 
cfJSTFcr?g ^ ^FilijuilR XJcf ^ fcmRT ^ TT%& ?t, l^ffr^ f^ lcfJRT, ^ H ^ 3?Tf^  ^ cTSJT ^ T ^ lafcfJR 
c^  i^ ^cTtrf ^ cp^T ?t, W f ^ - ^ : ' ? ^ clot ^3?qfTf i ^ ^ vJTT ^ 3f|^ 3 ? ^ ^ cRf >MHI^ !il 
3< c^bH!U| t l " ' 
" W T ^ 3TTe[Prcf5 f l ^ ^ HldiJchcHI ^ W^ ^ I W ^ ? n ^ c^  cf^lf T:[cf 
•^3^r ^1 ^ 8t, cf? STTFT ^ c^  oT^cpt c^  1eIT? ^ ^ TJcf Ti^H r^?cp ? l i ^ ^ ar I HMUkil 
208 
^ ^^^ wfBcijcbKl ^ c^-^jR-^ air, cpiiffe wl%1rqcf5 ^rfcmr # ? a r ^ ^ c^  ^ a r VFIcj5t 
ocrfqvfccr TJcf Tiftam ^ y ^ M c[ ^^tJU ;ff ^ 3 ^ ^ STRT ^  Wc||fBc1 ^ 31T t l" '°^>TR^ cfTJ f^ TcTTr 
^to ^Hddl aTTRncf fcRIcfr t " - f%^ ^ ^ 3Tf^ ^^ TO ^ s T g T ^ a f T I T T c f j e r R ^ ^ t T T ^ 
qix[^ J^ ferq ^ ^ ifTcl fST fef^ air I f%^ ^ v j ^ IfJTcI cfcp ^ f^FTPJTr c^  3TM? ^ 
3PT^ ^Y^n^'mt yfcT c^  ^2f f ^HT pq^R ci?r fcr^iTr T I ? ^ fx j ^  - v s ^ TFTCT ci5t cfjFPfr ct^ ^cfr 
11 ^ ^ ' ^ cj^ancT^ c^  3TMR tR ^iTr?#^ ^ ^ 3 1 ^ ^m :^cf? fcf?t ^ I 3TcT: 1 ^ ^ vjfr cl^ 
FT ^>TR^ ^'•T cfJT y f r r f ^ ^leilcbK ^fpf^ f ("" f%^ vjft ^ J^TlTpr cT^R cfJefT ^ * I N ^ 
^> ^ 31T^?t f^fPlT, y ^ eft ^ ^ ^ M r ^ ST?^ 11 1 ^ ^ v5^  ^ I T W - t M ^ f^ T^T^ 
1 ^ an I -<5^ ciToft cq'TZf 3tk cTfiiciT ^ g ^ WT ^ f ^ aft | fcTW^ w r t ^ W ^ cprf vf ^ , - v ^ ^ 
3fk ^ ; j i ! i - ^ f ^ ^ ^^n^ ^ ^ ir|cT €t l^efcTT arr I t ? r cf?r cicfrrH c^ir-flij I M c r ^ ^Rcidn 
c=IHT -^^ Tcm era^ an I y ixfR Tr«5cTT, >M'>WOR|, ?frfBHT 31^ >Hlf^ oM ^ T^RW TIT^OT cfj^ 
cf>^^ ^ wf>Q\ vmm f^ >qT I cfzft1% ^^ TcfTT cTCT HT^ cii>wRicbdT cf?r y ^ ^ cfrRT ^ ^ an 
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•fTRT TfTol^ ^"fcfvt ^ I T i-i ^ f^ ^ IFltfPir ^ ^J3T I ^ ^W^TIcm^ ^ ^ i t ^ i f e ^ ^ 5 ^ 
cfT? 31R vJT^ Tcn c^ flier 3PT^ STRAIT HcP^ cj^ I ' ^ ^ 1 T R # ^ sfT^ c^ •:=n^ :cf5 '^ iTRcT ^ ^ ' # ? 
T j t ^ z^ TTiTfcp -^ cfr ^ ^ 3tR arq^ f T cj?r ^ ? r ^ ^ ^ - a r a t r r f c r ^ czr f^ ift at i vj^ icfrr 
arr I cf f^gc|- araif ^ - ^ T ^ w]f^ ^ f c r t ^ cicb-Tlch w^ aff? fcrar cf?r 3 H I ^iRgraff c^  
y^HR-'SraN ^ yi lH^Tld at I ITcrrtRRTiPT f^^ ^ viler ' f l ^ - f l ^ - f B - ^ I W H ' cf>T =^TRT 1 ^ 
?R ^ i-\^{^^ # ? ?^^Tm f ^ r M TfH term ^fpn l ^?R«I^ S l f ^ OT?t?4 eft ^ ?T«I ?tcIT t 
vJR f^rcrqr^ f ^ ^ t e ^ # f n pjifciijfid fcmRcp ^ cf^crr t - "^TRCT^ aft? ^ ^ ^ a t t 
3TT4 •>frm"v3T c^ ^^NfcT ^ at, - ^ f ^ ^ OT4 ^fTHM 3TP^tcR cf?r ^^ Tc^ tofcTT ^ ^ 5 ^ aJt I 
^ x f # ^ - ^ c ? r = T e r ^ S ^ cfiT 1 % ^ - ] ^ 3TT4 ^TTfuTzff ^ cR? ^ ^ 3 f l ^ ^>HdHHl cfJT 
f cTM a^T i"^-' ^ R # ^ ^ ^ imc^ ^ gR i^Tfr ^TRTCT^ cf?r f ^ r ^ 3icr?q- ^ , t ^ cr? ^^cn^ 
(^ fc^^ ^ at I " ^ m ^ : ^ 3 jk ^ " ^ >d^iilRi4l' ^ f c t ^ ^ x a ^ cift ^^OTT ^ Rvjiid^ii 
^<i | f r r i r r^ >^TRcft^  ^ ? R ^ XT? ^Y'^ cjier w\^ ^ i r f M ^ ^ ^ fcj arq^ g % r ^?T^ ^m ^ f 
uT^ ^ R # ^ ^  eiRrffr ^ ' H ^ w r a ' ^^arrf^ flfRn, ci# c f ^H^ ^ ^ ^ 
fjrcf>r>a "^ IT^^ v3ft cfrr T i fw jp t l i t ^ R 111882 ^ 1 ^ ^ ^  c^  wm^ ^  ^ T R ^ C^ ''^d^cjt' 
a r k 'at^-? ^ • ^ ' ^^ TO-cp ^ TT^ I 1885 cTaiT 1887 c^ ^StT ^  c i ^ T ^ c{?r ' ' TT^ i R t ^ v J f ^ WU' 
•^ f^Tcp ^^T^ TTgefr ^ 1^ *;r v5?r ^ " 5 ^ ?«1k' s i k "g^ferycr?!' c^  •^^ar-^^rrar ^cidTt-ic^^ ^^^\€\ 
•^ ' v j f ^ i R f ^ cran ari^cT^ ^ 'cZTRi ^  '-fftmy^' -^ aif^t^ra farr 1 1885 ^ '^ HNCT " g ^ ' 
?lc?r ^ ? ^ RT^ci7 Tg^cira-: >MHlRirct) V J I T ^ af^f i^fcl^lRlch c?r^ c T ^ c^ at | >HHlRHcb 
^ T ^ ^ ' ^ ^ ^ , q i ^ cf)T qpfr, ^anf r ^a i r ^ , vf^w\ a ik 'cbfei4)lcjcb' ^^ itrcFJ an^ f 1 
- ^ S^Tmvfr c{iT ^a^raf f^r^roi W'^ |^, •?rfTM ^ cqr^ IJ^T^TR, ?^<iTaf, ^T?TT?M, csifi{xm, 
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^?0Tar«fr^ c^ ^MT F f # ? ^ c{?1- ^R^JyPT^ cr?<JTeRTT, cfxPTeHTcn 3Jk cJkflT cPT cTof^ t l 
^ ^ ^ ^ R c^ arar^ ^ i } ^ 1 1 f % ^ >HlfBc^ c^ ?fcmRT ^ eft ^ 3 x 3 ^ ^-STR t ^ , e r f ^ 
m^?c?m ^?t>!<^ ^fcTSRT ^ eF^t J^TraT Tf 7];#T ^TR fMcmt - '^ fc l%ft ^rf^Rsifrpcff- '^ 
:?Icrr41' S^ f ^ ^ -vS f l - cR ^ vjft >F8:fFf viL|'>L|K-f-^HT%rJ[ CIT[ f , ^ uft ^ - 3TT^ [ f^ cfTfoTt ^ 
••Rigrcf5Tczff cf5T SIT, cl€t ?«rH ' T R c t ^ - ^ ^ ^^TT^-^HlfBriJ cf5T SfT I ^ 3 ^ y?|cFT c^ ^=1#T ^ f R ^ 
^ f j f ^ l f cf7l?l ^ 3TI^ I ' 6 ! ^ ^ ^ c[cfj # f " 'TTf t^ crcf5 c^ ^ tn i^ cf? ^ ^ ^^[W\ cf^ ^^TTR 
W-? ^ eFiT 1 ^ 1"^' -^nf^ ? ^ ^fitfc^fefcf) vj?rcpf ct?t ^5rr cfjT Tjcfj ^areR 1 1 >HI(^C^ €t 
•cfcf^TR # ? 3R?lcT c^ "^ TsTSI cf?r 3JM!^i|cb cf5^ t 3ff^ ^ ^ c^ -^^q cfpf RjRld c f ) ^ cfJT 
•iH^lcblciJ cjfr cfcTeTTirr 3fl->f W e i 'c^ '^\^^. s^Jf cf5t ^ M eftelTaft ^ W ^ ^=TT^ cfJT 3?cr?rq 
211 
^rg^ -mY c}?r ^leiicbdi w^ '^^'^ B'f ^  ^ 1% w^ s r ^ efsror TRT ^ SR ^lit i " ' ' 
c?JT ?R?7 viTi^lchlfd: cPT ^ Ft Wfi] nrnPr W l r ^ F^P^Tv5T c^  XFTI ^ Smf ^ ' T f l ^ cZFu 
^sjTfafcfR cjit ^ ^ 3{Ffc^ ^ r e ^ fcr?w w^^ef f I m<^ CTSTT ^ R ^ y^JTrfcRff c^  v[fm 
^ cfTcfJif cCT 3 T ^ ^rm ^ ^ 5rat^ % m TRTT 11 cncTTcR^ r ^gfe c^  fen? ^rszf ^ ^ 
^ncfcf? 11 ^SIFJcl7 cIc^leilH W H T f ^ vjf\cPf c^  STOR tR i ^ r i% 11 IJT^ ^ ^aiTsf ^5?^^ 
^ fcf? ^ 11 ^ ^ ft'lFTcft 5 ^ "^fcRcneT, ^ » f ^ •>ai^ZRTT ^^ ITHTfclcT H W ^ m , 
" < ? T M ^ T 1 ^ ' ^ , Y ^ ^ ' ^ I R I ' ^ 3TTf^  ?Tc^ qra t , sfT? ? ^ r r f ^ f^RFT CJTT sfr? cf^^cfj W[ 
^f? RIcfcP c|?r ir|cT 6 l ^ fcT^ tT^ cTT W^ W^ xnHxj I 'cbfei4?lcich W^' STq^ ^?7^ cl7t 
y f c T f ^ r^5RT3ff ^ 11"'° 
cRF PRTm^RRm f^^ c^  '^ fMlcT JillcbTld' '^ [^oTlef^ RT cl?r -IMlRchdl ^ RFf ^ 11 ^ 
o 
^ "> fR^ RT^cpf cPT f I ^ 3 t ^ T^TcrcjTf cPT, ^ ^%Zc^ cm f c T ^ WT 11 ^ ^ ^ 
W f c^ ilcT - i f R - ^ f f cf?t ^ tR sRT^ ^ 11 TIFf TM\ ^ STTETR tR l i k f ^ f ^ ^ MR^IC^ 
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^ ^ 1 ^ qNTtRT eft sJt ^ - f ^ ^ f c f ^ cjft 3I^7J3T ^ sf r i ^ S n ^ c f j c f j f ^ cPT ' p p l f ^ ^ ' 
^F t^c^zn ^ md[^i^\ c^  ^  ^ ^^ 7f!mT ^  w(^ ^ f^cbidi aftY arm VJHHH>H ^ ^i'?^ ^ 
^> v j f t ^ ^ c f T f f ^ cl^ I f l ^ cf?f!mT ^ ^ S R 6fN ^ |3TT ^ iR tftfecT H^P^TcT cf^ cZ[8TT ^ 
^fcR fiTelT I 3nfafc}7 R M H C I I , ^ ? < r ^ TJo?r C^T f c f ^ C R U T , ^fRjUf i f ^ - ^ , aferfcl^ciRT, 
e i rcT- i tcn i 3ft? 3 T N # cf)cT? TM-TlRlct, ^ ^ MxlnJlHcll c^ " ^ cfJt ^^ltf%?T 1 % ^ W ^ 
epn 1 m'?rP5 ^ afT-tr gcf^iM ^^ n^ ctTf ^ arrtfr ^ g^lctmaft crarr eftcp%ff ^ ^ f ^ ^ cf^ r 
1 1 g ^ i ^1 ell fee; il l ' % 3R^-ST 1 % ^ ^ ^ f ^ ^ ^ r^ar vJ?IcR 1 ^ I cPlcZT c|5t vjffcPT ^ y f l ^ ^ 
cPFT ffR«T f3TTI f^^ RZT If5T 3 1 T ^ - ^ ^Rclcf^ i t T^OT I ^fFTcf ^5^tcR 3Jk 'E f ^ f ^ c^ ^ 3TT 
^ m^ vjft 8?n^ i?i^ % ?tci wr ^ sr, "5^: -aftcpT 3 ? M CJR ^ i ^ p n ^ n , * r f ^ cfsn ^ ^ 
•c^  ^ cf5t ^Ep f ^ cifr W^fecf? ^eHT ^ ^ > T R # ^ xpr c^ cfTfctzff cf5t cfjf!fciT ^ JPTf% cfJT vJRcp 
cfJ?T uTHT ^-f^ I 1 M ^ - " 5 # T c f i i ^ a f f -^ aiielRcb MRCIC^H C^ ^ S T c i T ^ ^f fM c^ ?^f^S^ 
^ 6 } ^ arcgrr ^^ RrwT ^»Tr?^-"gT[ ^ " ^ W<T ?t wf>\ \ - m ? ^ ?f^?xF5 "^  1857 's^ jf>Tf^ 
cf^ r ^ aft? N 3 ^ qf^oiTfT ^ ^ I f c p ^ ZI? ?TN)-?TNJ f ^ ^ t •??T 2TT f ^ "^R^ 
wmF^ 3R Tjjt>?M aitvjft ^ cTt-eft y^sT c?r? # iT xiTim S^T # ? ^ ^ ^=ft1M ^ ^ 
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cfjT r TqR 'crr^^n? "e i^W ci?r ^ i j t a ^ v^EFgt^  feR^r t - 'vrfr qgo ^ g^^feRprf cift *frfcr - ^ ^ 
"EirerraTt •^ " ^ ^ cr i c#nt • ^ T T ^ I •^rawsr^, •^^TX[-3TTO-^1^^5IIT C^ C P ^ " ^ ^ R "^EFTCPT 
cfjT eft ^ jERT f r ^ ^ srr I ' a r ^ ^^rrp '^ ^ ^ R ^ cffr ^ p ^ l M ^ aftvjit '% wi^ w ? ^ , 
^"eW ci5t Tj^ WP f^, c3^ - -> ! ^^ cj5t ^ , cf>r^ YrfrRf> I T I ^ STTI^ C^ yfcT vjft czpn %^  ^ ^ 
^TTWHf fcTMr ^ WTP-^f fTW.'^ W ^ffcfnfr 11 f^R^xR arrfsfe ?fmW ^ ^ o^Tof? FT 
• ^ an" I cPTT?fR cfjVfvjfR 3 l k MclHl-y^y " ^ cf^ •^xScfR ^Kc l - ^ cf>t arirRT WU^ ^ -
"at^-'RTvJT ^ H^TviT "^T^ "^ Tsf ^ | 
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^ vFIFjfcf ^ -ci5^ cf^  TRTRT f^ 1 3?T#^ ^R^^M cf5T stfejljchxiui f f ^ ^TFf ^i*|c||f^i|1 
cR cfcfTTFT cf^ ^g i^S^ # f f^RTcf^  sRrrcR ^ ^ ? ^ vfRcTT c^  % R T?cfj ^ % ^ ' T ^ cPT 
^ m ^Ff f ^ ^ ^^^cfT 11 t ^ ^ TcW^ f^^T%f f M r r cfft c#?T cRc^ SRftcT ^ ^ w J 
W(f^^ cf>T cfof-^ T cfjf^ cfJ^ cTT 11 
sRT^ ^ 11 cfi? ^RcT vjft xfRTR cf^ TUTff l^ ^sTFt cPT ^ M cfv?cTT 8TT, ufFf fTH-fct lTH cTan 
cf?1^ F^TSi^  W ^ W^ ^ cT? anvJf ^ c f ^ - T ^ arr l f ^ ^ MFFTNFm i%^ feR3% t -
f^fT?^^ efef - ^ ^fR CITHJ ^ , cT% Y ^ 7?% Ti;ger Wi\ I 
" ^ " ^ ^ vJPT c^  ' ^ " ^ , ^ fefSPTT "TRcT ^ f ^ i r f f I " " 
tfj??!' f :-
"vJTcf T I ^ ciif^ TTZTT Fiar ^ cfsf ^ 3^f%IcT ^%T f r 
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ai-?^-cr^ cfj# - ^ T3PT ?R^ # ^ cmi '^^\i i"^" 
^ 1 " ^ s^FTcrr ^ ^ - ^ cpt % c r R aft i Tf#TTf afhr ^cm c^  X R ^ N5^ ^ ci^ t i?icr snf^ 
"•Of^  cptf %RTcf g 5 ^ FTcf5T 1 ^ ^ cfj^ crr eft ^ - ^ 3 f ^ TfM ^ ?TaT ef t^ ^T c^fT I 
<rt1lrcf> aft 1 3icr: t? r ^ <\R^ii '^ ^i{z^ <m\'<y^. ^ a fk w^mc^ ^ cpr ^>ft^ w ?IF^C[, 
cfJT 3Tf^ -ef> 3T^ TR |3TT I ^ ^ W-'ER 3IeR^ uFTIcR ^ ? r ^ IcTErRt cfTl iSTfR f^^^ 3 l k vJPIcTT 
T^  STRlTcftcf vJTFjrfci' W\ ^HF^m f^vqj I ??FTr F t ^ T ^ R ^ f t ^ ^ c ^ ^ c T m ^l^cblo^lH ? p M 
cjft TEFTTatr ^ ancHlclcHH-i 3 l k ^ > T I ^ C^ leT^ J XTcf? P^f^^ld t^tvJRT cf5T ^  31^M ^ el%cT 
Ffcn 11 ^ efm" 3Tf^cfJM ^t^Rr?TT, -cfiwn. siirH^Hcii cTSTT an^fPRcmcrr c^  % T m y % sri 
f^cp-f 3i f^-pfr ^fw^i "^ •?ftgT? ^ fen? t c f r - " ^ r 3 f f ^ ^ ? ^ , ?rRTcpt ^ a r g ^ - l ^ r ^ CTSTT 
f^TfTsf^  f%ifT! I^RT^ '*TTcft ^Rrcr==5[crr-3Tr:^ 1eFf c^ ^ ^ ^ ifcf 3ft^ ^^ fcfcfJ ?T f^ 1 ^ sft | f%? 
"^fcfrqFTRTci^  f%^ c^  ^ ^ ^ w ^ 3fk ^ ?<[^ c^  yfcT utr ^  ?^?r t , -vj^ 
•g-ff 3^Tcf5 i^rsRft ^ ^ ^ 11 c i ^ ^ v2Ffcift cf^ fcfciT ^  -jft yc f^ 11 v ^ ^s^ ^rer cjft ^ T M 
cnoft cpfctcTT ^  ^ ^ ^ 11 ^^ =^(cfjf cfv^^ % f ' % ^ 'Hgi'Uch ;^<rpft ^Frat ^ ^ y f ^ 
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^ cjTPcrr SR ^ , t ^ ^ f t r ^ 11 
«n^-^f5cxR XR : -
epf TH ^ ^ 3 # ^ ^ cfr?^, 6fTg[ s r f ^ c^  |%cT ^ p i ^ | 
i R ^ ^ f^TcfcT 3rj?TTr, ^H^ W^ m^ "Sf^^ W^l" I I 
^^^ fsR sut ^T cfRcff t , cf5| eecJ^H T^Tvt ^Rcff 11 
w^ cTf^  ^ f f^<icP5raT, ^ ^ w t a^rcfi 
-<\^ -^ # ?^?M t, mu ^^M ^  11" '' 
cfft Sl^ RSTf cPT ^fSZHH cir?cr f cTSf ^ W t 5TTcT I^cTT t f% ^3^ ^ ^ ^^RM c^ 3 1 ^ ^ eft 
y^frrai ireiH ^ i^q >^  ^ f#>^ aft i W f f y ^ aft srqFT ^^WVJT cfft ^ - ^ >^  "^ 3TKft | f 
a i T ^ f ^ ^ - ^ srr ?^?r an I q f ^ « r i M ^ r l M ^ BT ^ aft i strTuff ^ 7TvHT-T«frq^ ^ 
^ar-x^iar f r ' lu i ^ j f i ' i qf^fMcrqi wr^ cpff aft i cncncr?^ sRepr cmr a^ r i ^ r ^ ^ ^ 
OT^rm Tft f^fcT^ e m arr I ?cRr f^ra ^ ^ ^ ^i^i^jflH qRf^aftcmt ^ 1%f% ^Rtf loPft 
cPT 3T^ Tcr ^ -gt ?^Tcf7T an I cEffltvr apq^ ^ftcR cpt aicf ift v j ^ cjfecj,>i1" ^ xft^ xrrfeRT wi 
^pfp r^araft ^ ^ srcHRT ^?^ i 
f^nrnjT ^ cfr cpf a^  I TJCP cpf irrKRrart ^ aren^g^Tur ci^ ^JFT an i ^ ^ 
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•^n^^cTcl^- c^  3TSf??r: t f r a^ cfv?% ^ -^ ITRCT cf5T cf>c5TnJT ?t ?^T^ f>crr 11 W ' ^ T ^ « R T ^ 
T^^IM ^ - ^ ^ cpf ^3^ ctml cf^T STT vitr ^ c^  3 T ^ ^ 3ITcf?qcf> t r f ^ c lM Xjsf 
cfj-^ 11 s n f ^ cTK-fctcn-^, sfTcf-tcraTf, fcrercn-fctciT?, ^ FT^ t ^ , wfcr-trffcr cpr ^-^mcr, 
CiR?fc|-?c[RT, ^?T5^-raT-f^l%r, •?RT6f, 3nf^ 'TKJf? ^cZJ ITR ^OTiJcr, ^ f^aiT cfJT 3W[Tcr, ^ , 
f ^ en^ ^ f ^ virr^, 1 ^ -rfHci ^  t f^eipi 
^ f^ f t ^ cpt d ^ c^  f ^ f ^ r f ^ f ^ P^TRfcT 1 1 " " 
Tf f ^ c r f ^ c T T M is ( aft, ^ ^ T 3 ^ ciMt Tf ciiJiH^uf cffficn ^ ^Rl^ W^: Yfcft 11 I ^ 
^ ? T ^ icTclRf, ^?T^^ mcRiaff, 3 fk ^-^-RJclHi^^cj, 3T%cj7 e f^ 3f!7 c^fctm^ ^ I 3Tq^ C^TPT 
'sfT^M' ^ ^ cf? f ^ r ^ f e c f F ^ ^ ^ cpf^ tcTT^  ycblf^ld ^f>?^ ^r I f%^ v5?t cf5T ^H«jpt -<J>Tcq 
218 
f ^ ^ ofl' ^ Wgt mcfi^ ^ w a r TERT cf5t c l # SRei t -PfnY^ q? ^ 3 ? ^ 
o 
^ ; ? ^ S F K •»tv^ " ^ cff "?f!cF) •>^ "^frmatr "?^n?6f i 
^R?^ ^ ^ P ^ cf?)ft TT? T ^ FfT W TJclFT ^ 1 1 
'TRcf^ f ^ f%^ >Hil^ c^ U cfTT i^ivdlJlNlui cfTRJf 11 f ^ i # TIM ^ g^f^lk^W 
^ ^?W^ iq?ct iflcfr >H'>tcblRd Ffcfr t , >3^ ^ WU^ ^ g g ^ e l ^ t 3fh? cR ^ eftcfr m ^ 
(2) ffuPT^ n ^ j[^ ^ W55^ y ^ :gM i 
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cTg miFT cf?r cR? F ? ^ F^vJfi fm^ •?% i r '^ 
tcRT 'cFTRIT f^FTT 2TT "^SWfH W^ M ^ T f^f>^ STT I vS'^ W sfTcf 'm^ ' ^ sfT f ^ W f H 
c^ WST v f f l ^ St 1 ^ ^ 3 ^ fcRIT t -
t f r -^^cfi ^ vjft c ,^ 3 M Tft etlvrf I 
ETTcfr ycIN c^  ?^<[P%, ^ ?fr ^ vJTFTvJT I I' '° 
" f^^ v3ft '^ cPTcZI ^3c^ f5e t ^ ^ ^ ^cfxT 11 c f5^ cfft 3TTcRIfc}5?TT ^ 
cfTfcfcT cf^ t -wc^ im'^M\ t^rvrfer Rm^ch ctyf^ vrrsff ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ t i w^ -3r>f^^ 
cffl cT? 15 ^ , 1883 Tf ^Rwr cp? ^gcjq i f^ (6 j^fcTT ,^ 1894), cTcp Pl<^ldci • ^ , T^ ^fePT 
••sTTcf t f% vF# ^ TT5r cfTT I ^ M ^ ^ ai%P ^crKFTf M w : 3TTf^ q^^T lM i ^ WPTT 
ciT^T ' ^ I 3 1 ^ M^i^iiPiijl' ^ q?xrrq vflTT-M erg- ? ^ r^sr cfrr Pict^M t n ^ ^ i ? ^ ^ fN 
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^T -^cfJt cfTt r^RcT cjrf^ ar I 31TR % ; ^ c]?r cj^- ^ ffcTcP yct^lf^id FTcft eft cTf eTST ? ^ cf5#, 
^?7Tg^ 3TRr I "-?? q^r f^ '^ uft cfTt mi^ WoU i> CPROI 3{q^ •WT^ ^ ^fM^ ^ t^R3? ^ 
"?ra, f ^ f ^ l l H ^ ^ WIcn 11 #53, ^5E^ "^ f^^ ^ 11 ?RI-?RI ^ ^ W ^ ^ F T M 
Picfwl W ^ cpqf ^ ^ TRT? ?ra qptfr y M ^ ^ ^ f^ I^ PeT T^^ | 31^ 3R cRT cif)^ 11 
2^Ff feWT I ^ ra t ^ r f l M c i T m f^cJT ^ ^ I ?ra ?H P^TT cf5^ I" 
•A) TfrfPT f ^ ^T^ I cbicyirHch er?lf ^ 3Iefc^ ftc?r ci§^  ^ElFTciT ' ^ J ^ aft I 
fcmRt cf^ e M cfcp qfE[T% cPT W f f ^ I" ' ' 
'srr?M' ^ f c P ^ STIcTvJT '^ cfTgT a n - " F T i^RJ^Ft ^ c}7t c^cicf yiecnl ct^ 
?|?TFr^ cfJT ?sqTcT '^cRt I ? ^ '•TT^  " ^ f% sr l 3 T R f ^ aft^ ^^TvJrg^ cjft f ^ ^ ^^ gfcT 
TTTarr T^R[T cf,ii | vjft FT # ?t F^ sfTgl^ 1 1 ' " ' 
"sTTlFT' Tf ^pfq - ^ q g ^ ^ an I yd imKmu i 1%^ 3icRi;g qc f^cT c^  ^ I 
T[TF£f^  >^  ' ^ "-=( f^Tef^ q? =^J=Tcfft cRTsR ^cjefcft ^?F^ aft | % ^ 3 ; ^ ? f^ cZ^Zf cjft cf^t f%llT 
cf5N:^  ar- 'FyRcf HlR^'ci W5«f aTsT cfcp eft FH ^fR^T af icf^  a f t ^ sficT T^? cfzft ^ ? f ^ Ft q^: 
3iTq arsf cicfj ^ w^ cfr #? , viPTcrft ^ F H anq^jft 4HH<iit urFUTrft a ik •TR cf5t :?^nfr 
c p ^ , 8ffTT c}?rf^ r B f^cfJT r t ^ TTFFT c},7 ^ ^ FTFiPJot SIT I " ^ ^ -
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'31T5 ^^\^ • ^ vTfWTFT, 3T6f eft W^ " ^^^7 "^FTI F?0 
giT 3T#T fIW°T ^ 3TR, uZTRT # ^ e l ^ vJfvJFIPT | F?0 
'?IT1FI' -^ ^ 3fcf7 Tf 'TpT?Tq' € l ^ f^^ TRT ^ HHlvivHch fe^i#nTf Vmf^ 
•gtdt sJt I '^i2iclTii[ ^ f r ^ ^ 3 ^ ^ Bmi->!>dlrHcb cpfcfcfT 15 f^W*R 1884 c^  3fcf> ^ y^blf^ld 
"§^ aft I '?nn^' cfft M5e[t ^ ^^c{5^ ?R^-oitw}tjf eiRi ^ cfjfctciT^ f^i#fr I" ^ 
^ I k l SfT I ^TTfen? t W ^IK v p r ^ 1889 ^ H^KM yiMMId f % c^  ^ ^E f f ^ ^^f 'ft^-efPT' 
"^  ^?T5-^ftqK^ ?mr? cbldlchicfjy! r f ^ Tjif a^l cTft ^cFT c||c1|c|y!U| cTaiT ^PFf, ^ ^ 
f^% w^Rm\ ^ % f ^ "ff 6r£rcF57 ^ ^ p^ra^T afk v ^ cf^  tj^ ^ncT vjen^ 1890 ^  ^ : 
cJ^Ffg^ ofre 3IRTI ? ^ '^ ffcM ^ TfmTcffR ^rgT^ cfTI >ii">i-H>!U| -q^ ^ i t ^ t - "% cbldlcbich>! 
cfr ^ " ^ ^ 3rq^ "?1W o?rcR c^ >HMKH w S "ft ?f f^ f ^ sff^ eTfcfv^ cTfM M^s^ilPlil)' c^  
1894 cT^ ^ ? T ^ H^f^rcT ?tcn ^ ^ I ^ ^ vjflcR c^  ^TRW^jq ^^-^TWft luRT '?n?M' '^ iTt 
"^ *^ f^ra^ i^^ TFRT %irr arr i -^ T^ncr cf>r ^ ^ ^ ftc?r # ? ^m^ ^ vmrn 11 f^m^ 
"arir ?fr S I N ?^Tfi?r • n ^ ^ f ^ a r P T c m r t l STN cffN t ? cptf ^^  t'? 
^ ?i7 ^ "=^  ^  ^c^ eft eTSr XT^  c^  3n^ ^ sTT?^  vJTT^ eft WW^ cfqr arTOef"? "gH c^cfef 
ciwicix!ur CPT f^ r^ ilT^ cR ^  2t I ^ cT? ^ afr fuffr^ cr «HIHM trr^cfj ^ srrcf^f^ cf>^ 
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a^  I ?"^fi^\ ?^l1?lxT ?cFft 6 l ^ sft 1% 6p|-6r# c^  ?FT# cR cfv?T t ^ 8^  I Xicf) ITR 'd to^-s i 
•^^' c^  lfr£r)T?-R cf^ Q^-^ ' ^ ^ y?|cR' XJcf 'viRictcickll' c^  >MH^<K ^ F R T ^ ^ WTS\ ?t 
N^  frfgfcnqf, ^ cPTF |3?T 11 yTt Wr^ STTfJT ^ f^leR: cT^ ^ t ^ J ^ Tfn^tcT f^fr^ \ % ! 
1T>:! nrgfT ?r ? #Efr cfT! # ? sffcT ?r ^fcpi, CM CTCP CPCJ^ F^IT ^ fNiq? i^? ^ % cf??^ f 
iV^ n 31T;Jft I" ePTcTf t ^ i^WoT ^ ^ cf^ t^  ^ v j ^ F^R?IT 7?T 11 ^y j i f eft i m i ^ aT ^ I 
ICTQTI^ t ^ ^ M?r c^  "<ff' % i^ tNT^T y r o c p ^ f^ rM m i " " 
^ Wm^^ 3fh? cj?^ ^ # ^ ?R2T- c l l ^ cfJT •^ITTIK cfv? f ^ vmcTT 11 W^ cPRtrr ^ ^ 
^ f\ f ^ t r ^ f^ t lT^ vicm ^ frferqt % P T H -^ Bcfr f i ^ ^ # f^ fsper f^fefrt f ^ r ^ 
317 f^Rcr TTi^ t ^ cf>T f^fclt? f3TT FT I ^T?^ ^ ^IctEIf " ^ W ^ ^iJW f^TFTT vJfnTT 11 1 ^ 
qrS^V cf?1; ^(%f cpft ^ ^ 11 M ^ T f ^ ^ 3ncl?^ q:cf>rrT 3ft? 3 M W ^ cfTt eJTFf ^ ^^I^JT? 
f%^ v5fr ^ e f ^ # frtenff ^ y ^ f ^ I ' ^ . •^, •£, Wn^. t^TR, t ^ ? ^ , ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
^rzuf^ 1 % ^ ^ cpf^ Tc'Tcp ? M ^ leRt ^ f I I f? f^icRT q^rcfcfjf ^ ^ i R p ^ f ^ Tjir ^ I 
?<nmfg^' err i s^RcfTt s -^f^ m t^^  T £ r ^ cfr'r? ^ c f ^ ^ q ^ >HH(^CI ?^scfr sJt i 
W ^ d T eU^ ^ feP? cT ^ ?Rt cj^ t cfc^ Jef^ Jt v i f ^ 4 l , vicj|^>iu| aJcTcjfsn^ cTaTT rikiM "J^ ^ r ^ 
11 ??! -S-GSRT f f ^ cf)?^ t | I f ? ^ f ^ 9 f v i i f t ^ ¥ p T ^ M-^TTT 11 ^ T R ^ v5?r ^ ^ 
sTIcT H ^ sft I f ^^ v5?r ^  ^315?^ -^ ^ W d c l l ^ ITRT f t vJIT^  11 ^ T ^ ' ? f R ^ ?T f^ ^ 
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c?tfr afr I XTS^ cPT cpTf w ^ f^TePr ^ ^ ^ t f K ^rfcT ?^?cTT SJT I f%^ vjfT cPT W ^ f^TTO 
XJcf? f ^ ^^TFT^ cfJT ifreiK f t ^ ' ^ ^TFT^ fcrf^ ^ y^TR ^ T ' ^ r ^ 3 T ^ vS^ TRT cJjcivf f ^ | 
^ ! ^ t STfrieracT M ^ T]-XTY t clfr ^^TRm ^^TFT^ STwT §>!^dlH # ? T?JT>rf?r ^ftfT 
^ r[ vSTPFT cITct SPHT ^TeiT ^ I c p ^ 1 1 f ^ q[?r ^ ^ c p i f f vJlT I^clTt cJ^^ST ^ " S ^ vfft 
t -^r^ vJTcff Tf^ f i T P K R 3 l k T I H ^ cfTeT J!pT c^ ! " ' ' 
Tf ' ^ m ^ STTffpfr ^ ^ ! M uTT ^FfcfJ^ f I ^ T ^ c^ c^afTqcpspT nSTT ^ g^TcRf ^ 'T^ ^ 
^ 5 ^ eR5 cjit ^ M^klif i slkioM t - " i r i t «ncT, I5t€t sfKT, •??t^ slKT, ' ^ efRT, ^ sTIcf, xS t ^ 
WTcf, T M wm, ^ 5 ^ ?n?r, ^^ Teit wm, f ^ CTICT, ^^sr^ wcr, cFR?r wm ^c^iR •R^ WTCT ^ ?!t 
t , ^RT f^irqcfr t , «fm ^eieRft t , T^TcT 3 ? ^ t , «ITcr vJTfTcfr t , «ncT N J i g ^ t I 
c t r f M 1 1 ^ " ^ cr22T cZlTcFJ^TJT ^ T^ ^ f^nt? 1 1 ^PT f ^ fffJW. -efJRcf?, fePT-cTcR ^? in f ^ 
cITT TtPTcp ^ ? ^ f ^ i s j t f ^ ^ STTI ^ cpR^ 1 1 ^ f ^ ^ V3?r ^  ^HM ^ 6ff t ^ f M 1 1 Rfceyki, 
f ^ , i ^ , '^ST, ypT, el'id^j'il, ^TTTRTT, cHlcJuiicll, i^ c|-iJc1l, MNc^cl l , ^ W l ^ H H , ' ^ rOFT cjft 
sft, 3rq^ ^ ^, •^fft^ ^ t , •R^sn fcpin, a r ^ ?>FT vjnfrr ^ tjsfft ?r ^r^, cf^trgr w ^ ftrr, 
W^ 'g^ t , W ^ >HHI<W f^RcT FT ^ , fcTW?, tp?cpR ?fr, 3TFr ?c^nf^ 3J^cbl^cb I^R^ 
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cZfTclFfRcfj eft I 
% 3fr? ? ^ cf^^^ ^ 3 ^ snefrEFTT ^ft cCTf ^ f ^ t , m^ ^ ? ^ ^ ^tTW ^  >H4>HiyKui 
W ^ T ^ v?FR1T c}?r mWT ^ , Wm^ vJFicfT c^ feP?, >HHM vJR-cf>e^fFT cf^ t TTTCRT X^ f c T ^ 
^ I ^>fTfcP? ^3 l^cpT 'WTgTor f t e f f ^ ^ ^ elcfj? T^IMICHI c!cf7 ^ ^fPTH WT "^ >MHl£ic1 8T[ | ^ ^ ^ 
^ xJTT^  f^5?Hf cf5t H ^ f % ^ 3ifi^ f ^ ' ^ W H cfJT ^EEIT ^^cfcfJ iFTraT STT I 
•>{TfnvJT' •c^ ^ f l " ^ ^ ^ 1efq ^ J ^ r M ^TFSff ^ cZmiR ^ 3 ^ Srf^fcfFi ^ ? ^ sn l " ^ c f j q ^ ' =^TFT 
3TF5ftepr c}?r a ik ^ ^f^^ cjr?^ ^ yciimKiijui ^ f^Rn an, " ? H # ? ? ^ ^?7?ifr#rm 
^ xic# ^ u M , '^^ vJTci ^  ^ Tf vJTFmr ?ft F^T r^er ^ xtt^ i ^r? >HH^HI ?fr i^f^chd 
^PFf t ^ I # HTfJTt W cfr ^ ^ ^ f^TcTcra cj5t 6fTcr 11 3 n 1 ^ cpq;gT ^ T F ^ # , ^ ^ 
? ^ cpf^ ^ iq[cfj-^ j^fngT ^ W[^ sRcn ^left I ^ ^ ^giftcTT ^ ^ eft f^TFFTT, -^ FT 
^ " ^ ^ Wt^, E^TcTnT icFJ^ ^ 31%f> ^{T^ I " ^ cfS^ ^ ^ f l leq c^  ^3^r? cfTT q ^ 
% % | Z l f ^ - 3 T 6 f ^ ^ ^ c f r ^ ^ ^i^fRT ^ 3 I T cF?f^ ? ^ , ^ , FT J^Tef ^ 3 T f ^ , vifr 
^ ^ flcfrqt?T ^>r^ ^  ^ a f TjffcR ^ 1 1 " 3' ^ ^ cijRricti cfjy ^ r g ^ cTc^T ? r w 3 ik 
f c i ^ arr I ^ cR^ ^ - ^ l^fiRit ^ M r f^Tcrr f % # ^ f^ v??r w r f^ yTrrfcin ^ i ? ^ 
^ ?rf!T cpT igs 11 # ^ ^[x^, s T ^ cf5t ^ fm, " ^ cpT cmr fk^ c^nidH cf7[ ^  sriet snf^ i 
f^sraT c^  ^  yrf t^ BTw eft ^c^FT ^R ">{# ^? " ^ J ^ ^ PNW m ^ cfrr MRtciid "^T^ "gNff^ 
• ^ ^ p^ra>TI f^ Tcrrft cf)T •^TM f ^ F t t ^ M r -ft ^ ^ ^ MTCTT ani -^^ M \ ^ ^ 
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1 ^ ^ , JSpTPTf^ x^ TpT TfRT cf5>RT, vjfr - ^ f r l f ^ c^fhgR 3TT ^ F eft TPTT ^ ? r ^ eft 3THT, 
TRT "5^ ^ "^ TR ^  t c R ^ ^ ^ £RTnj?cr, ERH affcTTf cPT fecTIcf ^TFIT I" "" 
vJRcTf c^ flcT TTcf Tpf^?uFr cfft ^ ^ ^? !^Ic}r? ycblf^lcl f^HT ^5MT STTI ^ ^T^ cfJT g ^ eia^ 
^ f m n " ^ vJFTcfT ^ % ^ cfJT yx iR cP^T # ? " ^ 3 ^ 1%cT c^ fcfW^ "^ • ^ " ^ cTcf? slTcT M | X | H 1 
-^wm ww\ % I w ^ ^iT^:^, cfjfltcrr, f^Rw, ^fRr^fR, w^^ suf^ yc^if^ici ^ 2^  1 ? ^ 
%- " '^ "^^ sfTcT cifi- wm^ w^ sTgT f r a r n ^ ?1crr t f% ^TRCT C^ T;jcfj ^ ^ ^fgit f | M 
Picbleil 11 ?>RcPT ^ iH 'l|^^t^2TH' mqr S T ^ # ? H ^ , ^ ^ f^pf^R^ f^ffTccf, t ? T % ^ t e 
m ^ ^ 5 ^ 1 1 " ' ' 
trrarcf^  c^  ^ ?r^ -gri- c^  STJCITCT f t ^ftoFfiF^ y^FT f ^ w^ ^ i 3^^ Tcf?r ?^ x^ ^ ^ CPT 
?^=ft?T cTarr f^TFfcT ^ c R T R l ^ H H ^??# aft I v 3 ^ HH1>!VJ145 TJcf ^^^rfcfj e R i 'fT ellchfBd cift 
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^ ^ v J F f clft WTtfr % ^ a^  1 3TtRT ?rnFT T^Sf ^ 3 ^ ^ f c r f ^ f c m ^ tpj T [ ^ yepef feR3^ 
" # f R ^<;i>fT ^ r t ^ g c ^ isR^ SIFT I 
•>ff6f^  ?T2H sra^ sRH v3?rcFf •^ t^ FWfm y?rf -g^fm 1 
^ f f f ^ y sfT I cT sixj^ ?n^ f^ -^ ?icf7 -^  arcFTT ^TPT yc^if^id ^ c f j ^ s^  i ^ ?Tcf) flt^ 
11%"^^ ^ f M ? HT?r ^ ?l?iT ^rt^T cfr ?i i , w i t vjfr ?)• a r q ^ CTTR f^rcnt w ^ i ^jnrcRj 
viit " ^ q^ ^  cfr?R mR cpxf!! 
^ "'fr c { i ^ sir I 15 ^5cn^ 1883 c^  "?fT?FT' ^ 'tWcr qf^c^r' c{5t • ^ m W^ Wf>R %-
' ^ q^f ^  K^H qeftf # ? ^ ^ ' q? CJ IH f ^ vjnrn t eft f l ^ ^mqr c^  q ^ 
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fcfrjfl "<=(rSR '4 ^^i ^ ^ WVi VHTCTT 1 ^ NHUjici(t, r{^vm c?Tt sTgT y'>L|c|K ' ^ t 
"snw^' ^ iraw step 15 ^TM, ^ 1883 i o cj5t ycbiRid ^STT i ^  ^ cmo^ 
^ cfarr 12 ^ 5 ^ ^  Bnqr srr I ^ T j^ IT? '^^ arsJ^r^ CFTT |;3n" err, w iTTf^ ' T ^ srr, (JJENF^ 
c^ " v3?q7 ' 1 ' fcR3T |3TT SfT I 3 l k •?F^T c^ ^ R '^ T f^t 'Tpt ^ ciTEqT ^ cOxIfT ^ i j ^ l ^ ' 
"itfcT i ^ r j ^ ^  # ? ^  ^s> g u M ^ f%^  I 
^fFfffrT^ Wfcf vJTTf "^^ ^^m 3Frf&RT £R I 
3T6l1% ^ ^ ?Tl, ^ arSfcTT f^Rrler cR I 
t R TCn i^f ^-f^ c ^ I^vJTcT ^ vjft fcTcTcU Tjur 5 l H i%f^ I 
l^ P^Tc^  6tK B^qr t - ^ 3 ^ 1 / 1 5 , TTTci ^ 1883 ^ 0 '^^ SOT 1 I' sft^ f W ^ f^T? 
^Irir f%rcR ^ ^ c^ aRpfrr ^ra c^ vif^^ ycbi^M c{?r fcil^, c n f ^ ^ j ^ , xjcti yfcr cpi 
•»5<52j, ^fFfreny cTsrr ^  ^^^ cTTeff CTTT ^gfctgr^ ;JiTf^  ^  11 ? ^ f ^ m ^ '^f^'^ 3TRT 
i3"fcr T#vr utTT 11 ^ ' i M l ^ a r ^a^^r ?ITO ^O i m i f^ ^ i Ffcrr cf5Ffg?' -q^n 1 ^ f a n 
11 3 n ^ xifefcpNT " 5 ^ ^ ^ TR ^  T^ xf er^er ^ % i n TTJTT 1 1 ^ a r ^ ?fci5 cfr cj^ t^  M ^ T :^ 
sTcTcf ^ 11 c^^ef ^EPSWR ^ W^ ^^tl^ ^ t ^ ^ t ^ l ^ ^ E p ^ ^ OTcpR sftST E^f^T 
1 ^ 11 #fl^ m> ^ "srrgPT' T^Ff c^  WR # c m f^ THE BRAHAMAN' cfSTT 'W^' 
OTJ^ "^CR Vol.1. Cownpore, 15 May 1883/No. 3 t^fo^ ^ 15^ 7 ^^TT11 W F^RM: 
ci5Tcrf| cpT fterar 11 ^^ ^> aicpf ^' a r ^ ^ ^ ^ w a j ^ ycbi^^n cj5t ^ j^xpfi H ^ ^  t ^f%^ 
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c ia^ ^ifrlcr?!^ TT^Sicj err ^ s ^ - 1 
•^lill^s^": ^fcperarf^ q ^ F ^ : I 
>Hw^Kcb 'sn^roT' t ^ vr?icf5i 3 i k c p f ^ w^-^ "^m ( c r a c ^ ) ^ ^ (CRFPPT) t , ? ^ 
cfPT ^37STc:m- cTfSfT ^ ^ t ^ % 'RT f3IT ;^=mT ^ f f^ # e f - W 5 r ^ ^?^ elcT t T f^ chl4c||^ 
cgB? ?^r ^ f c t ^ "^ Tci^ ^ ^^ r^g^ T ^ ^ t r^ c^  w^\^^ -^ wm^ %\ f l ^ wifcr 
^ f^TRiJI^ cl^ ^et ^ i f ^ ' c R ' f l ^ ^ ^ ^=M ^ f ^ r ^ "vfBT 11 1 ^ f ^ Tr>f cfJT ^ T ^ Hr5r 
K^^^ ?t ^RTc^ feiTT f ^ a r f c r i ^ aff^ cff[^ ^^ iTfT ^;f^lTT-^ciTr ?t f^i^ JcTT srr?"^ 
w r 6 3 ^ cj>j J^Tnsrr :-
"tn? ^ ^ cf>^ PlvjIH Bt, >t'cK£l<^  Bt, Hcp#ffT ?t, ^ FT 'En^ f ^ 1 ^ - ^ ^ "^ r^aOFT 
- * - ^ , ^ - ^ 3Trq^ W f S n ^ , 3 T P ^ FT ^ ?t f ^ # ^ , 3 n W t I ^ , W^. ? T i ^ , W I T 
• ^ , ^ ^ ^ , # ^ ? c ^ ^ R T ^ , 3 n w r vJT^ tR ^ v3^ c^  ?T% IT? e^fSTcFt, ftv? elddl^^i 
eft 3TTq cfjsr cfcp ^T? ^ ^ Silent? ?T W ^ f%Jg[, t^ Tcpwr, STfcflH, 31cgc^ cflff ^ # . 
W< -zifcS: -gTf " e t e f v i ^ , •qYcftcp TTO, ^ ?(6lcfJt fcldlvjifei ^ c^  STN^T cf^  3 N ^ 1 ^ , ?^TvJTT ^ , 
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c^ Rsf Pr<z\^ I STvjft ^ r r ^ , an^' eft 3TN ^ t , F T .^ t^ iPTrsT, "^t^ief^, MRicimcn cfj^-cf5? c^  
tjcfj gpq -^cfT?^ aft? ^ f ^ - "3TFf arcfcTK cfJt -fTFT^ ? ! cfT ^ T^\^ I t , 
1 % ^ ?cFIT eft W ^ ^ t f% a^clcIK cRT cT ^ et^T ^g^Ff^  f ^ c^  c R ^ c^  f^>Ftf ^ ^ t 
oft? f ^5# f ^ ^Pvfeff cf?r Plf^^d 5TFT ckeT ^ 3 ^ ^ FtcTT t vjft ^ c^ ^Tiai f ^ cPT 
w « R r ??3% ?f ^ f^ RFT "c^  3T^-fR ^ 3Trqcf5t 3iiRejct5cii ^ f^rat^ c^cjci ^ ^ wi a r ^ 
c^ mef^ # -q? M ? ?t ??T fcT^ "^ i^fTER c^  war m cfT ^ c f5^ cf5T 31TWt 3T%PR 
• ^ t 3TcT: STTqcfJT ^ fcT^ TJ ^ ^ efteRT f l ^ f^TIxRT 1 1 " ' ' 
^ 'sfT^lW c|7t *TM 6r|t ^cfTTlf^t^ # ? 3<'iJ|cim feP? f : j t cf^ W^ T^RT 
3fr? ^ r^fcfvT TT^H ^ 1 -^^ u?r ^  ^ r a c m l ^ ^ ^txicpcn # ? ITRT cj^ t >Hx!eicii ^ srit cf5^ 
aft I f^t^ ^ ? ^ ^ t ^ ^^ -qcfrJTxit IT? 6 t^ vjft? f ^ # ? cTctfJTc?r^  M^cbKl cpt ?^ TcI§t 3ft? 
^ • ^ ^ : -
'•mm' -m i?aR at?}? c?taft q? WW t 3ft? ^ ^ ^ g ^ ^ cf^eR ^ tcTGfT 7RT 
11 I t d l ^ afcp •'^  ^ ^?Tcf?t ^ i ^ r l 3TTf f ^ y i ^ ^ l ^ ^ ? t ^ eFfr I -^rRtai? WUi ^ ^STR 
itcIT TRn t f ^ effclTt^ M|rlcb? ^ 'sTT^M' "^ ^ cfJFTvjT ^ fcf7??f ycPT? cf5T "^£0? ^ ISTT"*" 
'wTgFT' •^" ncfnf^Tcr f^rsRT :-
'WUFI' ^ ?Iv5Titfcrcp, ?TrRTfuIcfT aft? ^Jf^ fcf^^ q? if% ^ [ ^ ^ ^ f^cbdcl 
at I t^-ef, cbfcldli^  anf^ ^ wil ^3cc|^ ^ aff I "mM' "^  3rq^ ? T ^ cfTT ?Tv5^ fxra 
3tf?tKT ?5?TT an I en^ f ^ ^ ^cfj? c!?T^^3n c^  WW\ cTcfJ c^ MHlPw ^Rl^l>H ^ ^^f 
^ frtefcTT I I '?n¥M' t9T f l M ^ ^ am v3^ t?T 3ft? ?TiTIvJT ^ sTit ? T ? r 3 ^ aJt I ??Tfen? 
^ qr^ ^ "^T 3ft? -Wn^ -^ eri ^ f ^ f ^ >Wt<ic11 ^ ? f t ^ TT^ 11 yHlfBfciJcb t ^ f ^ ^ 
^?ic^ STI "^^ 11 'sfi^FT' ^ i^ TsFer v#? chRciii| y g ^ w^ t Pichdc^ aft | cfnft-cfn?r 
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" ^ r r g e i # # " ^uT-^fcm> f c r ^ -^ v j ^ k i t ^ m ^ ^ ^ 1 1 ^ " ^ lef 
vJTTcrr t r^iTRcTf^' vJRT 1%mFI^M^ ?T f^ 3?Rr cR ^ eft s r p 3 f ^ I t uTT^  3 i k viM 
t^ ^RTT? ^ ^?fRt I MRlclclcCT' vjfr ^ R ^ t ^ ^ 5 ^ 11 -JTrf^^ q^ff ^ -f^ 3 T ^ ' 6r?R5 
11 ^ 5^ '?n?Fi' # ^ w^ ^ •fi^^ixil •^ , -qr^ : # ? (TrrfeR ^ UTRT ?^?cfi ^ un^ ^ 
FT cfr cPTT, "<?^ ^ eft cfzn 1 1 " ' ' 
^ T TTcfjR Ict^-fcrfcrercfT ci5t " ^ "^ '5n?r°T' CTST EF?f sfT i ijcfj f r r f ^ "^ 
^ fuRT y^PR cfj {?rq^ Ft^ rrr%q, ct ^  'WTIM ' ^ ^ i^raT ^  ^ i f ^ t l ^ ^ cneT c^jf^ilf 
cfit ^ spit ctT^ sfr 3fk vift s r i - i r l er?3cfj s^  cr? ?^cf4 ^^f l^jcpra ^ sir i 'mw^' ^ feR3^ 
'•ST^pr -^  1^ 9? -vjft "<^ ^ ^arfloq yc^if^id ?tcn sn S R I c t ^ s ^ ci5t Teprr^ eft ^^TR "Fira "^ 
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?1cft sf i l 
f ^^ y?r ^ ^ " ^ cf5T ^qcb>!U|l qR 6r?T !3lY? f ^ (#? cRtf5Tc?r^  M^cbKl' cfJt ? f^c}?r 3 ^ 
3TT^ H ^ ^ ? f ^ ^ f ^ ^ - ^ 6 t ^ ^ |3TT 3fr? B ^ c T ^ cj?r HHl^xIcll ^ ^fRcf^t ^frflcT cp? 
feRTT ^ cTcf? f ^ - ^ ^ "^R^ vjfT ^ 3 ^ et^lf ^ TRtf^ cT ?r W l ^ S^  I ^H^'i ^ eft ^ TJcf) 
^Tflfc^IcfJ cTRTTcRar t[ t^^R cf5^  f ^ f 2TT 3 fk ^ 3 ^ IfRT >Hx!>Hc1l cjft £TR ^ cl^ " ^ sft | 
'?n?Fr s m ^ ^ f^ >nciT trsi srr i ?xa^ wscpf cpt ^ r^^ r^  s r f ^ 3?TT^ s i l^ a n ^ % ^ 
^ c^  TT^ ff ^ c^Hg? c^  '?rr?FT' cfjT 3T^ r=Tr PiNiidi tn" 11 ^ sH-cfJcTcR -q f^ Tf ^ eRicr 
"cjcp ]srrH 3T?R ^ w^ %\ ? ^ 3ifciRcw 'wrgM' cjft ^nttfccra^-^^cnii ^ f^f?t^ 
cbdlcHch ''^itF] • ^ , cf?f 'slT?M' cfTT Prcf>RH v3^ ^ c^  'dll^frijcb ^fcT^RT ^ T?cp H^rcl^iyl 
^ I 'sTT^M' ^ feRfr f ^ 3^Rc{?r f^ TTff&rqt ?q|f^, ?n?^ - H ^ cnefr 3fr? IURT wfiR wm fc^mi 
W^[ % ^i\ f r ld f^d l ^ cfTc^ t Ftcft aff I ^eTJcT ^ftf^ ^ KP^W^ f^mTB ^ SfT I W^ HtcT 
ef^R ^ cT 1 c f ^ TRcfT? CITT ?ftfr 1ct%J W^ -^ r f r t ^ uft cf>T 'fTTBFT' ^T^cl cH, "FR, E R 
>ft "^ -^ i te ^ emi ">f?T I f^^ v5ft ?cfcT: ^^ RTc^  cjiRft cl^ t 3?mTt ^ 13cpR cRct f - "cfT? ^ 
'ffTgFf' "^CRTT! ^imf^ 3TFT ^tW ^ ^ f , SlTOcift TT;ite? cf>t M>iM ^ ^cbcflei ett cjlxidc^ 
YR TT^ t eft ' f t #e-cFn?rr ^ ^J^ilsiK 3fhr ^ yr iR C R cfR^ cp^ f r 3TFt f%^ vjfr 
232 
cJ^xfcJJ-qTeH ^ ^ifrni m cfT Spfr^. ^ cf??^ cf?T ^ ^fTtt 311^^ 517 ^ f I -Hm^flei, W < ^ 
•"fr f^ efcTT "???IT SfT | ' f lWm' >HlfBlc^cb >HHlfu1c|, sfT? Y T ^ ^ ^ an I f ^ W%c^, T R M 
^ ^ feTCJ eft ^TcfH % g - # |3TT, 3 IM ^ v 3 ^ qTcf>R ?r|cT ^f?f^ W^ 11 f^^ vjft ^ 
^ F f ^ 1^6' ^ ^ 6 | ^ ^ c^  ^ a r f^ TcmelT I ^ 1891 ^ 'fTTgFT' ^y«dJif^dKH ^ >^  
T^RJeFlT ^ " f3TT 3ft7 ' ^ 1894 cfcl9 f ^e f r fT xTBr I 
'fiT^M' ^ f^j'^ cR ^ ^4ef 3icrw arr 1 ^ NRmrjft s f ^ ^?)frf cjr? 7?cft aft i -^^ 
wm cpT^ v^T -^ ^ tfr cf^l >iHiMdifBcp T^5r f^Tci^err arr # ? ^ ^ ^nf^cfj i ^>Hfeik| 'STTB^M' 
eneiT ^jcfjifcr HiRicf5 tT5f an i cpprg? cift j | f ? i R i ( ^ c r^ 3 T T ^ CR TRT an ' w n m ' i 
^jra 1 ^ ^ v5ft ^ '?n?M' •5^ ^ NiiHcTiH c^  w{^ Biaft ^ # q T an eft f^m\ 
a n - "ST^Fr " ^ eft ^ "n^r, '<^ sfRftg? ^a-^JiRdm • ^ "eieiT TRU I ^ vi>Hchi # ^ T F ^ 
11 T ? ^ 7 F f t t , ^ 3fr? ^M ?f§?^ ^ ^IR amcfJM f^-^?TcT t , ^5vn^ ^ t^tcReT 
^?t t !"=« 
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'ffT^FF' ef^ Wlx^ Wm SWFT vauTFfHt % fcT^ T T^FTcT Wm ^ , STf^Ff ^?mT¥^ 
^ ^3^?r^ 'WTiM' cF?t >!Hlf^ ciJ ^ ^ 3TTT^  fctrjR f^cfJS %t r f I ^ RHg|c|dl4>H c^  W ^ 
aiFt ^erera^ m H5T#? n^n^ f | t ^ , cf5t 'mi<<^' ^T:^ f^mi i ^ a r i ^ 11 ^ eft ^ 
1. ^ 0 3TT%J ^n3?t?/Hi|b5^iJdl 3 l k ^»TP?^ dR^^-^, >HlfBoM Ucbli^M, 3TFRT 
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